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Arbetsredogorelser och nppgifter fran domstolar och
andra myndigheter.
Mál och  P renden i fS r s ta  in s ta n s .
Vid rádstufvurStterna voro ár 1896 anhangiga sammanlagdt 6,610 civila 
mál, af hvilka 398 uppskjutits frán ár 18951), sásom oafgjorda, samt 6,212 in- 
kommit under áret. Af detfca antal afskrefvos 1,307 mál eller 19.8%) sásom 
forlikta eller eljes fórfallna, medan 22 mál eller 0.3% ej upptogos till próf- 
ning. Afdomda blefvo deremot 4,942 mál, utgorande 74.8% af hela antalet, 
och 339 mál eller 5.1% uppskotos till ár 1S97. Balansen minskades sálunda 
under áret med 59 mál.
Den tendens att minskas, hvilken de civila málen vid rádstufvurat- 
terna under nármast foregáende tre ár visat, framtrádde áfven under ár 
1896, hvars málsiffra med 974 eller 12.8% understeg 1895 árs. De civila 
málens antal vid rádstufvuratterna var under perioden 1881 —1896 foljande:
Under áret Hela an-
anhángiggjorda. talet.
1881—1885 i m edeltal...................  8,362 8,749.
1886—1890 » » ...................  8,515 8,905.
1891 — 1895 » » ...................  9,032 9,573.
1891   7,847 8,313.
1892   10,814 11,313.
1893   10,915 11,667.
1894 ...............................................  8,426 8,986.
1895   7,159 7,584.
1896   6,212 6,610.
Vad erlades ár 1896 i 513 mál, utgorande 10.4% af samtliga afdömda 
mál. Motsvarande procentsatser voro: 1891 8.5%; 1892 7.2 %; 1893 7.7%; 
1894 10.1% och 1895 10.4%.
') För bibehällande af jämförbarhet och likformighet emellan de ut- och ingáende balan- 
serna för pä hvarandra följande ár har den för ett föregäende ár konstaterade utgáende balansen 
oförändrad antagits sásom ingáende balans för cfterföljande ár, — med fránseende sálunda af 
de oväsendtliga rubbningar i siffrorna, hvilka annars skulle vállas af mál, hvilka stundom an- 
tecknas sásom uppskjutna pá obestámd tid eller pá längre tid än ett ár och hvilka icke följande 
ár förekommit till behandling.
Judiciél Statistik 1896.
2Af de under âr 1896 afdonada naâlen angingo:
eganderâtt, servituter och lôsningstalan . 26 =  0.53 % (25)*)
hyrestvister....................................................  141 =  2.85 » (193)
expropriation och fast egendom i ôfrigt . 1 =  0.02 » (1)
arf ooli te stam en te ...................................... 86 =  1.74 » (93)
sjô rà ttsm âl.................................................... 3 1 =  0.63 » (39)
âtervinning.................................................... 1 5 =  0.30 » (14)
v ex e lfo rd rin g ar..........................................  2,072 =  41.93 » (2,453)
annan fordran, grundad pâ skriftligt ford- 
ring8bevis, muntligt aftal, liden skada
ooh d y l i k t ..........................................  1,998 =  40.43 » (2,288)
konkurs- och u ra rfv a fô rm ân ................... 259 =  5.24 » (340)
boskilnad utan sammanhang med konkurs 1 2 =  0.24 » (15)
ôfriga tv is te m â l..........................................  301 =  6.09 » (215)
Ofvan namnda minskning i de civila m¿liens antal harror fornamli- 
gast fr&n de tv& viktigaste m&ikategorierna. Vexelmalen, hvilkas antal redan 
&ren 1894 och 1895 nedg&tt, minskades ytterligare §,r 1S96 till 2,072, en 
minskning saledes med 381 m&l eller 15.5°/0 af 1895 &rs siffra 2,453. De 
afdomda m&len ater angaende annan fordran minskades gentemot 1895 ars 
antal, 2,288 m&l, med 290 eller 12.7%; och bildade denna minskning en fort- 
sattning till det nedatg&ende i antal, hvilket ifr&gavarande m&l visat redan 
under narmast foreg&ende tva ar. Enahanda ar forhallandet afven med de 
afdomda m&len ang&ende konkurs och urarfvaforman, hvilka sedan 1893 
jamt nedg&tt och &r 1896 med 81 eller 23.8% understeg 1895 ars antal 340.
Yid r&dstufvurftttema i de sarskilda lanen var de anhangiggjorda
tvistemâlens antal under âr 1896 àfvensom i medeltal under 
ársperiod 1891—1895 fôljande:
I medeltal under 
iren 1891—1895.
fôregâende fem- 
Âr 1896.
Nylands l ân. . . . . . . 2,135 1,186
Âbo och Bjômeborgs lân. . . . 1,105 849
Tavastehus 9 . . . .  795 593
Viborgs 0 . . . . 2,060 1,448
S:t Michels » . . . .  517 332
Kuopio . . . 1,236 853
Wasa » . . . .  888 726
Uleâborgs 0 , . . .  296 225
') Siffrorna inom parentes & denna och fôljande sidor galla âret 1895.
3De ganska betydande olikbeter i tvistemilens antal, hvilka dessa siffror 
angifva for skilda lan, framtrada tydligare, da antalet af ifrigavarande m il 
stalles i relation till folkmangden.
I forhillande till 100,000 personer af medelfolkmangden under i r  1896 
och aren 1891—1895 var nimligen antalet anhangiggjorda tvistemil:
Nylands lä n .......................
Abo oob Björneborgs län.
Tavastehus » .
Yiborgs » .
S:t Michels » .
Kuopio » .
Wasa » .
Uleiborgs » .
1 medeltal under ären 
1891—1895. Ar 1896.
. . 2,705 1,351
. . 2,105 1,513
. . 2,851 1,891
. . 6,129 3,994
. . 9,199 5,628
. . 9,409 6,102
. . 3,875 2,938
. . 1,499 1,086
Under i r  1896 forevoro vid ridstufvuritterna 10,289 ansoknings- och 
anmalningsdrenden emot 9,210 i r  1895 och 8,734 ar 1894. Antalet af dessa 
arenden har s&lunda, i motsats till tvistemalen, foretett en stigande ten- 
dens. Okningen ar 1896 utgjorde 1,079 m&l, motsvarande 11.7% af 1895 ars 
siffra.
Med afseende & arendenas art fordelade sig de handlagda ansoknings- 
och anmalningsarendena p& foljande satt. Arenden angaende:
inteckning for fo rd ran ................................. 2,886 =  28.3 % (2,572)
» af kontrakter och afhandlingar. 102= 1.0» (46)
lagfart af fast e g e n d o m ............................  2,651 =  26.0 » (2,187)
äktenskapsförord..........................................  138=  1.4 » (101)
förmynderskapsärenden.................................  441=  4.3 » (481)
arsstämning, edging, inprotokollering och
d y l i k t .................................................... 3,982 =  39.0 » (3,716)
Samtliga kategorier af ansöknings- och anmälningsärenden, undan- 
tagande förmynderskapsärenden, nädde är 1896 högre siffror än är 1895. 
ökningen ar 1896 var:
för in teckningsärenden............................  370=  14.1%
för la g f a r te r ...............................................  464 =  21.2 »
för äktenskapsförord................................. 37 =  36.6 »
för ärsstämningar, edging m. fl................  266 =  7.2 »
4Deremot undergingo formynderskapsarendena en minskning af 40, mot- 
svarande 8.3 °/0 af 1895 Srs siffra 481.
Af ansoknings- och anmalningsarenden kvarstodo frSn Sr 1895 107, 
hvaremot till Sr 1897 balanserade 89.
Ekonomie- och forvaltningsdrendenas antal vid rSdstufvuratterna Sr 1896 
var 264, deraf 2 kvarstodo fran Sr 1895 och 262 under Sret inkommit, medan 
263 under Sret slutligen afgjordes och 1 uppskots till Sr 1897.
Yid rSdstufvu- och ordningsratterna voro Sr 1896 anhangiga 9,031 
brottmdl, af hvilka 289 voro uppskjutna frSn foregSende Sr och 8,742 inkom- 
mitSr 1896. Till slutlig Stgard befordrades under Sret 8,761 mSl eller 97.0°/o 
och till Sr 1897 kvarstodo, sSsom oafgjorda, 270 eller 3.0 %. Balansen min- 
skades sSledes under Sret med endast 19 mSl.
Af de till slutlig Stgard befordrade mSlen blefvo:
afskrifna pS grand af förlikning eller annan orsak 991 =  11.3 %
afdöm da......................................................................  7,706 =  88.0 »
efter ransakning till annan domstol förvista . . 6 4 =  0.7 »
I  förhSllande tili samtliga anhängiga brottmSl utgjorde de afskrifna «
mSlen 11.0%) de afdömda mSlen 85.3% och de tili annan domstol förvista 
0.7 %.
Högre rätts pröfning underställdes 107 afdömda brottmSl eller 1.4 % 
af de afdömda mSlens heia antal.
Under Sren 1881—1896 voro de vid rSdstufvurättema förevordna 
brottmSlen:
Under äret anhän- Heia an-
giggjorda. talet.
1881— 1885 i m edeltal . . . . .  5,351 5,712
1886— 1890 » . . . .  5,834 6,180
1891— 1895 » . . . .  6,002 6,348
1891.................................  . . . . .  5,367 5,656
1892....................................... . . . .  5,988 6,394
1893....................................... . . . .  5,391 5,811
1894....................................... . . . .  5,593!) 5,929 0
1895....................................... . . . .  7,671 7,952
1896....................................... . . . .  8,742 9,031
*) Uppgifter saknas för ordningsrätten i Kemi.
5Den frán 1895 framtrádande betydliga okningen i brottmálens antal 
bar sálunda ár 1896 ytterligare tillvuxit med 1,071 eller 14.0% Aere anbán- 
giggjorda mal ár 1896 an ár 1895.
Det bar redan i señaste justitieberáttelse frambállits, burusom denna 
tillváxt i brottmálens antal vid landets rádstufvurátter till vásendtlig del bar 
sin forklaring deri, att en stor mangd ringare forseelser numera, sásom 
beaktade af strafflagen, ófverflyttats till rádstufvuratternas bandlággning. 
Sarskildt anmárkningsvárd ar denna ókning vid rádstufvurátterna i landets 
storre stáder, der de anbangiggjorda brottmálens antal utgjort:
1895. 1896. Ókning.
H elsing fo rs.......................  2,677 3,031 354 =  13.2 %
A b o ...................................... 568 724 156—- 27.5 »
Tamm erfors........................ 1,030 1,138 108= 10.5 »
Áfven i nágra mindre stader forete ifrágavarande mál en anmark- 
ningsvárd tillváxt; sáu ti:
1895. 1896. Ókning.
Kristinestad . . . . . . 62 135 7 3 =  117.7 V,
Willmanstrand . . ., . . 100 160 6 0 =  60.0 »
K u o p io ....................... . . 149 207 58 =  38.9 »
K o t k a ....................... . . 132 183 51 =  38.6 »
Vid rádstufvurátterna i de skilda lánen var de anbangiggjorda brott­
málens antal ár 1896, áfvensom i medeltal under femársperioden 1891—1895 
foljande:
Nylands lán ........................
Abo ocb Bjorneborgs lán.
Tavastebus » .
Wiborgs » .
S:t Micbels » .
Kuopio » .
Wasa » . .
Uleáborgs » . .
I medeltal under 
áren 1891—1895. Ár 1896.
. 1,682 3,325
. 1,144 1,382
836 1,337
699 829
208 184
284 321
805 937
344 427
I  forbállande till 100,000 personer af stádernas medelfolkmangd uti 
skilda lán utgjorde antalet af ifrágavarande mal foljande;
6I medeltal under áren
1891-1895. i r  1896.
Nylands Iän. . . . . . . 2,131 3,788
Abo och Björneborgs Iän. . . . 2,179 2,463
Tavastehus » . . . . 2,997 4,264
Viborgs » . . . . 2,080 2,287
S:t Michels » . . . . 3,707 3,119
Kuopio » . . . . 2,162 2,296
Wasa » • . . . 3,511 3,792
Uleáborgs » . . . . 1,742 2,060
De anhängiggjorda brottmálens relativa antal har sálunda konstant 
värit betydligt olika vid rádstufvuratterna i skilda Iän. Siffrorna utvisa till- 
lika, att relativa antalet af ifrágavarande brottmál vid rádstufvuratterna i 
samtliga Iän, undantagande S:t Michels Iän, ár 1896 stego delvis betydligt 
öfver medeltalet af samma mál áren 1891 —1895.
Vid häradsrätterna voro ár 1896 anhängiga sammanlagdtí40,451 civila 
mál, deraf frán ár 1895 uppskjutna 7,223 och under áret inkomna 33,228.
Af dessa mál afskrefvos, sásom förlikta eller eljes förfallna, 9,759 mál 
eller 24.1%; 84 mál eller 0.2% upptogos ej tili pröfning. Afdömda blefvo 
deremot 23,903 mál eller 59.l%i medan 6,705 eller 16.6%, sásom oafgjorda, 
utbalanserade till ár 1897.
De civila málens antal ár 1896 utvisar sálunda vid häradsrätterna lik­
soin, enligt hvad tidigare framhállits, äfven vid rádstufvuratterna ett fort- 
gáende i den minskning, som framträdde redan ár 1894. Differensen emellan 
1895 och. 1896 árs siffror för de anhängiggjorda civila málens antal var 3,455 
eller 9.4% . De civila málens antal vid häradsrätterna har under perioden
1881 —1896 värit:
Under áret anhángig- Hela
gjorda. antalet*
1881—1885 i medeltal . . . .  57,687 68,273
1886—1890 » » . . . .  47,448 56,503
1891 — 1895 » » . . . .  45,971 54,200
1891 ...............................................  39,597 48,372
1892 ...............................................  49,075 56,744
1893 ...............................................  57,760 66,129
1894 ...............................................  46,741 55,374
1895 ...............................................  36,683 44,380
1896 ...............................................  33,228 40,451
7Vad erlades i 2,105 mâl eller 8.8% af samtliga afdômda mâl. Mot- 
svarande procentsiffror voro: 1891 6.4%; 1892 5.6%; 1893 4.6%; 1894 6.4% 
och 1895 8.3 %.
Af de under âr 1896 afdômda mâlen angingo:
egande- och nyttjanderätt, servituter och egoskilnad 
stängselskyldighet, dikning och vägunderhäll . .
expropriation och öfriga mâl ang. fast egendom .
arf och testam en te ....................................................
fordran och ersättning...............................................
ätervinning..................................................................
konkurs och urarfvaförmän......................................
boskilnad utan sammanhang med konkurs . . .
öfriga m â l ..................................................................
1,211= 5.06% (1,647) 
259=  1.08 » (267)
4 =  0.02 » (15)
688 =  2.88 » (674)
19,265 =  80.60 » (21,595)
7 3 =  0.31 » (73)
365 =  1.53 » (475)
1 3 =  0.05 » (12)
2,025 =  2.47 » (2,105)
Ofvan framhällna minskning i de civila mälens antal härrör förnäm- 
ligast frän den största kategorin, mal angäende fordran och ersättning, 
hvilken nedgick frän 38,374 är 1893 och 30,031 är 1894 tili endast 21,595 är 
1895 samt tili 19,265 är 1896. Minskningen utgjorde följaktligen 1894 
8,343 mäl eller 21.7%, 1895 8,436 eller 28.1% och 1896 2,330 eller 10.8% 
samt utgör i sin män ett vittnesbörd om äterinträdda gynsammare ekono- 
miska konjunkturer.
Syn af häradsrätt har, enligt afgifna uppgifter, är 1896 förrättats i 
132 mäl.
De anhängiggjorda tvistemälens antal vid häradsrätterna inom skilda 
län var är 1896 samt i genomsnitt för femärsperioden 1891 — 1895 följande:
Nylands län . . .
I medeltal under áren 
1891—1895.
. . . 1,863
Âr 1896. 
1,287
Abo o. Björneborgs län . . . 3,660 2,973
Tavastehus X> . . . 2,746 2,220
Viborgs » . . . 19,063 12,122
S:t Michels » . . . 4,596 3,094
Kuopio » . . . 6,502 5,423
Wasa » . . . 4,642 3,536
Uleäborgs » . . . 2,898 2,573
Säsom synes, förete samtliga län betydligt lägre siffror för de anhän- 
giggjorda tvistemälens antal är 1896 än i medeltal för föregäende femärs- 
period. I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden ä lands- 
bygden i resp. län utgjorde samma antal mäl:
.8
I medeltal under áren
1891—1895. i r  1896.
Nylands län . . . . . 1,077 717
Abo och Björneborgs län. . . . 1,034 812
Tavastehus X> . . . . 1,149 899
Viborgs © . . . . 5,761 3,498
S:t Michels © . . . . 2,590 1,724
Kuopio © . . . . 2,303 1,887
Wasa » . . . . 1,156 855
TJleäborgs » . . . . 1,240 1,064
Ofvanstäende relativa siffror belysa ej blott tvistemálens allmänna 
minskning ár 1896 gentemot föregäende qvinqvennium, utan jemväl de syn- 
nerligen betydande olikbeter, som i detta afseende bestá emellan särskilda län.
Vid häradsrätterna handlades ár 1896 sammanräknadt 45,109 ansöknings- 
och anmälningsürenden eller 2,713, motsvarande 6.4 °/0) flere än antalet af samma 
mal ár 1895. Med hänsyn tili ärendenas art fördelade sig de handlagda an- 
söknings- och anmälningsärendena pä följande satt. Ärenden angäende:
inteckning för fo rd ra n ...  8,350 =  18.6 % (7,956)
» af kontrakter o. afhandlingar 6,134=13.6 » (5,760)
lagfart af fast egendom............................  17,973 =  40.0 » (16,722)
äktenskapsförord ............  184=  0.4 » (203)
förmyndares förordnande o. entledigande 3,434 =  7.6 » (3,267)
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och
d y l i k t ...............................................  8,908 =  19.8 » (8,398)
Samtliga kategorier, — undantagande äktenskapsförorden, — utvisa
sälunda en större eller mindre stegring af mälens antal gentemot är 1895. 
Störst var ökningen i antalet lagfartsärenden eller 1,251, motsvarande 7.5%.
Den utgäende balansen tili är 1897 af icke afgjorda ansöknings- och 
anmälningsärenden är uppgifven tili 126.
Vid häradsrätterna förekommo är 1896 1,300 säsom ekonomie- och 
förvaltningsärenden rubricerade ärenden, hvaraf 37 kvarstodo frän är 1895 
och 1,263 inkommo under äret. Af dessa ärenden blefvo slutligt afgjorda 
1,274 och uppskötos tili följande är 26.
Vid häradsrätterna voro är 1S96 anhängiga sammanräknadt 18,908 
brottm&l, deraf frän är 1895 uppskjutna 4,437 och under äret anhängiggjorda 
14,471.
9Af dessa brottm&l blefvo under ar 1896 till slutlig &tgard befordrade 
14,691 eller 77.7%, medan den till &r 1897 utgaende balansen uppskjutna 
brottm&l utgjorde 4,217 eller 22.3 %• Af de till slutlig &tgard befordrade 
brottm&len blefvo:
afskrifna p& grund af forlikning eller annan orsak 5,083 =  34.6 %
afdom da............................ • ..................................... 9,471 =  64.5 »
efter ransakning till annan domstol forvista . . 137 =  0.9 »
I  forh&llande till samtliga forevordna brottm&l utgjorde de afskrifna 
m&len 26.9 %, de afdomda 50.1 % oob de till annan domstol forvista 0.7 %.
Hbgre rfttts profiling understalldes 173 afdomda brottm&l eller 1.8 % 
af de afdomda brottmalens bela antal.
Under perioden 1881—1896 voro de vid baradsr&tterna forevordna 
brottm&len:
Under &ret Hela
anh&ngiggjorda. antalet.
1881—1885 i medeltal . . . . . 12,788 17,719
1886—1890 » . . . 12,747 17,402
1891 — 1895 » . . . 15,844 20,931
1891..................................... . . . 17,666 22,552
1892...................................... . . . 16,650 22,197
1893...................................... . . . 15,436 20,811
1894. . . . ' ................... . . . 14,984 20,144
1895...................................... . . . 14,484 18,949
1896 ...................................... . . . 14,471 18,908
Medan salunda fem&rsperioden 1891—1895 foretett betydligt bogre 
siffror an foreg&ende qvinqvennier, men derjamte en ar fran ar fortg&ende 
minskning i de vid baradsratterna forevordna brottm&lens antal, synes &ret 
1896 antyda att ett atminstone temporart afbrott intradt i denna nedgaende 
riktning.
Yid baradsratterna i de skilda lanen var antalet anb&ngiggjorda 
brottmal ar 1896 afvensom i medeltal under fem&rsperioden 1891 —1895 
foljande:
I medeltal under &ren
1891—1895. Ar 1896.
Nylands lan . . . . 1,081 1,067
Abo ocb Bjorneborgs » . . . . 2,267 1,969
Tavastebus » . . . . 1,627 1,502
Wiborgs » . . . . 3,252 3,137
Judiciel statistik 1896. 2
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I medeltal under ären
1891—1895. Är 1896.
S:t Michels län . . ...................1,941 1,752
Kuopio » . . ...................2,209 1,950
Wasa » . . ...................2,199 1,859
Uleiborgs » . . ...................1,267 1,235
I förhällande till 100,000 personer af medelfolkmängden ä landsbygden 
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mal, följande:
I medeltal under ären
1891—1895. Är 1896.
Nylands län . . . .  625 595
Ä.bo och Björneborgs . . . .  640 538
Tavastehus y> . . . .  681 608
Wiborgs » . . . .  983 905
S:t Michels » . . . .  1,093 976
Kuopio » . . . .  782 679
Wasa » . . . .  548 450
Uleäborgs D . . . .  542 511
Efter hvad ofvanstäende siffror utvisa, har de anhängiggjorda brott­
mälens antal, särskildt i förhällande till folknumerären, under är 1896 ä 
landsbygden i samtliga län understigit medeltalet af samma m il under 
föregäende femärsperiod. De adagalägga tillika huru stärkt brottmälens 
antal vexlar emellan olika län, i ty att t. ex. i Wasa län brottmälens relativa 
antal är 1896 icke steg ens tili hälften af motsvarande antal i Wiborgs och 
S:t Michels län.
Vid ridstufvu- och hSradsritterna forevoro ar 1896 sammanraknadt 1,148 
lconkurs- och urarfvam&l, deraf 476 i staderna och 672 p i landet. Af dessa 
m il voro frin  foregiende i r  uppskjutna 360 och under ire t inkomna 788. 
Under ar 1896 kommo till slutligt afgorande 840 eller 73.2 % och till ar 
1897 balanserade, sdsom oafgjorda, 308 eller 26.8 %. Balansen minskades 
foljaktligen under &ret med 52 mal.
Konkurs- och urarfvamalens antal understeg salunda ar 1896 antalet 
af enahanda m il ar 1895 med 278 mal eller 19.5% af 1895 ars siffra, hvilken 
redan den yisade en minskning emot det foregaende irets. Under perioden 
1891—1896 var antalet af ifragavarande mal foljande:
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Inkomna nya mäl. Heia antalet.
1891   850 1,097
1892 ...............................................  1,283 1,618
1893 ...............................................  1,431 2,001
1894 ...............................................  1,159 1,699
1895   979 1,426
1896   788 1,148
Denna tillväxt under periodens förra hälft och sedermera inträdda 
tillbakagäng i antalet konkurs- och urarfvamäl framträder, om än ej med 
füllt jämna steg, säväl i städerna som pä landsbygden. De nyinkomna 
konkurs- och urarfvamälens antal var nämligen:
I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891 ...............................................  465 385 850
1892 ...............................................  693 590 1,283
1893 ...............................................  634 797 1,431
1894 ...............................................  444 715 1,159
1895 ...............................................  394 585 979
1896 ...............................................  351 437 788
Af ansökningar om försättande i konkurs blefvo under äret äter- 
kallade eller, enligt § 8 i konkursstadgan, afslagna 163. Pä grund af 581 
ansökningar utfärdades under äret offentlig stämning. Af de konkurs- och 
urarfvamäl, som under är 1896 kommo tili slutligt afgörande, afslötos:
genom förlikning eller ackord . . . .  53 =  7.8 %
genom slutlig d o m .....................................  624 =  92.2 »
Af de tili är 1897 balanserade 308 oafslutade konkurs- och urarf'va- 
mälen kvarstodo vid rädstufvuratterna 116 och vid häradsrättema 192. 
Baiansen var sälunda vid rädstufvuratterna 24.4 % och vid häradsrättema 
28.6 %. Baiansen hade under äret minskats i städerna med 9 mäl och pä 
landet med 43.
I 47 mäl, motsvarande 7.5 % af samtliga genom dom afslutade 
konkurs- och urarfvamäl, erlades är 1896 vad.
Antalet enahanda vademäl var:
1891   8 8 =  15.1%
1892 ............................ ....  o....................... 7 5 =  9.9 »
1893 .............................................................  143 =  12.5 »
1894   7 8 =  8.3 »
1895   6 8 =  8.3 »
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Yid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1896 sammanräknadt 3,977 
förmynderskapsmä!, deraf vid rädstufvurättema 444 och vid häradsrätterna 
3,533. Af dessa mal voro frän är 1895 balanserade 81 och under är 1896 
inkomna 3,896. Slutligt handlagda blefvo under äret 3,875 eller 97.4%; 
tili är 1897 uppskötos 102 eller 2.6 %. Den utgäende balansen ökades 
följaktligen är 1896 med 21 mäl.
Antalet personer, hvilka är 1896 förklarades omyndiga, utgjorde 259, 
deraf i städema 53 och pä landsbygden 206. Af de omyndig förklarade 
voro 172 män och 87 kvinnor. Granden för omyndighetsförklaringen 
utgjorde:
Liderlighet och slöseri 
Sinnessvaghet . . .
Andra orsaker . . .
Män.
28 =  16.3 % 
100 =  58.1 o 
44 =  25.6 »
Kvinnor.
5 =  5.8 % 
55 =  63.2 » 
27 =  31.0 »
Summa. 
3 3 =  12.7% 
155 =  59.9 » 
71 =  27.4 »
Omyndig förklarade blefvo:
2 2 =  8.5% 
237 =  91.5 »
pä egen ansökan . 
» andras »
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, som under &ren 1891 — 1896 
stallts under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 
43,603, deraf i stiidema 2,326 eller 5.3 % och pS, landsbygden 41,277 eller 
94.7%. Under hvarje af aren 1891—1896 var antalet af ifr&gavarande barn:
1 städema. Pä landsbygden.
1891 .................................................. 341 =  4.9%  6,589 =  95.1%
1892 .................................................. 467 =  6.5 » 6,753 =  93.5 »
1893 ........................................... 365 =  4.8 » 7,194 =  95.2 »
1894 .................................................. 365 =  4.9 » 7,077 =  95.1 »
1895   406 =  5.7 » 6,680 =  94.3 »
1896 .................................................. 382 =  5.2 » 6,984 =  94.8 »
Det sakförhällande, att pä landsbygden omyndiga och oförsörjda barn,
som ställts under sarskild tillforordnad förmyndare, äro relativt mycket
talrikare an i städerna, har sälunda under heia ifrägavarande femärsperiod0
visat sig vara konstant.
Antalet under är 1896 tillförordnade förmyndare var 3,023, deraf i 
städerna 222 och pä landet 2,801. Af dessa förmyndare voro 1,270 eller 
42.0% släktingar tili sina pupiller och 1,753 eller 58.0 % icke,
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Under är 1896 anmälde 247 kvinnor, deraf 76 i stad och 171 pä 
landet, sin önskan att före fyllda 25 är sjelfva öfvertaga förvaltningen af 
sin egendom. Heia antalet dylika anmälningar hade under perioden 1891— 
1896 utgjort 1,357, deraf i städema 481 och pä landet 876.
Äktenskaps/örord afslötos är 1896 tili ett antal af 322, deraf 138 eller
42.9 °/0 i städerna och 184 eller 57.1 % pä landet.
Af äktenskapsförorden uppgäfvos 260 eller 80.7 % hafva afslutits för 
förut ogift kvinna och 62 eller 19.3 % för enka eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal har ända sedan är 1891 befunnit 
sig uti oafbruten tillväxt. De hafva nämligen särskildt i städerna och pä
landsbygden utgjort:
I städema. Pä landet. Summa.
1 8 9 1 ................................. . . . .  102 127 229
1892 ................................. . . . .  111 141 252
1893 .................................. . . . .  117 148 265
1894 ................................. . . . .  100 181 281
1895 .................................. . . . .  101 203 304
1896 ................................. . . . .  138 184 322
Yid krigsrStterna forevoro ar 1896 sammanraknadt 340 brottmal, deraf 
3 fran foregaende ar inbalanserade och 337 under &ret anhangiggjorda. 
Till slut befordrades under irets forlopp 329 mal eller 96.8 % och till 
foljande &r kvarstodo salunda 11 eller 3.5%. Balansen okades foljaktligen 
under aret med 8 mal. Alla uppskjutna mal voro anhangiggjorda ar 1896. 
Af de till slutlig atgard befordrade malen blefvo:
afskrifna pä grund af förlikning eller annan orsak 9 — 2.7 °/0
a f d ö m d a ....................................................................... 309 =  93.9 »
efter ransakning förvista till annan domstol . . . 1 1 =  3.1 »
Af de afdömda mälen blefvo 14 eller 4.5 % underställda öfverkrigs- 
domstolens pröfning.
De vid krigsrätterna förevordna brottmälens antal, som under de 
första ären af 1890-talet visat en tendens att aftaga, har frän är 1895 äter 
ökats. De anhangiggjorda brottmälens antal vid de militära underrättern^ 
yar nämligen;
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1891
1892
1893
1894
1895
268
231
255
219
287
Poliskamrarne handlade, efter hvad de fran dem inkomna redogorel- 
serna utvisa, under ar 1896 sammanraknadt 1,318 mal angaende forseelser 
mot polisordningar och kommunala reglementen. Samtliga dessa mal hade 
inkommit under redogorelse&ret. Af dessa mal forevoro vid poliskammaren 
i lEelsingfors 509, Abo 330, Tammerfors 207 samt Wiborg 272. Alla ifr&ga- 
varande mal blefvo under aret till slutlig atgard befordrade salunda att:
afskrifna eller pá anmalan beroende blefvo . . .  2 =  0.1 °/0
afdomda blefvo.............................................................  1,303 — 98.9 »
till domstol rem itte rad es ..........................................  1 3 = 1 . 0 »
Antalet af ifrágavarande mal understiger betydligt antalet af de 
brottmál, hvilka polismyndigheternas arbetsredogórelser for áren 1891 —1894 
upptagit. Orsaken ligger deri, att 1896 árs siffror, liksom 1895 árs, hánfora sig 
uteslutande till mál angáende forseelser mot polisordningar och kommunala 
reglementen, medan redogbrelserna for tidigare ár omfattade jemval ett 
antal mál, hvilkas handlággning, sedan nu gallando strafflag trádt i kraft, 
ofverflyttats till rádstufvurátterna.
Jámlikt de frán egodelningsrátterna inkomna summariska redogorelserna 
forevoro vid dem ár 1896 sammanraknadt 154 mál, deraf 32 kvarstáende 
frán foregáende ár och 122 inkomna under ár 1896. Af dessa mál afgjordes 
under áret 119 eller 77.3% °°h uppskotos till fóljande ár 35, motsvarande 
22.7 %.
Enligt de till bearbetning insánda arbetsredogbrelserna for foregáende 
ár, — hvilka redogorelser tidigare synbarligen icke af alia egodelningsratter 
afgifvits, — var málens antal vid egodelningsrátterna:
ár 1 8 9 1 .................................................................... 86
» 1892 ..............................................................  98
» 1893 ..............................................................  90
» 1894 ...................................................................156
? 1895 ..............................................................  155
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Antalefc utsokningsm&l, hvilka handlagts af guvernttrerne i deras egen- 
skap af ofverexekutorer, har under forra delen af perioden 1891—189G 
foretett en tillvaxt, som nadde sin hojdpunkt ar 1893, och derefter foljts af 
en minskning. Utsokningsmalens antal utgjorde namligen:
Nya m&l. Hela antalet.
1891   15,781 22,261
1892   24,528 31,892
1893   31,241 43,612
1894   26,521 . 41,164
1895   19,241 31,811
1896 .......................................................  16,491 26,431
Af de ar 1896 forevordna 26,431 utsokningsmalen, voro salunda 9,940 
fran foreg&ende ar inbalanserade emot 16,491 under aret inkomna nya mal.
Af samtliga dessa mM uppg§,fvos 6,956 =  26.3 % s&som forfallna, 
399 =  1.5 % sasom icke upptagna m&l angaende lagsokning, afvensom 
11,372 =  43.0 % s&som afgjorda. Till &r 1897 balanserade forty, sasom 
oafgjorda, 7,704 =  29.2 %. Under aret 1896 minskades salunda balansen af 
ifr&gavarande mal med 2,236, motsvarande 22.5 % af  1895 ars balans.
Af de till ar 1897 uppskjutna utsokningsmalen bade inkommit:
&r 1896 .................................................... 7,629 =  99.0%
» 1895 .................................................... 7 5 =  l.o »
Efter malens beskafFenhet fordelade sig de ar 1896 forevordna
utsokningsmalen pa foljande satt:
Fr&n fore- 
gilende §,r ba­
lanserade.
Under &ret 
inkomna.
Lagsokning . . . . 8,589 13,357
B ysattning........... 44 135
Arbetsdom........... 85 249
Inforsel................. 37 93
Fast egendoms 
imattagande . . . 
Kvarstads- ocb for-
815 1,190
budsatgard . . . 
Klagan ofver ut-
173 668
matningsmans 
forfarande . . . . 197 799
Summa 9,940 16,491
Forfallna Till fdljande
Summa. Afgjorda. eller ej upp­ &r balan­
tagna. serade.
21,946 8,746 6,466 6,734
179 124 27 28
334 244 46 44
130 103 4 23
2,005 920 530 555
841 547 146 148
996 688 136 172
26,431 11,372 7,355 7,704
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De afgjorda 8,746 lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, att i 6,809 
mäl =  77.9 % betalningsskyldighet älades och 1,937 mäl =  22.1 % förklarades 
tvistiga eher afgjordes pä annat satt.
Af de 68S afgjorda malen angäende utmätningsmans förfarande
lemnades utan afseende............................  232 =  33.7 %
förvisades tili d o m s to l ............................ 415 =  60.3 »
föranledde rä tte lse ..................................... 41 =  6.0 »
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet älagts, de kapitalbelopp 
denna betalningsskyldighet afsett, äfvensom medelbeloppet per person har 
under hvarje af ären 1891—1896 varit:
Antal personer. Kapitalbelopp.
3mf
Medeltal.
3mf.
1891 . . . . . . . .  6,819 3,976,453 583
1892 . . . . . . . .  10,265 6,140,923 598
1893 . . . . . . . .  14,341 7,137,693 498
1894 . . . . . . . .  12,137 5,722,937 472
1895 . . . . . . . .  9,140 4,004,676 438
1896 . . . . . . . .  8,127 3,240,208 399
I  justitieberättelsema för tidigare är hafva allaredan päpekats de 
betydande skiljaktigheter, som med afseende ä utsökningsmälens antal äga 
rum emellan olika län, i ty att särskildt S:t Michels och Kuopio län i detta 
afseende lemna de öfriga längt bakom sig. Till närmare belysande af detta 
förhällande meddelas nedan säväl antalet anhängiggjorda utsökningsmäl är 
1896 och i medeltal per är under perioden 1891 — 1895 inom hvarje län som 
äfven det relativa antalet af dessa mäl i förhällande tili befolknings- 
numerären.
Anhängiggjorda utsöknings­
mäl i medeltal under
ären 1891-1895. Är 1896.
Nylands l ä n .............................  1,828 1,252
Abo och Björneborgs » ............................  2,096 1,949
Tavastehus » ..............................  1,433 971
Wiborgs » ..............................  3,110 2,375
S:t Michels > ..............................  3,770 1,750
Kuopio » ..............................  5,130 3,624
Wasa » ..............................  3,945 2,687
Uleäborgs » ..............................  2,150 1,883
Heia landet 23,462 16,491
Olikheterna de skilda lauen emellan vidkommande utsökningsmälens 
talrikhet framträda ännu tydligare, dä förestäende siffror ställas i relation 
till folkmängden. Pä 100,000 personer af medelfolkmängden i de skilda 
länen kom nämligen följande antal anhängiggjorda utsökningsmäl:
I medeltal under ären
1891—1895. I r  1896.
Nylands l ä n ...................  726 469
Äbo och Bjömeborgs » . . . . . . .  515 462
Tavastehus »   537 349
Wiborgs »   853 620
S:t Michels »   2,059 944
Kuopio »   1,736 1,203
Wasa »   929 613
Uleäborgs »   848 717
Heia landet 959 649
I samtliga län visade sälunda de anhängiggjorda utsökningsmälen en 
betydande minskning är 1896 gentemot medeltalet för föregäende femärs- 
period. För heia landet utgjorde denna minskning i det närmaste en 
tredjedel.
I  hofrätterna, säsom första instans, förevoro är 1896 6 civila ärenden, 
1,587 ansökningar, äfvensom 113 brottmäl, deraf 112 fiskaliska och 1 af 
annan beskaffenhet.
Af dessa i första instans handlagda mäl voro:
Frän före- _  , Under äret Till följandeUnder aretgäende &r ba- . , Summa, afgjorda eller är balan-, , mkomna.lanserade. afskrifna. serade.
Civila ärenden . . . — 6 6 6 —
Ansökningsärenden. . 
Brottmäl:
19 1,568 1,587 1,572 15
fiskaliska . . . 36 76 112 64 48
öfriga................... — 1 1 1 —
Summa 55 1,651 1,706 1,643 63
Balansen af dessa ärenden ökades sälunda under är 1896 med 8.
Öfverkrigsdomstolen för finska militären förehade i första instans är 
1896 ett brottmäl, som under äret afgjordes.
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Mäl och ärenden i andra instans.
Hos hofrätterna, sásom andra instans, voro ár 1896 anhängiga samman- 
lagdt 4,610 civila mäl, af hvilka 3,572 voro vädjade och 1,038 besvärsmäl. 
Föregäende ár var hela antalet civila mäl 4,824 deraf vädjade mäl 3,711 och 
besvärsmäl 1,113. Säväl de vädjade málens som besvärsmälens antal hade 
sálunda nedgätt med resp. 139 eller 3.7% och 75 eller 6.7%.
Antalet civila mäl, som inom hvarje hofrätt förelegat tili handläggning, 
har i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890 och 1891 — 1895jäamt 
áren 1895 och 1896 utgjort:
Äbo hofrätt: 
Vädjade mäl . . . 
Civila besvärsmäl
1881—85.
. . . .  730 
. . . .  266
1886-90.
704
309
1891-95.
1,127
321
1895.
1,464
341
1896.
1,305
283
Summa 996 1,013 1,448 1,805 1,588
Warn hofrätt:
Vädjade mäl . . . . . . . 418 604 788 863 894
Civila besvärsmäl . . . .  208 298 272 298 . 286
Summa 626 902 1,060 1,161 1,180
Wiborgs hofrätt:
Vädjade mäl . . . . . . .  823 836 1,226 1,384 1,373
Civila besvärsmäl . . . . .  596 547 510 474 469
Summa 1,419 1,383 1,736 1,858 1,842
Antalet af ifrägavarande mäl utgjorde sálunda sammanräknadt för
samtliga hofrätter:
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1895. 1896.
Vädjade mäl . . . . . . . 1,971 2,145 3,141 3,711 3,572
Civila besvärsmäl . . . . . 1,070 1,154 1,104 1,113 1,038
Summa 3,041 3,299 4,245 4,824 4,610
Medan under hvarje af áren 1891—1895 de vädjade och besvärsmälens 
antal inom samtliga hofrätter, — med endast obetydliga afvikelser för ett 
par ár, — befunnit sig i jämn tillväxt, visade äret 1896 en lika genomgäende 
minskning i antalet af dessa mäl; endast de vädjade málen i Wasa hofrätt 
utgjorde härutinnan ett undantag, i det deras antal ökädes med 31 eller 3.6 % 
äf 1895 árs siffra.
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Af de är 1896 anhängiga vädjade mälen kvarstodo 1,408 frän 1895, 
säsom uppskjutna, medan 2,164 under äret inkommit. Af dessa mäl blefvo 
tili slutlig ätgärd befordrade 2,259 eller 63.2%, medan 1,313 eller 36.8 %, 
säsom oafgjorda, balanserade tili följande är.
Yid de särskilda bofrätterna voro mo tavaran de antal vädjade mäl 
följande:
Frän före- 
gäende är 
balanserade.
Under äret 
inkomna. Summa.
Under äret Till följande 
afgjorda eller är balanse- 
afskrifna. rade.
Äbo hofrätt . . . . .  513 792 1,305 933 372
Wasa » . . . . .  413 481 894 455 439
Wiborgs » . . . . .  482 891 ' 1,373 871 502
Är 1896 utgjorde sälunda den utgäende balansen af icke afgjorda 
vädjade mäl: i Abo hofrätt 28. 5%, i Wasa hofrätt 49.1 % och i Wiborgs 
hofrätt 36.6 %.
Af de tili är 1897 uppskjutna vädjade mälen hade 20, nämligen 1 i 
Äbo och 19 i Wasa hofrätt, inkommit är 1895, medan alla öfriga 1,293 upp­
skjutna vädjade mäl inkommit under är 1896.
De vädjade mälen blefvo är 1896 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili hofrättema inkommit:
inom mindre än 3 mänader 
» 3—6 mänader . . .
» 6—9 » . . .
» 9—12 » . . .
» 1 är eller längre tid
Äbo hofrätt. 
66 —  7 .1 %  
333 =  35.7 » 
351 - 37.7 » 
153 =  16.4 » 
2 9 =  3.1 »
Wasa hofrätt. 
2 5 =  5.5% 
42 =  9.3 » 
70 =  15.4 ». 
253 =  55.7 » 
64 =  14.1 »
Wiborgs hofrätt. 
3 4 =  3.9% 
288 =  33.1 » 
417 =  47.9 » 
121 =  13.9 » 
1 1 =  1.2 »
Af de är 1896 afgjorda vädjade mälen bragtes följaktligen följande 
antal tili slut inom 6 mänader efter det de inkommit, nämligen:
i Äbo h o f r ä t t ..........................................  399 =  42.8 %
» Wasa »  67 =  14.8 »
» Wiborgs »   322 =  37.0 »
Yid redogörelsen för underrätternas verksamhet hafva ärligen upp- 
gifter lemnats beträffande antalet afgjorda mäl, i hvilka vad erlagts. Ställas 
dessa uppgifter i relation tili antalet vädjade mäl, som tili hofrätterna in­
kommit, vinnes upptysning derom, i hvilken omfattning de anmälda vaden 
faktiskt fullföljts. För ett enskildt är kan en dylik jämförelse i nägon män 
vara mindre exakt, i ty att icke samtliga vid underrättema anmälda vad 
redan sampaa är hinna i hofrätterna fuHföljas och hofrätternas siffror för
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antalet inkomna vädjade mal derför delvis hänföra sig tili mal, som redan 
under ett foregäende är vid underrätt afgjorts.
Yerkställes deremot ifrägavarande jämförelse för en längre period, 
utjämnas päpekade smärre afvikelser emellan siffroma för enskilda är och 
jämförelsens resultat kan betecknas säsom i berörda afseende füllt till- 
förlitligt.
En dylik jämförelse för sexärsperioden 1891—1896 utvisar, att medan 
ä ena sidan vid underrätterna 16,180 vad anmäldes, i hofrätterna endast 
12,883 vädjade mal inkommo, motsvarande 79.6% af de anmälda vadens 
antal. En femtedel af samtliga anmälda vad blef sälunda icke i hofrätt 
fullföljd. För de särskilda hofrätternas jurisdiktioner voro motsvarande 
siffror följande:
Inkomna vädja- 
Anm&lda vad. de mäl Procent.
Abo hofrätts jurisdiktion . . . 6,321 4,878 77.2 %
Wasa » » . . 3,444 2,767 80.3 j>
Wiborgs » » . . 6,415 5,238 81.6 »
Af de civila besvarsm&len kvarstodo fr&n &r 1895, s&som oafgjorda, 188, 
medan 850 nya besvarsmal under &ret inkommo. Till slutlig atgard befor- 
drades under aret 845 eller 81.4%. Yid &rets utgang kvarstodo forty, s&som 
icke afgjorda, 193 eller 18.6 % af hela antalet.
Yid de sarskilda hofrattema voro motsvarande antal civila besvars- 
m&l foljande:
Fr&n fore- Under &ret Till foljande
g&ende §,r . er are* Summa. afgjorda eller fir balanse-
balanserade. ln*omlia- afskrifna. rade.
Abo ho frä tt........................ 51 232 283 249 34
Wasa » ........................ 80 206 286 193 93
Wiborgs » ........................ 57 412 469 403 66
Jamv&l under &r 1896 har det redan i tidigare justitieberattelser p&pe- 
kade forhallandet agt rum, att de civila besvarsm&len i Wiborgs hofratt 
aro vasendtligt talrikare, an i de ofriga hofratterna.
Den utg&ende balansen minskades i Abo hofratt fr&n 51 till 34 eller 
12.0 %, men okades deremot i Wiborgs hofratt fr&n 57 till 66, motsvarande 
14.1 %» °°h i Wasa hofratt fr&n 80 till 93, utgorande 32.5 % af de civila 
besvarsm&lens hela antal.
Af de civila besvarsm&len angingo imderratts utslag 222 =  21.4 % 
och utslag af annan myndighet 816 =  78.6 %• I  de sarskilda hofrattema 
fOrdelade sig de civila besvarsm&len efter samma grund p& foljande satt:
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Besvär öfver under­
rates utslag.
Abo hofrätt . . . .  68 — 24.0 °/o
Wasa » . . . .  49=17.1 »
Wiborgs » . . . .  105 =  22.4 »
Samtliga hofrätter 222 =  21.4%
Besvär öfver utslag 
af annan myndighet.
215 -  76.0 % 
237 =  82.» » 
364 =  77.6 ■> 
816 =  78.6 %
Med afseende derä, huruvida de civila besvärsmalen innan afgörandet 
blifvit párteme kommunicerade eller icke, fördelade sig dessa mal i de 
särskilda hofrättema pä följande sätt:
Afgjorda efter 
kommunikation.
Abo h o frä tt...................  73 =  29.3 %
Wasa »   76 =  39.6 »
Wiborgs »   108 =  26.9 »
Samtliga hofrätter 257 =  30.5 %
Afgjorda utan 
kommunikation.
176 =  70.7 % 
116 =  60.4 » 
293 =  73.1 ■> 
585 =  69.5 %
Den relativa fördelningen af de afgjorda civila besvärsmälen pä kom­
municerade ocb icke kommunicerade bar under hela perioden 1891—1896 
värit jämförelsevis mycket likformig. De utan kommunikation afgjorda 
civila besvärsmälens antal bar nämligen i de särskilda hofrättema värit:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Abo hofrätt . . . . 77.6 % 73.8 % -*3 00 (D o e 75.7 % 72.0 %
Wasa » . . . . 66.7 » 68.3 » 70.9 » 62.8 » 72.0 »
Wiborgs » . • . . . 77.5 » 78.6 » 79.0 » 74.6 » 77.5 »
Samtliga hofrätter 75.2 % 75.1 % 77.1 % 72.2 % 74.5 %
Under samtliga sex är bar Wasa hofrätt, säsom synes, baft att uppvisa 
det minsta antalet utan kommunikation afgjorda civila besvärsmal.
Antalet af de tili är 1897, säsom oafgjorda, balanserade civila besvärs­
mälen var, jämväl i procent af samtliga in tili ärets utgäng kommunicerade 
eller icke kommunicerade mal, i de särskilda hofrättema följande:
Kommunicerade.
Abo hofrätt.......................... 7 =  8.8 %
Wasa »   28 =  26.9 »
Wiborgs »  3 =  2.7 »
Samtliga hofrätter 38 =  12.9 %
Ej kommunicerade. 
27 =  13.3 % 
65 =  35.7 » 
63 =  17.6 v 
155 =  20.9 %
De civila besvärsmälen afgjordes är 1896 inom följande tid efter det 
de tili hofrättema inkommjt;
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i Abo hofrätt: Efter kommunikation. Utan kommunikation.
inom mindre an 3 man. . . . 7 =  9.6 % 162 =  92.1 %
» 3—6 » . 49 =  67.1 » 1 2 =  6.8 »
» 6—9 » . . . 15 =  20.6 » 2 =  l.i »
» 9 — 12 » . . . 2 =  2.7 » —
» 1 är eller längre tid . — —
i Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 man. . . . 6 =  7.90/0 52 =  44.8 %
» 3—6 » . 27 :--  35.5 » 56 =  48.3 »
» 6—9 » . 36 =  47.4 » 8 =  6.9 »
» 9—12 » . . . 5 =  6.6 » —
» 1 är eller längre tid . . 2 =  2.6 » —
i Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . . 46 =  42.6 % 281 =  95.9 »/„
» 3—6 » . 49 =  45.4 » 1 2 =  4.1 »
» 6—9 » . 11 =  10.2 » —
-» 9 -1 2  » . . . 2 =  1.8 » —
d 1 är eller längre tid . — —
Af de är 1896 i hofrättema afgjorda civila besvärsmälen hade sälunda 
följande procenttal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader efter defc de till 
hofrättema inkommit, nämligen:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
i Abo h o fr ä tt ....................... 76.7 % 98.9 %
» Wasa » ........................43.4 » 93.1 »
» Wiborgs » ........................88.0 » 100 »
Efterföljande tablä angifver, i hvilken proportion de i hofrätterna är 
1896 afgjorda civila mälen upptagits eller icke upptagits till pröfning, äf- 
vensom utgängen af denna pröfning.
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Fullföljda mäl, som till 
pröfning: Till pröfning upptagna mäl,
icke upp-
upptagits.
hvilka äter-
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
tagits. förvisats.
faststäUdt. ändradt.
Vadjade mad.
Abo hofrätt.................... 5 =  0.5 % 927 =  99.5% 127=13.7 % 529 =  57.1% 271 =  29.2 %
Wasa > .................... 3 =  0.7 » 451 =  99.3 » 67 =  14.9 . 281=62.3 » 103 =  22.8 .
Wiborgs » .................... 25 2.9 > 846 =  97.1 . 115=13.6 . 449 =  53.1 . 282 =  33.3 »
Besvärsmäl.
Äbo hofrätt.................... 28= 11.2% 221=88.8% 2 0 =  9.1% 155 =  70.1% 46 =  20.8 %
Wasa » .................... 21 =  10.9 . 171 =  89.1 » h-* II Ci * 121 =  70.8 . 39 — 22.8 »
Wiborgs » .................... 53= 13.2  » 348 =  86.8 > 23 =  6.6 > 233 =  67.0 . 92 =  26.4 »
Det redan forut p&pekade fSrhallandet, att ofverklagade utslag i be- 
svarsmal battre besta bofrattemas profiling, 8,n domar ocb utslag i v&djade 
m&l, har s&lunda jamval under ar 1896 agt rum. Af samtliga till profiling 
upptagna vadjade mal ocb civila besvftrsm&l utgjorde namligen de &terfor- 
visade m&len:
Vadjade m&l. Civila besvarsm&l.
1 8 9 1  ............................................... 16.3% 9.1%
1892 ...............................................  14.0 » 9.8 »
1893 ...............................................  13.8 » 5.2 »
1894 ...............................................  14.4 » 6.4 &
1895 ...............................................  16.0 » 6 3 »
1896 ...............................................  13.9 » 7.3 »
I procent af samtliga till pröfning upptagna mäl var antalet af dem, 
i bvilka ofverklagade utslag ocb domar fastställts:
Vädjade mäl. Cirila besvärsmäl.
1 8 9 1 ................... ........................54.8 o/0 75.2 %
1892 ................... 73.6 »
1893 ................... 76.1 »
1894 ................... 74.0 »
1895 ................... 73.9 »
1896 ................... 68.8 »
Vidkommande mäl, i bvilka ofverklagade beslut blifvit ändrade, ut­
gjorde motsvarande procenttal följande:
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Vädjade miL Civila besvärsmäl.
1891 ...............................................  28.9% 15.8%
1892 ...............................................  27.4 » 16.6 »
1893 ...............................................  29.1 » 18.7 »
1894 ...............................................  25.9 » 19.5 »
1895 ...............................................  28.5 » 19.8 »
1896 ...............................................  29.5 » 23.9 »
Hela anfcalet brottmdl, som under i r  1896 foreligo till handlaggning i 
hofrattema, sisom andra instans, utgjorde 2,310, deraf 325 hemstallda m il 
och 1,985 besv&rsmil. Ar 1895 var de hemstallda milens antal 308 ooh 
besvarsmilens 1,983. Brottmilens antal, hvilket i r  1893 utgjort 3,036, men 
1894 nedgitt till 2,599 och 1895 till 2,291, — en minskning silunda om 
14.4%, resp. 11.9%, — forblef silunda i r  1896 s i godt som ofOrandradt, 
detta vidkommande hemstallda m&l icke mindre an besvarsm§,l.
Antalet brottm&l, som inom hvarje hofratt forelegat till handlaggning, 
har i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890 och 1891 —1895 samt 
&ren 1895 och 1896 utgjort:
Abo hofratt: 
Hemstallda m il . . 
Kriminela besvärsmal
1881—85.
. . . . 346 
. . . . 789
1886—90.
342
886
1891—95.
345
796
1895.
153
847
1896.
146
740
Summa 1,135 1,228 1,141 1,000 886
Wasa hofratt:
Hemstallda m il . . . . . . 200 181 150 78 75
Kriminela besvärsmil ,. . . . 557 632 475 452 483
Summa 757 813 625 530 558
Wiborgs hofratt:
Hemstallda m il . . ,. . . . 211 230 210 77 104
Kriminela besvärsmil ., . . . 875 991 801 684 762
Summa 1,086 1,221 1,011 761 866
Bn sammanstallning af dessa siffror utvisar, att hela antalet af ifrä- 
gavarande m il inom samtliga hofrätter var i t :
Hemstallda m i l ........................
Kriminela besvärsmal . . .
1881—85.
757
2,221
1886—90.
753
2,509
1891—95.
705
2,072
1895.
308
1,983
1896.
325
1,985
Summa 2,978 3,262 2,777 2,291 2,310
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1896 ärs siffror för hemstäüda mäl utgöra sälunda icke ens hälften 
af antalet enahanda mäl i medeltal under föregäende qvinqvennier, medan 
deremot de kriminela besvärsmälen visserligen minskats, äfven de, men i 
betydligt svagare proportion.
Af de hemställda mälen kvarstodo frän är 1895, säsom oafgjorda, 11 
och under äret inkommo 314 nya hemställda mäl. Afgjorda blefvo under 
äret 310 eller 95.4% och tili är 1897 kvarstodo 15 eller 4.6%. Baiansen 
ökades sälunda under äret med 4 mäl.
I de särskilda hofrättema voro motsvarande antal hemställda mäl
följande:
Frän före­
gäende är 
balanserade.
Under äret 
inkomna. Summa.
Under äret 
afgjorda.
Till följande 
är balanse­
rade.
Äbo hofrätt . . . . .  6 140 146 141 5
Wasa » . . . . .  2 73 75 72 3
Wiborgs » . . . . .  3 101 104 97 7
De till &r 1897 balanserade hemstallda malen utgjorde foljaktligen i 
procent af samtliga under &r 1896 forevordna slika m&l: i Abo hofratt 3.4%, 
i Wasa hofratt 4.0 % och i "Wiborgs hofratt 6.7 %.
De hemstallda m&len afgjordes &r 1896 inom foljande tid efter det de 
till resp. hofratter inkommit:
inom mindre än 3 mänader 
» 3—6 »
» 6—9 »
» 9 — 12
® 1 är eller längre tid .
Äbo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt.
137 =  97.2% 7 2 =  100% 9 7 =  100 %
3 =  2.1 » — —
1 =  0.7 » — —
I de till profiling upptagna hemställda mälen utgjorde de tilltalade 
personernas antal 381 och antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 501. 
Föregäende är 1895 voro motsvarande siffror 366 och 510, medan de är 
1894 stego till icke mindre än 764 och 1,021.
Säsom belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
underställning är 1896 ägde rum, än ock antalet förbrytelser, som de under- 
ställda mälen angingo, samt den utgäng de under ifrägavarande är i hof- 
rätterna erhöllo, meddelas omstäende tablä.
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Uppgift frän hofrätterna för är 1896 angäende förbrytelser, ifräga om hvilka
utslag värit underställdt.
Antalet tilltalade, 
rörande hvilka un­
derställdt mäl:
d
iL
o?
Antal förbrytelser, för hvilka,
£D0et-cd
tili pröfning 
upptagits.
COp
B
B
p
brytelser, som
 de tili pröfning 
Lpptagna m
älen angä.
utan ändring 
af under­
ställdt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af under­
ställdt utslag, tilltalad:
o?*-<
< '
CDP
sr g
S
Kvinnor.
P,
P*Cu
CD
icke sakfälld.
sakfälld.
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit tili högre 
straff dömd.
blifvit tili lägre 
straff dömd.
Äbo hofrätt . .
Procenter . . 
Wasa hofrätt .
Procenter . . 
Wiborgs hofrätt 
Procenter . .
23 
8-7 % 
31
17.4 »/o 
19
U.3 »/„
202 
76.8 % 
129 
72.5 «/„ 
75 
56.4 •/.
38 
14.5 »/„
18
10.1 »/„
39
29.3 «/„
263
178
133
240
147
114
35 
14.0 7o 
32
21.8 7 0 
10 
8.8 7o
112
46.7 7 0 
60
40.8 7 0 
35
30.7 7„
17
7.1 7o
8
5-4 7o
7
6.1 7 .
6
2.5 7o 
9
6.1 7 .
24 
lO.o 7» 
17
ll.e  7» 
19
16.7 7,,
46
19.1 7» 
21
14.3 7 , 
43
37.7 7»
Summa 73 406 95 574 501 77 207 32 15 60 110
Procenter 12.7 7 , 70.7 »/„ 16.0 7» — — 15.4 7o 41.3 7„ 6-4 7o 3.o7» 12.0 % 21.9 7»
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer 
än en gängmed- 
räknats, nämli­
gen .................. 16 112 8 136
Äterstär 57 294 87 438 501 77 207 32 15 60 110
Procenter 13.0 »/o 67.1 7„ 19-0 %
I  justitieberättelsen för är 1894 framhölls, hurusom uti samtliga hof- 
rätter underställda utslag nämnda är i anmärkningsvärdt högre grad, än 
under tidigare är, undergätt ändring, särskildt tili förmän för den tilltal^de. 
Samma förhällande framträdde, ännu mera markeradt, i hofrätternas redo- 
görelser för är 1895. Hofrätternas ändringsutslag i hemställda mäl voro 
nämligen sistnämnda är relativt mer än dubbelt flere än t. ex. är 1893. 
Denna genomgäende, väsendtliga olikhet i resultatet af hofrätternas pröfning 
i hemställda mäl under tiden före ooh efter det nu gällande strafflag trädt 
i kraft var tvifvelsutan föranledd af den osäkerhet ooh ojämnhet, som icke 
kunnat undgä att tili en början göra sig märkbar vid underrätternas till- 
lämpande af den nya lagen.
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Äfven är 1896 synas samma omständigheter hafva, om än mindre 
stärkt, influerat pä rättsskipningen i hofrätterna. I  Abo hofrätt voro visser- 
ligen ändringsutslagen nägot och i Wasa hofrätt icke obetydligt färre, men 
i Wiborgs hofrätt hade deras antal ej nedgätt, utan t. o. m. nägot stigit.
Nedan stäende relativa siffror belysa närmare päpekade förhällande.
I procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka utslag varit 
underställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande hvilka utslaget af hof- 
rätten ändrats:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
Abo hofrätt . . . 19.9 o/0 14.7% 18.8 «/„ 29.4 % 4 1 .9 % 38.7 %
Wasa » . . . 20.2 » 18.9 » 25.9 » 35.3 » 50.o » 37.4 ..
Wiborgs » . . . 19.5 » 21.0 » 22.8 » 33.1 » 59.4 » 60.5 »
Samtliga hofrätter 19.8 % 17.3 % 21.1% 31.5 % 47.2 % 43.3 %
Beträffande särskildt de förbrytelser, med afseende ä hvilka i under-
rä tt sakfälld person blifvit i hofrätt icke sakfälld eller tili lägre straff dömd,
voro motsvarande procentsiffror följande:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
Abo hofrätt . . . 12.4 % 7-7 % 10.9 % 18.7 o/0 20.6 o/„ 26.2  o/0
Wasa » . . . 12.7 » 10.4 » 16.5 » 23.9 » 33.1 » 19.7 »
Wiborgs » . . . 11.1 » 13.8 » 12.8 » 20.0 » 30.8 » 43.8 »
Samtliga hofrätter 12 .1% 10.0 % 12.3 % 20.0 % 25.8 o/„ 28.3 o/0
Af de kriminela besvärsmälen kvarstodo 577, säsom frän är 1895 upp- 
skjutna, medan 1,408 under redogörelseäret inkommo. Af dessa mäl afskrefvos 
3 eller 0.2 % pä grund af förlikning eller annan orsak och afgjordes 1,325 
eller 66.7 % af heia antalet, hvadan säledes tili är 1897, säsom oafgjorda, 
kvarstodo 657 eller 33.1 %• Baiansen ökades följaktligen är 1896 ined 80 
mäl eller 13.9 %.
I de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal kriminela besvärs- 
mäl är 1896 följande:
Frän före- 
gäende är 
balanserade.
Under äret 
inkomna. Summa.
Under äret 
afgjorda eller 
afskrifna.
Till följande 
är balanse­
rade.
Abo hofrätt . . . . 244 496 740 501 239
Wasa » . ,. . . 145 338 483 292 191
Wiborgs » . . . 188 574 762 535 227
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Den utgäende balansen af icke afgjorda kriminela besvärsm&l hade 
sälunda minskats i Abo hofrätt med 5 mäl, men ökats i Wasa och. Wiborgs 
hofrätter med resp. 46 och 39 mäl. Den utgäende balansen utgjorde: i Abo 
hofrätt 32.3 %, i Wasa hofrätt 39.5 °/0 och i Wiborgs hofrätt 29.8 % af heia 
antalet af ifrägavarande mäl.
Af de kriminela besvärsmälen angingo 1,970 eller 99.2 % utslag af 
underrätt och endast 15 eller 0.8% utslag af annan myndighet.
De afgjorda kriminela besvärsmälen fördelade sig med afseende derä, 
huruvida afgörandet skett utan eller efter kommunikation, i de särskilda 
hofrätterna pä följande satt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Abo h o f r ä t t ............................  195 =  39.2 % 303 =  60.8 %
Wasa »  122 =  41.8 » 170 =  58.2 »
Wiborgs »   255 =  47.7 » 280 =  52.3 »
Samtliga hofrätter 572 =  43.2 % 753 =  56.8 %
Under föregäende fern är var den procentuela fördelningen af ifräga­
varande mäl efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Abo h o f r ä t t ................... 40.7 % 41.6 % 34.5 % 35.8 %  47.1%
Wasa » ................... 41.0 » 28.8 » 38.0 » 49.7 » 53.4 »
Wiborgs « ................... 39.7 » 33.8 » 38.4 » 39.6 » 47.8 »
Samtliga hofrätter 40.3 % 35.3 % 36.9 % 40.5 % 48.7 %
Icke kommunicerade.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Abo h o f r ä t t ................... 59.3 % 58.4 % 65.5 % 64.2 % 52.9 7°
Wasa » ................... 59.0 » 71.2 » 62.0 » 50.3 » 46.6 »
Wiborgs » ................... 60.3 » 66.2 » 61.6 » 60.4 » 52.2 n
Samtliga hofrätter 59.7 % 64.7 % 63.1 % 59.5 % 51.8%
De kriminela besvärsmälen afgjordes är 1896 inom följande tid efter
det de tili hofrätterna inkommit:
i Abo hofrätt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
inom mindre än 3 man. . 18 = 9.2 o/0 141 =46.5 70
t> 3—6 » . 43 = 22.1 » 161 =  53.2 »
» 6—9 » . . 95 = 48.7 » 1 =  0.3 »
» 9—12 » . 34 = 17.4 » —
» 1 är eller längre tid 5 = 2.6 » —
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i Wasa hofratt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
inom mindre an 3 man. . . 8 =  6.5% 51 =  30.0 %
3 -6 39 =  32.0 » 116 =  68.2 »
» 6 -9 48 =  39.3 » 3 =  1.8 »
7) 9—12 » 24 =19.7 » —
)) 1 ar eller langre tid 3 =  2.5 » —
i Wiborgs hofratt:
inom mindre an 3 man. . . 2 2 =  8.6% O©~1—IilW
» 3 -6 » 102 =  40.0 » 00COIIoT“H
» 6 -9 J> 108 =  42.4 » 1 =  0.4 »
» 9 -12 2 0 =  7.8 » —
n 1 ar eller langre tid . 3 =  1.2 » —
Af de ar 1896 i hofratterna afgjorda kriminela besvarsm&len blefvo 
salunda foljande procenttal bragta till slut inom 6 manader efter det de 
inkommit till hofratterna, namligen:
Kommunicerade. Ickc kommunicerade.
i Abo h o f r a t t ....................... 31.3% 99-7%
» W asa » ........................38.5 » 98.2 »
» Wiborgs » ....................... 49.7 » 99.6 »
I de till profiling upptagna kriminela besvarsmalen utgjorde de till- 
talade personernas antal 1,273 samt antalet forbrytelser; som de till profiling 
upptagna besvaren angingo, 1,378.
Till narmare belysning saval af den omfattning, hvari de sarskilda 
hofratterna under a,r 1896 handlagt kriminela besvarsmal, som afven af de 
resultat, hvilka denna handlaggning gifvit, meddelas a foljande sida 
ingaende tabla.
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Uppgift fràn hofrätterna för âr 1896 angâende förbrytelser, i frâga om hvilka utslag
värit öfverklagadt.
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antal tillta­
lade, betr. 
hvilka äkla- 
gare eller 
mälsegande 
anfört besvär:
Sum
m
a tilltalade.
Antal tilltalade, an­
gâende hvilka be­
svär till pröfning:
A
ntal fôrbrytelser, som
 de till prof- 
| 
ning upptagna besvâren angâ.
Antal fôrbrytelser, fôr hvilka,
utan ändring 
af öfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af öfverkla­
gadt utslag, tilltalad:
i m
äl, der den tilltalade 
ej anfört besvär.
i m
äl, der äfven den 
tilltalade besvärat sig.
icke upptagits.
upptagits. icke sakfälld.
CO
So
s *
S b
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Mân. Kvin-nor.
Abo hofrätt . . 467 179 19 646 33 520 93 573 152 270 56 37 15 43
Procenter . . 72.3 % 27.7 % 2.9 % — 5.1 % 94.9 % — 26.5 % 47.1 % 9.8 % 6-3% 2.6 % 7-3%
Wasa hofrätt. . 281 100 31 381 24 3281 29 357 70 185 43 8 17 34
Procenter . . 7 3 . 8 “ / . 26.2% 8-1% — 6.3 % 93.7 % — 19.0% O
o
'
00
1 2 . 1  % 2.2 % 4.8% 9.5%
Wiborgs hofrätt 369 117 43 486 38 4051 43 448 95 212 62 22 15 42
Procenter . . 75.9% 24.1 % 8.8 % — 7.8 % 92.2 % — 21.2 ° / „ 47.3 % 13.8 % 4.9 % 3-4 % 9 .4  %
Summa 1,117 396 93 1,513 95 1,253 165 1,378 317 667 161 67 47 119
Procenter 73.8 % 26.2 % 6.1 % — 6.3 % 93. i “ / » — 23.0 % 48.4% 11.7 % 4-9 % 3-4 % 8-o%
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
an en gäng med-
räknats, näm-
lig e n ................ 126 23 12 149 4 137 8 — — — — — _ _
Äterstär 991 373 8 1 1 ,3 6 4 91 1 ,1 1 6 157 1,378 317 667 161 6 7 47 119
Procenter 72.7 % 27.3 % 5 .9  % — 6.7 % 93.3 % — — — — — — —
Ofvanstâende tablâ ger vid handen, atfc hofràtternas utslag i kriminela 
besvârsmâl âr 1896, liksom hàndelsen var âr 1895, icke obetydligt afveko 
frân de résultat, hvarfcill deras profiling af enahanda mâl under tidigare âr 
ledt. I  procent af hela antalet fôrbrytelser, som de till profiling upptagna 
mâlen angingo, utgjorde nâmligen antalet af dem, uti hvilka hofrâtten 
àndrade underrâttens utslag:
1891
1892
1893
21.6 %
21.9 » 
18.5 »
31
1894   20.9 °/o
1895 ..................................................................................  30.6 »
1896 ......................................................................  28.6 »
Vidkommande äter riktningen af den ändring underrätternas utslag i 
kofrätterna undergätt förtjenar nämnas, atfc i följande relativa antal fall 
ändringen skett dels till förmän för de tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom 
förut sakfälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels äter tili 
de tilltalades nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld 
blifvit sakfälld eller sakfälld blifvit tili högre straff dömd:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätalade. nackdel.
1891 ....................................................... 15.9% 5.7%
1892 .......................................................  17.7 » 4.2 »
1893 .......................................................  13.6 » 4.9 »
1894 ....................................................... 15.6 » 5.3 »
1895 .......................................................  23.8 » 6.8 »
1896 ............................................... 20.3 » 8.3 »
Underratternas utslag i kriminela besvarsmal hafva foljaktligen under 
&ren 1895 och 1896 i storre omfattning an under tidigare &r underg&tt 
andring i hofratterna och hafva dessa andringsutslag i det ofvervagande 
flertalet fall gifvits till de tilltalades form&n.
Förutom förenämnda civila och kriminela mäl, hvilka hofrätterna i
andra instans handlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en 
mängd ärenden af olika natur, säsom Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref 
och remisser samt förvaltnings-, ekonomie- och anmälningsärenden, äfvensom 
kriminela mäl och ärenden, rubricerade säsom »öfrigao. Antalet af dessa 
mäl och ärenden utgjorde i de särskilda hofrätterna under perioden 1891 — 
1896 följande:
Ä b o  h o f r ä t t :
H. K. Maje­
stäts näd. 
bref o. re- 
misser i ci­
vila ärenden.
H. K. Maje-
Förvaltnings-, stäts näd. 
ekonomie- o. bref o. re- 
anmälnings- misser i kri- 
ärenden. minela ären­
den.
Öfriga krimi­
nela ären­
den.
1891 . . . . . . . .  50 105 251 714
1892 . . . . . . . .  34 50 263 70S
1893 ................. . . . .  35 28 241 257
1894 . . . . . . . .  51 263 281 313
1895 . . . . . . . .  49 393 244 289
1896 . . . . . . . .  53 403 226 752
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Wasa hofrätt:
H. K. Maje- 
stäts näd. 
bref o. re- 
misser i ci- 
vila ärenden.
H. K. Maje-
Förvaltnings-, stäts näd. 
ekonomie- o. bref o. re- 
anmälnings- mieser i kri- 
ärenden. minela ären­
den.
Öfriga krimi- 
nela ären­
den.
1 8 9 1 ....................................... 28 98 126 110
1892 ...................................... 31 101 115 53
1893 ....................................... 22 105 151 36
1 8 9 4 ....................................... 40 125 142 119
1895 . . .  ...................... 43 145 105 154
1896 ...................................... 42 109 121 148
Wiborgs hofrätt:
1 8 9 1 ....................................... 94 491 212 179
1892 ....................................... 96 667 251 209
1893 ....................................... 49 522 189 214
1894 ....................................... 66 622 160 84
1895 ...................................... 60 580 161 172
1896 ....................................... 61 626 178 222
Samtliga hofrätter:
1 8 9 1 ....................................... 172 694 5 89 1,003
1892 . ................................. 161 818 629 970
1893 ....................................... 106 655 581 507
1894 ....................................... 157 1,010 583 516
1895 ....................................... 152 1,118 510 615
1896 ....................................... 156 1,138 525 1,122
I  tidigare justitieberättelser har allaredan päpekats, hurusom de
betydande diff'erenser, hvilka siffrorna för särskildfc förvaltnings-, ekonomie- 
och anmälningsärenden äfvensom för »öfriga kriminela ärenden« utvisa s&väl
emellan de särakilda hofrätterna som ock för olika är inom en och samma
hofrätt, gifva skäl tili den förmodan, att vid afgifvandet af ifr&gavarande 
uppgifter ett füllt konsekvent förfarande icke städse iakttagits.
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Öfverkrigsdomstolen, säsom andra instans, förehade under är 1896 tili 
behandling 76 mal och ärenden, deraf:
hemställda m a l ................................................. 14=18 .4%
b e sv ä rsm ä l...................................................  42 =  55.3 »
Hans .Kejserliga Majestäts nädiga bref och
r e m is s e r ...............................................13 =  17.1 »
öfriga mal och ä r e n d e n ............................ 7 =  9.2 »
Af dessa mäl kvarstodo frän är 1895, säsom oafgjorda, 2 besvärsmäl, 
medan öfriga under äret inkommo. Till slutlig ätgärd befordrades innan 
ärets utgäng 74 mäl och ärenden, medan 2 besvärsmäl, säsom oafgjorda, 
balanserade öfver tili följande är. Baiansen förblef sälunda under är 1896 
oförändrad, utgörande 2.6 % af samtliga förevordna mäl och ärenden.
Alla under är 1896 afgjorda mäl och ärenden bragtes till slut inom 3 
mänader efter det de tili öfverkrigsdomstolen inkommit.
Af besvärsmälen afgjordes 13 =  32.5 % utan kommunikation och 
27 =  67.5 % efter kommunikation.
I  de tili pröfning upptagna underställda mälen var de tilltalade 
personernas antal 15 samt antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 17.
Till belysande af antalet tilltalade, rörande hvilka utslag är 1896 
underställts öfverkrigsdomstolens pröfning, samt antalet olika förbrytelser, 
hvilka dessa mäl angingo, äfvensom af den utgäng mälen erhöllo, meddelas 
omstäende tablä.
Judiciel Statistik 1896. 5
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Uppgift frán öfverkrigsdomstolen för är 1896 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka
utslag varit underställdt.
Antalet tilltalade, 
rörande hvilka un­
derställdt mäl:
ret-£
S?O -  rt T
Antal förbrytelser, för hvilka,
P»C+
Cb
.
tili pröfning 
upptagits.
cn
0
B
B
&
et-
brytelser, som
 de tili pröfning 
ipptagna m
älen angä.
utan ändring 
af under­
ställdt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af under­
ställdt utslag, tilltalad:
-J
©»•1<
inpet-ce Man.
K
vinnor.
SLp"Pj
Cb
icke sakfälld.
sakfälld.
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
Summa.................... 17 17 17 10 2 5
Procenter . . . . — o o o o'* — — — — 58.8 % — — 11.8 % 29.4 •/.
Efter afdrag af an- 
talet personer, som 
medräknats mer 
an en g&ng, näm- 
l i g e n .................... 2 2
Aterstär — 15 - - 15 17 — 10 — — 2 5
Procenter — 100%
En motsvarande tabla beträffande tilltalade personer ocb förbrytelser, 
i fraga om hvilka utslag är 1896 varit i öfverkrigsdomstolen öfverklagadt, 
utvisar ang&ende nämnda domstols verksamhet följande:
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Uppgift frän öfverkrigsdomstolen för är 1896 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka
utslag värit öfverklagadt.
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antal tillta­
lade, betr. 
hvilka äkla- 
gare eller 
mälsegande 
anfört besvär:
Sum
m
a tilltalade.
Antal tilltalade, an­
gäende hvilka be­
svär tili pröfning:
A
ntal förbrytelser, som
 de tili pröf­
ning upptagna besvären angä.
Antal forbrytelser, f5r hvilka,
utan ändring 
af öfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af öfverkla­
gadt utslag, tilltalad:i m
äl, der den tilltalade 
ej anfört besvär.
i m&l, der äfven den 
tilltalade besvärat sig.
icke upptagits.
upptagits. icke sakfälld. ^
sakfälld.
förut sakfälld, 
hlifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Man. Kvin-
nor.
Summa . . . . 52 11 3 63 1 62 62 4 49 2 1 6
Procenter . . . 82.2% 17.5% 4.8 % — 98.4% — 6.5% 79.o% — 3.2% 9.1%
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som med-
räknats mer an
en gäng, nämli-
gen.................... 17 2 2 19 — 19 — — — — — — — —
Äterstär 35 9 1 44 1 43 — 62 4 49 — 2 1 6
Procenter 79.5% 20.5 % 2.3% — — — — — — — — —
I de till profiling upptagna kriminela besvarsm&len var salunda de 
tilltalades antal 43 ooli antalet forbrytelser, som de till profiling upptagna 
besvaren angingo, 62.
Mai och arenden i hogsta instans.
I  landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement, forelago 
ar 1896 till behandling sammanraknadt 776 civila m il och arenden samt 
1,170 brottmal. Hela antalet m&l och arenden utgjorde s&lunda 1,946 eller 
73 =  3.9 % here, an under ar 1895. Af dessa mil och arenden kvarstodo 
fran &r 1895, sasom oafgjorda, 655, deraf 261 civila samt 394 kriminela m&l 
och arenden, medan under &r 1896 inkommo 515 civila samt 776 kriminela 
mal och arenden. Under ire t afgjordes eller afskrefvos 1,200 m&l och 
arenden, deraf civila 432 och kriminela 768. Den utgaende balansen utgjorde
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sálunda inora den forra kategorin af mál och árenden 344 eller 50.9 °/0 och 
inom den señare 402 eller 34.4 % och. hade fóljaktligen under ár 1896 till- 
vuxit i den forra kategorin med 83 och i den señare med 8 mál och arenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mál och arenden utgjorde ár 
1896 de in- och utgáende balanserna samt de under áret inkomna och slut- 
behandlade málen och árendena foljande antal:
Frán fdre-
Under áret 
inkomna.
Under áret Till foljande
gáende ár Summa. afgjorda eller ár balanse­
balanserade. afskrifna. rade.
Revisionsmál . . . . . 207 303 510 226 2S4
Civila besvarsmál . . . 43 153 196 148 48
Ansokningsarenden . . 11 59 70 58 12
Den utgáende balansen utgjorde fóljaktligen i procent af de fórevordna 
málens och árendenas hela antal:
for rev isionsm ál.......................................................55.7 %
» civila b e sv a rsm á l............................................. 24.5 »
» ansokningsarenden............................................. 17.1 »
Af de utbalanserade málen hade 34 revisionsmál, 2 civila besvarsmál 
och 3 ansokningsarenden inkommit ár 1895; alia ofriga hade inkommit 
under redogórelseáret.
Efterfoljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila málen utfallit.
Revisionsm ál....................
Civila bevársmál . . . .
Fullfoljda mál, som till 
prfifning:
De till profning upptagna mál,
icke uppta- 
gits.
upptagits.
hvilka áter- 
fbrvisats.
i hvilka dfverklagadt 
beslut blifvit:
faststálldt. ándradt.
3 =  1.4% 
19 =  12.8 »
207 =  98.6% 
129 =  87.2 »
14 =  6.8% 
2 = 1 .6  »
149 =  72.o % 
111 = 86 .o  *
44 =  21.2% 
16 =  12.4 »
Summa 2 2 =  6.1% 336 =  93.9% 16 =  4.8 % 260 =  77.4% 60 =.17.8%
Under ár 1896 blefvo de afgjorda civila málen och árendena slut- 
behandlade inom foljande tid efter det de till Justitiedepartementet inkommit, 
námligen:
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Reviaions- Civila besvärs­ Ansöknings-
mäl. mäl. ärenden.
inom mindre än 3 män. . . . 15 — 7.1 % 86 =  58.1 % 39 =  67.2 «/,
3—6 » . 24 =  11.4 » 16 =  10.8 » 8 =  13.8 »
» 6—9 n 9 =  4.3 » 4 =  2.7 » 6 =  10.4 »
X> 9— 12 » . 89 =  42.4 > 32 =  21.6 » 1 =  1.7 »
© 1 är eller längre tid . . • 73 =  34.8 » 10 =  6.8 « 4 =  6.9 »
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
sälunda af ifrägavarande civila mäl ooh ärenden slutbekandlats: af revisions- 
mäl 18.5%, af civila besvärsmäl 68.9% och af ansökningsärenden 81.0 %.
I följande antal afgjorda revisions- och civila besvärsmäl hade taian 
fullföljts af:
kärande eller klagande hos den 
myndighet, frän hvilken
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. 
*
Summa.
mälet fullföljts . . . .  
svarande eller förklarande hos 
den myndighet, frän hvil­
ken mälet fullföljts, eller
163 =  77.6 % 135 =  91.2% 298 =  83.2 %
person, som ej värit part 42 =  20.0 » &00ooIIccV—t 55 =  15.4 >»
parterna ömsesides................... 5 =  2.4 » — 5 =  1.4 »
Brottmälens antal utgjorde, säsom redan nämndt, är 1896 1,170, hvaraf:
besvärsm äl.................................................... 845 =  72.2 %
nädeansökningar..........................................  286 =  24.5 »
öfriga kriminela ä r e n d e n ....................... 39 =  3.3 »
Nägra ansökningar om resning och äterställande af försutten tid före- 
kommo icke är 1896.
För de särskilda kategorierna af kriminela mäl och ärenden utgjord 
är 1896 de in- och utgäende balanserna samt de under äret inkomna och 
slutbehandlade kriminela mälen och ärendena följande antal:
Frän före- 
gäende är 
balanserade.
Under äret 
inkomna.
Summa. Under äret 
afgjorda.
Tili följande 
är balanse­
rade.
Besvärsmäl . . . . . 379 466 845 479 366
Nädeansökningar . . . 13 273 286 255 31
öfriga kriminela ärenden 2 37 39 34 5
1,170S u m m a 394 776 768 402
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Emot 776 under är 1896 inkomna kriminela mal och ärenden kommo 
sälunda 768 under äret afgjorda, — nägra afskriiha förekommo icke, — 
hvadan balansen ökades med 8 mäl och ärenden eller frän 394 tili 402. 
Baiansen utgjorde för besvärsmäl 43.3 %, för nädeansökningar 10.8 % samt 
för »öfriga kriminela ärenden« 12.8 %•
Samtliga tili är 1897 utbalanserade kriminela mäl och ärenden, för- 
utom 31 besvärsmäl frän är 1895, hade inkommit under redogörelseäret.
Af de är 1896 slutbehandlade 479 kriminela besvärsmälen angingo:
gröfre b r o t t ...............................................72 =  15.0 %
öfriga » ...............................................  362 =  75.6 »
ersättning, skadeständ eller dylikt . . .  45 =  9.4 »
Af dessa besvärsmäl voro:
kom m unicerade..........................................  469 =  97.9 %
icke kom m unicerade.................................  10 =  2.1 »
I de brottmäl, hvilka genom besvär dragits under Justitiedepartemen- 
tets pröfning och tili sädan upptogos är 1896, var antalet tilltalade personer 
591 och antalet förbrytelser, för hvilka samma personer voro anklagade, 623. 
Motsvarande antal voro:
1891
1892
1893
1894
1895
557 personer äfvensom 664 förbrytelser; 
738 » » 831 »
730 » » 813 »
444 » » 484 »
642 » » 722 »
Till närmare belysning säväl af antalet tilltalade i mäl, rörande hvilka 
besvär ägt rum, och antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, som 
äfven af den utgäng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartementet erhöllo, 
meddelas efterföljande tablä:
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Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1896 angäende förbrytelser, 
i fräga om hvilka utslag värit öfverklagadt.
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antal tillta­
lade, betr. 
bvilka äkla- 
gare eller 
mälsegande 
anfört besvär:
Sum
m
a tilltalade.
Antal tilltalade, an­
gäende hvilka be­
svär tili pröfning:
A
ntal förbrytelser, som
 de tili pröfning j 
upptagna besvären angingo.
Antal förbrytelser, för hvilka
utan ändring 
af öfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af öfverkla­
gadt utslag, tilltalad:i mäl, der den tilltalade 
ej anfört besvär.
i m
äl, der äfven den 
tilltalade besvärat sig.
icke upptagits.
upptagits. icke sakfälld.
sakfälld.
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Män. Kvin-
nor.
Summa . . . . 554 96 35 650 27 539 84 623 72 436 52 14 5 44
Procenter. . . 85.2 •/. 4^ 00 © o'" 5.4% — 4-2% 82.9% 12.9% — 11-8% 70.o% 8-3% 2-3% 0-8% 7.o %
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer än
en gäng med-
räknats, näml.. 31 3 1 34 2 26 6 — — — — — — —
Äterstär 523 93 34 616 25 513 78 623 72 436 52 14 5 44
Procenter 84.9 •/. 15.1 % 5.5% — 4-0% 83.3 % 12.7 % — — — — — — —
De under är 1896 afgjorda kriminela besvärsmälen blefvo bragta tili 
slut inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit:
Kommnnicerade. Icke kommunicerade.
inom mindre än 3 män. . . . . . 99 — 21.1 o/0 9 =  90.0 %
» 3—6 » . . . . . 3 5 =  7.5 » 1 — 10.o »
J> 6 -9 ö . . . . . 4 3 =  9.2 » —
X» 9—12 » . . . . . 160 =  34.1 » —
z> 1 är eller längre tid . . . . 132 =  28.1 > —
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit 
bade följaktligen af ifrägavarande besvärsmal slutbebandlats efter kommuni- 
kation 28.6 %  °°b utan kommunikation samtliga mal.
öfriga slag af slutligt bandlagda kriminela ärenden fördelade sig med 
afseende ä samma indelning pä efterföljande satt:
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inom mindre än 3 man. . . . 229 =  89.8 % 34 - 100
3—6 » 25 =  9.8 » —
x> 6—9 » — —
» 9—12 » . . 1 =  0.4 » —
x> 1 är eller längre tid . — —
I n t e c k n i n g .
Hela anfcalefc inteckningsárenden, hvilka under ár 1896 forevoro vid 
landets rádstufvu- och háradsrátter, utgjorde 17,472, deraf 2,988 vid rádstufvu- 
och 14,484 vid háradsrátterna. Af dessa árenden voro 344 afslagna ansok- 
ningar om inteckning, utan nármare specifikation. Ofriga 17,128 intecknings- 
arenden afságo:
Fordran. Nyttjorátt. Sytning. Summa.
i staderna . . . 2,870 98 4*) 2,972
pá landet . . . 8,043 4,637 1,476 14,156
Summa 10,913 4,735 1,480 17,128
For fordran hade är 1896 inteckning i fast egendom tili följande belopp 
beviljats:
i städerna f ö r ............................Smf 29,644,725: 58
pä landet » . . . .  . . . . » 25,746,708: 57
Summa 3 m f  55,391,434: 15
förnyats:
i städerna f ö r ............................3 m f  8,449,148: 31
pä landet » ..........................  » 7,072,503: 86
Summa 3mf 15,521,652: 17
dödats:
i städerna f ö r ............................9 m f  15,332,047: 99
pä landet » .................................  » 10,077,859: 37
Summa 3 m f  25,409,907: 36
Indelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom, tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, samt egendom,
*) Härmed rättas en uppgift för Uleäborgs rädstufvurätt (aid. 88, sp. 7) i ty att de 
beyiljade inteckningarne rätteligen afsett nyttjorätt.
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tillhörig enskilda personer, befinnas ofvan angifna inteckningsbelopp fördela 
sig pä dessa olika kategorier af fast egendom, nedan betecknade säsom 
egendomskategorierna I och II, pä efterföljande sätt:
beviljade inteckningar:
i egendomskategorin I ................... Smf 12,671,724: 80
» » n ................... 42,719,709: 35
Summa 5fmf. 55,391,434: 15
förnyade inteckningar:
i egendomskategorin I . . . ' . . 3mf 1,894,448: 51
» » I I ................... Z> 13,627,203: 66
Summa 9mf 15,521,652: 17
dödade inteckningar:
i egendomskategorin I ................... 3inf 5,486,688: 76
» » I I ................... » 19,923,218: 60
Summa 3mf. 25,409,907: 36
I  justitieberättelserna för tidigare är har allaredan päpekati
berörda sifferuppgifter tyvärr icke kunna gifva nägon säker ledning för 
fastställande af det belopp, hvarmed den i fast, egendom intecknade gälden 
i landet under äret ökats 'eller minskats. Yärt nuvarande inteckningsinstitut 
kan ej för en Statistik pä detta omräde afgifva füllt exakta primäruppgifter. 
Dels likvideras intecknade län, utan att anmälan om deras dödande göres vid 
vederbörlig underrätt, dels sökes och beviljas inteckning för fordringar, 
som vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera.
Dä de förnyade inteckningarna. hvarken öka eller minska intecknings- 
beständet, är det skilnaden, emellan de beviljade och de dödade intecknin- 
garnas belopp, som borde äskädliggöra vexlingarna i detsamma.
Anförda siffror angifva, att under är 1896 inteckningsbeständet i 
egendomskategorin I  ökats med 7,185,036 mark 4 penni och i egendoms- 
kategorin II med 22,796,490 mark 75 penni. Inom den förra kategorin 
utgjorde sälunda de dödade intecknade fordringarna 43.3 % och inom den 
senare egendomskategorin 46.6 °/o af de beviljade inteckningarnas belopp.
öfverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var, 
enligt samma uppgifter, är 1896:
i städerna................................... 9mf 14,312,677: 59
pä la n d e t..............................................  » 15,668,849: 20
S u m m a Sinf 29,981,526: 79
Judiciel Statistik 1896. 6
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De dödade intecfeningama utgjorde i förhällande tili de beviljade: i 
städema 51.7 % och pä landet 39.1 % samt i allmänt genomsnitt 45.9 %•
De anmälda dödade inteckningsbeloppen nädde under närmast före- 
gäende qvinqvennium följande procenter:
I städerna. PS. landsbygden. I heia landet.
1891 . . . . . . 28.7 % 33.3 o/0 30.9 %
1892 . . . . . . 24.7 » 18.8 » 21.8 »
1893 . . . . . . 55.3 » 20.2 » 35.7 »
1894 . . . . . . 75.4 » 34.8 » 52.0 »
1895 . . . . . . 56.7 » 30.7 » 44.0 »
Tillväxten i den intecknade gälden har, beräknad säsom ofvan för 
är 1896, under samma period varit:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1891 . . 14,705,630: 38 12,401,603: 03 27,107,233: 41
1892 . . 6,422,550: 75 24,124,143: 71 30,546,694: 46
1893 . . 6,861,394: 85 15,459,393: 65 22,320,788: 50
1894 . . 3,168,950: 05 11,470,190: 86 14,639,140: 91
1895 . . 12,663,659: 68 19,341,739: 97 32,005,399: 65
För heia perioden 1891—1896 skulle sälunda, 
uppgifter, den intecknade gälden hafva tillvuxit:
enligt föreliggande
i städema m e d ............................ 58,134,863: 30
pä landsbygden med . . . . . » 98,465,920: 42
Summa Sihf 156,600,783: 72
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L a g f a r t.
Yid landets underrâtter fôrevoro âr 1895 sammanlagdt 20,624 lagfarts- 
àrenden, deraf 2,651 vid râdstufvurâttema ooh 17,973 vid hâradsrâttema. 
I  dessa summor ingingo:
Vid râdstufvu- Vid h&rads- Summa.râtterna. râtterna.
lagfartsârenden, i hvilka uppbud ej med-
d e l a t s ................... ........................ 67 721 788
lagfartsârenden, i hvilka uppbud medde-
l a t s ........................ ....................... 2,584 17,252 19,836
Summa 2,651 17,973 20,624
Af uppbuden voro:
Vid râdstufvu- Vid hârads- Summa.râtterna. râtterna.
fôrsta uppbud . . . . . . . . . .  921 6,887 7,808
andra och tredje uppbud ....................... 1,663 10,365 12,028
Summa 2,584 17,252 19,836
De âr 1896 meddelade fôrsta uppbuden grundade sig pâ nedannâmnda 
olika fâng:
Vid râdstufvu- 
râtterna.
k ô p ......................................  855 =  92.8 %
b y t e .................................  3 =  0.3 »
a r f ......................................19 =  2.1 »
gâfva eller testamente . . 26 — 2.8 »
b o r d .................................  —
exprop ria tion ...................  7 =  0.8 »
annat f â n g ........................  1 1 =  1.2 »
Summa 921 =  100 %
Vid hàrads- 
râtterna.
5,760 =  83.6 % 
42 =  0.6 » 
530=  7.7 » 
428 —: 6.2 » 
3 =  0.1 » 
1 8 =  0.3 » 
106=  1.5 »
Summa.
6,615 =  84.7 % 
45 =  0.6 » 
549=  7.0 » 
454 =  5.8 » 
3 =  0.1 » 
25 =  0.3 » 
117= 1.5 »
6,887 =  100 % 7,808 =  100 %
Salnvârdet af den efter kôp lagfama fasta egendomen nâdde âr 1896 
ovanligt hôga belopp. Det utgjorde nâmligen:
i stâdem a.......................................... 9mf 22,606,332: 15
pâ la n d e t ....................... ....  . . . » 37,028,236: 52
S u m m a 3m f 59,634,568: 67
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Under närmast föregäende fern är utgjorde värdet af den efter köp 
lagfarna fasta egendomen:
I städerna Pä landet Summa.
1891 . . . 16,507,215: 52 27,365,500: 45 43,872,715: 97
189.2 . . . 11,727,977: 04 25,139,207: 99 36,867,185: 03
1893 . . . 11,650,978: 41 26,124,528: 62 37,775,507: 03
1894 . . 12,520,759: 51 26,059,001: 98 38,579,761: 49
1895 . . . 16,535,318: 26 33,266,603: 16 49,801,921: 42
Under perioden 1891—1896 steg följaktligen' värdet af all den fasta 
egendom, som pä grund af köp lagförs vid landets underrätter:
i städerna tili . .............................Smf. 91,548,580: 89
pä landsbygden t i l i .......................  » 174,983,078: 72
Summa Smf 266,531,659: 61
Nágot mer an tredjedelen af hela várdet af ifrágavarande fasta 
egendom hade sálunda under n&mnda period tillhórt staderna och i det 
narmaste tvá tredjedelar landsbygden.
Med anseende derá huruvida fórsáljningen skett frivilligt eller i fóljd 
áf utmátning eller ;konkurs, fordelade sig várdet af den efter kop lagfama 
fasta egendomen ár 1896 pá fóljande sátt:
Vid frivillig för- 
säljning.
i städerna . . . . Smf. 21,149,997: 15 
pá landet . . . .  » 36,034,868: 39
Summa Smf 57,184,865: 54
Efter utmátning 
eller konkurs.
1,456,335: — 
993,368: 13 
2,449,703: 13
De tvungna försäljningarna af fast egendom hade sálunda lemnat: 
i städerna 6.4 %, men pá landsbygden endast 2.7 % samt i genomsnitt for 
hela landet 4.1 % af saluvärdet af den ár 1896 lagfarna fasta egendomen. 
Motsvarande procentsatser voro:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1891 ■■ 5.6% 3.2 o/0 • ' 4.1 7o
1892 . 12.8 » 2.5 » 5.8 »
1893 . . . . • 45.0 » 9.2 » 20.2 »
1894 . * • * • . 44.6 » . , 5.3 » ■ ■ 18.0 »
1895 . . . . . . 14.7 » 4.4 d> 7.9 »
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Under bvarje af ären 1891—1896 bafva sälunda tvungna fastighets- 
försäljningar i sfcädema i längt större omfattning än pä landsbygden bidragit 
tili de totala försäljningsbeloppen.
Allmänna inrättningar menigbeter, bolag (hvartill endast aktiebolag, 
banker ocb bypoteksföreningar räknas) eller andra samfund, — samteliga 
nedan med ett gemensamt namn kallade bolag, — erböllo är 1896 första 
uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 11,501,448 mark 73 penni, 
deraf i stad 5,482,108 mark 48 penni ocb pä landet 6,019,340 mark 25 penni. 
Under samma är erbölls första uppbud ä fast egendom, som af bolag för- 
sälts, tili ett saluvärde af 7,552,196 mark 75 penni, deraf i stad 2,978,293 
mark ocb 50 penni ocb pä landet 4,573,903 mark 25 penni.
Saluvärdet af den lagfarna egendom, som bolag inköpt af enskilde, 
öfversteg sälunda är 1896 saluvärdet af den lagfarna egendom, som af bolag 
försälts ät enskilde, med 3,949,251 mark 98 penni, deraf i stad 2,503,814 
mark 98 penni ocb pä landet 1,445,437 mark.
Jämväl under bvarje af närmast föregäende fern är bar saluvärdet 
af den lagfarna egendom, som bolag inköpt af enskilde, öfverstigit salu­
värdet af den fastä egendom, som tvärsom enskilde tillbandlat sig frän bolag. 
Detta öfverskott var, med särskiljande af städer ocb landsbygd:
I städerna. Pä landet. Summa
1891 . . . . .  23,992: 68 412,084: 94 436,077: 62
1892 . . . . .  — 100,330: 95 867,273: 01 766,942: 06
1893 . . . . .  1,540,890: 74 2,319,386: 50 3,860,277: 24
1894 . . . . .  1,235,777: 20 646,850: 15 1,882,627: 35
1895 . . . . .  —438,933: 49 1,013,866: — 574,932: 51
1896 . . . . .  2,503,814: 98 1,445,437: — 3,949,251: 98
Summa 4,765,211: 16 6,704,897: 60 11,470,108: 76
Under är 1896 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 687,469 mark 32 penni, deraf i stad för 153,815 mark ocb pä landet 
för 533,654 mark 32 penni. Finske undersätar äter beviljades första uppbud 
ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett saluvärde 
af 916,409 mark 78 penni, deraf i stad för 264,400 mark ocb pä landet för
652,009 mark 78 penni. Totalvärdet af den lagfama fasta egendom, bvilken 
utländingar ega i Finland, minskades sälunda är 1896 med 228,940 mark 
46 penni. Särskiljas städer ocb landsbygd, visar sig förskjutningen i egen- 
domsbeständet, för sävidt det tillbört finske undersätar eller medborgare i 
annat land, bafva gestaltat sig under ären 1891—1896 pä följande sätt:
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ökningen eller minskningen af de af medborgare i annat land egda 
och lagfarna fastighetemas saluvärde var:
I städema. Pä landsbygden. I hela landet.
1891 ...................... +  112,225:— — 124,195:— — 11,970: —
1892 ...................... +  67,398: — — 153,493: 03 — 86,095: 03
1893 ...................... — 27,500: — + 105 ,187: 50 +  77,687: 50
1894 ...................... +184 ,450: — — 182,414: — +  2,036: —
1895 ...................... +  382,399: — — 105,239: 05 +  277,159: 95
1896 ...................... — 110,585:— — 118,355:46 — 228,940:46
Summa 1891—1896 +608,387 — 578,509: 04 +  29,877: 96
Enligt hvad anförda siffror utvisa, synes under ären 1891 — 1896 fast 
egendom i landet icke i nägon större omfattning hafva öfvergätt i med- 
borgares i annat land ego, än tvärsom finske medborgare tillöst sig dylik 
egendom af utländingar, hvarutom ifr&gavarande fastighetsförsäljningar värit 
jämförelsevis ganska obetydliga.
Señare afdelningen.
Uppg-ffler angâende förbrytelser samt derfor i iorsta  
instans anklagade och sakfallda persan er, 
adömda straff m. m.
I justitieberättelBen för âr 1895 framhölls, hurusom brottmâlens antal, 
särskildt i städema, i anmärkningsvärd grad stigit, sedan nu gällande straff­
lag trädt i kraft, samt parallelt dermed en pâfallande stark ökning i antalet 
ätalade ocb sakfällda personer under äret 1895 gjort sig märkbar. Det 
päpekades tillika, att dâ detta förbällande sälunda otvifvelaktigt hade sin 
orsak i den förändrade lagstiftningen samt en deraf betingad strftngare 
beifran och judiciel handläggning af särskildt smärre förseelser, det vore 
högeligen vilseledande att betrakta 1895 ärs högre kriminalitetssiffror säsom 
bevis pâ en gentemot de föregäende ären stegrad brottslighet.
Samma anmärkning mäste förutskickas äfven redogörelsen för 1896 
ärs kriminalstatistik. Ty, säsom längre fram skall nftrmare pâvisas, stär 
det utom tvifvel, att den stegring kriminalitetssiffrorna jämväl âr 1896 
utvisa gentemot enahanda uppgifter för det föregäende äret i hufvudsak är 
att betrakta säsom en reflex af den nya strafflagen, i det att ofvan antydda 
omständigheter ännu âr 1896 i växande grad gjorde sitt inflytande gällande 
pâ rättsskipningens résultat. Ehuru enahanda rätt tillämpats under hvart- 
dera af ären 1895 och 1896, kunna i följd häraf icke desto mindre de all- 
männa kriminalitetssiffrorna för samma âr icke betraktas och behandlas 
säsom füllt homogena och jämförbara.
Âr 1896 voro inför landets underrätter*) för brott och förseelser2)
*) Yid poliskamrarne voro âr 1896 för förbrytelser emot polisordningar och kommunala
regiementen följande antal personer:
_  Emot hyilka äta-
Tilltalade. Frikände. let ej fullfQljta Sakfällde.
Helsingfors.............................. 665 27 2 636
À b o ........................................  330 57 13 260
T am m erfors.........................  277 8 — 269
W iborg...................................  272 45 — 227
3) Undantagande förbrytelser emot strafflagen för finska militären. — Likasom i krimi- 
nalstatistiken för Ixen 1893—1895 hafva i förevarande Statistik ej upptagits i >barnfödomäl< ätalade 
personer, om än nämnda mäl i underrätternas arbetsredogörelser (tabellerna N:ris 1 och 2) 
inräknats bland kriminela mäl, för sävidt de säsom sädana handlagts.
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átalade in summa 28,282 personer, deraf 24,422 män och. 3,860 kvinnor. 
Under föregäende tre är voro motsvarande antal:
Män. Kvinnor. Summa.
1893 ...................................... 21,547 3,972 25,519
1894 ...................................... 21,915 3,908 25,823
1895 .......................   22,810 3,784 26,594
Fördelade pá städer och landsbygd, voro de átalade är 1896:
Män. Kvinnor. Summa.
1 s tä d e m a .....  9,344 — 38.3% 1,016 =  26.3% 10,360= 36.6%
Pá landet . . . . . 15,078 =  61.7 » 2,844=73.7 » . 17,922 =  63.4 »
Summa 24,422 =  100 % 3,860 =  100 % 28,282 =  100 %
Ställas dessa siffror i relation till 1896 ärs medelfolkmängd, minskad 
likvisst med antalet personer, som ej fyllt 15 ár och sälunda värit att sásom 
i kriminelt afseende icke myndiga anses, erhällas efterföljande antal ankla- 
gade i förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd. 
Enahanda relativa siffror för de närmast föregäende tre áren meddelas 
jämväl.
I städema. Pä landsbygden. I heia landet.
Man. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa.
1893. . 6,545 1,008 3,540 2,358 420 1,371 2,819 493 1,625
1894. . 6,753 894 3,570 2,343 420 1,365 2,835 480 1,627
1895 . . 9,305 922 4,742 2,097 391 . 1,229 ' 2,910 459 1,653
1896 . . 10,255 931 5,174 2,140 399 1,251 3,069 461 1,726
Átalen erhöllo ár 1896 följande utgáng:
Män. Kvinnor. Summa.
Frikände b lefvo.............. 3,983 =  16.3 % 743 =  19.3 % 4,726 =  16.7%
Át saken kunde ej fällas 808 =  3.3 » 104=  2.7 » 9 12=  3.2 »
Ätalet fullföljdes ej emot 6,046 =  24.8 » 1,036 =  26.8 » 7,082 =  25.1 »
Sakfällde blefvo.............. . 13,585 =  55.6 » 1,977 =  51.2 » 15,562 =  55.0 »
Inemot halfva antalet af samtliga átalade personer eller 12,720, mot­
svarande 45.0 %, blefvo sálunda ár 1896 icke sakfällda. Denna betydande 
procentsats, hvilken, sásom synes, i väsendtlig grad har sin förklaring deri, 
att väckta átal icke fullföljts, understeg emellertid nágot motsvarande rela­
tiva siflfror för föregäende ár. Dessa voro nämligen:
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Frikände.
Som ej kunnat 
saken fällas.
ät Emot hvilka äta­
let ej fullföljts. Sakfällde.
1892 . . . . . 19.8% 2.9% 23.8 % 53.5 o/0
1893 . . . . . 19.6 » 3.3 » 24.7 » 52.4 »
1894 . . . . . 19.4 » 3.1 » 27.7 * 49.8 »
1895 . . 18.1 » 3.1 » 27.8 * 51.0 »
Likasom under tidigare är, voro äfven är 1896 de resultat brottmälens 
handläggning gaf ä ena aidan vid städernas, ä den andra vid landsbygdens 
underrätter mycket afvikande. Yid dessa olika domstolar kommo nämligen 
pä förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i 
procent af samtliga ätalade:
I  s t ä d c r n a :
„ , Som icke kunnat ät Fnkände. gaken fä„a8 Emot hvilka äta­let ej fullföljts. Sakfällde.
1892 . . . . 8 1 8 =  11.6 % 128 =  1.8 % 1 ,0 5 0 =  14.9% 5,054 =  71.7%
1893 . . . . 750 =  11.5 » 1 3 8 = 2 .1  » 972 =  14.9 » 4,654 =  71.5 »
1894 . . . . 7 8 4 =  11.6 » 147 =  2.2 » 1 ,1 5 2 =  17.1 » 4,656 =  69.1 »
1895 . . . . 852 =  9.3 » 228 =  2.5 » 1 ,2 7 4 =  13.8 » 6,849 =  74.4 »
1896 . . . . 791 =  7.6 » 229 =  2.2 » 1,136 =  11.0 » 8,204 =  79.2 »
P ä  l a n d e t :
1892 . . . . 4,623 =  22.6 % 657 =  3.2 % 5 ,5 1 0 = 2 6 .9  % 9,682 =  47.3 %
1893 . . . . 4,249 =  22.4 » 719 =  3.8 » 5,327 =  28.0 » 8,710 =  45.8 »
1894 . . . . 4,218 =  22.1 » 658 =  3.5 » 5,999 =  31.4 » 8,207 =  43.0 »
1895 . . . . 3,967 =  22.8 » C07 =  3.5 » 6,119 =  35.2 » 6,698 =  38.5 »
1896 . . . . 3,935 =  22.0 » 683 =  3.8 » 5,946 =  33.2 » 7,358 =  41.0 »
Medan de ätalade personemas fördelning pä förestäende skilda. kate­
gorier under hvarje är af ifrägavarande period i öfrigt värit jämförelsevis 
likformig, kafva rädstufvurätternas siffror för áren 1895 och 1896 visat en 
förskjutning sätillvida som de sakfälldes relativa antal ökats och deremot 
antalet af frikände och af sädana, emot hvilka ätalet icke fullföljts, sjunkit. 
ökningen för den förra kategorin var 1895 5.3% och 1896 4.8%, minsknin- 
gen för de frikände deremot resp. 2.3 % och 1.7 % samt för dem, emot hvilka 
ätalet ej fullföljts, resp. 3.3 % och 2.8 %. Landsbygdens motsvarande siffror 
visa deremot nägot afvikande resultat, särskildt i det afseende, att de sak­
fälldes relativa antal áren 1895 och 1896 icke stigit utöfver enahanda antal 
för tidigare är, i ty att emot en minskning om 4.5 % &r 1895 en ökning om 
endast 2.5 %  inträdde är 1896.
Den förskjutning här berörda siffror förete för städernas underrätter, 
— hvilken förskjutning i sin män äfven päverkat ofvan meddelade motsva-
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rande totalsiffror for heia landet,, — har efter all sannolikhet sin orsak uti 
den vid särskilda rädstufvurätter stärkt ökade mängden af snabt afgjorda 
politimäl, hvilka den nya strafiElagen tillfört dem och i hvilka utslaget i 
regeln är fällande.
De betydande skiljaktigheter, som äga rum emellan stads- och lands- 
domstolarnes verksamhet, afspegla sig synnerligen tydligt uti förestäende 
uppgifter om de väckta átalens resultat. Medan det relativa antalet frikände 
i städerna är 1896 icke utgjorde mer än en tredjedel af enahanda antal ä 
landsbygden eller 7.6 % emot 22.0 % och det relativa antalet af ätalade, 
emot hvilka ätalet ej fullföljts, i städerna likasä ej steg ens tili detta antal 
eller blott tili 11.0% emot 33.2% pä landet, utgjorde ä andra sidan de 
sakfällde pä landet alienast 41.0 %, men i städerna 79.2 %. Det har redan 
förut framhällits, att dessa väsendtliga och i hufvudsak frän är tili är 
konstanta skiljaktigheter emellan stads- och landsdomstolarnes verksamhet 
icke torde bero ensamt pä dessa domstolars olika organisation samt den 
större eller mindre skicklighet och energi, hvarmed ätalen fullföljas, utan 
äfven af stads- och landsbefolkningens i skilda trakter sä olika benägenhet 
att anlita domstol för beifrande af verkliga eller förmenta brott och för- 
seelser. Särskildt sistnämnda sakförhällande framträder vid en länsvis gjord 
jämförelse emellan antalet för vissa förbrytelser ätalade personer och folk- 
mängden.
Säsom närmare belysande de skiljaktiga resultat ätalen gifvit i städerna 
och pä landsbygden inom olika län, mä följande relativa tal för áren 1S93— 
1896 angäende antalet sakfällde i förhällande tili samtliga ätalade personer 
anföras:
I städerna. Pä landet.
1893. 1894. 1895. 1896. •1893. 1894. 1895. 1896.
Nylands län 67.2 % 65.0 % 80.9 % 88.7 % 47.7 % ie- tai CO © 42.8 % 51.0%
Abo o. B:borgs län 70.1 £ 69.5 » 60.6 £ 68.4 £ 49.8 £ 44.4 » 41.5 » 44.8 »
Tavastehus £ 73.7 £ 74.3 » 80.6 » 81.2 £ 45.3 £ 41.2 » 35.2 » 40.9 »
Wiborgs » 67.2 » 63.6 » 64.7 » 69.2 » 39.0 £ 37.1 » 33.5 » 37.4 »
S:t Michels » 62.3 )) 59.4 » 57.9 » 63.2 » 40.3 » 39.6 » 40.9 « 44.9 »
Kuopio )) 65.5 » 60.1 » 66.3 » 73.2 1) 43.8 )) 40.6 » 37.2 ». 34.7 »
Wasa £ 82.1 )) 80.0 » 79.8 » 76.2 )> 53.1 » 54.7 » 44.9 » 44.2 »
Uleäborgs » 79.7 1) 70.8 » 75.7 » 74.4 £ 51.0 £ 44.5 » 36.8 » 37.7 »
De sakfälldes relativa antal har sälunda undör är 1896 i städerna 
tillvuxit i alla län utom Wasa och Uleäborgs samt likasä pä landsbygden i 
alla öfriga län än Kuopio och Wasa. Tillväxten har varit anmärknings- 
värdt stark särskildt i Nylands, Abo och Bjömeborgs samt Kuopio läns 
städer samt pä landsbygden i Nylands och Tavastehus län.
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Uträknas motsvarande procentsiffror för särskilda underrätter, visa 
desamma sjelffallet icke obetydliga afvikelser frän ofvan meddelade allmänna 
medeltal för länen, för radstufvurätterna ändock mindre än för häradsrät- 
terna. Yid 9 rädstufvurätter öfverstego de sakfälldes antal 80 %, nämligen 
Ekenäs 80.3; Tammerfors 80.5; Lovisa 81.3; Nykarleby 81.8; Eaumo 83.7; 
Borgä 84.5; Nikolaistad 85.4; Tavastehus 86.0 och Helsingfors 89.8. ' Vid 
8 radstufvurätter, — alla, förutom Ab o (62.5 °/0), börande tili de minsta 
i landet, — understeg de sakfälldes antal 65 %; lägst stod Kajana med 
33.3 % och Kristinestad med 55.3 %. Vid alla öfriga radstufvurätter vexlade 
ifrägavarande prooentsatser emellan 65 och 80 %.
Uti endast 12 domsagor öfversteg de sakfälldes relativa antal 50 %> 
deraf följande domsagor hade att uppvisa de högsta siffrorna, nämligen: 
Lojo domsaga 53.4, Helsinge 54.7, Raseborgs 58.4 samt Borgä 61. ±%, medan 
i Mäntsälä angränsande domsaga de sakfällde utgjorde blott 35.4 % af samt- 
liga ätalade. Uti 13 domsagor steg de sakfälldes antal ej tili 35 %; lägst 
stodo i detta afseende: Ruovesi domsaga med 33.2, Jääskis med 33.1, Sorda- 
vala med 29.5, Kuopio med 28.5, Rantasalmi med 27.9 och Libelits med 24.6 #/0.
De sakfallda personernas antal var är 1896, säsom redan nämndt, 
15,562, deraf 8,204 eller 52.7 % i städerna och 7,358 eller 47.3 % P& lands- 
bygden. Motsvarande siffror voro:
1893. 1894. 1895.
I  städerna............. 4,654 =  34.8 % 4,656 =  36.2 % 6,849 =  50.6 %
Pä landsbygden . . . 8,710 =  65.2 » 8,207 =  63.8 » 6,698 =  49.4 »
Summa 13,364 =  100 % 12,863 =  100 % 13,547 =  100 %
Ända frän är 1893 har sälunda en för städerna oförmänlig förskjutning 
af de sakfälldes relativa antal i förhällande tili landsbygden ägt rum, hvilken 
förskjutning af redan antydda orsaker särskildt framträdt under ären 1895 
och 1896.
Hela antalet olika brott och förseelser (en eller flere) af olika slag, 
för hvilka personer är 1896 sakfälldes, utgjorde 19,297, deraf i städerna 
11,384 eller 59.0% och pä landet 7,913 eller 41.0 %. Antalet brott och för­
seelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, 
var följaktligen är 1896 i städerna 3,180 och pä landet 555 eller samman- 
räknadt 3,735. I  procenter uttryckt, var fördelningen af dessa förbrytelser 
för städerna 85.1 % och för landsbygden 14.9 %, — sälunda en proportion, 
betydligt ogynsammare för städerna än för landet.
Pä 100 sakfällda personer kommo under ären 1893—1896 följande 
antal olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
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1893. 1894. 1895. 1896.
I  städerna ....................... 125 126 130 139
Pá landsbygden . . . . 112 108 ¡06 108
I  hela landet 116 114 118 124
Beräknas särskildt för städernas och för landsbygdens befolkning det 
relativa antalet sakfällda personer och antalet olika förbrytelser, för hvilka 
de sakfällts, i förhällande tili folkmängden, visa sig kriminalitetssiffrorna 
för dessa olika befolkningsgrupper i synnerligt anmärkningsvärd grad afvika 
frän hvarandra. I förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängdeii 
öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1893—1896:
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Sakfällde.
Förbrytelser, 
för hvilka 
sakfällts.
Sakfällde.
Förbrytelser, 
för hvilka 
sakfällts.
Sakfällde.
Förbrytelser, 
för hvilka 
sakfällts.
1893. . . . . 2,530 3,160 628 701 851 989
1894 . . ., . . 2,466 3,103 587 634 810 928
1895 . . ., . . 3,529 4,589 473 503 842 996
1896. . . . . 4,097 5,685 514 553 953 1,182
Den hufvudsakliga anledningen till kriminalitetssiffrornas stigning, 
sárskildt i stáderna, ár 1896 har redan i det fóregáende antydts. Att det i 
sjelfva verket ar de obetydliga politiforbrytelsema, hvilka ár 1896, liksom 
under fóregáende ár, vállat denna stigning i de sakfálldes antal, framgár 
vid en jamfórande granskning af detaljuppgifterna i tabellerna N:ris 20—22 
angáende de olika brott och fórseelser, fór hvilka personer under hvarje af 
áren 1894—1896 sakfállts. Ur dessa tabeller framgár námligen bl. a. att vid 
stádemas underrátter fóljande antal personer áren 1894 — 1896 sakfálldes fór:
Ökning ( 4 )  el. minskning (—).
1894. 1895. 1896. 1895. 1896.
sv o rd o m , o l ju d  e l le r  fö r -
a rg e is e  ä  o f f e n t l ig t  
s t a l l e ............................... 567 1,849 2,518 —|— 1,282 +  669
f y l l e r i .....................................
b r o t t  e m o t f ö r e s k r i f t  t i l i
1,431 2,759 3,786 +  1,328 - f  1,027
s k y d d  f ö r  l if ,  h ä ls a  
o c h  e g e n d o m  . . . 320 847 909 +  527 +  62
s m ä rre ,  ic k e  sp e c if ic e ra d e
fö rs e e ls e r  e m o t a l l-  
m ä n  la g  s a m t Öko­
n o m ie -  o c h  p o l i t i f ö r -  
f a t t n in g a r  . . . . 541 260 305 — 281 4 -  45
S u m m a 2,859 ' 5,715 7,518 +  2,856 - f  1,803
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En samt pä förenämnda fyra kategorier af brott och förseelser kom 
sälunda en ökning emot föregäende är af 2,856 sakfällde är 1895 och ytter- 
ligare 1,803 är 1896. Heia bruttoantalet sakfällde vid städernas underrätter 
utvisade ären 1895 och 1896 en ökning om resp. 3,047 och 2,478 personer. 
Häraf framgär säledes, att ökningen i de sakfälldes antal äfven är 1896 i 
alldeles öfvervägande grad star att finna just under anförda brottrubriker. 
Vidkommande är 1896 mä ytterligare nämnas, att de sakfälldes antal i mera 
anmärkningsvärd grad stigit i fräga om följande slag af förbrytelser, näm- 
ligen förgripelser emot embets- och tjenstemän, hufvudsakligen i tjensteut- 
öfning varande polismän (ökning 188 eller frän 156 tili 348), misshandel 
(158; resp. 783 och 941), ärekränkning (74; resp. 277 och 351) samt misshandel 
ä kreatur (58; resp. 117 och 175).
Landsbygdens kriminalitetssiffror äro i här berördt afseende väsendt- 
ligen olika städernas. Äret 1895 visade, säsom redan nämnts, ett nedätgäende 
af säväl de absoluta som de relativa totalsiffrorna för de sakfällde och var 
detta nedätgäende i mycket känbar grad välladt af ett minskadt antal per­
soner, som sakfällts för smärre, icke specificerade förbrytelser emot allmän 
lag samt ekonomie- och politiförfattningar, hvilka sakfälldes antal frän 1,881 
är 1894 nedgick tili 563 är 1895, hvadan minskningen säledes utgjorde 1,318. 
Äfven de för fylleri sakfällde voro är 1895 198 färre, än föregäende är, 
eller 271 emot 469. Är 1896 deremot har icke nägon vidare minskning i 
antalet af de för berörda brott och förseelser sakfällde inträdt, utan i stället 
en stegring, som ändock är jämförelsevis mycket obetj^dlig, utgörande endast 
50, resp. 132 sakfällde. Den ökning om 791 personer, hvilken bruttoantalet 
sakfällde är 1896 visar gentemot är 1895, fördelar sig i öfrigt pä brott- 
rubrikerna svordom, oljud eller förargelse ä offentligt stalle (ökning frän 
163 tili 251), brott mot föreskrift tili skydd för lif, hälsa och egendom 
(208, resp. 289), misshandel (499, resp. 577), egofredsbrott (295, resp. 361) m. fl.
I  de särskilda länen var under hvarje af ären 1893—1896 de sakfälldes 
antal i förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är 
följande:
1893. 1894. 1895. 1896.
Nylands län . . . . 999 940 1,905 2,303
Äbo och Björneborgs län . . 910 846 726 829
Tavastehus » . 894 957 1,048 1,154
Wiborgs » . 844 755 709 841
S:t Michels P . 784 811 684 793
Kuopio P . 686 698 628 554
"Wasa © . 914 857 622 713
Uleäborgs l> . 707 599 626 667
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Med undantag endast af Kuopio län, der de sakfälldes antal á lands- 
bygden minskats, har sälunda inom samtliga län de sakfälldes relativa antal 
är 1896 tillvuxit, i nägra län t. o. m. ganska betydligt. Vidkommande sär- 
skildt Nylands Iän förtjenar anmärkas, att rädstufvurätten i Helsingfors, vid 
hvilken de sakfälldes antal steg tili 3,177, emot 2,602 är 1895 och 842 är 
1894, i väsendtlig grad päverkat höjningen af länets siffra; detsamma gäller 
vidkommande Tavastehus Iän rädstufvnrätten i Tammerfors, vid hvilken är 
1896 1,110 personer sakfälldes emot 988 är 1895 och 674 är 1894.
Antalet sakfällde män och kvinnor utgjorde áren 1893—1896 i städerna 
och pä landet:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1893 . . . . 3,951 703 7,396 1,314 11,347 2,017
1894 . . . . 4,026 630 6,998 1,209 11,024 1,839
1895 . . . . 6,202 647 5,599 1,139 11,761 1,786
1896 . . . . 7,443 761 6,142 1,216 13,585 1,97.7
I  förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är 
voro för hvartdera könet motsvarande antal:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1893 . . . . 4,695 704 1,087 186 1,485 250
1894 . . . . 4,669 614 1,019 170 1,426 226
1895 . . . . 7,013 613 799 158 1,500 217
1S96 . . . . 8,169 697 872 167 1,707 236
Ofvanstäende relativa siffror ädagalägga den ojämförligt större brott- 
frekvensen inom städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom 
mankönet framom kvinkönet. Är 1896 voro de sakfällde i städerna 7.97 ganger 
talrikare, än pä landet, och sakfällde män 7.23 gänger flere, än sakfällda 
kvinnor. Ifrägavarande relationstal för männen var: i städerna 11.72 och 
pä landet 5.22. Närmast föregäende är 1S95 voro enahanda relationstal: 
för de sakfällde i städerna 7.46, äfvensom för sakfällde män i heia landet 
6.91 samt särskildt i städerna 8.79 och pä landsbygden 3.88.
Heia antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka personer är 1896 
sakfälldes, utgjorde, enligt hvad redan nämnts, 19,297 och voro de be- 
gängna af:
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I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M a n .......................  10,523 6,653 17,176
K vinnor.......  861 1,260 2.121
Summa 11,384 7,913 19,297
I  förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd 
öfver 15 ár hade följande antal olika förbrytelser, für hvilka ár 1896 per­
soner sakfälldes, begätts af:
I städerna. Pá landsbygden. I heia landet.
M a n ........................ 11,548 944 2,158
K v in n o r....... 789 173 253
Summa 5,685 552 1,182
Pá 100 sakfällde af hvartdera könet kommo sálunda följande antal 
förbrytelser af olika art:
I städerna. Pä landshygden. I heia landet.
M a n .................................. 141 108 126
K v in n o r ......................... 113 104 107
Summa 139 108 124
Underrätternas utslag beträffande de är 1896 sakfällda °) personer
lydde i följande antal fall ä:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1894. 1895. 1896. 1894. 1895. 1896. 1894. 1895. 1896.
Dödsstraff . . . . 2 1 — 9 — 3 11 1 3
Tukthusstraff . . . 255 273 284 276 362 345 531 635 629
Fängelsestraif . . . 363 448 489 475 623 591 838 1,071 1,080
ß ö t e r ....................... 4 ,229 6,004 7,319 6,755 4,939 5,653 10,984 10,943 12,972
A ga............................ 30 58 46 24 21 21 54 79 67
Afsättning frän tjenst — 2 1 1 1 — 1. 3 1
Skiljande frän utöf-
ning af tjenst. . 1 2 1 2 — 1 3 2 2
Straffskärpning för
fange ................... 1 5 8 — 1 1 1 6 9
[Annat urbota straff] 66 145 211
°) Enligt i doralängderna införda anteckningar hafva är 1896 27 minderäriga, 19 gossar 
och 8 flickor, af domstol förordnats att insättas i allmän uppfostringsanstalt. Af dessa minder- 
äriga förklarades förvunna: om snatteri G gossar och 3 flickor; om enkel stöld 5 gossar och 2 
flickor; om mordbrand 1 flicka; om tidelag 1 gösse och om brott emot bränvinsförfattningarna 
1 gösse. Af dessa minderäriga voro ätalade vid rädstufvnrätter 14 och vid häradsrätter 13.
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I städerna. P i landsbygden. I heia landet.
1894. 1895. 1896. 1894. 1895. 1896. 1894. 1895. 1896.
Förlust af medbor­
gerligt förtroende 326 454 455 262 471 438 588 925 893
[Ärans förlust]. . . 
Förlust af vittnes­
28 39 67
gillhet................... 15 9 21 6 12 18 21 21 39
Ovärdighet att nytt- 
jas i landets tjenst 
Oskicklighet att be-
— — — 2 — — 2 —
strida särskild be-
fattning . . . .  
Ersättningsskyldighet,
1 — — 1 — 1 2 — 1
men ej ansvar. . 67 59 60 1,004 752 743 1,071 811 803
Den genomgripande förändring lagskipningen i brottmäl vid under- 
rätterna undergätt i och med nu gällande strafflags trädande i kraft erhäller 
en viss belysning uti ofvan meddelade uppgifter om beskaffenheten af 
ädömda straff. Tukthusstraffen erhöllo är 1895 en tillväxt af 19.G %, i ty 
att deras antal steg fr&n 531 är 1894 till 635 är 1895, men de synas dermed 
ock redan hafva uppnätt ett visst jämnviktsläge, alldenstund antalet 
ädömda tukthusstraff är 1896 utgjorde 629. Enahanda är förhällandet med 
fängelsestraffen, hvilkas antal frän 838 är 1894 steg är 1895 med 27.8% 
eller till 1,071 och hvilka är 1896 icke ädömdes i flere an 1,080 fall. Deremot 
förblef visserligen de ädömda bötesstraffens totalantal är 1895 ungefär det 
samma som är 1894 eller 10,943 emot 10,984, — hvarvid dock är att märka, 
att bötesstraffen i städerna ökades med icke mindre än 1,775 eller 42.0 %, 
medan de pä landsbygden nedgingo med 1,861, motsvarande 26.9 %, — men 
deras antal tillväxte är 1896 med 2,029 eller 18.5 %, och denna ökning fram- 
trädde pä landsbygden (714 eller 14.4%) icke mindre än i städerna (1,315 
eller 21.9 %). Det är främst de smärre politiförbrytelsema, som äfven i 
dessa siffror göra sin invärkan märkbar.
Till förlust af medborgerligt förtroende dömdes är 1894 i 588 fall. 
Är 1895 steg antalet af slika utslag med icke mindre än 57.3% eller tili 
925, men höjde sig icke vidare är 1896, utan nedgick tvärtom med 3.5 % 
eller tili 893. Till förlust af vittnesgillhet dömdes ären 1894 och 1895 21 
sakfällde samt är 1896 39.
Tabellbilagorna N:ris 17—22 innehälla särskilda detaljerade uppgifter 
angäende antalet personer, hvilka är 1896 voro vid landets allmänna under- 
rätter anklagade samt frikändes, icke sakfälldes eller sakfälldes, samt
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angäende de förbrytelser ätalen afsägo, äfvensom beträffande de straff, hvilka 
för olika brott ädömdes.
I  tabellbilagorna N:ris 17—19 meddelas ifrägavarande personuppgifter 
dels summariskt för stader och landsbygd i skilda län, dels i detalj för 
hvarje underrätt i stad och för hvarje domsaga pä landet. Dessa tabeller 
upptaga personernas nettoantal eller antalet olika individer; afdrag har 
gjorts med en enhet för hvarje fall, da samma person samtidigt ätalats 
eller sakfällts för tvä förbrytelser af olika slag, med tvä enheter, om ätalet 
eller utslaget afsett tre sä beskaffade förbrytelser o. s. v. Tabellbilagan 
lST:o 20 lemnar en sä att säga geografisk öfverblick af kriminaliteten, i ty 
att deri redogöres för de olika förbrytelser, för hvilka personer sakfällts i 
städerna och pä landet i särskilda län. Tabellbilagorna N:ris 21 och 22 
slutligen innehälla särskildt för rädstufvu- och ordningsrätterna och särskildt 
för häradsrätterna redogörelser för antalet personer, som ätalats samt fri- 
känts, icke sakfällts eller sakfällts för olika förbrytelser, äfvensom uppgift 
pä de straff, hvilka för olika brott ädömts. I  sistnämnda tre tabeller, N:ris 
20—22, ingä personernas bruttoantal, d. v. s. personer, som samtidigt ätalats 
för olikartade förbrytelser, hafva npptagits säsom en enhet vid hvarje 
särskild brottrubrik, hvaremot straffet angifvits endast vid det sväraste 
brottet.
Förenämnda tabeller utgöra sammanfattningen af enahanda special- 
tabeller, hvilka utarbetats för hvarje domsaga samt hvarje särskild rädstufvu- 
och ordningsrätt. Dessa specialtabeller hafva, säsom alltför vidlyftiga, icke 
i föreliggande Statistik pnblicerats, men förvaras i manuskript.
Under är 1896 voro vid krigsrätter i första instans 325 man anklagade 
för brott och förseelser emot stafflagen för finska militären. Af de anklagade 
frikändes 26 eller 8.0 % ;  5 eller 1 .5 %  künde icke ät saken fällas; emot 10 
eller 3.1 % blef ätalet icke fnllföljdt. De sakfälldes antal utgjorde 284 eller 
87.4 %. Under närmast föregäende fern är var de sakfälldes antal:
1891 ...................................... 199 =  78.7 %
1892 ...................................... 211 =  80.5 »
1893 ...................................... 241 =  77.5 »
1894 .....................................  220 =  87.3 »
1895 .....................................  240 =  88.9 »
Vid en hvar af den finska militärens truppafdelningar utgjorde under 
sexärsperioden 1891—1896 de sakfälldes antal följande:
Judicial Statistik 1896. 8
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Lifgardets 3:dje finska skarp-
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. Summa.
skyttebataljon . . . . 21 36 35 24 32 22 170
l:sta Nylands d:o d:o . . . . 15 17 39 33 17 39 160
2:dra Abo d:o d : o ................... 27 35 29 27 26 35 179
3:dje Wasa d:o d:o . . . . 19 23 26 31 31 39 169
4:de Uleäborgs d:o d:o . . . 10 10 25 9 25 10 89
5:te Kuopio d:o d:o . . . . 16 14 10 15 12 25 92
6:tte S:t Michels d:o d:o. . . 15 9 10 9 20 24 87
7:nde Tavastehus d:o d:o . . 18 13 9 11 13 17 81
8:nde Wiborgs d:o d:o . . . 44 35 28 30 43 30 210
Finska dragonregimentet . . 14 19 30 31 21 43 158
Summa 199 211 241 220 240 284 1,395
Säsom synes, har antalet sakfällde under ifrägavarande sex är värit 
icke obetydligt olika vid de särskilda truppafdelningama.
För grofva brott sakfälldes är 1896 14 män, beträffande hvilka 
närmare uppgifter ingä i redogörelsen angäende för siika brott sakfällda 
personer.
Hela antalet olika brott o ah förseelser emot den militära strafflagen, 
för hvilka är 1896 ansvar ädömdes, utgjorde 472, hvadan följaktligen emot 
100 sakfällde kommo 166 förbrytelser.
De förbrytelser, för hvilka oftast ansvar ädömdes, voro:
öfverträdelser emot god ordning ooh fylleri . . . 143
försummelse i tjensten, aflägsnande frän kasem . 75
brott mot k rig slydnaden ................................................ 45
förfallolös ntevaro frän k r ig s tje n s t ..............................39
försummelse af postkarl eller dejour..............................26
Ädömda straff1) voro i följande fall:
tukthus...........................................................................  14
enkelt fängelse..................................................................147
fö rafskedande.............................................................  5
skiljande frän tjensten och allmänt arbete under
äterstäende t j e n s te t i d ......................................  5
ordn ingsstra ff..................................................................124
') För en man, som af krigsrätten vid lista Nylands finska skarpskyttebataljon för för­
fallolös utevaro frän krigstjenst sakfällts, men benädats pä grnnd af pardonsplakatet af den 
26 November 1894, har straffet icke uppgifvits.
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Närmare uppgifter angäende för militära förbrytelser ätalade och 
sakfällda personer, angäende ädömda straff m. m. ingä, specificerade säväl 
efter olika truppafdelningar som efter de ätalade förbrytelsemas beskaffenhet, 
i tabellbilagorna N:ris 23 och 24.
För grofva brott, — hvarmed i denna, likasom i föregäende justitie- 
berättelser afses endast sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff 
eller afsättning frän embete eller tjenst ädömts 1), — sakfälldes är 1896 af 
domstolar i första instans 651 personer2), deraf:
af rädstn fvn rä tt.......................  289 =  44.4 °/o
» h ä ra d s rä tt ....................... ..... 348 =  53.5 »
» krigsrätt.................................14 =  2.1 »
Af de sakfällde voro 537 eller 82.5 % man och 114 eller 17.5 % kvinnor. 
I  städema sakfälldes 246 man och 57 kvinnor samt pä landet 291 man och 
57 kvinnor.
De för grofva brott sakfällde voro under närmast föregäende fern är:
1891 . . . 361 personer, deraf 297 män och 64 kvinnor.
1892 . . . 422 » 332 D 9 90 9
1893 . . . 403 » X> 313 9 9 90 9
1894 . . . 550 9 9 453 n 9 97 9
1895 . . . 652 9 9 517 9 9 135 9
Tillväxten i de för grofva brott sakfälldes antal har sälunda under 
ifrägavarande period värit mycket betydande: 1896 ärs antal sakfällde öfver- 
stiger med 290 eller 80.3 % 1891 ärs antal. Emellertid synes 1896 ärs siffra 
antyda, att ätminstone tillsvidare ett uppehäll inträdt i tillväxten af de för 
siika brott sakfälldes antal.
‘) Jämväl 5 lifstidstukthusfängar, hvilka är 1896 för svärare förbrytelser ädömts straff- 
skärpning, hafva inräknats bland de för grofva brott sakfällde.
*) I detta antal ingä ej 7 män, hvilka redan är 1895 af underrätt sakfällts för groft 
brott, men hvilkas mäl af öfverrätt äterförvisats tili förnyad handläggning och angäende hvilka 
nytt fällande utslag af underrätt afgifvits är 1896.
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De är 1896 för grofva brott sakfäUde blefvo dömde tili:
Män. Kvinnor. Summa.
dödsstraff....................... . . 2 1 3
tukthusstraff . . . . . . 530 113 643
tjenstens förlust . . ,. . . 9i) — 9i)
straffskärpning. . , ,, . . 9 2) — 9 z)
Strafftidens längd var för de tili tukthusstraff fällde:
Män. Kvinnor. Summa
frän 2 tili mindre än 3 m än.. 3 — 3
P 3 P » p 4 » — ■ — —
P 4 P P » 5 V # 1 — 1
P 5 » » » 6 1 — 1
P 6 P P » 9 P  , 87 14 101
P 9 U » » 12 P  # 27 6 33
P 1 P P » 2 är 139 27 166
P 2 P P » 3 72 19 91
» 3 P P » 4 » . 72 10 82
P 4 P P » 5 » 32 10 42
P 5 P P » 6 » . 16 8 24
» 6 P P » 7 P  . 18 14 32
P 7 P P » 8 P  , 12 1 13
P 8 P P » 12 X) 30 2 32
pä 12 är eller viss längre tid 3 — 3
P lifstid . 17 2 19
Summa 53 0 113 643
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
bafva ä de s. k. »personaluppgifterna» särskilda upplysningär aflemnats 
angäende de sakfälldes bärkomst, födelseort och hemvist, deras älder, yrke, 
bildning, förmögenhetsvilkor samt kriminela antecedentia.
Vidkommande födelseorten saknas uppgifter för 5 sakfällde. I  utlandet 
voro födda 11 man och 4 kvinnor. öfriga 631 personer voro födda i Fin­
land, deraf i stad 110, nämligen 90 män och 20 kvinnor, samt pä landet
*) De, hvilka dömts tili tjenstens förlust, hafva jämväl ädömts tukthusstraff.
3) I 4 fall har tukthusfänge ädömts, förutom straffskärpning, äfven förlängdt tukthusstraff.
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521, deraf 433 män och 88 kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol 
sakfälldes antal, — med fränraknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej 
uppgifvits, samt de i utlandet födde, — utgjorde 295 och de vid härads- 
rätterne sakfällde, med enatanda afdrag, 336, framgär häraf i hvilken stör 
omfattning städernas förbrytareklass rekryterar sig frän landsbygden. Medan 
af ifrägavarande grofva brottslingar inemot hälften eller 46.8 % sakfällts i 
städerna och 53.2% pä landet, voro af samma sakfällde endast 17.4 % födda 
i stad, hvaremot 82.6 % härstammade frän landet.
Detsamma framgär deraf, att af samtliga vid stadsdomstol är 1896 
sakfällda personer, för hvilka uppgift om födelseorten föreligger, endast 99 
eller 33.6% voro födda i stad och 196 eller 66.4% pä landet. Af de vid 
häradsrätterna sakfällde, för hvilka enahanda uppgifter förefinnas, voro 
deremot endast 11 eller 3.3% födda i stad och 325 eller 96.7% födda pä 
landet.
Kriminalstatistiken för föregäende fern är bekräftar detta förhällande, 
att städernas relativt mycket talrika förbrytareklass i ojämförligt större 
omfattning härstammar frän landsbygden, än vice versa landsbygdens för- 
brytare frän städerna. Sä härstammade af de i städema sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891 . 90 =  67.2 %
1892 . 110 =  68.8 »
1893 . 109 =  60.2 »
1894 . 153 =  59.8 >
1895 . 191 =  69.5 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891 . ....................... 9 =  4.4 % 195 =  95.6 %
1892 . ........................12 — 4.7 » 241 =  95.3 »
1893 . 204 =  95.3 »
1894 . 247 =  90.1 »
1895 . 331 =  94.0 »
Vidkommande de sakfälldes hemvist framgär, att alla, sä när som pä 9
utländingar, deraf 8 män och 1 kvinna, hade sitt hemvist i Finland. Af
ifrägavarande 642 sakfällda hade 193 eller 30. l °/< sitt hemvist i stad och
449 eller 69.9 % pä landsbygden. Af de i städema sakfällde hade 166 eller
55.3 % sitt hemvist i stad och 134 eller 44.7 % pä landet. Af de pä landet
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sakfällde âter hade sitt hemvist i stad endast 27 eller 7.9 % och pä lands- 
bygden 315 eller 92.1 %•
Vidkommande de sakfälldes älder saknas uppgifter för en man och 
2 kvinnor. öfrige sakfällde fördelade sig pä säfskilda âldersklasser salunda:
Män. Kvinnor. Summa.
15—16 är . . . 9 =  1.7% — 9 =  1.4%
16—17 » . 7 =  1.3 » 1 =  0.9% 8 =  1.2 »
17—18 9 . . . 6 =  l . l 9 1 =  0.9 » 7 =  l . l  »
18—21 9 . . . 8 5 =  15.9 9 9 =  8.0 » 9 4 =  14.5 »
21—25 9 . . . 119 =  22.2 9 28 =  25.0 » 147 =  22.7 »
25-30 9 . . 94=17.5 9 1 5 =  13.4 » 109 =  16.8 »
30—35 9 . . . 85=15.9 9 19=17.0 » 104=  16.1 »
35-40 9 • . . 4 9 =  9.1 9 1 3 =  11.6 » 6 2 =  9.6 »
40-45 9 . . 3 4 =  6.3 9 11 =  9.8 » 45 =  6 .9  »
45-50 9 . 1 6 =  3.0 9 7 =  6.3 » 23 =  3.5 »
5 0 - 60 9 . . . 2 3 =  4.3 9 7 =  6.2 » 30 =  4.6 »
60—70 9 . . . 8 =  1.5 9 1 =  0 .9  » 9 =  1.4 »
70—80 » • 1 =  0.2 9 — 1 =  0.2 »
Sammanräknadt 118 eller 18.2 °/0 af de är 1896 för grofva brott sak­
fällde hade sâlunda vid brottets begâende ännu icke uppnâtt myndig âlder. 
Motsvarande antal var
âr 1891 .................................  54 eller 15.2%
» 1892 .................................... 66 » 15.8 »
» 1893   60 » 14.9 »
» 1894   78 » 14.2 »
» 1895 ....................................  97 » 14.9 »
Af de för grofva brott sakfällde uppgâfvos 63 personer, deraf 49 män 
och 14 kvinnor, vara födda utom äktenskapet. I förhällande till hela antalet 
för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenskapet föddes antal 9.7 %.
Vidkommande de för grofva brott sakfälldes civilständ hafva uppgifter 
aflemnats för samtliga sakfällde, undantagande 2 män, utvisande att af 
dessa voro:
Man. Kvinnor. Summa.
o g i f t e ...................................... 377 =  70.5 %
gifte...............................................151 =  28.2 »
enklingar, enkor eller frän-
s k i l d e ............................  7 =  1.3 »
73 =  64.0 % 
3 2 =  28.1 »
9 =  7.9 »
450 =  69.3 % 
183 =  28.2 »
1 6 =  2.5 »
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Beträffande kristendomskunskap föreligga uppgifter för 531 man och 
111 kvinnor och har deras kristendomskunskap bedömts pä följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
god kristendomskunskap hade. . 1 7 =  3.2 % 1 =  0.9% 1 8 =  2.8%
försvarlig kristendomskunskap 
h a d e ..................................... 1 3 9 =  26.2 » 32 =  28.8 » 171 =  26.6 »
svag kristendomskunskap hade . 360 =  67.8 » 75 =  67.6 » 435 =  67.8 »
ingen kristendomskunskap hade . 1 5 =  2.8 » 3 =  2.7 » 18 =  2.8 »
Med afseende ä bildningsgraden hafva de sakfällde grupperats pä
följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
fullständigare undervisning hade 
ä t n j u t i t ................................. 1 7 =  3.2 %. 3 =  2.6 <>/0 2 0 =  3.1%
läsa och 8krifva künde . . . . 218 =  40.7 » 30 =  26.3 » 2 4 8 =  38.2 »
läsa, men ej skrifva künde . . . 289 =  53.9 » 79 =  69.3 » 368 =  56.6 »
hvarken läsa eller skrifva künde 12 =  2.2 » 2 =  1.8 » 1 4 =  2.1 »
Bildningsgraden är icke angifven för en man.
Förmögenhetsställningen har uppgifvits för samtliga sakfällde, utom för 
3 man, pá följande sätt:
M&n. Kvinnor. Summa.
goda förmögenhetsvilkor hade. . 20 =  3.7 % 3 =  2.6 % 23 =  3.5 °/0
knappa förmögenhetsvilkor hade 177 =  33.2 » 29 =  25.5 » 206 =  31.8 »
utfattiga voro...................................  337 =  63.1 » 82 =  71.9 » 419 =  64.7 »
Narmare uppgifter angáende de grofva brott, för h vil ka. ansvar 
ädömts, straffens beskaffenhet, de sakfälldes födelseort och hemvist, stánd 
och yrke m. m. meddelas i tabellema N:ris 25—31.
Af de 651 personer, hvilka ár 1896 ädömdes ansvar för grofva brott, 
voro 293 eller 45.0 % förut sakfällde för svárare brott. Antalet ganger, dä 
för dessa tidigare begängna förbrytelser straff ädömts, utgjorde 678 eller i 
medeltal för hvarje af ifrägavarande sakfällde 2.31 förut begängna svárare 
förbrytelser, i hvilken beräkning, säsom ett brott ingä flere likartade för­
brytelser, när för dem straff ädömts genom ett utslag. A tt antalet särskilda 
brottsliga handlingar, hvilka ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt 
öfverstiger anförda siffror, är otvifvelaktigt, men uppgifter härom finnas ej.
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De änyo för grofva brott är 1896 sakfälldes antal, uttryckt jämväl i 
procent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Män. Kvinnor. Summa,
i städerna . . . .  149 =  60.6 % 33 =  57.9 %  182 =  60.1 %
pä landet . . . .  102 — 35.1 » 9=15.8  » 111 =  31.9 »
Summa 251 =  46.7 » 42 =  36.8 » 293 =  45.0 °/0
Den större kriminalitet, som öfverbufvud utmärker städernas befolk- 
ning framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinkönet bar 
redan i föregäende justitieberättelser papekats. Samma iakttagelse bekräftas 
synnerligt tydligt äfven i anförda siffror för de för grofva brott sak­
fällde, bvilka tidigare straffats för svärare förbrytelser. Särskildt inom 
dessa längst bunna grupper af förbrytareklassen göra sig ofvan päpekade 
kriminela olikbeter gällande.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig 
efter äldem pä följande satt:
15—18 är . 
18—21 » . 
21—25 » . 
25—30 » . 
30—35 » .
5 =  1.7% 
28 =  9.6 » 
56 =  19.2 » 
54=18.5 » 
52 =  17.8 »
35—40 är . 
40—45 » . 
45—50 » . 
50—60 r . 
60—70 » .
3 3 =  1 1 .3 %  
25 =  8.6 » 
1 5 =  5.1 » 
1 9 =  6.5 » 
5 =  1.7 »
Af ifrägavarande sakfällde uppgäfvos 29 eller 9.9 % vara af 
oäkta börd.
Efter civilständ fördelade sig samma sakfällde sälunda:
og ifte .............................................................  205 =  70.2 %
g i f t e .............................................................  79 =  27.1 »
enklingar, enkor ocb fränskilde . . . .  8 =  2.7 »
För en person saknas uppgift om civilständet.
För en sakfälld bade uppgift om kristendomskunskapen icke aflemnats. 
Af de öfrige sakfällde uppgäfvos' bafva:
god kristendomskunskap............................  7 =  2.4 %
försvarlig » ............................  66 =  22.6»
svag » ............................  208 =  71.2 »
ingen » ............................  1 1 =  3.8 »
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Uppgifter om bildningsgraden föreligga för samtlige sakfällde och hade 
den angifvits pâ följande satt:
högre undervisning hade âtnjutit . . . 8 =  2.7%
läsa och skrifva k ü n d e ................... ....  . 124 — 42.3 »
läsa, men ej skrifva künde.......................  155 =  52.9 »
hvarken läsa eller skrifva künde . . .  6 =  2.1 »
Efter förmögenhetsställningen slutligen fördelade sig dessa sakfällde 
sälunda:
goda förmögenhetsvilkor hade . . . .  6 =  2.0 %
knappa » » . . . . 63=21.6 »
utfattiga voro ............................................... 223 =  76.4 »
Uppgift om förmögenhetsställningen saknades för en sakfälld.
Bland de för svârare förbrytelser sakfällda personer, hvilka är 1896 
änyo dömdes för groft brott, utgjordes, säsom jämväl under föregäende är, 
det öfvervägande flertalet af personer, som sakfälldes för rân och tjufnads- 
brott. Antalet af ifrägavarande sakfällde var 241, deraf 201 män och 40 
kvinnor, utgörande säledes tillsammans 82.3 % af de för grofva brott änyo 
sakfälldes heia antal.
Tidigare hade dessa för rân och tjufnadsbrott är 1896 sakfällde 
ädömts ansvar för, — oafsedt öfriga svârare förbrytelser, — sammanlagdt 
518 rân och tjufnader, deraf 440 begängna af män och 78 af kvinnor.
I  medeltal hade sâlunda en hvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.15 
gänger ädömts ansvar för förbrytelser af nyssberörd beskaffenhet. För män 
var ifrägavarande siffra 2.19 och för kvinnor 1.95.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rân sakfällde dömdes tili
ansvar för:
l:sta resan enkel stöld . . . .  ...................1 person
2:dra » » » ...........................................69 personer
3:dje » » »  38 »
4:de » » »  34 »
5:te » » »  3 »
l:sta resan grof stöld och l:sta resan inbrott . 35 »
2:dra » *> » » 2:dra » » . 3 5  »
3:dje » » » » 3:dje » » . 1 6  »
4:de » » » » 4:de » » .  8 »
5:te » » » » 5:te » » .  1 person
r â n ........................................................................... 2 personer1).
*) Den ene jämväl sakfälld för 2:dra resan grof stöld.
J u d ic ie l  Statistik 1S9G, 9
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Uppgift6rna angaende det ar, da de sakfallde senast Momts ansvar 
for r&n eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
&r 1896 for . . .. ...................10 personer
» 1895 » . . . ...................40 D
» 1893—1894 for . ...................91 X>
» 1889—1892 » . ...................71 x>
» 1885—1888 » . ...................15 x>
fore &r 1885 . . . ...................10 »
ej uppgifvet . . . ...................4 D
Tabellerna N:ris 32 ocb 33 inneh&lla narmare uppgifter ang&ende de 
for grofva brott samt s&rskildt de for ran och tjufnadsbrott ar 1896 sakfallda 
personer, bvilka forut adomts ansvar for svarare forbrytelser.
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, 
som forflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; ocb 3) fran ransak­
ningens borjan till dess slutligt utslag meddelats.
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I nedanstäende tabell aro tidsbestämmelserna sammanförda i fyra 
(resp. fem) kategorier ocb är procentvis angifvet, huruledes de bandlagda 
brottmälen fördelade sig pä samma kategorier.
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Under 1 mänad.................................. 74.4 27.3 71.4 49.1
1 - 3  m ä n a d er ................................... 12.8 43.7 7.2 29.2
3 12 > .................................. 9.o 19.3 — 14.3
1 är eller derutöfver......................... 3.1 8.3 7.1 6.0
Ej uppgifvet....................................... 0.7 1.4 14.3 1.4
Summa 100 100 100 100
S : o )
Under 1 mänad.................................. 49.5 11.2 50. o 29.0
1—3 m ä n a d e r .................................. 29.1 45.4 28.6 37.8
3 12 » ................................... 16.6 29.6 — 23.2
1 är eller derutöfver......................... 4.1 12.6 7.1 8.8
Ej uppgifvet....................................... 0.7 1.2 14.3 1.2
Summa 100 100 100 100
3 : o )
Under 1 mänad................................... 75.1 64.9 92.e 70.o
1 3 m ä n a d er .................................. 17.6 20.7 7.1 19.1
3—12 » ................................... 7.3 12.7 — 10. o
1 är eller derutöfver......................... — 1.7 — 0.9
Ej uppgifvet........................................ — — — —
Summa 100 100 100 100
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, 
den 9 Augusti 1899.
Wald. Eneberg.
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Tabeller.
Sida 164, spalt 11, rad 12 stâr: —; las 1.
TABELL-BILAGOR.
TABLEAUX.
21. Râdstufvu- oeh Ordning-sràtternas
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N ylands làn .
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 1 9 2 0 2 1
1 H e ls in g fo r s  R â d s tu f v u r â t t . 69 1,011 1,080 245 1 1 33 — 25 1 3 194 388 32 4 58 7 3 9 95 115 1
2 D e ra f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . 34 4 0 7 4 4 1 52 — 1 33 — 25 1 - 19 4 5 32 4 20 3 1 5 74 25 1
3 • 2 :d ra  » . . ' M 209 223 77 — — — — — — 2 — n g — — n 138 8 27 —
4 • 3 :d je  s . . 8 1 9 5 203 60 1 — — — — — — — 12 9 — — 5 134 8 27 —
5 »  4:de  »  . . l3 200 213 56 — — — — — — 1 — 135 — — 16 15 2 5 36 —
fi B o r g â  R â d s t u f v u r â t t . .  . 3 50 53 6 — — — — .2 — — 14 24 2 - 3 45 2 3 —
7 L o v is a  »  . . . — 16 16 1 — — — 2 — — 3 9 — — 1 15 — — —
8 E k e n à s  »  . . . 1 29 30 7 — — 1 - 1 1 — 7 10 — — 3 23 — 6—
9 H a n g o  d  . . . 7 80 87 23 7 — 2 — 3 — — 7 26 4 — 9 51 6 6 —
Summa fdr lânet
Ib o  ochB jôrneborgslàn .
80 1,186 1,266 282 8 1 36 33 2 3 225 457 38 4 74 873 103 130 1
1 0 A b o  R â d s t u f v u r â t t . . . . 69 353 422 95 î 12 — 3 5 — 52 146 36 — 22 277 50 60 —
1 1 D e r a f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . 43 15 0 193 39 — — — — 3 — - — 67 36 — 17 123 31 33 —
1 2 »  2 :d ra  «  .  . 26 203 229 56 — 1 12 — — 5 — 52 79 — — 5 154 19 27 —
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année
à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — e) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f)  Terminées pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de proriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
gistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année suivante. — 
37. Total. — g )  Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées à un autre tribunal après
3arbetsredogörelser för âr 1896.
stance dans les villes pour l’année 1896.
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
28 575 3G 297 50 96 922 1,976 31 68 68 47 3,031 3,078 217 26 2,798 2,824 9 28 1
27 575 36 297 50 96 734 1,788 26 — 36 36 — — 4 4 1 1 2 3 — — 2
— — — — — - 79 79 1 — 10 ÎO — 26 1,019 1,045 78 8 94 4 952 3 12 3
— — — — — — 67 67 1 — 9 9 — 8 1,044 1,052 67 6 96 4 97 0 4 11 4
1 — — — — — 42 42 3 — l3 13 — l3 96 4 977 71 11 888 899 2 5 â
1 80 — 87 3 6 76 252 1 — 10 10 — 4 86 90 9 — 77 77 2 2 6
1 12 4 42 — ü 41 104 1 — 3 3 — 1 49 50 2 1 39 40 — 8 7
4 25 2 26 1 12 52 118 — — 5 5 — 1 57 58 11 1 46 47 — — 8
3 67 2 32 1 17 56 175 1 — 3 3 — — 102 102 18 — 74 74 5 5 9
37 759 44 484 55 136 1,147 2,625 34 — 89 89 — 53 3,325 3,378 257 28 3,034 3,062 1 6 43
18 265 10 197 13 54 501 1,040 9 1 36 37 33 724 757 134 14 570 584 4 35 10
1 265 10 197 13 54 334 873 1 — 32 32 - 11 353 364 55 5 284 289 2 18 11
17 — — — — — 16 7 16 7 8 1 4 5 — 22 371 393 79 9 286 295 2 17 12
précédente. — 3. E n trées  pendant l ’année. —  4. T otal. — 5. T erm inées p ar tran saction  ou abandonnées
— 9. E xpropriation  e t  au tres l it ig e s  r e la tifs  à la  p rop riété  im m obilière. —  10. H ér ita g e s  e t  te sta m en ts. —  11. 
res de change. —  14. A u tres créances. —  15. F a il l ite s  e t  bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de b ien s sans
— 20. P ortées en appel devant la  Ame instance. — 21. A ffaires d écid ées ap rès in sp ection  sur p lace. —  b) Affaires 
■— 23. Inscriptions, hyp oth éca ires. — 24. E n reg istrem en ts de contrats e t  de conventions de nature d iverse. —  25. 
Convocations de créanciers à l ’an e t  jour, serm ents ju d ic ia ires, inscrip tions de créances e t  d’autres hom ologations e t  inre- 
R envoyées à l ’année su ivan te. —• c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31— 34). 31. B a la n cées de l ’année  
à) Affaires criminelles. (Col. 35—43). 35. B a la n cées depu is l ’année précédente. —  36. E n tr é es  pend ant l ’année. —  
l ’abandon on par quelque au tre  cause. —  39—41. Ju gées. —  39. Soum ises d’office à une instan ce supérieure. — 40. 
in struction . —  43. R envoyées à l ’année su ivante.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Nädendctls R ä d s tu fv u rä t t  . ___ 6 6 ___ ___ 1 — — — ___ — — 4 — ___ 1 6 ___ — ___
2 Nystads * 6 87 93 30 — 1 1 — — — — 6 3 5 4 — 14 61 2 4 —
3 Haumo » 10 80 90 13 — 1 2 — 5 5 — 12 26 4 — 14 69 8 19 —
4 Bjömeborgs > 28 323 351 85 1 5 13 — 8 5 1 55 124 24 — 13 248 17 33 —
5 D e ra f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . 17 115 132 8 — 4 13 — 8 5 1 55 2 24 — 4 l l 6 8 11 —
e > 2 :d ra  > . . 11 208 2 19 77 1 1 — — — — — — 122 — — 9 132 9 22 —
7 Mariehamns O rd n in g s rä t t  .
Summa fOr länet
Tavastehus län.
113 848 962 223 1 9 28 16 15 1 125 3 35 68 64 661 77 116
8 Tavastehus R ä d s t u f v u r ä t t . 6 56 62 5 — — 1 — 2 — — 9 36 7 — 1 56 1 8 —
9 Tammerfors » 57 537 594 160 5 1 23 — 5 — — 158 150 25 1 27 390 39 49 —
10 D e ra f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . 57 537 594 160 5 1 23 — 5 — — 15 8 150 25 1 27 390 39 49 —
11 » 2 :d ra  > . .
Summa för länet
Wiborgs län.
63 593 656 165 5 1 24 7 167 186 32 1 28 446 40 57
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13 D e ra f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . M 326 340 4 — 1 — — 2 4 2 248 13 26 6 25 327 9 14 1
14 > 2 :d ra  > . . 3o 500 530 144 2 — l6 - — — l — 329 — — 10 356 28 44 —
15 Fredrikshamns R ä d s tu fv u r . — 74 74 5 — 2 3 — 1 — 2 25 27 4 — 1 65 4 7 -
10 Kotka  » 3 89 92 21 — — 4 — 1 — — 24 24 5 — 7 65 6 11 —
17 Willmanstrands » 3 126 129 19 — 1 1 — — — — 49 54 2 — — 107 3 7 —
18 Kexholms » — 100 100 18 — — — — 3 — — 65 10 — — 2 80 2 - —
19 Sordavala » 3 233 236 39 — — 1 — — — — 171 18 3 — 3 196 1 7 —
Summa för länet 53 1,448 1,501 250 2 4 25 — 7 4 5 582 475 40 6 48 1,196 53 90 1
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1 S:t Michels R ä d s tu fv u rä t t 4 126 130 34 — — 2 — 1 - — 26 52 5 — 6 92 4 15 —
2 Nyslotts i 4 143 147 20 — — — 1 1 2 — 96 21 2 — 3 126 1 6 —
3 Heinola » 1 68 64 7 — — — — 1 — — 31 16 2 — 6 56 1 3 -
Summa ftfr länet
K u o p i o  l ä n .
9 332 341 .61 2 1 3 2 153 89 9 15 274 6 24
4 Kuopio R ä d s tu f v u r ä t t  . . 8 517 525 124 - 2 3 — 2 — 1 209 145 12 1 13 388 13 19 —
5 D e ra f :  l ia ta  a fd e ln in g  . . 4 243 247 4 - 2 — — 2 - 1 2O9 4 12 1 7 238 5 4 —
6 > 2 :d ra  » . • 4 2 74 278 120 — — 3 — — — - — 1 4 1 — — 6 15 0 8 15 —
7 Joensuu R ä d s tu f v u r ä t t  . . 11 226 237 22 — — 1 - 2 — — 164 25 13 — 4 209 6 3 —
8 Iisalmi i  . . I 1 LO 111 1 — — — - — — — 84 20 2 — 2 108 2 — —
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W a s a  l ä n .
20 853 873 147 2 4 4 1 457 190 27 1 19 705 21 22
9 Nikolaistads R ä d s tu fv u rä t t 20 168 188 17 — 4 8 — 1 8 1 20 94 11 — 15 162 9 33 -
10 D e ra f :  l i s t a  a fd e ln in g  . . 6 52 58 — — 4 8 — 1 8 1 20 — 11 — 2 55 3 12 —
11 » 2 :d ra  » • • 14 I I 6 i3 o 17 — - — — — — — — 94 — — i3 IO? 6 21 —
12 Kristinestads R ä d s tu fv u r . . 1 25 26 3 1 1 - — — — — — 15 — — 4 20 2 5 —
13 KaskS » — 3 3 — - — — — — — — — 1 __ — 1 2 1 1 —
14 Nykarleby ¡> 2 32 34 3 - — — - 1 — — 14 9 3 — 2 29 2 1 —
15 Jakobstads » 2 29 31 1 — — — — — — — 13 9 4 — 2 28 2 3 —
16 G amlakarleby » 19 139 158 21 1 2 - — 2 — 0 73 40 7 — 4 130 6 7 —
3 7 Jyväskylä » 4 330 334 90 1 — 4 — — — - 184 31 7 — 9 235 8 7 —
Summa för länet 48 726 774 135 3 7 12 — 4 8 3 304 199 32 — 37 606 30 57 -
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3 46 1 58 2 3 56 166 1 — 5 5 — 8 64 72 14 2 52 54 — 4 7
— 8 — 11 — — 9 28 — — 1 1 — 2 50 52 6 1 41 42 — 4 8
5 200 3 190 8 20 205 626 6 — 21 21 — 20 321 341 61 9 237 246 2 32
9 21 4 4 124 8 30 22 6 60 6 4 10 10 15 499 514 32 4 4 6 4 46 8 2 12 9
8 2 1 4 4 1 2 4 8 3o 152 532 4 — 10 10 - 4 15 19 1 4 12 l6 — 2 10
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1 28 — 46 1 6 65 146 — — 1 i — 2 65 67 15 — 49 49 — 3 1 6
2 48 — 12 3 1 64 128 2 — — — — 3 79 82 16 1 58 59 2 5 1 7
14 350 6 294 21 58 448 1,177 8 — 12 12 — 22 937 959 72 7 853 860 4 23
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Uleäborgs län.
1 U leäborgs R ä d s tu f v u r ä t t  . 8 116 124 n i i 9 — 9 — i 29 38 i i — n 109 3 12 —
2 B ra h es ta d s » 3 21 24 7 i — — — 3 — — 3 4 2 — 2 14 2 2 —
3 K a jo n a  » — 57 57 12 i i — — — — i 21 18 — — 2 43 1 3 —
4 T o m e ä  » 1 31 32 14 — — 1 — — — — 6 7 — — 1 15 3 — —
5 jSTewit O r d n in g s r ä t t . . . . — — — — — — — — — — — - — — — — — — — -
Summa för länet 12 225 237 44 3 2 10 — 12 — 2 59 67 13 — 16 181 9 17—
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1 2 3 . 4 5' G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20
N y l a n d s  l â n .
R a s e b o r g s  d o m s a g a .
1 P o j o  m e d  f l e r e  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ....................................... 4 64 6 8 14 — 4 — - — — 39 — i — 5 49 5 6 —
2 I n g â  d :o  d :o  d : o ...................... 6 36 42 12 - — — — i — 24 - i — 1 27 3 5 —
3 E a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 6 33 39 4 — 1 — — — — 27 — — — 1 29 6 3 i
4 K a r i s l o j o  d :o  d :o  d : o . . . 4 22 26 8 — 1 — — — — 11 — i - 1 14 4 1 —
S u m m a 20 155 175 38 - 6 — — i — 101 — 3 — 8 119 18 15 i
L o j o  d o m s a g a .
5 K y r k s l a t t  m . f l.  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ...................... 16 55 71 7 — — — — 2 — 45 — — — 2 49 15 8 4
6 V i c h t i s  d :o  d :o  d : o . . . . 14 44 58 U) — 5 — — 1 - 31 — 1 — 1 39 9 11 —
7 L o j o  d :o  d :o  d : o ...................... 22 138 160 18 — 10 — — 2 — 83 — 1 - 8 104 38 12 —
S u m m a 52 237 289 35 — 15 - — 5 - 159 - 2 — 11 192 (.2 31 4
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a )  A f fa ire s  co n ten tieu ses  (Col. 2—20). 2. Balan- 
abandonnées à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — e) Jugées (7—17) concernant: 7. Propriété, usu- 
à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage- 
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses jugées. — 
après inspection sur place. — b) A f fa ire s  de ju r id ic t io n  v o lo n ta ire  (Col. 21—29). 21. Balancées depuis l’année précédente.— 
ventions de nature diverse.^— 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats do mariage. — 
et autres enregistrements] etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. — 29. Renvoyées à l’année suivante. — 
l’année. — 32. Terminées ^ pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d) A f fa ire s  c r im in e lle s  (Col. 34—42). 
(Col. 37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées à l’année suivante.
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49 55 41 î 14 17 177 7 7 18 46 64 i l 40 40 13 1
- 23 21 15 î 12 13 85 — — 6 6 — 5 28 33 5 — 18 18 — 10 2
- 25 10 28 î 2 20 8 6 — i 5 6 — 9 32 41 6 — 25 25 i 9 3
2 3 8 11 — 6 11 39 — — 3 3 — 4 8 12 5 — 5 5 — 2 4
2 100 94 95 3 34 61 387 i 21 22
"
36 114 150 27 8 8 88 i 34
2 26 39 51 1 10 31 158 2 6 6 13 40 53 6 36 36 11 5
— 20 13 29 — 6 19 87 — — 2 2 - 12 56 68 17 i 30 31 — 20 6
— 52 51 87 — 17 44 251 — — 4 4 — 23 108 131 33 — 6 8 68 — 30 7
2 98 103 167 1 33 94 496 2 — 12 12 — 48 204 25 2 56 i 134 135 61
cées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou 
fruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Faillites et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. -  19. Portées en appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées 
f )  Traitées pendant l’année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
c ) A f fa ire s  économ iques e t  a d m in is tra t iv e s  (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant
34. Balancées depuis l’année précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g )  Terminées pendant l’année. 
38—40. Jugées. — 38. Soumises d’office à, une instance supérieure. — 39. Non soumises & une instance supérieure. —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i e 17 18 19 20
Helsinge domsaga.
1 Helsinge sockens tingslag H 83 ' 97 19 — 2 — — 2 — 37 — 3 — 5 49 29 6 3
2 Thusby d:o d : o ................ 16 47 63 12 - 4 — — 1 — 26 — — — 3 34 17 4
3 Nurmijärvi d:o d:o. . . . 24 71 95 21 — 3 — — 2 - 48 — 1 — 5 59 15 7 —
4 Esbo d:o d : o .................... 9 55 64 12 2 — — — — — 43 — — — — 43 7 5 2
Summa 63 256 319 64 2 9 - — 5 — 154 — 4 — 13 185 68 22 5
Mäntsälä domsaga.
5 Orimattila m. fl. kommu-
ners tin g s la g ..................... 34 92 126 30 — 2 2 — 1 — 51 i 1 — 5 63 33 4 -
6 Mäntsälä d:o d:o d:o. . . 41 108 149 38 3 3 2 — 2 — 59 - l — 11 78 30 4 —
7 Mörskom sockens d:o . • 8 28 36 8 2 1 — — — — 22 — — — — 23 3 — —
Summa 83 228 311 76 5 6 4 - 3 — 132 i 2 - 16 164 66 8 —
Borgä domsaga.
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Summa för länet 304 1,287 1,591 337 11 51 12 i 24 - 770 4 17 — 73 952 291 11211
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Äbo oeh Björneborgs län.
I k a l i s  d o m s a g a .
P a rk a n o  sockens t in g s la g . 28 79 107 20 8 2 41 10 61 26 4
2 Ik a lis  m . fl. k o m m u n e rs  d:o 61 170 231 51 — 9 — — 1 - 93 — 2 — 10 115 65 7 2
3 K a n k a a n p ä ä  d:o d:o d:o . 36 189 225 56 — 9 - — 2 89 i 1 — 5 107 62 6 —
4 T a v a s tk y rö  d:o d:o d:o . . 46 79 125 28 — 12 — — 3 — 41 — 1 — 1 1 68 29 18 —
S um m a 171 517 688 155 - 38 — - 8 — 264 i 4 — 36 351 182 35 2
5
T y r v l s  d o m s a g a .
M o u h ijä rv i m. fl. kom m u­
n e rs  t i n g s l a g ................... 57 170 227 56 15 2 4 87 3 7 118 53 29 3
ti T y rv is  d:o d :0 d:o . . . . 46 83 129 13 - 18 16 — 2 — 46 — 1 — 5 88 28 14 4
7 H v ittis  d .o  d .o  d .o . . . . 47 264 311 67 - 26 25 — 4 — m i 2 — 13 182 62 23 -
Sum m a 150 517 667 136 - 59 43 — 10 — 244 i 6 — 25 388 143 66 7
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U lfsby  m. fl. ko m m u n ers 
t in g s la g ................................. 39 160 199 45 i 9 1 7 81 2 16 116 37 13 3
n N o rrm a rk s  d:o d:o d:o . . 32 127 159 30 2 14 1 — 4 — 67 - 3 l 4 94 33 1 1 3
10 S astm o la  d:o d:o d:o . . . 65 186 251 56 — 28 1 — 6 — 105 i 1 - 10 152 43 19 1
Sum m a 136 473 609 131 3 51 3 — 17 — 253 i 6 l 30 362 113 43 7
n
Eura dom saga.
E u rä ä n iin n e  m. fl. kom m u­
n e rs  t i n g s l a g ................... 17 89 106 28 5 3 3 39 4 12 6 6 12 5 2
12 E u r a  d:o d:o d : 0 ................... 19 78 97 2 1 — 6 3 — 8 39 — — - 5 61 15 13 —
U Knm o d:o d:o d:o . . . . 15 131 146 34 — 1 1 1 - 6 — 64 — — — 8 90 2 2 1 2 2
Summa 51 298 349 83 — 2 2 7 - 17 — 142 - 4 — 25 217 49 30 4
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W e h m o  d o m s a g a .
1 W irm o  m . fl. k o m m u n ers
t in g s la g ................................. 14 72 86 20 — 2 6 — 2 — 29 — — — 5 44 22 7 —
2 W eh m o  d:o d:o d:o . . . 18 49 67 21 — 1 2 — — — 25 — — — 2 30 16 3 —
3 N y k y rk o  d:o d:o d:o . . . 52 138 190 44 — 9 6 — 4 — 71 — i — 15 106 40 20 —
Sum m a 84 259 343 85 - 12 14 — 6 — 125 — i — 22 . 180 78 30 —
M a s k u  d o m s a g a .
4 L em o  m . fl. k o m m u n ers
t in g s la g ................................. 7 19 26 1 — 3 — — 4 — 11 — i — 1 20 5 5 5
5 N o u sis  d:o d :o d:o . . . . 10 45 55 10 i 3 2 — 1 — 15 — 2 — 8 31 13 5 1
6 S :t M a rie  d:o d:o d:o . . . 28 75 103 20 i 4 2 — — — 29 — 3 — 8 46 36 8 3
7 N a g u  d:o d:o d:o . . . . 9 20 29 6 2 1 — — — — 6 — 2 — 2 11 10 2 2
S um m a 54 159 213 37 4 11 4 — 5 — 61 — 8 — 19 108 64 20 11
L o im i jo k i  d o m s a g a .
8 L o im ijo k i m . fl. kom m u-
n e rs  t i n g s l a g ................... 46 139 185 33 — 10 7 — 9 — 71 — 2 — 6 105 47 12 —
9 P ö y tis  d :o d:o d:o . . . . 27 50 77 11 — 5 3 — 2 — 28 — 1 — 2 41 25 8 —
10 S :t M ä r te n s  d:o d:o d:o . 29 63 92 11 — 8 3 — 2 — 35 — — — 10 58 23 16 —
S um m a 102 252 354 55 — 23 13 — 13 — 134 - 3 — 18 204 95 36 —
Pilkkls dom saga.
1 1 S :t K a r in s  m . fl. kom m u-
n e rs  t i n g s l a g ................... 23 44 67 16 — 2 1 — 2 — 25 — 1 i 1 33 18 9 I
1 2 P a rg a s  so ck en s  d:o . . . 10 17 27 10 — 1 — — 1 — 7 —- — — 3 12 5 6 3
13 S ag u  m. fl. k o m m u n e rs  d:o 16 31 47 8 1 1 — — 1 — 23 — — — 2 27 11 15 2
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S ä k k ijä rv i  so ck en s  t in g s la g 55 318 373 86 7 2 11 187 i i i 219 68 6
2 V e d e rla k s  m. f l .  kom m u- 
n e rs  t i n g s l a g ................... 98 359 457 119 _ 11 1 _ 8 _____ 241 2 i — 17 281 57 21 ____
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2 Nykyrka sockens d:o . . . 1 0 5 671 776 184 — 12 1 - 10 — 458 — 3 — 18 502 90 12 3
3 Wiborgs d:o d:o .................................. 100 541 641 157 - 10 5 — 10 — 330 — 9 — 27 391 93 34 2
4 Kuolemajärvi d:o d:o. .  . 36 197 233 56 — 4 1 — 2 - 122 i - — 9 139 38 3 —
Summa 305 1,815 2,120 547 34 10 — 24 - 1,128 i 13 - 63 1,273 300 60 5
Äyräpää dom saga.
5 Valkjärvi sockens tingslag 39 228 267 98 — 4 3 — 6 — 124 4 3 — 4 148 21 8 —
6 Bautus d:o d:o.......................................... 14 261 275 124 - 2 — — 3 — 115 — — — 6 126 25 4 —
7 Mohla m. fl. kommuners
tingslag............................ 75 769 844 325 — 11 - — 6 - 398 2 9 — 19 445 74 24 —
8 Kivinebb sockens d:o. . . 81 901 982 390 — 4 2 — 9 — 451 — 3 — 26 495 97 17 -
Summa 209 2,159 2,368 937 — 21 5 - 24 — 1,088 6 15 — 55 1,214 217 53 —
Kexholm s dom saga.
9 Bäisälä sockens tingslag . 73 332 405 117 — 9 1 — 7 — 181 — 1 — 14 213 75 4 -
10 Kexholms m. fl. kommuners
tingslag............................ 62 315 377 108 — 5 1 — 1 — 184 — 1 — 14 206 63 16 —
11 Sakkola d:o d:o d:o . . . 79 418 497 196 — 7 — — 3 — 192 — 3 — 8 213 88 4 —
12 Pyhäjärvi sockens d:o . . 39 222 261 98 — 2 1 — — - 95 1 2 - ' 14 115 48 3 —
13 Hiitola m. fl. kommuners
tingslag............................ 20 361 381 79 — 4 — — 2 — 236 — 5 — 8 255 47 4 —
Summa 273 1,648 1,921 598 — 27 3 — 13 — 8 8 8 1 12 - 58 1,002 321 31 -
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1
Kronoborgs domsaga.
P a r i k k a l a  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  .................................................. 1 1 8 3 9 3 5 1 1 1 0 4 1 2 3 3 2 9 3 6 5 1 0 3 3 2 7 5 1 5
2 J a a k i m v a a r a  d :o  d :o  . . . 1 0 6 3 6 3 4 6 9 1 2 6 — 9 — i 8 — 2 2 5 3 3 — 1 0 2 5 9 8 4 9 —
3 K r o n o b o r g s  d :o  d :o  . . . 5 7 3 2 0 3 7 7 7 4 — 8 2 — 1 — 2 1 1 — 5 i 6 2 3 4 6 9 8 —
S u m m a 2 8 1 1 ,0 7 6 1 ,3 5 7 3 0 4 — 2 9 5 i 1 2 — 7 2 9 9 1 3 i 2 6 8 2 5 2 2 8 3 2 —
4
Sordavala domsaga.
U u k u n ie m i  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  .................................................. 1 9 1 3 4 1 5 3 3 5 i 4 1 3 7 4 7 9 9 8 1 9 6
5 R u s k e a l a  m . f l.  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 9 1 0 6 1 1 5 2 7 6 1 6 2 1 5 7 5 1 3 7
6 S o r d a v a l a  s o c k e n s  d :o  . . 6 8 6 3 0 6 9 8 2 0 8 — 7 3 — 5 — 3 7 1 1 6 - 1 9 4 1 2 7 8 . 19 -
S u m m a 9 6 8 7 0 9 6 6 2 7 0 i 1 7 4 — 9 - 5 0 7 1 1 4 — 3 3 5 8 5 1 1 0 3 2 —
7
Salmis domsaga.
S a lm is  s o c k e n s  t i n g s l a g  . 6 9 1 7 6 2 4 5 4 7 i 4 2 2 1 3 1 13 1 5 2 4 5 1 5
8 I m p i l a h t i  m . f l .  k o m m n n e r s  
t i n g s l a g ....................................... 7 0 2 5 7 3 2 7 7 8 4 1 5 1 7 4 1 4 1 8 9 6 0 9
9 S u i s t a m o  s o c k e n s  d :o  . . 2 5 2 1 4 2 3 9 4 5 — 2 1 — — — 1 3 8 — 3 — 6 1 5 0 4 4 2 -
10 S u o j ä r v i  d :o  d : o ...................... 7 4 7 5 4 1 1 — — — — — — 32 — — — 1 33 1 0 1 —
11 K o r p i s e l k ä  d :o  d .o  . . . . 9 6 4 7 3 1 0 — — — — 3 — 5 0 — — — 2 5 5 8 2 —
S u m m a 1 8 0 7 5 8 9 3 8 1 9 1 i 1 0 4 - 1 0 — 5 2 5 — 4 — 2 6 5 7 9 1 6 7 2 9
~
Summa för länet 1,966 12,122 14,088 3,682 3 260 49 2149 — 7,461 27 95 i 469 8,513 1,890 39410
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24 3 117 i 52 50 247 2 2 44 85 129 43 i 53 54 32 1
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84 17 431 5 112 178 827 — 3 15 18 — 112 248 360 99 4 146 150
~
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i 17 1 76 2 14 41 151 __ __ 7 7 _ 5 38 43 18 _ 18 18 — 7 4
__ 25 5 68 _ 2 24 124 __ __ 2 2 _ 6 48 54 26 1 22 23 2 3 5
— 32 — 109 — 37 49 227 i 1 5 6 — 29 155 184 84 1 76 77 — 23 G
i 74 6 253 2 53 114 502 i 1 14 15 — 40 241 281 128 2 116 118 2 33
4 — — — — 14 16 30 i 1 — 1 — 33 53 86 22 — 45 . 45 — 19 7
__ 16 5 38 __ 15 26 100 i __ 2 2 _ 36 125 161 62 _ 53 53 — 46 8
— 11 1 55 — 5 19 91 4 — i 1 — 21 92 113 36 — 39 39 — 38 D
— - — — — 7 6 13 7 17 24 10 — 13 13 — 1 10
— 1 • — — — 6 7 14 — — — — — 17 29 46 10 — 22 22 — 14i i l
4 28 6 93 — 47 74 248 6 1 3 4 — 114 316 430 140 — 172 172 — 118
7 1,104 256 3,456 25 592 1,583 7,016 15 10180 187 3 944 3,137 4,081 1,211 31 1,951 1,982 13 875
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1
S : t  Michels l ä n .
R a n t a s a l m i  d o m s a g a .  
Rantasalmi m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ................ 45 219 264 69 2 i 2 106 i 4 n 127 68 13
2 Heinävesi sockens d:o . . 50 196 246 62 — 3 — — 8 — 99 2 5 — 15 132 52 9 —
3 Sääminge cl:o d:o . . . . 63 204 267 86 — 3 3 — 5 — 106 1 2 i 16 137 44 11 —
Summa 158 619 777 217 — 8 4 - 15 — 311 4 11 i 42 396 164 33 —
4
J o k k a s  d o m s a g a .
Jokkas sockens tingslag . 66 184 250 61 4 1 1 135 1 • 11 153 36 12 i
5 Puumala d:o d:o................ 48 144 192 37 — 4 — — 1 — 79 — 1 — 12 97 58 10 —
(i Sulkava d:o d :o ................ 28 113 141 24 — 2 — — 1 — 64 — 2 — 11 80 37 13 —
Summa 142 441 583 122 — 10 1 — 3 — 278 — 4 — 34 330 131 35 i
7
S : t  M i c h e l s  d o m s a g a .
S:t Michels sockens tings­
lag ............................................. 50 180 230 71 5 18 83 3 5 17 131 28 17 i
8 Kangasniemi d:o d:o . . . 40 190 230 69 i 8 — — 3 — 85 — — — 14 110 50 12 —
9 Haukivuori d:o d.o. . . . 17 65 82 18 — 1 — — 1 — 41 — 2 — 6 51 13 3 —
10 Anttola d:o d : o .................... 6 48 54 21 — - — 1 — 2 - 17 — 1 — 5 26 7 —
Summa 113 483 596 179 i 14 1 — 24 — 226 3 8 — 42 318 98 32 i
t l
M ä n t y h a r j u  d o m s a g a .
Mäntyharju sockens tingsl. 51 250 301 61 __ 7 2 1 152 1 27 190 50 16
12 Hirvensalmi d:o d:o . . . 32 141 173 28 - 4 — — 4 — 92 — 2 — 26 128 17 12 —
13 Kristina d:o d :o ................ 17 117 134 19 — 1 — — 6 — 73 1 — — 21 102 13 11 —
Summa 100 508 608 108 — 12 2 — 11 — 317 2 2 — 74 420 80 39 —
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1
H e i n o l a  d o m s a g a .
H e i n o l a  s o c k e n s  t i n g s l a g . 21 58 79 23 i l 26 6 33 22 5
2 S y s m ä  d :o  d : o ............................ 30 53 83 20 - 3 — — 3 - 34 — l l 8 50 13 9 —
3 G u s t a f  A d o l f s  d :o  d :o  . . 12 87 99 26 — 2 - — - — 54 — — — 8 64 9 8 —
4 L a k a n k o  m . f l.  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ...................... 49 181 230 57 _ 8 4 100 __ l __ 8 121 52 25 __
S u m m a 112 379 491 126 l 14 — — 7 — 214 — 2 l 30 268 96 47 —
5
K l d e s  d o m s a g a .
K e r i m ä k i  s o c k e n s  t i n g s l a g 53 240 293 62 l 5 6 142 5 18 176 54 15
ü S a v o n r a n t a  d :o  d :o .  . . . 17 60 77 22 — — — - 2 — 28 — — — 5 35 20 2 l
S u m m a 70 300 370 84 i 5 — — 8 - 170 — 5 — 23 211 74 17 i
7
Rautalampi dom saga.
Pieksämäki m. fl. kommu- 
nersl t in g s la g ................ 61 267 328 67 — 6 — — 7 — 184 2 6 — 16 221 40 8 2
8
Leppävirta dom saga.
•Torois sockens tingslag . . 24 97 121 32 2 58 7 67 22 6
Summa för länet 780 3,094 3,874 935 3 69 8 77 1,758|l1 38 2 268 2,231 705 217 5
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Kuopio Iän.
P i e l i s j ä r v i  d o m s a g a .
P i e l i s j ä r v i  s o c k e n s  t i n g s l a g 46 215 261 73 1 10 i 3 131 2 13 160 27 6
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14 K o n t i o l a h t i  d :o  d :o  . . . 40 127 167 34 — 4 — — 1 — 7 4 — 2 13 94 39 8 —
S u m m a 171 747 91 8 223 - 13 1 — 10 — 43 9 — 13 — 53 52 9 166 48 —
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Kuopio domeaga.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 K u o p io  s o c k e n s  t i n g s l a g  . 38 143 181 41 — 4 i — 5 — 67 - 1 — 19 97 43 12 -
2 T u u s n i e m i  d :o  d :o  . . . . 23 89 112 23 - 2 — — 2 — 58 — — — 10 72 17 3 —
3 M a a n i n k a  d :o  d :o  . . . . 22 58 80 17 - 3 — — 1 — 34 — 2 — 4 44 19 5 -
4 K a r t t u l a  d :o  d : o ........................ 30 93 123 35 — 5 2 — 4 - 49 — — — 6 66 22 17 —
S u m m a
Idensalml domsaga.
113 383 496 116 — 14 3 — 12 — 208 — 3 39 279 101 37
"
5 I d e n s a l m i  s o c k e n s  t i n g s l a g 83 454 537 115 — 21 1 — 7 269 — 2 — 41 341 81 14 —
G L a p i n l a h t i  d :o  d :o  . . . . 30 123 153 46 i 8 1 - 1 — 61 — 5 — 13 89 17 15 —
7 K i u r u v e s i  d :o  d :o  . . . . 33 289 322 72 — 8 3 — 2 — 171 — 3 — 23 210 40 14 —
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'
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9 N i l s i ä  s o c k e n s  d :o  . . . . 64 457 521 82 i 10 1 — 6 — 323 — 1 — 34 375 63 22 —
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R a u t a l a m p i  m . fl. k o m m u -
100 623 723 125 2 17 3 7 423 7 41 498 98 26
n e r s  t i n g s l a g ................ 42 197 239 50 — 3 — — 8 — 132 — 5 — 10 158 31 18 2
11 H a n k a s a l m i  s o c k e n s  d :o  . 34 197 231 47 — 4 1 — 4 — 133 — 2 — 11 155 29 14 1
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76 394 470 97 — 7 1 — 12 265 7
■
21 313 60 32 3
12 Leppävirta sockens tingsl. 74 194 268 68 — 8 3 — 3 — 99 — 2 — 33 148 52 17 1
13 Suonenjoki d:o d:o . . . . 9 73 82 18 — 1 — — 2 - 41 — 1 — 5 50 14 7 —
Summa 83 267 350 86 — 9 3 — 5 — 140 — 3 — 38 198 6 6 24 1
Summa för länet 1,036 5,423 6,459 1,423 6 151 22 — 94 — 3,359 6 60 - - 384 4,076 954 295 8
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i 17 31 87 1 20 49 205 1 — 10 10 — 9 57 66 20 1 34 35 4 7 12
i 112 223 356 5 72 198 966 4 — 32 31 i 32 234 266 73 4 137 141 6 46
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1
Närpes domsaga.
M a lak s  m. fl. k o m m u n ers  
t in g s la g ................................. i 65 66 19 11 2 23 7 43 4 6
2 N ä rp e s  d:o d:o d :o . . . . 8 123 131 39 — 10 1 — 5 — 51 i i — 14 83 9 7 —
3 Ö s te rm a rk s  so c k e n s  d:o . 1 48 49 13 - 1. - - 2— 27 — — — 5 35 1 3 —
4 L a p p f jä rd  m . fl. kom m u- 
n e r s  t i n g s l a g ................... 7 91 98 31 i 7 _ _ 5 _ 32 __ 3 i 9 57 9 5 —
5 B ötom  d:o d:o d:o . . . . e 47 53 16 — 6 — — 1— 19 — — — 6 32 5 3 i
Sum m a 23 374 397 118 i 35 3 - 13 — 152 i 4 l 41 250 28 24 i
6
Ilmola domsaga.
I lm o la  m. fl. k o m m u n ers  
t in g s la g ................................. 27 108 135 27 i 7 1 1 51 2 10 72 35 14
7 S to rk y ro  d:o d:o d:o . . . 31 122 153 36 — 12 — — 4 - 67 — 1 — 16 100 17 14 —
8 K a u h a jo k i so ck en s  d:o . . 14 73 87 29 - 5 — — 2 - 29 — — — 4 40 18 5 —
9 K u r ik k a  d:o d : o ................... 8 56 64 13 - 5 — — 1— 31 — — — 3 40 11 6 —
10 J a la s jä rv i  m . f l .  kom m u­
n e rs  t i n g s l a g ................... 28 130 158 28 11 1 2 73 5 _____ 13 105 25 18 _
S um m a 108 489 597 133 i 40 2 — 10 - 251 2 6 — 46 357 106 57 —
11
Alavo domsaga. 
L a p p o  m . f l .  k o m m u n ers 
t in g s la g .................................. 28 85 113 19 9 1 1 45 3 8 67 27 13
12 K u o r ta n e  d:o d:o d :o . .  . 27 92 119 38 — 9 — — 4 - 43 — 5 — 6 67 14 8 —
13 A la jä rv i  d:o d :o d:o .  .  . 16 47 63 24 - 2 - — — — 13 — 2 — 5 22 17 2 —
14 L a p p a jä rv i  d:o d:o d:o .  . 21 124 145 36 — 8 3 — — — 63 - 6 — 6 86 23 6 —
S um m a 92 348 440 117 — 28 4 — 5 — 164 — 16 — 25 242 81 29
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30 44 124 37 42 277 9 9 i 74 75 12 56 56 i 6 1
— 27 47 176 — 48 77 375 — — 21 21 — 5 44 49 17 2 25 27 3 2 2
— 10 29 50 — 15 28 132 - — 7 7 - 6 54 60 13 2 40 42 1 4 3
— 42 40 104 i 26 69 282 ___ ___ 11 11 ___ 1 60 61 29 ___ 29 29 ___ 3 4
— 16 54 72 3 7 31 183 — — 6 6 — 7 62 69 20 1 46 47 — 2 5
— 125 214 526 4 133 247 1,249 — — 54 54 — 20 294 314 91 5 196 - 201 5 17
74 76 102 25 57 334 2 4 4 28 65 93 22 57 57 14 6
i 99 115 174 1 26 64 479 1 — 12 12 — 17 82 99 35 1 45 46 — 18 7
i 39 44 78 — 22 28 211 2 — 2 2 — 13 76 89 26 — 51 51 — 12 8
— 26 35 51 — 6 22 140 — — 4 4 - 9 32 41 6 — 27 27 — 8 9
i 68 97 164 1 36 50 416 ___ ___ 9 9 ___ 34 78 112 33 1 55 56 1 22 10
3 306 367 569 2 115 221 1,580 5 — 31 31 — 101 333 434 122 2 235 237 1 74
67 88 134 3 31 43 366 7 7 44 52 96 18 6 52 58 20 11
— 46 89 144 - 22 74 375 — — 14 14 — 33 107 140 37 — 73 73 7 23 12
— 62 46 105 1 12 47 273 — — 7 7 — 6 38 44 21 — 16 16 — 7 13
— 83 37 257 2 35 78 492 — — 20 20 — 16 54 70 21 1 37 38 — 11 14
— 258 260 640 6 100 242 1,506 — — 48 48 — 99 251 350 97 7 178 185 7 61
J u d ic ie l  Statistik 1896 . 6
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Jyväskylä dom saga.
1 Jy v ä sk y lä  m. fl. kom m u-
n e rs  t i n g s l a g ................... 68 276 344 118 — 12 i — 4 — 134 2 4 — 17 174 52 27 —
2 V ird o is  d:o d:o d : o . . . . 44 95 139 23 — 11 i — 3 — 54 — 3 — 16 88 28 13 —
3 K e u ru  d:o d:o d :o  . . . . 56 178 234 52 — 9 — — 10 — 100 — 1 — 17 137 45 23 —
Sum m a 168 549 717 193 - 32 2 — 17 — 288 2 8 — 50 399 125 63 —
Saarijärvi dom saga.
4 S a a r ijä rv i  m . fl. kom m u-
n e rs  t i n g s l a g ................... 99 302 401 78 2 13 — — 8— 201 — 4 — 23 249 72 39 —i
5 K a r s tu la  so ck en s  d :o . . . 38 138 176 42 — 5 2 — 5 - 80 1 1 — 9 103 31 16 —
C K iv ijä rv i  d:o d :o ................... 44 108 152 40 1 1 i — 3 - 76 - — — 8 89 22 8 —
S um m a 181 548 729 160 3 19 3 — 16 — 357 1 5 — 40 441 125 63 —
Wilta8aarl dom saga.
7 L a u k a s  so ck en s t in g s la g  . 79 158 237 63 — 7 1 — 10 — 85 - 2 — 8 113 61 4 —
8 S u m iais  m . fl. k o m m u n ers
t in g s la g .................................. 24 88 112 29 — 2 — — 2 — 36 1 — — 6 47 36 4 —
9 W ii ta s a a r i  so ck en s  d:o . . 45 172 217 50 — 4 — — 1 - 98 — 1 — 9 113 54 6 —
10 P ih t ip u d a s  d:o d:o . . . . 24 59 83 13 — 1 — — 2 — 34 — — — 6 43 27 4
S um m a 172 477 649 155 — 14 1 — 15 — 253 1 3 — 29 316 178 18 -
Summa för länet 935 3,536 4,471 1,094 10 225 29 — 104— 1,847 12 58 i 291 2,567 800 317 8
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 61 77 69 3 27 54 291 i i 8 8 i 20 97 117 34 2 56 58 25 1
2 59 91 90 3 24 48 315 i — 10 10 - 20 42 62 14 1 40 41 — 7 2
1 33 89 65 2 13 56 258 — — 9 9 — 40 95 135 31 — 78 78 — 26 3
4 153 257 224 8 64 158 864 2 l 27 27 i 80 234 314 79 3 174 177 — 58
1 78 8 6 85 5 11 54 319 6 6 24 81 105 25 2 52 54 3 23 4
— 50 55 103 — 9 29 246 4 37 41 17 1 12 13 — 11 5
— 24 23 39 — 7 22 115 — — 4 4 — 7 20 • 27 9 2 13 15 — 3 6
1 152 164 227 5 27 105 680 — — 10 10 — 35 138 173 51 5 77 82 3 37
1 58 54 61 1 9 43 226 1 — 3 3 — 32 61 93 21 — 35 35 — 37 7
— 25 30 57 — 7 23 142 1 ___ 4 4 __ 20 31 51 12 _ 22 22 _ 17 8
— 43 50 60 — 3 31 187 — — 6 6 — 16 42 58 8 2 25 27 2 21 9
- - 27 70 65 — 14 29 205 1 — 4 4 — 16 24 40 11 — 16 16 — 13 10
1 153 204 243 1 33 126 760 3 — 17 17 — 84 158 242 52 2 98 100 2 88
11 1,520 1,899 3,458 43 747 1,678 9,345 15 i 288287 2 513 1,859 2,372 629 37 1,251 1,288 28 427
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1
U l e a b o r g s  l ä n .
L a p p m a r k e n s  d o m s .
M uonioniska m. fl. kommu- 
ners t i n g s l a g ................... 2 25 27 3 13 3 16 8 5 2
2 Sodankylä sockens d:o . . 4 50 54 24 — 4 — — — — 17 — — — 2 23 7 3 -
3 K ittilä  d:o d: 0 . . . . . . 20 71 91 14 - 1 — — — — 50 i — — 7 59 18 13 -
4 E nare d:o d : o ............................... 3 3 6 2 - — - — — — 3 — — — — 3 1 — -
5 U tsjok i d:o d : o ................... 1 1 — — — — — — — 1 — — — — 1 — - —
Summa 30 149 179 43 — 5 — — — — 84 i — — 12 102 34 2 1 2
6
T o r n e ä  d o m s a g r a .
N ed ertorn eä  m. f l .  kommu- 
ners t i n g s l a g ................... 54 172 226 68 2 9 10 8 55 i 8 82 47 9 1
7 Ö fvertorneä d:o d:o d:o . 57 197 254 78 3 6 i — 5 — 80 - 1 — 11 104 69 13 1
3 K em iträsk  d:o d:o d:o . . 42 70 112 2 3 2 4 — — 2 - 32 - — — 3 41 46 8 2
9 R ovaniem i sockens d:o . . 75 119 194 70 2 2 — — 2 — 57 — — — 8 69 53 1 2 —
Summa 228 558 786 239 36 2 2 i - 17 — 224 i 1 — 30 296 215 42 4
10
Kemi domsaga.
Pudasjärvi m. f l .  kommu- 
n ers t i n g s l a g ................... 6 63 69 25 1 2 2 29 3 36 7 1
11 K uusam o sockens d:o . . 48 72 120 49 — 6 i - 2 - 23 — — — 4 36 35 5 —
12 K em i m. f l .  komm. d:o . . 59 163 222 68 1 5 — — 6 — 74 — 1 — 14 100 53 26 3
13 Ijo  d:o d:o d :0 ........................ 20 70 90 10 — 2 2 — 4 — 29 2 - — 8 47 33 6 1
Summa 133 368 501 152 2 15 3 — 14 — 155 2 1 — 29 219 128 38 4
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i 154 32 377 2 100 175 840 4 2 14 13 3 174 334 508 138 i 254 255 4 111
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K a j a n a  d o m s a g a .
1 H y ry n sa lm i m . fl. kom m u-
n e rs  t i n g s l a g ................... 19 130 149 25 — 3 — — i — 93 i i — 12 m 13 5 —
2 S otkam o so ck en s  d : o . . . 13 158 171 33 — 7 — — 3 — 109 — — — 4 123 15 6 —
3 K u h m o n iem i d:o d:o . . . 8 89 97 17 — 1 — — — — 59 i i — 9 71 9 — —
4 P a lta m o  m. fl. k o m m u n ers
t in g s la g .................................. 18 160 178 43 - 3 — — 1 — 116 — — — 6 126 9 3 i
5 Säräisniemi sockens d:o . 10 24 34 9 — 2 i — 1 — 13 — — — 2 19 6 3 —
Summa 68 561 629 127 — 16 i — 6 — 390 2 2 — 33 450 52 17 i
UIeä domsaga.
6 Uleä m. fl. kommuners
tingslag.................................. 5 18 23 4 — 3 — — 1 — 9 — — — 3 16 3 4 3
7 Siikajoki d:o d:o d:o . . . 14 46 60 12 — 6 i — 1 — 19 — — — 8 35 13 6 —
8 Muhos d:o d:o d:o . . . . 8 63 71 25 — 1 — i — — 30 — 1 — 1 34 12 1 —
9 Limingo d:o d:o d:o . . . 8 26 34 9 — 3 2 — 1 — 9 — — — 2 17 8 4 —
Summa 35 153 188 50 — 13 3 i 3 — 67 — 1 — 14 102 36 15 3
Salo domsaga.
10 Salo m. fl. kommuners
tingslag.................................. 8 39 47 10 — 3 — — 1 — 18 — 2 — 5 29 8 3 —
11 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . . 10 111 121 18 — 5 — — — — 73 2 3 — 8 91 12 4 —
12 Kalajoki d:o d:o d:o . . . 11 64 75 7 — 1 — — 1 — 50 - — - 7 59 9 5 —
13 Ylivieska d:o d:o d:o. . . 18 141 159 25 — 3 3 — 2 — 99 1 1 — 5 114 20 3 —
Summa 47 355 402 60 — 12 3 — 4 — 240 3 6 — 25 293 | 49 15 —
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Tabell 2.
T V i 3 t e  m ä 1.
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JiuH ciel Statistik 18.96. 7
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3. Arbetsredogôrelse for konkurs- oeh urarfvamâl 1896.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1896.
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genom
 öfverrätts förklarande, 
att konkurs ej bort ega rum
.
genom
 forlikning eller 
ackord.
genom
 dom
.
i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
N y l a n d s  l ä n .
S t a d e r  .................................................... 27 129 156 4 8 101 — 7 38 63 0
L andsbygd .......................................... 10 23 33 7 h — 2 17 7 6
Summa 37 152 189 55 112 — 9 55 70 12
Abo oeh B jöm eborgs län.
S tad er ................................................ 41 56 97 12 46 — — 68 17 6
Landsbygd ...................................... 25 54 79 6 3 0 — 6 41 2 6 3
Summa 66 110 176 18 76 - 6 109 43 9
Tavastehus län.
S tad er ................................................ 15 32 4 7 7 21 — — 32 8 2
L a n d s b y g d ...................................... 18 28 46 1 16 — 1 32 12 3
Summa 33 60 93 8 37 — 1 64 20 5
W iborgs län.
Stader ................................................ 13 40 53 4 35 — 1 40 8 3
L a n d s b y g d .......................................... 54 130 184 27 97 — 17 9 5 45 4
Summa 67 170 237 31 132 — 18 135 53 7
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). - Col. 2 - 4 .  Affaires concernant des fallites et 
bénéfices d’inventaire: 2 .  Balancées depuis l’année précédente. — 3 .  Entrées pendant l’année. — 4 . 
Total. — 5 .  Demandes abandonnées ou refusées en conformité du § 8  de la loi sur les faillites. — G. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. — 7 — 9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
Par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas due être prononcée. — 
8. Par transaction ou par homologation de concordat. — 9. Par jugement du tribunal. — 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. —  11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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U
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Sum
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äret afslutats: T
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r uppskjutna.
T
ill hofrätt vädjade m
fil.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Michels län.
S ta d er ................................'. . 3 n 14 3 10 — — 9 2 —
Landsbygd ................................ 24 47 71 9 37 — 1 38 23 2
Summa 27 58 85 12 47 — 1 47 25 2
Kuopio län.
Stader ........................................ 10 33 43 7 23 — 3 27 6 —
Landsbygd................................ 39 68 107 1 1 49 — 6 60 30 5
Summa 49 101 150 18 72 — 9 87 36 5
Wasa län.
Stader ........................................ 8 42 50 6 34 — 2 32 10 3
Landsbygd................................ 47 67 114 9 49 — 4 58 43 1
Summa 55 109 164 15 83 — 6 90 53 4
Uleäborgs län.
Stader ....................................... 8 8 16 1 7 — — 13 2 —
Landsbygd ................................ 18 20 38 5 15 — 3 24 6 3
Summa 26 28 54 6 22 — 3 37 8 3
Summa ftfr heia landet 360 788 1,148 163 581 — 53 624 308 47
Deraf i stä d ern a .................... 125 351 476 88 277 — 13 259 116 20
• ä, landsbygden . . . . 235 437 672 75 304 — 40 365 192 27
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4. Krigsràtternas arbetsredogôrelser for âr 1896.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour
l ’année 1896.
D o m s t o l a r n c s  n a m  n .
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B r 0 t t ni 5, 1. a)
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U n d e r &ret till s lu tl ig  àt- 
g ä rd  lie fo rd rad e . b)
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T
ill följande âr uppskjutna.
A f u p p ­
s k ju tn a  mal 
hafva  in - 
ko m m it :
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a g* 
5* *e-t ¡f
a n63 C » tí tí Cu 
O p3 -P 2»
t?tí
3‘p}
A fdôiuda.
H
A
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p p 0 B P 0
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00CSot
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U
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1 2 3 4 ñ G 7 S 9 10 1 1 12
Krigsratten vid Lifgardets 3:dje finska skarp-
sk y tteb a ta ljo n ........................ - 23 23 — — 22 22 — 1 1 —
» P Esta Nylands d:o d:o . . . . — 39 39 i i 37 38 — — — —
b b 2:dra Âbo d:o d : o ................ i 39 40 — i 33 34 4 2 2 —
1» B 3:dje Wasa d:o d:o . . . . • i 48 49 i i 41 42 3 3 3 —
B B 4:de Uleâborgs d:o d:o . . . — 20 20 7 — 13 13 — — — —
V B 5:te Kuopio d:o d:o................ — 29 29 — — 29 29 — — — —
B D 6:te S:t Michels d:o d:o. . . — 26 26 — 2 24 26 — — — —
B B 7:de Tavastehus d:o d:o. . . — 22 22 — — 21 21 — 1 1 —
B » 8:de Wiborgs d:o d:ô . . . . i 57 58 — 3 51 54 — 4 4 —
B B Finska dragonregimeutet . . — 84 34 — 6 24 30 4 — — —
1 Summa 3 337 340 9 14 295 309 11 11 11 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a ) A f fa ire s  c r im in e lle s . (Col. 2 —12). — Balan­
cées depuis l’anne précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — h) Terminées pendant, 
l’année. (Col. 5—9). — 5. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de transaction ou par 
une autre cause. — 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises 
à une instance¿supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. 
Renvoyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) 
en 1896, (12) en 1895.
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5. Polismyndig’heternas arbetsredogôrelser for âr 1896.
Comptes de travail des chambres de poliee pour l ’année 1896.
M y n d i g h e t c r .
B r o t t  m â  1. 0  <0
fcd
p»0
3
»en
p*ABChA
P*►1
•3•0
j r0
Hp
?aA
P*►1A
P0O*p:P<n
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2 .o'hChP
Sum
m
a.
Under Sret till slutlig  
âtgard befordrade. b)
T
ill följande ar uppsbjutna.
A f de uppßkjul- 
n a  malón bafva 
inkom m it:
A
fekrifna eller pft. an- 
m
alan beroende.
A
fdöm
da m
âl.
T
ill dom
stol rem
it- 
terade.
p*
• i
COtoo
Sr 1S95.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 LO
H e ls in g f o r s  p o l i s k a m m a r e .......................... _ 509 509 2 507 _ _ _ _
Â b o  i  .......................... — 33 0 3 30 — 317 lo — — —
T a m m e r f o r s  « .......................... _ _ 207 207 — 207 — — — —
W ib o r g s  » .......................... — 272 272 — 272 — — — —
Sum m a — 1,318 1,318 2 1 ,303 13 — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — u ) A ffa ire s  c r im in d lu s . (Col. 2 — 10). — 
2. Balancées de l'année ^ précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pen­
dant l’année. (Col. 5 —7). — 5. Kayées des rôles ou remises à la diligence des parties. — G. .Jugées. — 
7. Renvoyées à un tribunal de l:re instance. — 8. Balancées à l’année suivante. — 9—10. Des affaires 
balancées à l'année suivante sont entrées: (9) en 1896, (10) en 1895.
*) Angâende förseelser mot polisordningar ocb kommunala reglcmenten.
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6. Tabell öfver de tili Eg-odelningsrätterne öfver- 
lemnade mâl är 1896.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1896.
Frànforegâende Tili följande är
Sr kvftrst&ende S o: d kvarstäende
mâl. a) A*9 P? p mâl. b)
P* A*9
?  jtrq Hp ¡s 
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en 
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A
5*
o
Ba
p
a
■g
03P
»nP
?  2. 
£  S 
* s.
g g
£  gPa
Po►9A
P
SO>1p.P
B
f  g
p — ■* o* 0 g,
s  sP Oi*o k  
*5 p
A
nm
älda, m
en 
handling ej np
J "  
0 C S *Ö
S 5
1  -
3P»
oH
P9f
£ &•»e e S *0 p *o
S  *  
E  —
e? a*
? 1 ? » 8» >
1 2 3 4 S 6 7 8 9
N y la n d s  Iä n .
S a m m a tti  . _ __ i l __ __ __ l
M ä n tsä lä  . __ __ i l — i — —
T h u sb y  . . — — 2 2 — 2 — —
P u k k ila  . . — __ 1 1 — 1 — —
A n ja la  . . ‘— 3 1 4 — 4 — —
P u s u la  . . 1 1 — 1 — —
P e rn o  . . __ __ 2 2 __ — __ 2
O r im a t t i la  . — — 1 1 — 1 — —
Summa — 3 10 13 — 10 — 3
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  Iä n .
P a r r a s  . . — — 2 2 — 2 — —
JS u raäm in n e — — 1 1 — — — 1
M o u h ijä rv i . — — 1 1 — — — 1
L e ta la  . . — — 1 1 — 1 — —
P a r k a n o . . __ 1 __ 1 __ 1 _ —
K im ito  . . __ 1 — 1 — 1 — —
L a v i a . . . __ __ 1 1 — 1 — —
N a g u  . . . — 1 — 1 — 1 — —
S ä k y lä  . . — — 1 1 — — — 1
H a m m a rla u d — 1 — 1 — 1 — —
U lfsby  . . — 1 . — 1 — 1 — —
S a stm o la  . — 1 — 1 . — 1 — —
Summa — 6 7 13 — 10 — 3
T a v a s t e h u s  Iä n .
K o sk is  . . ___ _ 2 2 __ 2 — —
P ä lk ä n e  . . ___ __ 2 2 — 2 — —
J o k k is  . . — __ 1 1 — 1 — —
T u u lo is  . . ___ __ 1 1 — 1 — —
K ä rk ö lä  . . ___ __ 1 1 — 1 — —
N a s to la  . . ___ __ 1 1 — 1 — —
H o llo la  . . __ _ 1 1 — ___ l —
A s ik k a la — — 1 1 — — — 1
E r ä j ä r v i . . — — 1 1 — 1 — —
Summa — — 11 11 — 9 i 1
Traduction des rubriques.
Col. l .  G ouvernem ents e t com m unes. — a )  B a lan cées  d ep u is  1’annéo  p récéd en te . — 2. E x a m in é es, m ais 
rem ises. — 3. A nnoncées , m ais  pas exam inées. — 4. E n tré e s  p en d a n t l ’an n é e . — 5. T o ta l. — G. T e rm in é e s  p a r tra n sa c ­
tio n  ou  ab a n d o n n ées . — 7. Ju g ées . — b) R envoyées à  l ’a n n é e  su ivan te . — 8. E x a m in é es, m a is  rem ises . — 9. A nnoncées, 
m ais  pas exam inées.
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Fr&n föregäeude cj *1 Tili foljande “ir
är bvarst&ende 9Cu O:*1 c kvarst&cnde
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Anmäld
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©
9TTO§
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S
5
E »Cu *i O a* 5,
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©
P
1  gp ■““ o*
tr > S ag, 3 C! **o S
S g-
l  s
w S
Oq 9
2. g
9P
B I I' g
O
Cup
« g*
B 5s cu
oq p
S ‘ B
•g 5*
VT*
§ 5
■S sV r*
P S oqB O-
9
BPj
oappr
sPo •o a •O B •OP te oq —5 cpP 1 O ■ ? ?
1 2 3 ± 5 G 7 8 9
Wibovgs Iän-
Hela Uinet, l 9 08 78 — 60 18
Summa i 9 68 78 — 60 — 18
S:t Miehels Iän.
Rantasalmi _ _ 1 1 _ _ _ 1
Pieksämäki — — 2 2 _ 1 _ 1
Puumala. _ _ 1 1 _ 1 _ _
Hirvensalmi ............................................ — — 1 1 — 1 — —
Summa — — 5 5 — 3 — 2
Kuopio Iän.
Tuusniemi i _ 1 2 _ 2 _
Pielisjärvi { p ....................................... — — 1 1 — 1 _ _
Kuopio . . — 1 — 1 — 1 _ _
Maaninga — — 1 1 — 1 _ _
Hankasalmi — 1 _ 1 _ 1 _ _
Tohmajärvi — 1 1 2 _ 2 _ _
Il oman ts — 1 — 1 — i — —
Summa i 4 4 9 — 9 — —
Wasa Iän.
Ylistaro . _ _ 2 2 _ 1 1
Ilmola . _ 1 1 2 _ 1 _ 1
Jalasjärvi — — 1 1 — _ _ 1
Kuortane — 1 1 2 _ 1 _ 1
Alajärvi. 1 1 _ 1 _
Qveflaks. . — _ I 1 _ 1 _ __
Kurikka . — ' 1 _ 1 _ 1 _ _
Viitasaari — 1 _ 1 _ 1 _ _
Nurmo . _ _ 1 1 _ . 1 _ _
Storkyro. — 1 _ 1 _ 1 _ _
Virdois . — — 1 1 _ 1 _ _
Alavo. . _ _ 1 1 _ 1 _
Keuru — 1 — 1 — 1 — _
Summa — 6 10 16 — 12 — 4
Uleäborgs Iän.
Öfvcrtorneä _ _ I 1 _ _ _ 1
Haapajärvi — _ 2 2 _ 2 _
Pudasjärvi _ _ l 1 _ _ _ 1
Kittilä . _ _ 2 2 _ 2 _
Pyhäjärvi — _ 1 1 _ _ 1
Ylivieska _ 1 _ 1 _ 1 _
Kestilä . — 1 — 1 — 1 — —
Summa — 2 7 9 — 6 — 3
Summa för hela landet 2 30 122 154 — 119 i 34
7. Uppgift frân Guvernörerne, sâsom öfverexe-
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 il 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21
1 Guvernören i Ny- r
lands Iän . . . 509 14 7 1 8 68 12 619 1,026 58 22 4 n 99 32 1,252 1,871 537 18 555
2 D:0 i Abo d:o . . . 702 1 2 0D 8 5 7 728 1,746 12 7 3 29 101 51 1,949 2,677 473 — 473
D:o i Tavastehus d:o 475 1 3 3 11 3 13 509 785 6 20 6 4 115 35 971 1,480 429 2 431
4 D.o i Wiborgs d:o . 783 15 4 5 18 654 6 53 1,574 1,027 32 135 17 877 110 177 2,375 3,949 1,030 — 1,030
5 D:o i S:tMichelsd:o 1,124 2 15 1 30 20 38 1,230 1,452 6 28 20 59 57 128 1,750 2,980 1,053 40 1,093
G D:o i Kuopio d:0 . . 2,376 3 8 4 9 25 20 2,445 3,443 8 18 21 12 21 101 3,624 6,069 1,194 318 1,512
7 D:o i Wasa d:o . . 1,413 5 3 5 59 n 24 1,520 2,281 9 18 14 99 114 152 2,687 4,207 1,260 8 1,268
8 D:o i Uleâborgs d:o 1,207 3 2 2 36 35 30 1,315 1,597 4 1 8 99 51 123 1,883 3,198 980 13 993
Summa 8.58944 85)37 815 173)197 9,94013,357 135249 931,190 668 79916,491 26,431 6,956 399 7,355
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a ) A f fa ir e s  balancées d ep u is  l ’année  p r é c é d e n te  (Col. 2—9), concernant: 2. Poursuites poni 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Demandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
tal. — b) A f fa ire s  en trées  p e n d a n t  l’année  (Col. 10—17), concernant: voir Col. 2—9. — 18. Total. — c) A ffa ire s  abandonnée, 
21. Total. — d) A f fa ire s  ju g é e s  p e n d a n t  l ’année  (Col. 22—32). — g )  Poursuites pour dettes: Terminées par condamnatioi 
contre saisies opérées par les sous-exécuteurs (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyées à un tribunal (30), approuvés (31) 
suivante sont entrées: en 1896 (41), à une époque antérieure (42). — 43. Nombre des personnes, condamnées à payer. —
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kutorer, angâeiide utsôkningsmâl for âr 1896.
neurs) pour l’année 1896. (Poursuites des dettes).
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1 ,1 2 4 4 3 2 1 0 9 6 3 0 9 2 — 4 4 — 1 ,7 4 7 4 1 9 3 — — 7 1 4 1 4 4 5 7 4 5 7 - 1 ,2 0 3 4 1 2 ,4 4 5 9 7 2
4 7 4 5 8 7 1 9 9 1 3 1 0 2 1 2 21 1 2 7 2 7 3 0 7 2 2 — 3 5 3 3 2 2 3 2 2 — 5 9 7 3 8 0 ,7 4 3 — 3
5 0 2 1 0 6 2 5 1 3 4 1 9 6 2 4 9 8 8 2 5 6 4 1 ,6 5 0 6 9 8 9 1 5 1 4 4 6 4 7 6 2 1 ,2 6 9 1 ,2 4 6 2 3 5 8 2 4 5 8 ,7 5 9 7 8 4
5 3 7 1 3 8 7 2 7 1 9 3 5 5 8 4 9 5 8 2 9 3 0 8 8 6 — 1 1 2 3 0 1 2 7 9 5 7 9 5 3 4 6 1 4 2 0 9 ,3 4 7 5 4 5
1 ,5 6 1 7 3 5 9 2 0 2 1 15 2 9 2 1 8 2 6 2 ,4 9 9 2 ,0 1 0 2 6 4 6 1 7 13 2 ,0 5 8 2 ,0 1 9 3 9 1 ,7 6 2 2 9 3 ,2 4 9 1 2 6
1 ,2 0 8 5 8 1 2 1 7 1 6 1 0 2 1 0 0 2 2 8 5 9 1 ,6 2 9 1 ,2 3 1 2 4 3 2 4 2 5 2 1 1 ,3 1 0 1 ,3 0 4 6 1 ,6 6 2 7 0 1 ,6 8 0 1 4 7
8 5 5 3 2 5 4 1 8 8 7 41 3 8 5 7 8 1 ,4 2 4 7 2 4 — — — 2 0 1 7 2 0 7 8 1 7 8 0 1 1 ,1 3 2 2 8 0 ,2 5 0 2 4 8
6,809 1,937124244103 920 547 23241541 11,372 6,734 28 44 23555 148 172 7,704 7,629 75 8,127 3,240,20759
dettes. — 3. Emprisonnement pour dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires et pensions en faveur des 
créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par les sous-executeurs. — 9. To- 
p a r  les p a r t ie s  ou  éca rtées  (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 3 —7. — h )  Appels 
— 32. Total. — e) A f fa ir e s  ren vo yées  à l ’année  s u iva n te  (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f )  Des affaires renvoyées à l’année 
44. Total des montants dont le payement a été décrété. { 9 m f  =  francs; fit- =  centimes).
In d ic ie l  s ta lis tile  1S 9 6 . 8
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8. Hofrätternas arbetsredo-
Comptes de travail des Cours d’appel
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Äbo Hofrätt.
1 Frän är 1895 balanserade............................... 513 3 n 5 32 8 — 5 1 578
2 Under “iret inkomna............................................ 792 12 42 42 136 674 — 48 402 2,148
Summa 1,305 15 53 47 168 682 — 53 403 2,726
3 Under äret afskrifna pä grund af förlikning
eller annan orsak ........................................ 1 — — — — — — — — 1
4 Under äret afgjorda............................................ 932 . 18 34 55 142 673 — 53 403 2,310
5 Till är 1897 balanseTade....................................
Af de till är 1895 balanserade mäl hafva in-
372 2 14 5 13 9 — 415
kömmit:
G ä r  1896 ................................................................ 371 2 14 5 13 9 — — — 414
7 » 1895 .......................................................................................... 1 — — — - — — — — 1
8 » 1894................................................................
9 för längre tid tillbaka.................................... - — — — — — — — — —
Traduction dos rubriques.
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Àbo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1897. C. Des affaires balancées à l’année 1896 sont entrées: en 1896. 7. en 1895.
_ (i)  Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: S. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
f )  Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12-14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h )  Recours (Col. 16—24). — i)  Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. m )  Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes ou une com-
g-ôrelser for âr 1896.
(2:me instance) pour l’année 1896.
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B ro ttm iL l, som t i l lh o r t A f  H o f r a t t e n ,  a&aom a n d ra  in s ta lla , b a n d la g d a  b ro t tm â l.  g )
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6 6 6 i 161 41 33 7 i 244 18 5 279 857 1
17 î 18 140 n 16 299 103 47 14 6 — 496 198 10 747 1,609 3, / o  t 2
23 i 24 146 i i 17 460 144 80 21 6 i 740 216 10 752 1,888 4,614
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17 141 10 17
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245 145 44 32 4 i
3
498 204 10 746
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6 — 6 5 i — 139 72 18 7 2 — 239 12 —- 6 268 683 5
G 6 5 i 139 69 18 7 2 236 12 6 265 679 6
3 3 3 4 7
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2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année, par suite de transaction ou pour d’autres causes. 
8. en 1894. 9. à une époque antérieure etc. — a)  A f fa ir e s  c iv iles  (Col. 2—11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b) A f fa ir e s  c rim in e lle s  {Col. 12—28).— 
l ’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g )  Affaires portées eu 2:me instance 
des tribunaux de l:re instance concernant: j )  infractions graves; k )  autres infractions; l )  ne concernant que des dommages- 
Col 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n )  Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l’avis du 
munication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
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Wasa Hofratt.
1 F r a n  k r  1895 b a l a n s e r a d e ............................................. 413 i 8 14 57 — — 2 — 495
2 U n d e r k r e t  i n k o m n a ................................................ • 481 n 29 39 127 365 — 40 109 1,201
S u m m a 894 12 37 53 184 365 — 42 109 1,696
3 U n d e r  k r c t  a f s k r i fn a  p k  g ru n d  a f  fo r lik n in g
e l le r  a n n a n  o r s a k ................................................ 1 — — — 1 — — — — 2
4 U n d e r  k r e t  a f g j o r d a .................................................... 454 14 23 62 93 365 — 39 109 1,159
5 T ill  k r  1897 b a la n s e r a d e ...........................................
A f  d e  t i l l  k r  1897 b a la n s e ra d e  m kl h a f r a  in-
439 6 6 22 59 — — 3 — 535
k o m m it:
6 k r  1 8 9 6 ............................................................................ 420 6 6 22 59 __ __ 3 _ 5160<>
7 » 1 8 9 5 ............................................................................
» 1 8 9 4 ............................................................................
fo r  lk n g re  t id  t i l l b a k a ...........................................
19 — — — — — — — — 19
8
g — — — — — — — — — —
Wlborgs Hofratt.
10 F r k n  k r  1895 b a l a n s e r a d e ...................................... 482 — 20 1 36 11 — 4 — 554
l i U n d e r k r e t  i n k o m n a .................................................... 891 17 68 64 263 529 6 57 626 2,521
Summa 1,373 17 88 65 299 540 6 61 626 3,075
12 U n d e r k r e t  a f s k r i fn a  p k  g ru n d  a f  f f tr lik n in g
e lle r  a n n a n  o r s a k ................................................ — — 1 — 1 7 — — — 9
13 U n d e r k r e t  a f g j o r d a .................................................... 871 23 67 85 226 527 6 58 626 2,489
14 T il l  k r  1897 b a l a n s e r a d e ........................................... 502 1 13 2 50 6 — 3 — 577
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A f de  t i l i  ä r  1897 b a la n s e ra d e  m ä l lia fv a  in-
k ö m m it :
1 ä r  1896 ............................................................................. 502 l 13 2 50 6 — 3 — 577
2 » 1 8 9 5 ............................................................................
» 1 8 9 4 .............................................................................
fö r  lä n g re  t id  t i l l b a k a ...........................................4
S u m m a  f ö r  a l l a  t r e  H o f r ä t t e r n a .
5 F r ä n  ä r  1895 b a la n se ra d e  ...................................... 1,408 4 39 20 125 19 — 11 1 1,627
6 U n d e r ä r e t  i n k o m n a ..................................................... 2,164 40 139 145 526 1,568 6 145 1,137 5,870
Summa 3,572 44 178 165 651 1,587 6 156 1,138 7,497
7 U n d er ä r e t  a f s k r i fn a  p ä  g ru n d  a f  fö r lik n in g
e lle r  a n n a n  o r s a k ................................................ 2 — 1 — 2 7 — — — 12
8 U n d e r  ä r e t  a f g j o r d a .................................................... 2,257 0 0 124 202 461 1,565 6 150 1,138 5,958
9 T ili  ä r  1897 b a la n s e r a d e ...........................................
A f de  t i l i  ä r  1897 b a la n s e ra d e  m äl h a fv a  in-
1,313 9 33 29 122 15 — 6 — 1,527
k ö m m it:
1 0 ä r  1 8 9 6 ............................................................................ 1,293 9 33 29 122 15 — 6 — 1,507
1 1 » 1 8 9 5 ............................................................................ 20 — — — - — — — — 20
1 2 » 1 8 9 4 ............................................................................ - — — — — — — — — —
13 fö r  lä n g re  t id  t i l l b a k a ........................................... — — — - — — — — — —
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B r  o t  t  m  ä, 1.
Brottm&l, som tillhört 
Hofrättena om edelbara 
upptagande.
Af Hofrätten, sAsoin andra instans, handlagda brottmul. Hans K ejserliga 
M ajestätsnädiga
B e s V ä r.
b ref och re- 
mieser,
>
CO0
B
5 en
Öfvet underrätts u tslag:
ö fv e r utslag af 
annan myndig- 
het.
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S*A
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1
K
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S
5
5_
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A1
PO.O
n
2:
3
3P°
£  g*
I  &
p ® 0 H O* P ® 0 
?  gE  2o. B 
p»
ü  =  S ?  
f > s g
g.»  K
B 2
i l
A0O.
AB
p:
A0Oi
Aa
12 ia 14 13 Iti 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
26
4
— 26
4
1
36
7 i 4 116
1
59 32 13
—
i 226
1
34 — 4 297
5
874
5
1
2,314
1
2
3
36 11 5 6 339 111 86 29 i 577 48 15 687 5
76 1 77 314 38 45 753 326 170 62 12 2 1,408 463 14 1,107 3,383 9,253 6
112 1 113 325 43 51 1,092 437 256 91 12 3 1,985 511 14 1,122 4,070 11,567
1
68 1
1
64 310 40 46
3
553 424 150 100 10 2
3
1,325 456 14 1,112
4
3,281
16
9,239
7
8
48 — 48 15 2 6 364 185 72 25 2 1 657 55 — 1 0 785 2,312 9
43 .43 15 2 6 363 181 72 24 2 1 651 55 10 774 2,281 10
4 — 4 — — — 1 4 — 1 — — 6 — — — 10 30 1 1
— 1 2
1 — 1 — — — — — — - — — — — — — 1 1 13
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9. I Hofràtterna afgjorda vàdjade mâl oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1896.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1896.
A n ta le tm ä l,  i h v ilk a  
t a la n  fu l lfö lj ts :  a)
A f fu llfô ljd a  
m âl h a fv a  t i l l  
p rô fn in g : b)
A n ta le t  a f  d e  t i l l  
p rô fn in g  u p p ta g n a  
m âl, c )
CuP » -*» 
***
B g' £» a oSTO.Ç*
erO p ® P  ® "*»2 P °*2P  B  A < B U PP a u e 3  g
P
*dp
» ADT
er<
ïï
1 hvilka ofver- 
klagadt beahit 
b lifv it:
L s ?— >i
o!=T m¿rtPÖK- « P er d 
<. Cu
s a g , ?  
- f f «  s■O - o* JT 
- ä a g i»i t» 1
p*« er a
® a s.g  
‘ § 5r& 
- g®
n3p
O:
B
AW2
m
A
d•d•d
Scrq
?
îpptagits.
P*
CD•i
&►1
â9
P
B*
1
E?
A
ändradt.
STg- a 2
1 2 3 4 « 6 7 8 9
A. Vädjade mal:
a n g ä e n d e  e g a n d e rä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t  t i l l
f a s t  eg en d o m  ä, la n d e t ,  s e rv i tu te r ,  
lö sn in g s ta la n  och  e g o sk iln a d  . . . 103 135 19 3 254 46 137 71
ang& ende s tä n g se ls k y ld ig h e t,  d ik n in g
e lle r  v ä g u n d e r h ä l l .................................
a n g ä e n d e  h y re s -  och  afflyttningsm ä.1 i
8 10 — — 18 5 9 4
s t a d .............................................................. 5 6 — — 11 1 8 2
a n g ä e n d e  ö f r ig a  tv is te r  rö ra n d e  f a s t
e g e n d o m .................................................... 22 19 8 2 47 7 25 15
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. A p p e ls  concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations. 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. 3. locations et déménagements dans les villes.
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5. héritages et testaments. 6. litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. fallitets et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. B. R e c o u rs . 1. Contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer­
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. 6. autres affaires concernant 
poursuites pour dettes. 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9—10. Total. 
— a ) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4) : 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour. 6. 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau. 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9. modifiée.
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Tabell 9.
Antalet mál, i hvilka 
talan fullfoljts:
Af fullfóljda 
mál hafva till 
prófning:
Antalet af de till 
prófning upptagna 
mál,
a p
rt>
s pr
B S:
s'SEd, p ,  Q j
af svar&nde eller forklarande 
boa den m
yndighet, frán bvilken 
talan fullfoljts, eller person, 
som ej varlt part 1 m&let.
»
•oP -1 n9T
tr<4
g?
1 hvHka ofver- 
klagadt beslut 
blifvit:
S'g-»
2 »5=
g?.S:
S BF
• Jd®
» o0 g
iD
P
o:
iCft
£9m
9
C*o13ff*2
?
ipptagits.
fi­
fi)
©:
3
S
faststalldt.
andradt.
1 2 a 4 5 ti 7 8 9
angáende arf och testamente................ 75 66 15 2 154 10 89 55
» sjóráttsm ál............................ 14 18 5 — 37 2 18 17
» v e x e lm á l................................ 6 25 — 1 30 3 21 6
» fordran pá gnmd af skulde- 
bref, godkánd ritkning, invisning, 
borgesfórbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis............................ 157 258 37 6 446 G1 268 117
angáende átervinning............................ 13 11 4 — 28 9 10 9
» annan fordran, grundad pá af-
tal, liden skada eller dylikt 258 416 37 8 703 103 392 208
»  lconkurs samt urarfvamál .  . 
»  boskilnad utan sammanliang
35 9 5 — 49 — 27 22
med k o n k u r s ........................ 3 2 — — 5 — 3 2
» ófriga mili.................................................................. 213 195 45 11 442 62 252 128
Summa 912 1,170 175 33 2,224 309 1,259 656
B. B esvársm ál:
ófver underrátts utslag eller beslut. . 100 76 3 11 168 26 101 41
»  ofverexekutors utslag:
angáende lagsokning................................................... 25 282 1 41 267 7 192 68
» kvarstad, skingringsfórbud 
eller annan handráckning . 
»  klagan ofver utmátnings-
76 98 — 26 148 6 114 28
mans forfarande................ 30 19 — 10 39 2 22 15
i andra utsókningsmál.......................................... 4 42 — 6 40 2 28 10
ofver utslag af annan myndighet .  . . 2 3 — 1 4 — 4 —
Ófriga m á l .................... ..................................................... 51 29 1 7 74 1 1 48 15
Summa 288 549 5 102 740 54 509 177
Summa summarum 1,200 1,719 180 135 2,964 363 1,768 833
lu d ic ie l  g ta t is t ik  1896 . 9
6 6
10. Ôfverkrig’sdomstalens arbetsredo-
Compte de travail de la Cour d’appel
Brottmäl, som tillhört 
Öfverkrigsdomstolens 
omedelbara upp- 
tagande. a )
Brottmäl, hvilka
B e-
öfvei
4 ►
9 3 ©
V?
►19
Sum
m
e
3
»: angfiende groft
P> ►1O a brott.
s I 53 g*
jt «*-• w
2 o
3  5
Cl  a
* s 
2.
8 B 
1  B 
" 1.
1 2 3 4 5 6 7
1 Fr&n Hr 1895 balanserade.................... _ _ _ — — —
2 Under 3,ret inkomna................................ — l l 14 — —
Summa — i i 14 — —
3 Under 8,ret afskrifna pS, grand af for-
likning eller annan o r s a k ................ — — — — — —
4 Afgjorda.................................................... — l l 14 — —
5 Till S.r 1897 balanserade........................ — — — — — —
Af de till &r 1897 balanserade m&l
hafva inkommit:
6 . ar 1896 ............................................... — — — — — —
7 » 1895 ............................................... — — — — — —
8 » 1894 ............................................... — — — — — —
9 for langre tid tillbaka.................... — — — — — —
Traduction des rubriques.
a ) A f fa ire s  c r im in e lle s  p o r té e s  en  l : r e  in s ta n c e  d e va n t la  C our (Col. 2—4 ). b) A ffa ire s  c rim in e lle s  
(Col. 15— 16). —  Col. 1— 16, voir le s  Col. 1 e t  12— 26 du ta b lea u  N:o 8. —  Col. 17. T outes au tres
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görelse angâende brottmâl för àr 1896.
militaire (2:me instance) pour l’année 1896.
Ö fv e rk rig sd o m s to le n , sâsom  a n d ra  in s ta n s , h a n d la g t . b ) H a n s  K e js e r l ig a  
M a je s ta ts n â d ig a >
s v ä r. se r e )
o:
H
A oo
underrätts utslag : Ofver titelag af annan myndighet.
er
<
s? é
H A 
&  D
1  s  S 
§ 5  £
A "  S0 O: A
BTcr < < — A
< p*oq
9 f"t
|
5'
B
5A
01
angâende Öfriga 
brott.
angâende allena6t 
ereattning, skade- 
stând eller dylikt.
2
O
S
wO
B
Be
09S
5
B
a
erA
0 O0 3*9A < *1 *
§•5 a  Sg PT A O
b âq' ® ", g » 5- er S ù fi >a©  ^ 0 
2*3 ® B* £.5 2 “. g S B dOj aq A A A B • 0 0 * ?0> Ms e  2l—l tf> mm r» m,
A
Bgj
OAB*
B
BA
e
3
«2
g, 1
* § 0
Ej kom
m
uni- 
cerade.
■ B <P»: A i d . p:K
om
m
uni-
cerade.
K
om
m
uni*
cerade.
5.
e>a
AQ.A
A* " A
aaA
3
3S9o
p* ® ®
o- a  s  
'S *1 
§* e» 0 0  ? 0 A 0
A0O.A0
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18
— 2 — _ — _ 2 _ _ _ 2 1
13 27 — — — — 40 13 — 7 75 2
13 29 — — — — 42 13 — 7 77
13 27
— — — —
40 13
—
7 75
3
4
2 2
"
2 5
— 2 — — — — 2 — —- — 2 6
7
_ _ _ : — : — — — — 89
p o r t é e s  e n  2 : m e  i n s t a n c e  d é l i a n t  t a  C o u r  (5 — 14). e )  L e t t r e s  e t  r e n v o i s  d e  S a  M a j e s t é  I m p é r i a l e .  
affa ires  c r im in e lle s . 18. T o ta l.
6 8
11. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten fór
mâl oeh ansöknings-
Compte de travail de la Cour suprême pour
A n t a l e t  m â l .  a) c U n d e r  à r e t  a f g jo r d a  m â l, b)
PU
i a f  hv ilka  till slut befordrata,
P- fr&u det m âiet til l  Justitle*
3 A departem entet iokommit,0 P2» moma £•
OOR(»•
A
Û.
A■i ca t  * at
Oi 0 a  s.
5
A
P
c
s»®M
A
0 3»
'rp o0i MP 0 caB
a
B
<£
5
5»
<P ©B
o: 0 0 0to •4° to:03
&
0? ?P
pu
A
a,
A A1»
aa £.
A A■1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Revisionsm ál.
1 A n g ä e n d e  e g a n d e r ä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t  t i l l
f a s t  e g e n d o m  á  l a n d e t ,  s e rv i-  
t u t ,  l ö s n in g s ta la n  o c h  eg o - 
s k i l n a d ............................................... 45 52 97 2 i 2 27 13 43
2 » s tä n g s e l s k y ld ig h e t ,  d ik n in g
e l l e r  v ä g u n d e r h & l l ..................... — — — — — — — - - —
3 » k y r e s -  o c h  a f f ly t tn in g s m ä l  i
s t a d .................................................... 2 — 2 — - — i — 1 2
4 » a n d r a  t v i s t e r  a f s e e n d e  f a s t
e g e n d o m ......................................... 2 8 10 — — — — 1 1 2
5 » a r f  e l l e r  t e s t a m e n te  . . . . 20 26 46 i — i — 11 5 17
6 I s j ö r ä t t s m ä l ......................................................... 4 9 13 — — i i 3 — 5
7 I v e x e l m ä . 1 ..............................................................
A n g ä e n d e  f o r d r a n  pä, g r u n d  a f  s k u ld e -
1 2 3 — i 2 — — — 3
b r e f ,  r ä k n in g ,  in v is n in g , b o r -
Traduction des rubriques.
Col. 1. A. A ffa ir e s  d ite s  de rév is io n  (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. P é titio n s  concernant 
a )  Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b ) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (fi); C mois (7); 9 mois (8); 
c l  Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 189fi 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f )  Portés devant la Cour: par celui qui était acousa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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Finland arbetsredogforelse oeh uppgift angâende eivila 
àrenden for âr 1896.
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. R e c o u rs  c iv ils . Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. II. Total. — 
(12), en 1895 (13), en 1894 (14), plus tôt (15). 10. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e j Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur' a été approuvé (23), modifié (24).
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Tabell 11.
A n ta le t  m äl.
a
U n d e r  ä r e t  a fg jo rd a  m äl,
£
P°P
Cu»
DB*►4
A
PM. ?
a f  hvilka till slut befordr&ts, 
f r ä s  det mfilet tili Justitie- 
departementet inkommit, 
inom :
O! § pr Q '(D0<J Cu» °  5* ¡2* 3
A b> fr“ « en
Qj
A
fOa•i
7?<»
2
5*
o
a
i
S
?
oi g* Ä  oOb 3te ®•-ho:
o»
5Vate
O»
3te*
PS»
«O
Bp»
p9 9*
B
A*1t»
(b:P
B
SP
&OB
O b
A
te S
A
A►J
A O►* An te*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
1 g e s fö rb in d e lse  e lle r  d y lik t  
s k r i f t l ig t  fo rd r in g sb e v is  . . 38 44 82 3 i 3 13 17 34
2 A n g ä e n d e  ä t e r v i n n i n g ................................. — 6 6 — — i — — — 1
3 i  a n n a n  fo rd ra n , g ru n d a d  p ä
a f ta l ,  l id e n  sk a d a  e l le r  dy ­
l i k t ............................................................................................ 67 95 162 4 i 8 1 25 23 58
4 t k o n k u rs  e l le r  u ra rfv a fö rm ä n 2 20 22 1 9 8 1 — — 18
5 b b o sk iln a d  u ta n  sam m an h an g
m ed  k o n k u r s .................................................. — 1 i — — — — — — —
6 b ö f r ig a  i re v is io n sv äg  fu llfö lj-
d a  m ä l ................................................................... . 26 40 66 5 2 3 — 9 13 27
Summa 207 303 510 16 15 24 9 89 73 210
B. C ivila besvärsm äl.
7 Ö fv er H o f r a t t s îu t s l a g  e l le r  b e s lu t  an-
g ä e n d e  u tm ä tn in g  e l le r  v e rk s tä l-  
l ig h e t  a f  dom  e lle r  u ts la g  . .  . 1 4 5 3 1 1 5
S b  a n d ra  b e s lu t  a f  H o f r ä t t  . . . . 6 18 24 — 4 7 - 5 1 17
0 I  s k i f te s ä r e n d e n .  ................................................................... 21 24 45 — — — 4 16 4 24
1 0 Ö frig a  c iv ila  b e s v ä r s m ä l ............................ 15 107 122 — 79 8 — 11 4 102
Summa 43 153 196 — 86 16 4 32 10 148
Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl 250 456 706 16 101 40 13 121 83 358
C. Ansökningsärenden.
11 A n g äen d e  re sn in g  e lle r  ä te r s tä l la u d e
a f  fö r s u t te n  t i d ...................................... 8 16 24 — 3 2 4 1 4 14
L2 Ö fr ig a  a n s ö k n iu g s ä r e m le n ........................ 3 43 46 — 36 6 2 — — 44:
Summa 11 59 701 - 39 8 6 1 4 58
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Till pâfôljamle âr kvarstàende Antalet afg.jorda revisionsmâl och A n ta l e t  a f  d e  t i l i  p r o fn in g
mal, civila besvärsmal, c iv i la  b e s v ä rs m a l ,
h v ilk a  t i l l  J u s t i t i e d e p a r te m c n te t i  h v i lk a  t a la n  fu ll- so in  t i l i p rö f-
i  b v i l k a  ö fv e r-
in k o m m it  : fo lj ts  a f : D ing b l i f v i t :
p *
00
O
CM"1
00O
y
p»►i
00COJp.
för längre tld
 tillb
ak
a.
co
03
5JO
pr
to:
B g
5
0  S*«  a- »
m* crq si
2- o ' sr »  © 5
^ pr
1  S £
! "  6  ^  £T o. ® 2, ©
f  s
S g 1!
O t - D »
S g 'g - S
•a -  -  o:
g  © » a .  
»  =  3 . 2
M .®  P g
B t3 ^ 3fto © M> pl
0P
2©
D
P
o:3
©
oi©
ick
c u
p
p
tag
its.
0
■0■P
V
<2f
ET<
f
sm
5
a.o :
to
.
fasts talldt.
«K0
o>l-l»O/
*  © ft CT©
o -  w «
12 13 1 4 15 IG 17 18 1 9 2 0 21 22 23 24
40 5 _ _ 45 26 8 _ _ _ 34 4 20 10 1
5 — — 5 1 — — — 1 — — i 2
83 17 100 39 18 i 2 56 4 39 13 3
3
1
29
3
1
34
14 3 i 18
“
15 3 4
5 24 O i 1 26 22 4
5
G
250 34
“
284 163 42 5 3 207 14 149 44
y 5 0 4 1 1 7
7 — — — 7 14 3 2 15 — 14 1 8
19 2 - — 21 18 6 — 2 22 1 14 7 9
20 — — 20 98 4 — 11 91 1 82 8 10
46 2 — — 48 135 13 — 19 129 2 111 16
296 36 332 298 55 5 22 336 16 260 60
8
2
2 — - 10
2
— — — — — — — — 11
12
10 2 — — 12 — — — — — — — —
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12. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for Fin-
Compte de travail de la Cour suprême
B e s v ä r s -
î
angäeude gröfre brott. Ô) angîVende df-
«S H &w* O
B
s
PT
B S
3 g B
D CJ a
O "1 »
» Q. fo
? ®
2 3 1
Frân âr 1895 balanseratlo 
Under âret inkomna . .
Summa
15
69
84
5
_8
13
Under âret afskrifna pâ gmnd af fërlikning eller
annan o r s a k ...........................................................
Afgjorda ..........................................................................
Till âr 1897 b alanserad e............................................
72
12
10
3
Af de till âr 1897 balanserade mâl hafva inkommit:
âr 1896 ..........................................................................
» 1895 ..........................................................................
» 1894 ..........................................................................
för Iängre tid t i l lb a k a ............................................
12 3
Traduction des rubriques. <>
Col. 1, voir Col. 1 du tableau N:o 8. a )  R e c o u r s  concernant: b) infractions graves; 
de communications entre les parties. — 3, 5, 7. Communications échangées entre les parties.— 
délai prescrit expiré. — 10. Autres affaires criminelles. 11. Total.
) I detta antal ingâ 125 straffângars ansökningar om befrielse frân vidare utgôrande af
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land arbetsredogörelse angâende brottmâl för âr 1896.
pour l ’année 1896. Affaires criminelles.
m  â  1 : a)
ap»a.
(V»
go:7?
aen
P
>
P
1 a 
S f
Q . £
CB
a  1
a  ss  ® 
p  5.55 a
8 o 
Sf. O 
O . O*
*1
À
ndra krim
inela ärenden.
Sum
m
a.
r ig a  b ro tt. c)
an g u en d e  a ü e n a s t e rsa ttn in g , 
ek a d estàn d  e l le r  d y lik t. d)
K
om
m
unieeradc.
E
j kom
m
unieeradc.
1
K
om
m
unieeradc.
1 5l 6 7 8 9 10 11
315 — 44 13 __ 2 394
! 347 i 41 273 — 37 776
\ 662
t
i
î 85 2 8 6 * ) — 39 1,170
î
i __
1 352
—
45 255
—
34 768
1 310
1
i 40 31 — 5 402
’ 281 i  . 38 31 5 371
29 — 2 — — — 31
— —  ' — — — — —
' — - — — — — —
■c) autres infractions; d ) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2, 4, 6. Décidés sans échange 
•S. Pétitions de grâce. — 9. Pétitions concernant rescision d'un jugement ou rétablissement du
dem âdômdt tukthusstraff.
J u d ic ie l  s ta t i s t i k  1896 . 10
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13. Arbetsredogorelse för
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L ii n.
**«1»•B
O: "1 fs 0q
s
CUa
S°
7?<P
e>a
CUn
GaCu«•t
P*■1A
Ëo5ap
Sum
m
a.
GBcua*i
a
p
AB
erPB
Cu»erqaP
U
ppskjutua.
Q>
Os
(S“1
för liderlighet oeb
Onr
*-bOS
5’BA(B<9Ot}B*A
yndig för-
a«1
PBO.*1P
O
9TTA
g
p:3
K
vinnor.
g
p:B
HS.5'BOp
ap:B
K
vinnor.
i 2 3 4 5 6 S s 10 11 VI
Nylands län.
1 I s tä d ern a ................................... 2 137 139 136 3 4 1 5 5 7 î
2 Pä landet................................... 6 158 164 155 9 — 1 3 4 4 î
Summa 8 295 303 291 12 4 2 8 9 11 2
Abo oeh Björneborgs län.
3 I städerna............................... 1 88 89 89 — 3 — 4 3 1
4 Pä landet................................... 19 475 494 479 15 — 6 2 2 3
Summa 20 563 583 568 15 3 _ 10 5 2 4
Tavastehus län.
5 I städerna ................................ _ 34 34 34 — 1 1 — _
GPä landet................................... 12 276 288 272 16 2 — 14 7 7
Summa 12 310 322 306 16 3 1 14 7 7 4
Wiborgs län. 1
7 I städerna................................ — 44 44 44 — — — — 1
8 Pä landet................................................................................... 7 597 604 592 12 2 - 22 7 3 3 ,
Summa 7 641 648 636 12 2 — 22 8 3 3
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a )  Personnes remises en tutelle (Col. 7—1S): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leure propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c ) Nombre des'tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents.
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förmynderskapsmäl är 1896.
instance pour tutelles et curatelles en 1896.
k l a ra d  e a ro :  a) D e  om yndig  fö rk la ra d e s  s a m h ä lls s tä lln in g . b)
>a
3 ®
I '< £ < P *  r  jr » 2 
S. 0 §B P
W î »« a °
s t 3
« a *
<g os S 
B 5* B O* ®o 3. tog P w
' S  ?  
?  S
■ 3 
£:
>B
S E 
g »
o ® I
3- ï  Bg •  g.p fl “
o* a *a  *»
°3 0» D*p:3 3 ©
?  E 3:
o  a  o:• T. 
~ Q. — P
®: g* 
■1 S
A n ta le t  u n d e r  
â r e t  t i l l fö ro rd -  
n a d e  fo rm yn- 
d a re , c)
Sum
m
a.
*0po
3oq<e3
Pa
O:W
2.5’
?
p»
p9a
S
pBtPo:W*B
B*aq
<rqP*
Oi
O<np
ç>
2p:
a
»
S.’p*9
O
e
HT
S
tândspersoner ellei* 
hörende till tjenste- 
m
annaklasscn.
icke bofast befolkning. :
A
rbetare ocb annan «- B.
s  ?r» p
i  1'
11 JT 5' r- »ip
bvilka icke aro släk* 
tingar till sinä pu* 
piller.2  i p: • 9
J 
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
p:
B
w<
5O
M
an.
W
2.
BBO
s
a:
B
K
vinnor.
2
p:B
K
vinnor.
Í 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
16 7 _ 16 7 5 3 9 2 2 2 27 66 24 26 1
1 7 6 2 — 5 6 5 5 — — 2 1 18 248 58 60 2
! 2311
13 2 — 21 13 10 8 9 2 4 3 45 314 82 86
Í 7 4 1 i 6 3 6 2 1 1 1 10 50 14 26 3
1 8 5 — — 8 5 3 2 1 — 4 3 47 1,090 179 227 4
i 15
1
9 1 1 14 8 9 4 1 1 5 4 57 1,140 193 253
i 1 _ _ 1 1 1 1 14 25 O 8 5
23 11 1 i 22 10 14 8 — — 9 3 37 441 67 132 6
. 24 12 1 1 23 11 14 8 1 — 9 4 51 466 72 140
1
1 _ J_ _ 1 _ 1 _ 6 78 17 18 7
i 27 10 — i 27 9 22 8 — — 5 2 10 . 1,103 208 307 8
27 — i 27 10 22 9 — 5 2 16 1,181 225 325
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. — 6. 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — h ) Situation sociale de personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
■de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
Tabell 13.
L i n .
hdn
a
S:•1a
05 p*a
0
Cba
»•►1
<P
6  a  
0 
04a
U
nder ire
t inkom
oa.
S
um
m
a.
U
nder A
ret slutligen handlagda.
c i
•u-c»
0*
aP
OfCBa
O:*1
sO*1
«5
a
oos*
so
för sinnessvaghet.' 
1
yndig för-
1
»•> 1o:
P
0
CU
p
S 1
I  i
3  i
2
p :
p
w
s.
5 ’
0o*1
Kp:
B
K<
s
Öo•
Kp :
p
1
3  i
B •'
° 1
1
1 2 3 4 3 6 7 8 9 1 0 1 1 12 |
S:t Michels län.
1 I  s tä d e rn a  ....................................................... — 13 13 13 — — — l — — 1
2 P ä  la n d e t .............................................................. 7 276 283 279 4 2 — 10 5 8 4 I
Summa 7 289 296 292 4 2 — n 5 8 4 :
Kuopio län. i
3 I  s täd e rn a  ......................................... — 20 20 20 — 2 — l — — -  ;
4 P ä  la n d e t ............................................. 13 316 329 313 16 2 — 6 5 3 2 i
Summa 13 336 349 333 16 4 — 7 5 3 2 :
W asa län. !1
5 I s t ä d e r n a ........................................ — 58 58 58 — 2 l 4 1 1 i
6 P ä  l a n d e t ............................................. 10 749 759 747 12 4 l 14 13 6 4 !
Summa 10 807 817 805 12 6 2 18 14 7 5 ‘
Uleäborgs län.
1
7 I  s tä d e rn a  ........................................ — 47 47 47 — — — 2 — — — 1
8 P ä  la n d e t ............................................. 4 608 612 597 15 4 — 8 2 3 3
Summa 4 655 659' 644 15 4 — 10 2 3 3
Summa für heia landet 81 3,896 3,977 3,875 102 28 5 100 55 44 2 7 ;i
9 D e ra f i s t ä d e r n a ........................... 3 441 444 441 3 12 3 17 10 8 3
10 » p ä  l a n d e t ............................... 78 3,455 3,533j 3,434 99 16 0 83 45 36 24 ,
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klarade aro: De omyndig förklarades samhällsställning.
>
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S
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m
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AcrcO3
P
a
o:BT
crq
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P
Ba
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p
B
no:pr
B
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gärdsegare.
2
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S’ffq
£pr
p■1CD
ID
O■»
— Ui
o: a  
S P B
p  g  s* B s* *sB ©p 2
— ~  o 
p  B S ,** Ä© CD*
B g  a
icke bofast befolkning.
11 
A
rb
elare och an
san
h
v
ilk
a aro släk
tin
g
ar 
tili ain
a p
u
p
iller.
B*S <3 Scrj pr P p <1
*3 r* o
s  s  ?? — — ©
r* 2. 
g 3
Tl Z
’ f
9
a>:a
' w < 
s ’ 
o  o  y
Sp:a
<
B
SO
ss»3
H<
5'
BOy
Kp:S
<
5 '
3O
g
P5
B
W<
P3
e
s*
SD
H<
5*B
O
13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i l l 3 1 9 6 4 1
2 0 9 l l 1 9 8 1 2 6 — — 8 3 9 5 2 7 7 0 1 5 3 2
21 9 i i 20 8 12 6 1
~
8 3 12 546 76 157
3 _ _ _ 3 _ 3 3 3 0 9 O 3
11 7 ' 2 i 9 6 5 4 — — 6 3 1 7 6 2 3 1 0 8 1 4 8 4
14 7 2 i 12 6 8 4 — — 6 3 20 653 117 153
7 3 _ _ 7 3 3 i _ 3 3 6 6 2 1 7 2 1 5
2 4 1 8 3 2 2 1 1 6 n 6 — — 1 3 1 2 2 4 1 ,4 8 1 2 7 1 3 0 8 6i
31 21 3 2 28 19 14 6 i — 16 15 30 1,543 288 329
2 _ _ _ 2 i 1 7 5 2 1 1 1 1
,
7
1 5 5 3 2 1 2 3 8 2 l — 6 3 9 1 ,4 7 1 2 0 6 2 9 9 8|
17 5 3 2 14 3 8 2 2 — 7 3 16 1,523 217 310 ;
172 87 13 9 159 78 97 47 15 3 60 37 247 7,366 1,270 1,753 j
3 7 1 6 1 1 3 6 1 5 1 7 6 1 3 3 7 7 7 6 3 8 2 1 0 3 1 1 9
i
»1
135 7 1 1 2 8 1 2 3 6 3 8 0 4 1 2 - 53 3 0 1 7 1 6 ,9 8 4 1 ,1 6 7 1 ,6 3 4 ii 0 |
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14. Àktenskapsfôrord, som vid landets râdstufvu- oeh 
hàradsràtter afslutats âr 1896.
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 
lire instance en 1896.
-
L ä n.
Sum
m
a afslutade äkten- 
8kapsförord.
D e r a f :
för ogift 
lcvinna.
för enlca el- 
1er fränskild 
kustru.
1 2 3 ■i 1
Nylands län.
1
I städerna......................................................................... 55 37 18
Pä lan det......................................................................... 8 6 2
Summa 63 43 20
Äbo oeh Björneborgs län.
I städerna......................................................................... 18 15 3
Pä lan det......................................................................... 45 39 6
Summa 63 54 9
Tavastehus län.
I städerna......................................................................... 18 14 4
Pä lan det......................................................................... 19 15 . 4
Summa 37 29 8
Wiborgs län.
I städerna......................................................................... 12 10 2
Pä lan d et......................................................................... 26 24 i
Summa
i
37 34 3
1
S:t Michels län.
I städerna......................................................................... — — —
Pä lan d et......................................................................... 17 13 4
Summa 17 13 4
Traduction des rubriques.
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage enre­
gistrés, dont contrats pour femmes non mariées (S), pour veuves ou femmes divorcées (4).
Tabell 14.
L ä n .
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.
D e t a f :
för ogift 
kvinna.
för enka el- 
ler fränskild 
hustru.
1 2 3 i
Kuopio län.
I städerna.......................................................................... 8 5 3
Pä landet.......................................................................... 23 16 7 ■
Summa 31 21 10
Wasa län.
I städerna.......................................................................... 21 19 2
Pä lan det......................................................................... 43 38 5
Summa 64 57 7
Uleäborgs län.
I städerna.......................................................................... 6 5 1
Pä lan det.......................................................................... 4 4 —
Summa 10 9 1
Summa för heia landet 322 260 62
Deraf i s tä d e rn a ........................................................... 138 105 33
» pä landet ........................................................... 184 155 29
8 0
o
15. Uppgift angäende inteekning
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Län, städer och domsagor.
AA
pr
0
0A»
p:
A
0
Ch
AD
P
P
P
E
Beviljade inteckningar. a)
F o r  fo rd ra n . d)
F
or nyttjoratt.
*3O:*»
en
5.5'
tnt
crq {e
P  s: 
p -*“1 B
.  "  1  sp  it 2 03 =  2. »a <nC B*0 e © 2 
P* 0  A 2:Ci J* fi
P CT 2.O 0
AmA
0
ChO
5
?0:2
i5‘
A2
«1 § 
A g*
| l
P —
O:
Sum m a.
ru ■pi Sm f. T1*
1 2 3 4 5 6 7
Nylands Iän.
1 Helsingfors rädstufvurätt.................... 611 2,752,140 80 10,138,325 28 12,890,466 08 14 —
2 Borgâ » .................... 80 8,000 — 250,000 — 258,000 — - —
Lovisa » .................... 16 — — 74,587 — 74,587 — 1 —
•fc Ekenäs * .................... 27 30,000 — 83,200 — 113,200 — 2 —
5 Hangö * .................... 69 — — 340,900 — 340,900 — 2 —
6 Raseborgs dom saga............................... 194 — — 407,790 — 407,790 — 38 13
7 Lojo » ............................... 201 — — 661,220 — 661,220 - 45 15
8 Helsinge » ............................... 260 366,000 — 828,685 95 1,194,685 95 40 7
j 9 Mäntsälä « ............................... 190 15,000 549,350 — 564,350 — 20 22
11° Borgâ » ............................... 139 _ — 230,835 35 230,835 35 20 10
1 Iittis » ............................... 111 — — 263,880 — 263,880 — 13 22
I
Summa 1,898 3,171,14o! 80
!
13,828,773 58|16,999,914 38 195 89
1
| Âbo ooh Björneborgs Iän.
J2 Âbo rädstufvurätt............................... 275! 350,000 — 1,350,171 40 1,700,171 40 4
13 Nâdendals » ............................... 12 — 18,070 - 18,070 — —
Nystads » ................................ 26 48,000 77,150 — 125,150 — — -
!is Raumo » ................................ 30 — — 258,000 — 258,000 — — —
1
i16 Björneborgs » ............................... 141 — - 683,160 75 683,160 75 2 —
117 Ikalis domsaga ^ .................................... 390 3,000 92,194 08 95,194 08 102 30
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
S—12). — e ) H y p o th èq u es  a n n u llées. (Col. 13—17). — d )  Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
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samt beloppet deraf âr 1896.
et commandites ainsi que leur montant en 1896.
F ö rn y a d e  in te c k n in g a r .  b) D ö d ad e  in te c k n in g a r .  c ) ►
?
I
BP
B'
£«vr
5.
a0)
P
B®Oî
S
a0)P
F or fordran. d)
O:
BVJ
s .O*1
o :
o>VJ
B
s*0Î
For fordran. d)
*3O:
aVI
S .o»1p:
hdo :>i
en
*B
B’o*
N > H
cm a p: ® ® 3 5 o p  9  ® m a  
S -  o p 2
S  S ï .  -  -3 
» » Ï S s  p- g. s  E= =2* i  S  b1
3 'o- B. S' 
?  ? «
I egendom
, tillhö­
rig enskilde.
Summa.
cm #»m ¡2 
JT-” B 
.  *  B g’ 
SL 2 Bs = 5. S
s- S Ç. s-
B G. n Be  g, s  a .
» «r 1
w
0m0
BCbO
B
?O:
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(-(
0a  w 
g
« S4
g 1g  -
S  £0 ZZ CT*
o :
Summa.
pi ■pi &ihf. 7H 8mf. ' 7* pi 7»
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
480,000 3,454,295 3,934,295 21 i 668,478 93 7,277,181 40 7,945,660 33 _ 7 1
- — 208,559 — 208,559 — — — — — 154,343 90 154,343 90 — — — 2
— — 5,300 — 5,300 — B — — — 450 — 450 — — — — 3
— — 9,800 — 9,800 — — — 25,000 — 18,500 — 43,500 — — — — 4
— — 86,729 56 86,729 56 — — — — 111,900 — 111,900 — — — 3 5
335,000 — 189,932 78 524,932 78 34 9 332,000 — 720,882 37 1,052,882 37 — — — 6
— — 266,667 47 266,667 47 24 15 — — 221,523 05 221,523 05 i — 2 7
— — 257,270 75 257,270 75 39 7 45,000 — 384,763 65 429,763 65 — — 3 8
— - 302,883 03 302,883 03 14 19 19,500 — 152,125 86 171,625 86 i i 1 9
— — 186,328 94 186,328 94 18 14 — — 270,900 — 270,900 — i — — 10
— — 154,592 25 154,592 25 4 14 — — 2 2 ,000 - 2 2 ,0 0 0 — — — 1 11
815,000 — 5,122,35878 5,937,35878 157 79 1,089,978 93 9,334,57023 10,424,54916 3 i 17
36,500 _ 1,052,200 _ 1,088,700 2 1 33,416 34 756,131 789,547 34 2 1 12
— — — — — — — — — — 7,100 — 7,100 — — — — 13
— — 16,600 — 16,600 — — — — — 4,100 — 4,100 — — — — 14
— — 8,300 — 8,300 — — — — — 34,000 — 34,000 — — — — 15
50,000 — 84,000 — 134,000 — — — — — 265,162 17 265,162 17 — — 2 16
— 14,650 — 14,650 — 127 17 — — 5,900 — 5,900 — I - — 4 | l 7
inscriptions hypothécaires. — a )  H y p o th èq u es  accordées. (Col. 3—7). — h ) H y p o th èq u e s  ren o u vé llèes . (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à ties institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
J u d ic ie l  Statistik. 11
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Tdbell 15.
Län, städer och clomsagor.
Mp
®oTT2.5‘
“Sp:
rt»0p.as
p
s
E
<B» B> 
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g -  B
.  "  s S: 5 e. g S
I s Ä H
S g  »  3 f* S. S s
» » So  o
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Beviljade in
F ö r  fo r d r a n .
M
O2. ** g
A S* 
p  2
g  -S
a
® C  ■ 0*o:
teckningar.
Summa.
O:
0
M
S .O•i»:
F
ö
r sytning.
S m f ■M S 1* S m f. t d
1 2 3 4 5 Ü 7
1 Tyrvis dom saga....................................... 4 9 6 7 0 ,0 0 0 — 4 3 2 ,1 5 3 — 5 0 2 ,1 5 3 — 1 7 9 1 8
2 Ulfsby » ....................................... 2 4 9 — — 1 8 5 ,0 6 0 — 1 8 5 ,0 6 0 — 6 5 1 9
3 Eura i  ....................................... 211 — — 2 8 2 ,8 7 7 8 0 2 8 2 ,6 7 7 8 0 6 3 10
4 Wehmo t  ....................................... 2 8 1 — — 3 5 5 ,1 4 4 3 6 3 5 5 ,1 4 4 3 6 5 1 3 7
5 Masku b ........................................ 3 1 9 — — 3 5 4 ,2 7 9 — 3 5 4 ,2 7 9 — 5 8 4 4
G Loimijoki i  ........................................ 3 0 0 5 0 ,0 0 0 — 4 6 6 , 8 0 0 — 5 1 6 ,8 0 0 - 7 8 20
7 Piikkis » ........................................ 2 6 5 200,000 — 4 7 5 ,8 2 5 — 6 7 5 ,8 2 5 — 4 8 2 7
8 Halikko i  ....................................... 1 7 2 — — 5 0 6 ,6 5 0 — 5 0 6 , 6 5 0 — 2 5 20
9 Alands & ....................................................... 2 1 3 5 0 ,0 0 0 — 1 9 2 ,4 2 4 — 2 4 2 ,4 2 4 — 4 8 2 9
Summa 3,380 771,000 — 5,729,95939 6,500,95939 723 255
Tavastehus län.
10 Tavastehus rädstufvurätt........................ 4 3 1 0 8 ,0 0 0 — 2 9 4 , 4 0 0 — 4 0 2 ,4 0 0 — — —
11 Tammerfors » ........................ 3 7 0 1 8 8 ,5 0 0 — 2 ,7 7 8 ,9 0 0 - 2 ,9 6 7 ,4 0 0 — 0 —
12 Ruovesi dom saga.................................... 2 0 8 12,000 — 1 8 4 ,8 0 0 - 1 9 6 ,8 0 0 - 7 5 7
13 Birkkala » .................................................. 2 1 7 — — 2 4 7 ,3 1 5 — 2 4 7 ,3 1 5 — 4 5 1 8
1 4 Tammela * .................................................. 2 3 8 1 3 3 ,0 0 0 — 4 8 2 ,9 2 7 4 3 6 1 5 ,9 2 7 4 3 2 3 21
15 Janakkala > .................................................. 2 5 9 7 0 0 ,0 0 0 — 1 , 2 3 1 ,2 3 0 — 1 ,9 3 1 ,2 3 0 — 8 2 1 3
16 Hollola » .................................................. 1 6 6 — — 2 4 6 ,3 8 0 3 9 2 4 6 ,3 8 0 3 9 2 9 3 0
17 Hauho b .................................................. 1 9 4 — — 3 8 9 , 3 0 0 — 3 8 9 , 3 0 0 — 4 7 22
18 Jämsä » .................................................. 3 4 7 — — 3 8 9 ,5 6 0 — 3 8 9 ,5 6 0 — 8 5 2 8
Summa 2,042 1,141,500 — 6,244,81282 7,386,31282 392 139
Wiborgs län.
19 Wiborgs rädstufvurätt........................ 1 8 7 1 2 2 ,5 0 0 — 2 ,6 0 0 ,1 7 3 — 2 ,7 2 2 ,6 7 3 — — —
20 Fredrikshamns b ........................ 1 7 — — 9 2 ,6 0 0 — 9 2 ,6 0 0 - — —
21 Kotka b ........................ 4 5 — — 4 8 1 ,5 0 0 — 4 8 1 ,5 0 0 — 4 —
22 Willmanstrands b ........................ 3 6 4 7 ,7 8 4 — 1 2 2 ,1 4 2 — 1 6 9 ,9 2 6 — 1 —
23 Kexholms » ........................ 10 8,000 — 2 2 ,0 4 0 - 3 0 ,0 4 0 — 1 —
2 4 Sordavala » ........................ 2 3 — — 1 5 0 ,5 0 0 — 1 5 0 ,5 0 0 — — —
25 Kymmene d o m sa g a ................................ 2 9 4 — - 4 7 8 ,3 8 5 9 9 4 7 8 ,3 8 5 9 9 3 5 11
26 Lappveai b ................................ 2 6 7 2,010,000 — 2 0 2 , 0 8 8 7 9 2 ,2 1 2 ,0 8 8 7 9 3 4 4
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__ __ 125,456 28 125,456 28 143 14 __ __ 61,980 __ 61,980 __ __ _ 31 1
— — 55,858 — 55,858 — 48 11 — — 19,411 63 19,411 63 i i 18 2
— - 109,351 68 109,351 68 52 19 — — 278,000 — 278,000 — — — 2 3
— — 143,385 96 143,385 96 56 14 — — 81,518 — 81,518 — 2 2 8 4
- — . 131,540 52 131,540 52 56 32 — — 30,500 — 30,500 — 1 5 13 5
40,000 — 89,262 - 129,262 — 69 24 45,000 — 216,840 16 261,840 16 — 1 3 6
15,000 — 210,370 30 225,370 30 38 32 — — 453,650 — 453,650 — 3 1 3 7
32,312 93 265,600 - 297,912 93 19 16 75,000 — 46,500 — 121,500 — — 1 10 8
10,000 — 12,320 — 22,320 — 52 9 — — 18,300 — 18,300 — — 1 4 9
183,812 93 2,318,894 74 2,502,707 67 662 189 153,416 34 2,279,092 96 2,432,509 30 9 12 99
_ 137,470 35 137,470 35 212,400 212,400 10
45,000 — 383,300 — 428,300 — — — 117,293 49 1,350,515 79 1,467,809 28 — — — 11
— — 17,635 — 17,635 — 45 9 — — 35,500 — 35,500 — 2 1 3 12
— — 39,297 92 39,297 92 53 17 5,000 — 103,359 — 108,359 — — 1 4 13
220,000 — 57,331 62 277,331 62 37 22 — — 106,074 — 106,074 — — — 3 14
2,580 — 169,643 04 172,223 04 23 14 140,000 — 198,877 77 338,877 77 — 6 2 15
— — 60,890 94 60,890 94 9 14 — — 39,400 — 39,400 — — 3 2 16
— — 180,876 80 180,876 80 13 21 — — 39,500 — 39,500 — — — 5 17
— — 75,113 91 75,113 91 48 26 — — 133,454 73 133,454 73 2 4 9 18
267,580 — 1,121,559 58 1,389,139 58 228 123 262,293 49 2,219,081 29 2,481,374 78 4 15 28
1,245,670 1,245,670 1,021,150 1,021,150 19
17,833 47 30,000 — 47,833 47 — — — — 54,400 — 54,400 — — — — 20
— 3,000 — 3,000 - — — — — 94,500 — 94,500 - — — 1 21
25,154 54 20,154 54 45,309 08 — - 4,000 — 30,000 — 34,000 — — — — 22
— — — — — — ■ — — 3,000 — 14,000 — 17,000 — — — 23
— — — — — — — — — — 49,800 — 49,800 — — — — 24
— — 24,513 13 24,513 13 4 3 — — 687,181 84 687,181 84 1 — 4 2 5
— — 15,975 — 15,975 — 14 7 500,000 — 11,882 — 511,882 — — — 1 26
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1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis d o m sa g a .................................... 223 600,000 _ 248,521 55 848,521 55 30 10
2 Stranda » ................................... 218 — — 810,389 09 810,389 09 25 i
3 Äyräpää » .................................... 56 11,000 — 65,801 83 76,801 83 6 i
4 Kexholms » .................................... 87 — - 226,629 90 226,629 90 5 3
5 Kronoborgs » ................................... 101 1,500 — 62,174 — 63,674 — 9 4
6 Sordavala » .................................... 80 1,182,800 — 93,328 26 1,276,128 26 5 —
7 Salmia » .................................... 34 600,000 — 225,807 26 825,807 26 6 —
Summa 1,678 4,583,584 — 5,882,081 67 10,465,66567 161 34
S:t Miehels län.
S S:t Micliela rädstufvurätt.................... 33 — — 145,750 — 145,750 — 2 —
9 Nyslotts » .................... 33 40,000 — 94,035 - 134,035 — — —
10 Heinola » .................... 13 — — 22,050 — 22,050 — — —
11 Rantasalmi d o m sa g a ............................ 168 — — 397,158 — 397,158 — 11 —
12 Jokkas » ............................ 166 — — 88,880 — 88,880 — 10 5
13 S:t Miehelä * ............................ 121 — — 200,538 35 200,538 35 5 12
14 Mäntyharju » ............................ 118 — — 123,367 66 123,367 66 10 5
15 Heinola > ............................ 144 — — 483,018 96 483,018 96 8 6
16 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta kommuners tingslag . . . 43 6,000 — 69,750 — 75,750 — 6 —
17 » Rautalampi domsaga: Pieksämäki o.
Jäppilä kommuners tingslag . . 67 — — 66,400 — 66,400 - 2 3
18 » Leppävirta domsaga: Jorois sockens
tingslag........................................... 16 30,000 - 72,600 — 102,600 — 6 1
Summa 922 76,000 — 1,763,54797 1,839,54797 60 32
Kuopio län.
19 Kuopio rädstufvurätt............................ 148 35,000 — 736,465 33 771,465 33 1 1
20 Joensuu • ............................ 47 — ' — 242,180 — 242,180 — 1 —
21 Iisalmi » ............................ 8 — — 21,800 — 21,800 — — —
22 Pielisjärvi dom saga................................ 234 — — 158,736 23 158,736 23 22 5
23 Ilomants » ............................... 363 1,200,000 — 412,682 72 1,612,682 72 25 8
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__ __ 11,632 50 11,632 50 9 1 50,000 _ 24,891 35 74,891 35 _ _ 10 1
— — 273,912 76 273,912 76 6 1 — — 580,000 — 580,000 — — — 12 2
— — 175,858 73 175,858 73 - 1 — — 3,900 — 3,900 — — — 2 3
520,000 — 45,713 85 565,713 85 4 1 — — 73,655 18 73,655 18 — — i 4
— — 6,700 — 6,700 — 2 — — — 18,000 — 18,000 — i i i 5
— — 7,450 — 7,450 — 1 — 104,000 — 36,085 — 140,085 — — — n 6
— — 1,200 — 1,200 - — — — — — — — — — — 2 7
562,988 01 1,861,78051 2,424,76852 40 14 661,000 — 2,699,44537 3,360,44537 2 1 45
79,500 79,500 81,000 81,000 8
— — 34,082 — 34,082 — — — — — 110,517 — 110,517 — — — — il
56,060 50 56,060 50 — — — 10
— — 51,596 30 51,596 30 — — — — ■ 49,856 — 49,856 — — — — 11
— — 130,656 65 130,656 65 3 — — — 3,488 — 3,488 — — ■ — — 12
— — 166,681 28 166,681 28 1 8 — — 69,600 — 69,600 — — — 1 13
— — 57,792 12 57,792 12 4 0 — — 11,051 88 11,051 88 — l 6 14
— “ 191,202 84 191,202 84 4 4 — — 327,000 — 327,000 - 6 — 11 15
— - 11,203 22 11,203 22 1 — — — 1,000 — 1,000 — — - — 1G
— — 10,218 87 10,218 87 3 2 — — 3,500 — 3,500 — — — 2 17
15,838 70 4,900 — 20,738 70 __ __ __ _ 5,000 _ 5,000 _ _ _ _ 18
15,838 70 737,83328 753,671 98 16 19 — — 718,07338 718,07338 6 i 20
_ _ 177,100 177,100 _ _ 484,569 52 484,569 52 19
— — — — — — — — — — 98,000 — 98,000 — — — 2 20
21
— — 54,017 67 54,017 67 4 3 — — 8,066 — 8,066 — — — i 22
— — 40,709 94 40,709 94 2 — 2,200,000 - 91,485 91 2,291,485 91 — — 23 23
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1 2 3 4 5 6 7
1 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti kommuners tingslag . 99 — — 233,791 34 233,791 34 '7 2
2 Libelits d om saga ................................... 195 — - 99,753 66 99,753 66 9 5
3 Kuopio » ................................... 150 — — 125,563 25 125,563 25 20 7
4 Idensalmi » ................................... 270 — — 160,736 — 160,736 — 20 6
5 Pielavesi » .................................... 161 — — 84,195 61 84,195 61 13 3
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi o.
Hankasalmi socknars tingslag . 139 — — 54,280 04 54,280 04 31 11
7 » Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . . 130 — — 134,269 50 134,269 50 19 3
Summa 1,944 1,235,000 — 2,464,45368 3,699,45368 168 51
Wasa Iän.
8 Nikolaistads rädstufvurätt.................... 218 1,377,000 — 1,870,550 — 3,247,550 — 4 —
9 Kristinestad » .................... 16 — — 58,840 — 58,840 — 1 —
10 Kasko i .................... 2 — — 2,000 2,000 — —
11 Nykarleby » .................... 15 — — 37,800 — 37,800 — — —
12 Jakobstads » .................... 29 — — 61,400 — 61,400 — — —
13 Gamlakarleby » .................... 28 1,500 — 68,000 — 69,500 — ' — —
14 Jyväskylä » .................... 48 — — 148,850 — 148,850 — — —
15 Gamlakarleby d o m sa g a ........................ 157 — — 126,113 50 126,113 50 38 6
16 Nykarleby » ........................ 314 — — 119,918 92 119,918 92 64 24
17 Korsholms » ........................ 335 80,000 — 168,177 — 248,177 - 87 261
18 Närpes » ........................ 339 — — 169,965 90 169,965 90 89 48;
19 Ilmola » ........................ 673 10,000 — 593,194 — 603,194 — 152 31
20 Alavo » ....................... 518 — — 323,615 89 323,615 89 121 16|21 Jyväskylä « ....................... 410 200,000 — 202,627 - 402,627 — 142 24'
22 Saarijärvi » ........................ 316 — — 272,932 50 272,932 50 96 12
23 ^Viitasaari ■ ........................ 357 — — 177.401 87 177,401 87 109 12
Summa 3,775 1,668,500 — 4,401,386 58 6,069,88658 903 199
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8 9 10 11 12 13 14: 1 5 1 6 1 7 1 8
_ 8,824 05 8,824 05 4,426 4,426 3 1
18,102 05 5,850 — 23,952 05 i — 15,000 — 8,000 — 23,000 — — — 7 2
— — 68,600 67 68,600 67 i i — — 28,545 — 28,545 — — 3 2 3
- — 32,177 54 32,177 54 i 2 — — 48,320 — 48,320 — — — 4 4
13,555 77 48,869 27 62,425 04 3 — 16,000 — — — 16,000 — — — 6 5
— — 22,794 37 22,794 37 9 4 — - 1,100 - 1,100 — - 6 6
17,571 05 112,284 77 129,855 82 10 2 ___ ___ 18,032 ___ 18,032 ___ ___ ___ ___ 7
49,228 87 571,228
1
28 620,457 15 31 12 2,231,000 — 790,54443 3,021,54443 — 3 54
497,250 497,250 769,000 627,173 64 1,396,173 64 8
— - 2,600 — 2,600 — 1 — — — 14,500 — 14,500 — — — - 0
10
— — 14,000 — 14,000 — — — — — 19,000 — 19,000 — — — — 11
— — 1,500 — 1,500 — — — — — 8,000 — 8,000 — — — — 1 2
— — 5,000 — 5,000 — — — — — 88,300 — 88,300 — — — - 13
— — 11,960 — 11,960 — — — — — 115,581 — 115,581 — — — — 1 4
— — 23,344 82 23,344 82 21 5 — — 23,000 — 23,000 — i 1 4 1 5
— — 186,679 19 186,679 19 42 8 — — 8,500 — 8,500 — — — 3 1 6
— — 94,393 76 94,393 76 88 20 — — 5,000 — 5,000 — — — — 1 7
— — 53,296 36 53,296 36 49 26 — — 12,318 80 12,318 80 — — 7 1 8
— — 232,725 41 232,725 41 170 13 — — 92,930 — 92,930 — — 1 3 1 9
- - — 144,310 81 144,310 81 109 12 — — 9,547 — 9,547 — 2 — — 2 0
— — 100,088 26 100,088 26 68 18 320,000 — 123,000 — 443,000 — 3 2 14 2 1
— — 40,556 55 40,556 55 40 12 — — 12,505 — 12,505 - 3 1 2 22
— — 79,403 46 79,403 46 70 11 — — 48,824 — 48,824 — — 2 — 2 3 .
— — 1,487,10862 1,487,10862 658|l25 1,089,000 — 1,208,17944 2,297,17944 9 7 33
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1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs r&dstiifvurätt........................ 275 25,000 — 1,101,039 50 1,126,039 50 — 4
2 Brahestads » ........................ 3S — — 45,500 — 45,500 — 12 —
3 Kajana » ........................ 4 — — 5,095 — 5,095 - — —
4 Torneä. » ........................ 15 — — 26,126 52 26,126 52 — —
5 Lappmarkens domsaga............................ 105 — — 98,046 45 98,046 45 25 3
6 Torneä • » ............................ 450 — — 282,678 79 282,678 79 55 5
7 Kemi » ............................ ISO — — 265,031 27 265,031 27 7 7
S Kajana » ............................ 141 — — 62,969 05 62,969 05 25 19
’ 9 Uleä » ............................ 171 — — 217,283 — 217,283 — 32 3
10 Salo » ............................ 177 — — 150,609 74 150,609 43 10
11 Piippola » ........................... 211 ■ — — 150,314 34 150,314 34 31 6
Summa 1,833 25,000 — 2,404,69366 2,429,69366 230 57
Summa för hela landet 17,472 12,671,724 8042,719,70935 55,391,43415 2,832 856
12 JJeraf i s tä d e rn a ................................... 2,988 5,141,424 80 24,503,300 78 29,644,725 58 58 6
13 i pä landsbygden ............................ 14,484 7,530,300 - 18,216,408 57 25,746,708 57 2,774 850
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200,216 85 200,216 85 522,200 522,200 1
— — 22,500 — 22,500 — 5 — — — 27,400 — 27,400 — 2 — — 2
— _ 3,573 _ 3,573 _ _ _ _ _ 3,923 31 3,923 31 _ _ _ 4
— — 2,900 — 2,900 — — — — — 254 25 254 25 — — 23 5
— — 25,195 — 25,195 - 7 3 — — 34,575 66 34,575 66 — 1 12 6
— — 20,415 87 20,415 87 12 6 — — 20,135 — 20,135 — — — 5 7
- - — 16,607 74 16,607 74 5 6 — — — — __ — — 1 — 8
— — 42,659 81 42,659 81 25 4 — — 22,229 63 22,229 63 — — 1 0
— — 9,139 34 9,139 34 7 1 — — 34,907 65 34,907 65 — 1 1 10
— — 63,232 26 63,232 26 11 4 — — 8,606 — 8,606 — — — 6 11
— — 406,43987 406,43987 72 24 — — 674,231 50 674,231 50 2 3 48
1,894,448 51 13,627,2036615,521,65217 1,864585 5,486,688 7619,923,2186025,409,90736 35 43344
654,488 01 7,794,660 30 8,449,148 31 32 2 1,620,188 76 13,711,859 23 15,332,047 99 4 _ 16 12
1,239,960 50 5,832,543 36 7,072,503 86 1,832 583 3,866,500 — 6,211,359 37 10,077,859 37 31 43 328 13
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Inscriptions de la propriété
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annat fâng.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 1 0 11 12 13
Nylands Iän.
1 Helsingfors rädstufvurätt.................... 83 — 7 5 — — — 95 202 297 — 297
2 Borgâ 9  .......................................... 20 — 1 — — — 2 23 62 85 2 87
3 Lovisa 9  .......................................... 13 — — — — — — 13 28 41 1 42
i Ekenäs 9  .......................................... 9 — — — — — — 9 14 23 3 26
5 Hangö « . . . . . 11 — — — — — — 11 21 32 — 32
6 Raseborgs d om saga .............................. 37 — — 1 — - — 38 57 95 — 95
7 Lojo » ............................................... 64 2 1 3 — — — 70 97 167 — 167
8 Helsinge » .............................................. 51 — 1 3 — — — 55 90 145 2 147
9 Mäntsälä 9  ............................................................... 64 — 1 3 — — — 68 102 170 7 177
1 0 Borgâ 9 .  .................................................... 48 — — 1 — — — 49 84 133 — 133
1 1 Iittis 9  .............................................. 39 2 4 2 — — i 48 107 155 3 158
Summa 439 4 15 18 — - 3 479 864 1,343 18 1,361
Abo och Björneborgs län.
12 Äbo râdstufvuratt ......................................................................... 56 — — 2 — — — 58 129 187 10 197
13 Nâdendals 9  ......................................................................... 13 — — — — — — 13 27 40 — 40
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2). d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d ) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — e ) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
af fast egendom âr 1896
immobilière en 1896.
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528,620 4,658,778 48 2,158,000 5,265,444 70 12,610,843 18 11,602,543 18 1,008,300 1
— — — — 16,100 — 252,060 — 268,160 - 268,160 — — — — — — — 2
— - — — — — 73,364 45 73,364 45 73,364 45 — — — — — — 3
— - — — — — 85,400 — 85,400 — 85,400 — — — — — — - 4
— — — - 1,000 — 233,400 — 234,400 — 234,400 - — — — — 34,000 — 5
— - 137,600 — 34,000 - 589,801 — 761,401 — 761,401 — — — — — — 6
— - 10,000 — — — 1,176,600 - 1,186,600 — 1,186,600 — — — — — — — 7
270,000 - 128,000 - — — 635,905 — 1,033,905 - 1,026,705 — 7,200 — 267,000 — — — 8
— - — - — - 1,013,485 - 1,013,485 — 947,885 — 65,600 — — - — — 9
— — — - 37,500 — 461,096 — 498,596 — 488,496 — 10,100 — — — — — 10
— - — — — - 355,300 — 355,300 — 307,700 — 47,600 — — — — — 11
798,620 — 4,934,37848 2,246,600 - 10,141,8561518,121,4546316,982,65463 1,138,800 - 267,000— 34,000 -
_ _ 75,000 1,317,853 1,392,853 1,340,103 52,750 12
- — — — - 37,756 - 37,756 - 37,756 — — — - - — — 13
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. — (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Tabell 16.
Län, städer och domsagor.
A n t a l 1 a g f a r t s ä r e n d e n
i h v ilk a  u p pbud  raeddelata . 
FÖrsta u p pbud
À
ndra eller tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
i hvilka uppbud icke m
eddeiats.
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»aap
g-oq
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ii
1 Nystads rädstufvurätt............................. 26 _ — — — — — 26 47 73 16 89
2 Raumo » .............................. 33 — — — - — 2 35 56 91 — 91
3 Björneborgs » ............................. 59 — — 2 - - 7 68 129 197 - 197
4 Ikalis dom saga....................................... 43 — 6 - — î — 50 113 163 5 168
5 Tyrvis .  ........................................ 74 — 4 — — — — 78 124 202 3 205
(i Ulfsby » ........................................ 50 — 1 2 - — — 53 121 174 10 184
7 Eura » ....................................... 44 — — — — — — 44 109 153 — 153
S Vehmo » ....................................... 89 — 2 — - — — 91 258 349 14 363
9 Masku i ....................................... 95 — 6 i - — — 102 212 314 5 319
10 Loimijoki » ....................................... 46 — 2 — — — - 48 110 158 4 162
11 Piikkis » ........................................ 72 — 4 i — — — 77 148 225 10 235
12 Halikko » ........................................ 70 — — 3 — — — 73 97 170 2 172
13 Alands * ........................................ 84 — 2 7 — - — 93 82 175 3 178
Summa 854 — 27 18 — i 9 909 1,762 2,671 82 2,753
T a v a s t e h u s  lä n .
14 Tavastehus rädstufvurätt.................... 6 — 3 — — — — 9 15 24 2 26
15 Tammerfors » .................... 97 — — - - - - 97 88 185 i 186
16 Ruovesi d om saga .................................. 36 — 2 1 — - — 39 54 93 - 93
17 Birkkala » ................................... 46 — — — — — — 46 111 157 - 157
18 Tammela » .................................. 35 — — - — — 3 38 96 134 — 134
19 Janakkala > ................................... 54 — 6 — — 2 — 62 111 173 2 175
20 Hollola > .................................. 109 — 14 3 — — — 126 207 333 14 347
21 Hauho » ................................... 49 — 8 4 - — — 61 134 195 31 226
22 Jämsä » ........................ 70 — 12 9 — — 3 94 138 232 3 235
Summa 502 — 45 17 — 2 6 572 954 1,526 53 1,579
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V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  eg en d o m , h v a r ä  f ö r s ta  u p p b u d  m e d d e la ts .
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— — 2 4 ,0 0 0 — __ — 70,230 — 9 4 ,2 3 0 __ 8 6 ,1 8 0 __ 8 ,0 5 0 — __ __ __ — 1
— — — — 4 ,4 0 6 — 95,017 67 99 ,423 67 99 ,423 67 — — - — — - 2
— — 2 5 ,0 0 0 — 4,925 — 398,567 13 4 2 8 ,4 9 2 13 396 ,417 13 32 ,075 — — — 2 ,7 0 0 - 3
— — — — — — 2 49 ,910 — 2 4 9 ,9 1 0 — 246 ,295 — 3,615 — — - — — 1
— - — - — — 1,033 ,688 — 1,033 ,688 — 1,033 ,688 — — — — — — -
— — — — — — 3 89 ,300 — 3 89 ,300 — 3 89 ,300 — — — — — — — 6
— - — - — — 4 72 ,006 - 4 72 ,006 — 466,341 — 5,665 — — — — — 7
— — — — — — 864,701 70 864 ,701 70 864,701 70 — — — — — - 8
— — — — — — 902,611 45 902 ,611 45 880,911 45 2 1 ,7 0 0 — — — — — 9
— - — — — — 46 8 ,0 1 4 54 468 ,014 54 4 52 ,014 54 16 ,000 — — — — — 1 0
1,000,000 — — - — — 1,067 ,439 33 2 ,067 ,439 33 2 ,050 ,889 33 16 ,550 - — — — — 11
- — — — 3,230 - 8 5 7 ,8 1 8 78 8 61 ,048 78 8 3 4 ,8 4 8 78 2 6 ,2 0 0 — — — 6 2 0 ,9 5 8 78 1 2
— — — — — — i o  1,103 67 194,103 G7 188,073 67 6 ,0 3 0 — — — — — 13
1,000,000— 49,000— 87,561 — 8,419,01727 9,555,57827 9,366,94327 188,635 — — —623,65878
2 3 ,2 0 0 59 ,400 8 2 ,6 0 0 8 2 ,6 0 0 1 *
1 7 ,4 6 0 — — — 8 1 ,382 — 1,769,553 46 1 ,868 ,395 46 1,842 ,695 46 2 5 ,7 0 0 — — — — —1 5
— — 3 0 0 — — — 4 3 9 ,9 5 0 — 4 4 0 ,2 5 0 — 4 1 7 ,9 0 0 — 2 2 ,3 5 0 — — — — — 1 6
— — 35 ,000 - 7 ,0 5 0 — 633,031 — 675,081 — 597,581 — 7 7 ,5 0 0 — — — — — 1 7
— - 6 1 ,0 0 0 — — — 1,211 ,537 33 1,272,537 33 1 ,260,137 33 12 ,400 — — — — — 1 8
— — 2 1 ,4 0 0 — — — 811 ,277 — 8 32 ,677 — 8 2 8 ,2 1 2 — 4 ,465 — — — — — 1 »
— — 1 16 ,475 - 1,425 — 49 5 ,0 6 8 60 6 12 ,968 60 6 09 ,603 60 3 ,365 — — — — — 2 0
— - 16 ,300 — — — 4 09 ,465 - 4 25 ,765 — 4 25 ,765 — — — — — — - 2 1
— - 2 9 ,0 0 0 — — — 4 63 ,005 25 4 9 2 ,0 0 5 25 4 16 ,495 25 7 5 ,5 1 0 — __ — — —22
17,460- 302,675 — . 89,857 — 6,292,28764 6,702,27964 6,460,98964 221,290 — — — — —
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Län, städer och domsagor.
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1 2 3 4 U 6 7 8 9 10 11 12 13
. Wiborgs län.
1 Wiborgs rädgtufvurätt......................... 57 — 3 3 — — — 63 107 170 14 184
2 Fredrikshamns • ......................... 11 — 1 2 — — — 14 22 36 7 43
3 Kotka •  ......................... 20 — — — — — — 20 42 62 — 62
i Willmanstrands » ......................... 11 — 1 — — — — 12 31 43 — 43
5 Kexholms »  .................................................... 14 — — 2 - — — 16 14 30 — 30
6 Sordavala u  ..................................................... 12 — — 2 — — — 14 17 31 — 31
-7 Kymmene domsaga......................................................................... 116 — 39 36 — — 18 209 401 610 23 633
S Lappvesi »  ......................................................................... 116 — 49 28 — — — 193 342 535 1 536
9 Jääskis » ......................................................................... 101 — 43 27 — — — 171 321 492 — 492
1 0 Stranda »  ......................................................................... 123 — 25 26 — 3 2 179 209 388 14 402
1 1 Äyräpää «  ......................................................................... 88 — 14 12 — 1 6 121 177 298 1 299
1 2 Kexholms » ................................... 85 — 13 27 — — 5 130 186 316 1 317
1 3 Kronoborgs »  ......................................................................... 131 3 14 25 — — - 173 258 431 — 431
l i Sordavala » ......................................................................... 85 — 8 6 — — — 99 154 253 — 253
1 5 Salmia »  ......................................................................... 27 — 1 8 — 4 1 41 52 93 — 93
Summa 997 3 211 204 — 8 32 1,455 2,333 3,788 61 3,849
S:t Miehels län.
1 6 S:t Miehels rädstufvurätt.................... 3 — — — — 1 — 4 15 19 — 19
1 7 Nyslotts » .......................................... 15 — — — — — — 15 21 36 — 36
1 8 Heinola. » .................... 4 — — — — — — 4 9 13 — 13
1 9 Rantasalmi dom saga............................. 92 — 10 — — — — 102 156 258 10 208
2 0 Jokkas » .............................. 65 — 8 4 — — 2 79 149 228 4 232
2 1 S:t Miehels . .............................. 71 — 5 7 — — — 83 149 232 1 233
2 2 Mäntyharju . ............................. 90 2 6 5 — — 1 104 209 313 8 321
2 3 Heinola » .............................. 49 — 4 — — — 45 98 98 196 11 207
24 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta socknars tingslag. . . . 48 — 6 2 — — - 50 102 158 — 158
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1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
18,000 _ 82,300 _ 8,667 92 1,870,540 36 1,979,508 28 1,918,808 28 60,700 98,315 226,500 1
— — —  • — 221 - 49,785 — 50,006 — 44,906 — 5,100 — 2,000 — 1,200 — 2
— — — — 12,601 33 123,600 — 136,201 33 136,201 33 — — — — — - 3
— — — — — — 87,321 — 87,321 — 87,321 — — — — — — — 4
— - — - — — 27,550 — 27,550 — 27,550 — — — — — — - 5
18,250 — — — 6,802 — 19,600 — 44,652 — 44,652 — — — — — — 6
— — 35,000 — — — 369,783 — 404,783 — 400,050 — 4,733 — — — — — 7
— — 122,600 — — — 229,980 — 352,580 — 337,003 — 15,577 — — — — — 8
— — 7,100 - — — 379,168 — 386,268 — 360,392 — 25,876 — — — — — 9
— — 520,000 — — — 1,044,638 44 1,564,638 44 1,553,633 44 11,005 — 184,925 32 1,300 — 1 0
— — — - 3,394 — 315,918 40 319,312 40 306,195 40 13,117 — 40,729 — — —- 11
— — — — — — 239,842 50 239,842 50 230,450 50 9,892 — — — — — 1 2
— — — — . — — 226,676 — 226,676 — 225,900 — 776 — — — — — 13
— — — — — — 159,232 — 159,232 — 159,232 — — — — — 4,751 — 1 4
3,138,804 25 — — — — 94,563 65 3,233,367 90 3,230,179 90 3,188 — — — 25,000 — 1 5
3,175,05425 767,000— 31,68625 5,238,19835 9,211,93885 9,062,47485 149,464 — 325,96932258,751 —
_ . _ _ 1,321 85 38,950 40,271 85 12,371 85 27,900 16
— — — — 5,380 — 86,960 — 92,340 — 92,340 — — — — — ---  ■ — 17
— — — — — - 19,500 — 19,500 — 19,500 — — — — — — — 1 8
— — — — — — 373,570 25 373,570 25 373,570 25 — — — — — - 19
— — — — — - 181,569 — 181,569 — 179,544 — 2,025 — 18,000 — — — 2 0
— — 13,100 — — — 452,214 98 465,314 98 465,314 98 — — — — — — 21
— — — — — — 238,752 50 238,752 50 208,205 — 30,547 50 — — — — 22
— — — — — — 453,141 — 453,141 — 453,141 - — — — — — — 23
— — — — — — 107,478 — 107,478 — 107,478 — — — ___ _ _ ___ 24
Tabell 16.
Län, städeroch domsagor.
A n t a l 1 a g f a r t  s ä r e n d e n,
i hvilka uppbud meddelats. 
Porata uppbud
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i hvilka uppbud icke meddelats.
Summa lagfartsärenden.
pit grand af :
Summa.**o:7
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O*C**1Oi
expropriation.
Otsa»
SiB?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki o.
Jäppilä kommuners tingslag. . . 18 — l l — - l 21 32 53 2 55
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois sockens
t in g s la g ............................................ 10 — l — — — — 11 27 38 — 38
Summa 465 2 41 19 — i 49 577 967 1,544 36 1,580
Kuopio län.
3 Kuopio Rädstufvurätt.............................. 33 — 1 — - 6 — 40 79 119 2 121
4 Joensuu » .............................. 20 — — — — — — 20 37 57 i 58
5 Iisalmi > .............................. 2 — — — — — — 2 9 11 — 11
6 Pielisjärvi domsaga................................... 119 2 6 2 — — 1 130 268 398 5 403
7 Ilomants • ................................... 148 1 24 7 — — 9 189 329 518 105 623
8 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . 82 — 21 7 — 6 2 118 141 259 — 259
9 Libelits d o m sa g a ................................... 124 — 5 4 — — 1 134 207 341 44 385
10 Kuopio »  ......................................................................... 117 2 21 2 - 1 — 143 203 346 43 389
11 Idensalmi .  ................................... 142 — 2 1 — — — 145 250 395 3 398
12 Pielavesi » ................................... 73 1 4 3 — — — 81 — 81 — 81
13 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi
och Honkasalmi kommuners tings-
l a g .................................................................................................................. 48 — 4 2 — — — 54 88 142 1 143
14 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
och Suonenjoki kommuners tings-
l a g ................................................................................................................... 62 9 11 2 — — — 84 67 151 3 154
Summa 970 15 99 30 — 13 13 1,140 1,678 2,818 207 3,025
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14 15 16 17 18 19 20 21 22
- — '  — - — - 89,298 — 89,298 — 64,198 — 25,100 - — — — - 1
— — — — — — 27,535 ___ 27,535 _ 25,000 _ 2,535 _ _ _ _ 2
— — 13,100 — 6,701 85 2,068,968 73 2,088,770 58 2,000,663 08 88,107 50 18,000 — — —
___ _ _ _ _ _ 427,880 _ 427,880 248,660 179,220 3
— — — — — — 168,680 - 168,680 — 162,075 - 6,605 — — — — — 4
— - — — — — 2,840 - 2,840 - 2,840 — — — — — — — 5
— - — — — - 304,041 - 304,041 — 294,711 — 9,330 — — — — — G
— — 45,850 — 69,200 — 296,244 — 411,294 — 411,294 - — — 23,000 — — — 7
— — — — — — 140,808 50 140,808 50 132,417 ___ 8,391 50 — _ _ _ 8
— - 2,500 — — - 247,769 20 250,269 20 248,419 20 1,850 — — — — — 9
— — 18,750 - — — 375,913 - 394,663 — 394,113 — 550 — — — — — 10
— — — - — - 568,627 — 568,627 — 552,817 — 15,810 — — — — — 11
— — — — — 385,380 — 385 ,380 — 385,380 — — — — — ~ — 12
— — — — — — 188,593 45 188,593 45 179,888 45 8,705 — — — — — 13
_ _ _ _ _ _ 199,230 199,230 198,580 650 1 4
— - 67,100 - 69,200 — 3,306,00615 3,442,306 15 3,211,19465 231,111 50 23,000— — —
J u d ic ie l  s la t i s l i k  1896 . 13
Tabell 16.
A  n t a i I a g ‘ a r t  s  ä r  e n d e n ,
J hvilka nppbnd meddelats.
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Aa
1
W a sa  lä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 N ik o la ista d s R ä d stu fv u r ä tt ........................ 39 — 1 2 — — — 42 82 124 — 124
2 K ristin esta d s » ........................ 10 — — — — — - 10 19 29 — 29
3 K askö • .......................... 2 — •— — — — — 2 3 5 6 11
4 N yk arleby  > .......................... 11 — — I — — — 12 10 22 — 22
5 J ak ob stad s > .......................... 16 — — 3 — — — 19 31 50 — 50
G G am lakarleby » .......................... 18 — — — — — — 18 26 44 2 46
7 Jyväsk y lä  » .......................... 5 — — — — — — 5 7 12 — 12
8 G am lakarleby d o m s a g a ................................. 166 4 12 48 — — î 231 “ 231 — 231
9 N yk arleby  * ................................. 102 — 10 40 — — — 152 284 436 6 442
10 K orsholm s » ................................ 124 1 9 4 — - — 138 218 356 — 356
11 N ärp es » ................................. 249 — — 5 — — — 254 269 523 3 526
12 Ilm ola  » ................................. 218 — 13 3 — — 1 235 334 569 — 569
13 A lavo » ................................. 215 — 7 1 — — — 223 417 640 — 640
14 Jyväsk y lä  » ................................. 84 — 3 1 — — — 88 133 221 3 224
15 Saarijärvi » .............................. 72 3 4 7 — — — 86 140 226 1 227
16 W iita sa a r i » .............................. 81 1 1 4 — — 2 89 152 241 2 243
Summa
U le ä b o r g s  lä n .
1,412 9 60 119 4 1,604 2,125 3,729 23 3,752
17 U leäb orgs R ä d stu fv u rä tt .............................. 82 2 1 2 — — — 87 170 257 — 257
18 B ra h esta d s * .............................. 24 — — — — — — 24 46 70 — 70
19 R a ja n a  » .............................. 15 1 — — — — — 16 36 52 — 52
20 T orneä > .............................. 5 — — — — — — 5 12 17 — 17
21 L appm arkens d o m s a g a .............................. 25 2 2 — — 1 30 32 62 3 65
22 T orneä  * .............................. 98 2 6 4 — — — 110 187 297 — 297
23 K e m i » .............................. 161 — 5 - — - — 166 207 373 4 377
Y ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  eg en d o m , hvarä, fö r s ta  u p p b u d  m e d d e la ts .
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14 15 16 17 18 19 20 21 22
4,000 45,000 1,032,700 34 1,081,700 34 1,081,700 34 52,500 1
— — — — ; — — 44,850 — 44,850 — 44,850 - — — — — — — 2
— — — — — — 11,000 — 11,000 — 11,000 — — — 1,000 — — — 3
— — — — — — 42,595 — 42,595 - 39,870 — 2,725 — — — — - 4
— — — — 443 — 47,079 — 47,522 — 43,822 — 3,700 — — — — - 5
— — 37,500 — — — 151,720 — 189,220 - 173,970 — 15,250 — — — — — 6
— — — — — — 67,911 — 67,911 — 41,511 — 26,400 — — — — — 7
— — — — — — 604,449 — 604,449 — 587,074 — 17,375 — — — — — 8
— — — — — — 589,363 33 589,363 33 583,963 33 5,400 — — — — — 9
— — 8,000 — — — 613,777 85 621,777 85 619,277 85 2,500 — — — — — 10
— — _ _ — — — 867,996 49 867,996 49 858,518 36 9,478 13 — — — — 11
— — 5,000 — — — 1,043,650 66 1,048,650 66 1,026,481 66 22,169 — — - — — 12
— — — — — — 611,741 13 611,741 13 597,705 13 14,036 — — — — — 13
— — 205,000 — — — 390,917 — 595,917 — 578,067 — 17,850 — — — — — 14
— — — — — — 289,710 — 289,710 — 266,570 — 23,140 — — — — - 15
9,000 — 63,561 — — — 391,925 — 464,486 — 444,036 — 20,450 — — — — — 16
13,000 — 364,061 — 443 — 6,801,38580 7,178,88980 6,998,41667 180,473 13 53,500 — — —
15,637 641,378 06 657,015 06 657,015 06 17
— — — — — — 58,965 — 58,965 — 57,105 — 1,860 — — — — — 18
— — — — 76 40 18,009 — 18,085 40 18,085 40 — — — — — — 19
— — — — — — 34,800 — 34,800 - 34,800 — — — — — — — 20
— — — — — — 174,695 — 174,695 — 174,695 — — — — — — — 21
— — — — — — 350,150 33 350,150 33 346,069 33 4,081 — — — — - 22
— — — — 300 — 342,266 — 342,566 — 331,566 — 11,000 - — — — — 23
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Tàbell 16.
L ä n , s ta d e r  o ch  dom sagor.
A  D t  a  1 1 a  g f  a r  t  s à r  e  n d e n
i  h v ilk a  ap p b u d  m eddela ts . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 K a ja n a  d o m s a g a ................................................ 263 l 16 4 1 — — 285 270 555 146 701
2 Ule& » ................................................ 74 2 1 — 2 — — 79 118 197 13 210
3 S alo  » ................................................ 118 1 11 11 — — — 141 131 272 130 402
4 P iip p o la  » ............................................... 111 1 9 8 — — — 129 136 265 12 277
Summa 976 12 51 29 3 — 1 1,072 1,345 2,417 308 2,725
Summa (Sr heia landet 6,615 45 549 454 3 25 117 7,808 12,028 19,836 788 20,624
5 Deraf i stä d em a ............................... 855 3 19 26 _ 7 11 921 1,663 2,584 67 2,651
6 » pä landsbygden .............................. 5,760 42 530 428 3 18 106 6,887 10,365 17,252 721 17,973
1 0 1
V ä r d e t  a f  k ö p t f a s t  cgcndom , h v a rä  fö rs ta  u p p b u d  m e d d e la ts .
Värdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- Värdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig pii egendom, som blffvit
nigheter, bolag eller an cl ra 
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14 15 16 - 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 474,210 96 474,210 96 469,369 96 4,841 _ _ _ _ _ 1
— — — - — — 559,275 — 559,275 — 353,575 — 205,700 — — — — — 2
— — — — — — 388,374 — 388,374 — 367,334 — 21,040 — — __ —
— - — — — — 275,214 — , 275,214 — 271,914 — 3,300 — — — — - 4
— — — — ’ 16,013 40 3,317,337 35 3,333,350 75 3,081,528 75 251,822 — — — — _
5,004,134 25 6,497,314 48 2,548,062 50 45,585,057 44 59,634,568 67 57,184,865 54 2,449,703 13 687,469 32 916,409 78
586,330 — 4,895,778 48 2,391,963 50 14,732,260 17 22,606,332 15 21,149,997 15 1,456,335 _ 153,815 _ 264,400 _ 5
4,417,804 25 1,601,536 - 156,099 - 30,852,797 27 37,028,236 52 36,034,868 39 993,368 13 533,654 32 652,009 78 6
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Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance en 1896.
17. Antalet af vid underrätterna tilltalade oeh sakfällda
personer är 1896.
(Summor för s tä d e r  ooh landsbygd inom h  varjo  Iän).
L a n .
Anklagade.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N ylands Iän.
I s tä d e r n a ..................................... 3,574 312 120 37 26 4 225 29 3,203 242 1,740 35
Pâ landet.......................................... 995 208 218 34 20 3 251 63 506 108 .8 0 3
Summa 4,569 520 338 71 46 7 476 92 3,709 350 1,820 38
Abo oeh Björneborgs län.
I s tä d e r n a ............................................. 1,602 155 147 17 80 6 279 26 1,096 106 548 18
Pâ landet ................................................... 1,950 410 417 98 82 10 589 107 862 195 104 10
Summa 3,552 565 564 115 162 16 868 133 1,958 301 652 28
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), fem­
mes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med en enhet för hvarje förbrytelse utöfver en, 
för bvilka de sakfällts.
Tabell 17.
L  ä  n.
A nklag& dc.
E j sa k fä lld e .
S ak fá lld e .
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W
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tavastehus län.
I  s ta d e m  a ........................................... 1,408 171 74 13 7 4 185 14 1,142 140 247 12
P ä  l a n d e t ................................................ 1,424 349 357 84 40 5 453 109 574 151 58 4
Summa 2,832 520 431 97 47 9 638 123 1,716 291 305 16
W iborgs län.
I  s t ä d e r n a ........................................... 863 87 116 14 34 1 115 13 598 59 160 3
P ä  l a n d e t ................................................ 3,352 544 701 114 136 14 1,247 227 1,268 189 65 3
Summa 4,215 631 817 128 170 15 1,362 240 1,866 248 225 6
S:t Michels län.
I  s t ä d e r n a ........................................... 205 23 29 — 7 — 42 6 127 17 34 —
P ä  l a n d e t ................................................ 1,575 367 404 85 42 9 452 78 677 195 25 4
Summa 1,780 390 433 85 49 9 494 84 804 212 59 4
Kuopio län.
I  s t ä d e r n a ........................................... 301 54 13 6 7 2 58 9 223 37 73 5
P ä  l a n d e t ................................................ 2,067 296 490 67 72 11 790 113 715 105 23 3
Summa 2,368 350 503 73 79 13 848 122 938 142 96 8
W asa län.
I  s t ä d e r n a ........................................... 954 147 114 26 30 4 80 8 730 109 239 16
P ä  l a n d e t ................................................ 2,086 395 416 77 129 21 601 141 940 156 105 7
Summa 3,040 542 530 103 159 25 681 149 1,670 265 344 23
Uleäborgs län.
I  s t ä d e r n a ......................................  . 437 67 55 10 15 2 43 4 324 51 39 11
P ä  l a n d e t ................................................ 1,629 275 312 61 81 8 636 89 600 117 51 10
Summa 2,066 342 367 71 96 10 679 93 924 168 90 21
Summa summarum 24,422 3,860 3,983 743 808 104 6,046 1,036 13,585 1,977 3,591 144
D e ra f  i s t ä d e r n a ............................. 9,344 1,016 668 123 206 23 1,027 109 7,443 761 3,080 100
• p ä  l a n d e t .................................. 15,078 2,844 3,315 620 602 81 5,019 927 6,142 1,216 511 44
104
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1896.
(Pour chaque tribunal séparément).
18. Antalet af vid underrätterna i städerna tilltalade
oeh sakfällda personer är 1896.
(S ärsk ild t för h v arje  domstol).
Râdstufvu- och ordningsrâtter.
A nklagade.
E j s a k f  à 11 de.
S ak fallde .
A
ntal personer, sakfällda för 
brott af olika art.#)
F
rikände.
saken fallas.
Som
 icke kunnat ät
£m
ot hvilka ätalet 
ej fullföljts.
M
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w3.0
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g0 00O
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M
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K
vinnor.
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K
vinnor.
g0
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
H e ls in g fo rs  râdstufvurâtt........................ 3,265 273 8Ó 32 20 4 199 26 2,966 211 1,621 34
Deraf: l:sta afdelningen.................... 4 1 1 — - — 1 - 2 1 — -
» 2:dra » .................... 1,032 81 22 9 5 1 68 13 937 58 501 9
» 3:dje » .................... 1,163 95 25 10 4 — 65 5 1,069 80 670 16
» 4:de * .................... 1,066 96 32 13 11 3 65 8 958 72 450 9
l io r g à  râdstufvurâtt............................................ 98 12 11 1 1 — 4 — 82 11 39 —
L o v is a  » ............................................ 47 1 4 — - — 5 — 38 1 38 —
E k e n ä s  » ............................................. 52 9 6 3 1 — 2 — 43 6 31 —
R a n g o  .  ............................................ 112 17 19 1 4 — 15 3 74 13 11 1
S u m m a  (S r  lä n e t 3,574 312 120 37 26 4 225 29 3,203 242 1,740 35
Âbo och Björneborgs Iän.
I h o  râdstufvurâtt.................................................. 865 85 119 13 45 2 158 19 543 51 241 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinario. 2—5. Dont la l:re—4:mc 
division. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 17.
Tabell 18.
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E j s a k  f  ä  1 1 d  e ►
R ä d s tu f v u -  o c h  o r d n i n g s r ä t t e r .
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ot bvilka fitalet 
ej fullföljts.
Sakfällde-
O 0 
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an.
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S
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W
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E
vinnor.
M
an.
E
vinnor.
S
B
E
vinnor.
1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13
D e r a f  l : s t a  a f d e l n i n g e n .......................... 437 38 80 9 35 i 55 9 26 7 19 92 i
i  2 :d r a  • .......................... 428 47 39 4 10 i 103 10 27 6 32 149 4
N a d e n d a ls  r ä d s t u f v u r ä t t ............................... 16 — 5 - — — 1 — 10 — J —
N y s ta d s  » ........................ 71 12 7 1 1 — 18 1 45 10 10 —
H a u m o  » ........................ 118 5 12 2 — — 6 — 100 3 29 1
B jö rn e b o rg s  » ........................ 525 53 4 1 34 4 96 6 391 42 265 12
Deraf l:sta afdelningen.................... 9 — 1 — — — — — 8 — — —
» 2:dra » .................... 516 53 3 1 34 4 96 6 383 42 265 12
M a rich a m n s  ordningsrätt........................ 7 — — — — — — — 7 — 2
Summa för länet 1,602 155 147 17 80 6 279 26 1,096 106 548 18
Tavastehus Iän.
Tavastehus rädstufvurätt........................ 190 10 10 2 1 — 15 — 164 8 28 —
T a m m e rfo rs  » .................................. 1,218 161 64 11 6 4 170 14 978 132 219 12
Deraf l:sta afdelningen ............................ 2 — - — — — — — 2 — — —
i  2:dra » ............................ 1,216 161 64 11 6 4 170 14 976 132 219 12
Summa för länet 1,408 171 74 13 7 4 185 14 1,142 140 247 12
W iborgs Iän.
W ib o rg s  rädstufvurätt....................................... 329 51 53 8 8 1 54 9 214 33 11 2
Deraf l:sta afdelningen ............................ 93 17 17 2 1 — 5 1 70 14 7 1
» 2:dra « ............................ 236 34 36 6 7 1 49 8 144 19 4 1
F re d r ik sh a m n s  rädstufvurätt ...................... 48 2 5 — 1 — 6 — 36 2 19 —
K o tk a  v ............................ 217 11 30 3 — — 24 2 163 6 70 —
W illm a n s tr a n d s  * .................... 177 16 22 2 21 — 8 1 126 13 55 1
K e x h o lm s  » .................... 44 5 3 i 2 — 10 — 29 4 4 —
S o rd a va la  > .................... 48 2 3 — 2 — 13 1 30 1 1 —
Summa för länet 863 87| 116 14 34 1 115 13 598 59 160 3
J u d ic ie l  s ta t i s t ik  1 8 9 6 . 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ,
S:t Miehels Iän.
S : t  M ic h e ls  rädstufvurätt........................ 127 17 16 — 6 — 32 l 73 16 10 —
N y s lo t ts  » ........................ 45 1 8 — — — 5 l 32 — 9 —
H e in o la  » ............................ 33 5 5 — 1 — 5 4 22 1 15 —
Summa för länet 205 23 29 — 7 — 42 6 127 17 34 —
Kuopio Iän.
1
1
1
|
K u o p io  rädstufvurätt................................................. 185 45 7 5 5 2 40 7 133 31 48 4'
Der af l:sta afdelningen ............................... 22 8 3 2 — — — 19 6 4 —
» 2:dra > ............................... 163 37 4 3 5 2 40 7 114 25 44 4
J o en su u  rädstufvurätt ........................................... 71 5 2 — 1 — 14 1 54 4 15 l i|
I i s a lm i  » ........................................... 45 4 4 1 1 — 4 1 36 2 10
Summa för ISnet 301 54 13 6 7 2 58 9 223 37 73 5
Wasa Iän.
N ik o la is ta c ls  rädstufvurätt ............................... 480 101 31 13 — 1 35 5 414 82 125 11
Deraf l:sta afdelningen.................... 14 6 4 3 - — — — 10 3 1 —
» 2:dra » ............................... 466 95 27 10 — 1 35 5 404 79 124 11
K r is tin e s ta d s  rädstufvurätt.................... 130 11 51 3 — — 8 1 71 7 17 4
K a s k o  » .................... 35 17 2 6 5 2 1 — 27 9 5 1
N y k a r le b y  • .................... 60 6 6 3 1 — 2 — 51 3 23 —
J a k o b s ta d s  .  .................... 102 2 5 — 17 — 3 77 2 30 —
G a m la k a r le b y  » .................... 70 6 12 - 2 — 15 1 41 5 13 —
J y v ä s k y lä  * .................... 77 4 7 1 5 1 16 1 49 1 26 —
Summa för ISnet 954 147 114 26 30 4 80 8 730| 109 239 16
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för brott af olika art.
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U l e ä b o r g s  I ä n .
Uleäborgs r ä d s t u f y u r ä t t  .................................. 256 55 28 9 5 i 24 2 .199 43 32 8
Brahestads » ............................ 22 2 1 1 — — 5 — 16 1 2 1
Kajcma » ............................ 29 4 4 — 10 i 6 1 9 2 2 2
Torneä i ............................. 47 6 7 — — — 8 1 32 5 3 —
Kemi ordningsrätt.................................... 83 — 15 - — — — — 68 — — -
Summa för länet 437 67 55 10 15 2 43 4 324 51 39 11
Summa för alla rädstufvu- och ordningsrätter 9,344 1,016 668 123 206 23 1,027 109 7,443 761 3,080 100
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Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de lire instanee à la campagne en 1896.
(Pour chaque juridiction séparément).
19. Antalet af vid häradsrätterna tilltalade oeh
sakfällda personer är 1896.
(Särskildt för hvarje domsaga).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
N ylands Iän.
Baseborgs dom saga.................... 136 18 28 5 — — 27 4 81 9 23 i
Lojo » .................... 198 25 39 3 - — 53 9 106 13 12 —
Helsinge • ................................ 181 51 36 7 2 î 43 16 100 27 21 2
Mäntsälä > .................... 176 47 52 9 6 î 62 14 56 23 8 —
Borgâ » .................... 77 24 15 2 1 — 12 9 49 13 7 —
Iittis i .................... 227 43 48 8 11 î 54 11 114 23 9 —
Summa fOr lânet 995 208 218 34 20 3 251 63 506 108 80 3
Àbo och B jöm eborgs Iän.
ikalis dom saga............................ 301 99 86 20 5 4 123 21 87 54 9 6
Tyrvis » ............................ 192 47 47 12 1 — 51 10 93 25 10 —
Ulfsby i ............................ 404 64 80 11 1 — 142 33 181 20 12 1
Eura » ............................ 266 45 55 16 3 1 70 8 138 20 16 1
Wehmo » ............................ 186 28 39 5 3 — 62 14 82 9 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
;) Se anmärkningen tili tabell N;o 17.
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Tabell 19.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masku domsaga............................ 213 34 36 n 56 i 22 3 99 19 19 _
Loimijoki > ............................ 123 39 23 12 9 3 36 8 55 16 9 -
Piikkis « ............................ 110 21 23 2 4 — 28 6 55 13 11 i
Halikko » ............................ 102 17 23 6 — — 29 1 50 10 14 i
Älands k ............................ 53 16 5 3 — 1 26 3 22 9 3 —
Summa för länet 1,950 410 417 98 82 10 589 107 862 195 104 10
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga........................ 149 47 36 3 2 1 76 13 35 30 — —
Birkkala » ........................ 173 36 36 7 5 1 43 8 89 20 9 2
Tammela » ........................ 225 37 42 4 11 2 96 18 76 13 16 —
Janakkala » ........................ 219 36 58 10 7 1 71 18 83 7 18 —
Hollola » ........................ 209 58 62 18 4 — 54 10 89 30 6 —
Hauho » ........................ 238 91 76 31 8 — 64 27 90 33 1 —
Jämsä » ........................ 211 44 47 11 3 — 49 .15 112 18 8 2
Summa fär länet 1,424 349 357 84 40 5 453 109 574 151 58 4
W iborgs Iän.
Kymmene d om saga .................... 241 4S 49 10 10 1 82 20 100 17 9 —
Lappvesi » .................... 390 72 81 11 41 7 108 29 160 25 9 —
Jääskis » .................... 354 51 101 21 1 2 135 11 117 17 1 —
Stranda « .................... 499 134 92 25 5 1 228 64 174 44 22 2
Äyräpää » .................... 515 75 156 20 5 — 134 19 220 36 7 —
Kexholms j . . . . . . 416 55 79 7 26 1 133 26 178 21 1 —
Kronoborgs • .................... 267 29 53 6 6 — 112 13 96 10 4 1
Sordavala » .................... 299 -10 45 8 20 — 145 21 89 11 3 —
Salmis » .................... 371 40 45 6 22 2 170 24 134 8 9 —
Sumina för länet 3,352 544 701 114 136 14 1,247 227 1,268 189 65 3
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1
S:t Michels Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rantasalmi domsaga.................... 221 26 69 8 l — 89 i l 62 7 3 —
Jokkas » .................... 173 36 26 8 l i 2 48 8 88 18 1 —
S:t Michels » .................... 267 56 56 12 10 2 76 14 125 28 1 i
Mäntyharju » ................ 313 61 70 17 10 i 74 13 159 30 2 2
Heinola s ..................... 338 161 108 37 3 4 93 25 134 95 16 1
Kides » (delvis) ; . 113 11 30 1 5 — 42 4 36 6 — —
Rautalampi » D 83 12 24 1 — — 16 2 43 9 1 —
Leppävirta S » 67 4 21 1 2 - 14 1 30 2 1 —
Summa för länet
Kuopio Iän.
1,675 367 404 85 42 9 452 78 677 195 25 4
Pielisjärvi dom saga.................... 226 28 59 10 — — 86 11 81 7 2 —
Ilomants 322 43 98 15 13 3 82 9 129 16 3 —
Kides » (delvis) . . 177 20 26 4 10 — 77 9 64 7 — —
Libelits ti .................... 350 40 71 7 6 2 186 22 87 9 6 —
Kuopio t .................... 272 54 71 12 11 2 113 24 77 16 1 2
Idensahni » .................... 282 37 80 9 2 1 102 14 98 13 1 —
Pielavesi U .................... 196 33 27 4 19 3 65 9 85 17 3 1
Rautalampi » (delvis) . . 116 25 26 3 4 — 46 9 40 13 4 —
Leppävirta » S . . 126 16 32 3 7 — 33 6 54 7 3 —
Summa för länet
Wasa Iän.
2,067 296 490 67 72 11 790 113 715 105 23 3
Gamlakarleby domsaga................ 148 19 29 1 26 4 33 5 60 9 — —
Nykarleby » ................ 167 19 47 5 14 — 31 6 75 8 24 1
Korsholms S) ................ 233 43 56 10 2 2 77 9 98 16 10 I
Närpes » ................ 282 88 62 15 - — 87 34 133 39 16 1
Ilmola i ................ 391 82 90 19 7 3 112 28 182 32 29 2
Alavo » ................ 291 56 40 4 33 3 88 26 131 23 9 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13
Jyväskylä d om saga .................... 269 43 32 7 36 8 79 16 122 12 8 —
Saarijärvi » .................... 131 21 25 4 6 - 48 9 52 8 2 —
Wiitasaari » .................... 174 24 35 6 6 1 46 8 87 9 7 —
Summa för länet 2,086 395 416 77 129 21 601 141 940 156 105 7
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga................ 133 7 25 1 19 1 37 4 52 1 12 —
Torneä > ................ 259 47 30 10 5 — 126 22 98 15 7 6
Kemi » ................... 572 85 128 17 27 5 227 24 190 39 5 3
Kajana ■> ................ 207 31 44 7 8 — 56 7 99 17 7 —
Uleä > ................... 203 36 36 10 17 1 80 8 70 17 5 —
Salo » ................... 77 37 23 8 3 1 28 12 23 16 3 —
Piippola » ................... 178 32 26 8 2 — 82 12 68 12 12 1
Summa för länet 1,629 275 312 61 81 8 636 89 600 117 51 10
Summa för alla häradsrätter 15,078 2,844 3,315 620 602 81 5,019 927 6,142 1,216 511 44
1 1 2
20. Antalet af vid underrätterna sakfällda personer âr 1896 jemte
(Särsküdt för städer ooh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ô r b r y  t c l s c r n a s  art .
Nylands Iän. a )
Äbo och Björne­
borgs Iän.
Tavastehus län.
Cß
POi
c9B o.
Sum
m
a.
Cß
9CL
r9BOi
OBC
B
3
?
en
po-
rB
Cl,
g
B
SP
1 2 3 4 Ü 6 7 8 9 10
1. Brott och förseelser mot straffiagen:
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med Guds
ord, kyrklig lära, hindrande och
störande af andaktsöfning. . . . 19 i 20 16 i 17 4 - 4
2 11 kap. H ögförräderi.......................................
3 12 kap. Landsförräderi.................................... — — — — — — — — —
4 13 kap. Majestàtsbrott m. m............................. — — — — — — — — —
5 14 kap. Brott mot vilnskaplig s t a t ................
0 15 kap. Brott mot landets Ständer, störande
af val- och rösträtt........................ — — — — — — — — —
7 16 kap. Förgripelser emot embets- och tjen-
s te m â n ............................................ 189 14 203 55 25 80 54 î 55
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. I n fr a c t io n s  p r é v u e s  p a r  le  Code 
d’Etat. C hap. 13 . 4. Crimes de lèsc-majesté. C hap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. C hap. 15. G.
Chap. 16 . 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d'un criminel. 12. Autres infractions. Chap. 17. 13. Faux serment et fausse déclaration. C hap. 18 . 14. 
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. C hap. 2 0 . 19. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires 
26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups et blessures 
pour la vie. C hap. 22 . 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né involontairement ou par 
d’un enfant. Chap. 23 . 35. Duel. Chap. 2 4 . 36. Violation de la paix. C hap. 2 5 . 37. Viol et contrainte 
39. Dénonciation fausse. C hap. 2 7 . 40. Attentats à l’honneur. C hap. 28 . 41. Petit vol. — 42—46.
5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. C hap. 2 9 . 52. Détournement des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 57. Extorsion, lu e  fois. 58. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. C hap. 33 . 61. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. 66. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d'autrui. 67. 
mages causés à la propriété. Chap. 36 . 69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. C hap. 3 7 . 75. Contrefaction ou falsification 
C hap. 38 . 78. Improbité. 79. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 80. Demande du paiement d’une 
82. Usure. 83. Fraudes en douane. 84. Autres actes intéressés punissables. C hap. 3 9 . 85. Banqueroute criminelle, 
dans leure service. Chap. 41 . 88. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 89. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 91. Jurement, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — II. I n fr a c t io n s  a u x  a u tres  lo is  a in s i  qu ’a u x
straire au service militaire. 99. Absence de l’appel des conscrits. 100—110. Contraventions aux lois et
fermentés; 102 le pâturage; 103 la chasse; 104 la pêche; 105 le flottage; 106 l’engagements des domestiques;
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a )  Gouvernement de Nyland. b) Le pays.
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uppgift om arten af de förbrytelser, för hvilka de sakfällts.
landsbygd lnom hvarje län).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1896.
Wiborgs lân. S:t Michels lân. Kuopio Iän. Wasa län. Uleâborgs lân. Hela landet. í)
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Stad.
L
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Sum
m
a.
U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28
3 3 4 4 i i i i 48 2 50 1
2
3
4
5
6
18 9 27 i 10 i l 2 9 11 25 9 34 4 9 13 348 86 434 7
i
p é n a l. Chap. 1 0 . 1. Infractions en matière de religion. C hap. 11 . 2. Haute trahison. C hap. 12 . 3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. C hap. 19 . 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation ou entraînement d’une fille ou d'une pupille à 
à la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. C hap. 2 1 . 25. Assassinat et meurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux 
négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. C hap. 2 6 .  
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Vol grave ou éffraction, lire fois — 
objets trouvés. C hap. 3 0 . 54. Détournement des objets communs. C hap. 3 1 . 55. Rapine, l:re fois. 56. 
ultérieure. C hap. 3 2 . 59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 64. Contraventions aux loix concernant pâturage etc. C hap. 34. 65. 
Occasionnement d’une entrave ou d’un retard dan3 l’exploitation des chemins de fer. C hap. 3 5 . 68. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. Destruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie. 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. Préparation de3 infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
C hap. 40 . 86. Détournement des fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. C hap. 4 2 . 90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. C hap. 4 3 . 93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerie. 96. Autres infractions. C hap. 44 . 97. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances , decre ts  e t  règ lem en ts  a d m in is tr a t i fs  e t d ’u t i l i t é  p u b liq u e . 98. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives et d’utilité publique, concernant: 100 les boissons alcooliques; 101 les boissons 
107 la navigation; 108 les industries; 109 protéction des ouvries; 110 la douane. 111. Autres infractions. 112. Total'.
J u d ic ie l  s ta t i s t i k  1896 . 16
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Tabell 20.
F O r b r y t e l s e r n a s  art .
Nylands l&n.
Äbo och Björne­
borgs län.
Tavastehus l&n.
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 F&ngspilling eller v&llande till f&nges
lbskomst............................................ — 3 3 — — — l l 2
9 Sjelfpantning eller annan egenhands-
r& tt................................................... 2 15 17 6 24 30 i i 21 32
10 K varstadsbrott........................................... 1 3 4 — 8 8 i 13 14
11 Missgerningsmans v&rjande eller hy-
sande ............................................... 1 — 1 — — — — — —
12 Ofriga b r o t t ........................................ — — — — — — — 1 1
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmil . . . 3 — 3 — 5 5 l — 1
14 18 kap. Aktenskapssvek ........................................... — — — — — — — — —
1 5 i Ofriga b r o t t .................................................... — — — — — — — — —
16 19 kap. H o r ......................................................................... — 3 3 1 13 14 — 6 6
n T v e g if te ............................................................... — — — — — — — , — —
18 Trolofning af eller med gift person.
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
l&gersm&l.................................................... 1 1 2 — 1 1 — — —
20 Ldnskal&ge......................................................... 2 18 20 4 23 27 4 27 31
21 Forledande eller fdrm&ende af dotter,
fosterdotter, kvinlig myndling eller
elev till l&gersm&l............................... — — — — — — — — —
2 2 Koppleri eller skbrlefnad ..................... 2 — 2 — — — 4 — 4
23 Tidelag eller annan naturvidrig otukt — — 1 — 1 — 2 2
2 4 Annat sedlighetsbrott............................... — 2 2 — — — — — —
25 21 kap. Mord eller viljadrkp.................................... 3 1 4 — — — 1 — 1
20 Dr&p utan upps&t att doda . . . . 1 4 5 2 11 13 2 5 7
27 V&llande till annans d6d.......................... — 8 3 1 & 6 1 — 1
28 M isshandel........................ ......................... 290 85 375 270 95 365 195 59 254
29 V&llande till kroppsskada. Resande
af vapen eller lifBfarligt tillhygge 16 1 17 9 2 11 8 — 8
30 22 kap. Barnamord ......................................................... 1 3 4 1 5 6 — 6 6
31 Y&llande till fosters dOd.................... — — — — 1 1 — 1 1
32 Fosters lOnlaggning eller fOrstbring . 2 2 4 — 11 11 2 5 7
33 Fosterfbrdrifning................................ — — — — — — — — —
34 Uts&ttande eller ofvergifvande af
foster ............................................... — — — — — — — — —
35 23 kap. Envig........................  .................. . — — . — — — — — — —
3 6 24 kap. F r id sb r o tt ............................................ 8 36 44 11 49 60 36 27 63
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Wiborg8 Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Ule&borgs Iän. Hela landet.
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Sum
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 27 82
2 i 3 — i i — — — — 2 2 — i i 3 9 12 8
4 54 58 i 24 25 4 26 30 __ 32 32 3 12 15 31 208 239 9
— 26 26 — 14 14 — 25 25 i 13 14 — 19 19 3 121 124 10
1 1 __ __ — 1 1 2 11
— 1 1 2 2 12
— 3 3 — — — 3 1 4 — 5 5 — 2 2 7 16 23 13
14
15
1 6 1 7 — 4 4 — 3 3 i 11 12 1 6 7 4 52 56 16
17
18
__ 1 1 __ 2 2 _ _ _ _ 2 2 __ __ __ 1 7 8 19
3 13 16 — — — 3 9 12 4 10 14 4 18 22 24 118 142 20
21
3 5 8 — — — — 4 4 — 2 2 — — — 9 11 20 22
— 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 1 7 8 23
2 2 24
— 7 7 — 3 3 — 1 1 — 5 5 1 l 2 5 18 23 2 S
— 2 2 — 2 2 1 2 3 — 14 14 — — — 6 40 46 26
— 3 3 — 1 1 — 2 2 — — — — — — 2 14 16 27
71 102 173 18 37 55 .12 40 52 68 132 200 17 27 44 941 577 1,518 28
1 6 7 __ 1 1 1 1 2 19 11 30 — — — 54 22 76 29
— 10 10 — 1 1 ~ 3 3 — 2 2 2 1 3 4 31 35 30
— 3 3 — 2 2 1 — 1 — 1 i — — — 1 8 9 31
— 1 1 — 4 4 — 6 6 — 3 3 — 3 3 4 35 39 32
— 1 1 — — — — 1 1 — — — - 1 l — 3 3 33
34
35
7 32 39 1 3 4 8 14. 22 5 25 30 3 11 14 79 197 276 36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 25 kap. Väldtägt och. tväng att täla annan
otuktig handling............................ — — — — — — — l i
38 Annat brott n o t  annans frihet. . . — — — l 8 9 i l 2
30 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . . 7 3 10 10 15 25 4 3 7
40 27 kap. Ärekränkning....................................... 116 58 174 81 90 171 3 8 70 108
41 28 kap. Snatteri................................................... 50 23 73 58 41 99 49 13 62
42 Enkel stöld lista r e s a n .................... 6 0 14 74 17 44 61 34 14 48
43 > > 2:dra > .................... 16 1 17 9 6 15 10 2 12
44 s » 3:dje » .................... 8 1 9 7 2 9 4 — 4
45 > » 4:de » .................... 10 2 12 6 — 6 1 1 2
40 > i 5:te i eller oftare
begängen ........................................ — — — 1 1 2 - — —
47 Grof stöld eller inbrott: lista resan 39 16 55 14 33 4 7 23 2 9 52
48 > » » » 2:dra » 9 1 10 3 1 4 1 2 3
49 » * » » 3:dje » 3 1 4 1 2 3 1 2 3
50 * » 9 a 4:de » 1 1 2 1 — 1 — 1 1
51 > > > » 5:te »
eller oftare begängen.................... — — — — — — — — —
52 29 kap. Försnillning och förskingring af an-
förtrodt gods.................................... 7 8 15 7 7 14 6 5 11
53 Döljande af h ittegods........................ — — — 1 — 1 — 1 1
54 30 kap. B o d r ä g t ................................................ 1 — 1 — 1 1 2 — 2
55 31 kap. Rän, lista resan................................... — — — 4 — 4 — 4 4
56 » 2:dra » eller oftare föröfvadt — — — — — — — — —
67 Utpressning, lista r e sa n .................... — — — — 1 1 — — —
58 > 2:dra > eller oftare
föröfvad ............................................ — — — — — _ — — —
59 32 kap. Döljande af tjufgods............................ 28 7 35 2 9 11 7 2 9
60 Annan oloflig befattning med gods,
som ätkommits genom brott. . . 15 2 17 4 2 6 3 1 4
61 33 kap. Äverkan och olofligt svedjande ä an-
nans m ark........................................ 3 3 8 41 18 77 95 — 5 2 52
62 Olofligt jagande eller fiskande . . . — 10 10 2 17 19 — 10 10
63 Oloflig intägt och anläggande af väg
m . m ................................................... — 3 3 — 21 21 — 5 5
64 Egofredsbrott....................................... — 18 18 — 34 34 — 31 31
65 34 kap. M ordbrand........................................... — 1 1 4 1 5 1 2 3
1 1 7
Wiborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleâborgs Iän. Hela landet.
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11 12 13 lé 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 b
i i 1 i 3 3 2 4 6 37
— — — 1 — i — 2 2 2 3 5 — 5 5 5 19 24 38
4 15 19 1 4 5 — 9 9 1 7 8 2 3 5 29 59 88 30
38 124 162 8 68 76 25 63 88 29 52 81 16 47 63 361 572 923 40
28 22 50 12 16 28 17 23 40 26 16 42 7 8 15 247 162 409 41
27 37 64 14 16 30 7 6 13 18 16 34 6 10 16 183 157 340 42
4 3 7 2 1 3 1 1 2 7 3 10 3 — 3 52 17 69 43
3 2 5 2 — 2 4 — 4 3 1 4 1 — 1 32 6 38 44
1 2 3 — 2 2 1 — 1 5 3 8 — — — 24 10 34 45
1 _ 1 ___ 2 1 3 46
11 31 42 5 12 17 8 4 12 7 32 39 6 20 26 113 177 290 47
2 4 6 1 1 2 2 — 2 4 3 7 — 1 1 22 13 35 48
— 2 2 — 1 1 i — 1 — 1 1 1 — 1 7 9 16 40
1 — 1 — — — i — 1 — 2 2 — — — 4 4 8 50
1 1 — 1 1 51
3 7 10 ___ 7 7 6 8 14 4 3 7 — 7 7 33 52 85 52
1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — 1 1 4 2 6 53
—
2
4 2 6 — — — — ___ — — 1 1 8
o
7 15 55
56
1 1 — — — — 2 2 57
0 58
3 — 3 2 1 3 — 3 3 — 12 12 — — — 42 34 76 59
2 2 4 2 — 2 — 1 1 '  2 1 3 — — — 28 9 37 60
___ 111 111 ___ 55 55 1 65 66 7 87 94 3 72 75 32 557 589 61
— 26 26 1 16 17 — 21 21 — 6 6 — 22 22 3 128 131 62
___ 17 17 ___ 3 3 — 13 13 ___ 8 8 — 7 7 ___ 77 77 63
— 182 132 — 43 43 — 33 33 1 28 29 — 42 42 1 361 362 64
1 3 4 — 4 4 — 1 1 — 2 2 — 1 1 6 15 21 65
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Tabell 20.
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10
66 A stadkom m ande a f  fa ra  fo r annans
lif, h a ls a  e lle r  egendom .................. 2 2 4 3 2 5 — i i
67 H indrande  e lle r  uppeh& llande i be-
gagnande a f  jem v ag  m. m. . . . — — — — — — — 5 5
68 35 kap. S kadegdrelse & e g e n d o m ...................... 34 13 47 34 28 6 2 9 15 24
69 36 kap. B e d ra g e r i ...................................................... 6 2 8 10 8 18 13 7 20
70 B ran d an s tif tan  i sv ik lig t syfte . . .
71 F o rfa lsk n in g  a f  all m an handling  . .
72 A nnan forfa lskn ing  . . ....................... 11 1 12 5 10 15 6 9 15
73 F o rs tb rin g  e lle r  rubbning  a f  r8  e lle r
l ik a r ta d t  m a r k e ............................... — _ — — — — — 1 1
74 B egagnande a f  fo ru t anviindt be-
s k a t tn in g s m a r k e ........................................................... — — — — — — — — —
7 ö 37 kap. F a lskm yntn ing  och m yntfbrfalskning — — — — — — — 3 3
76 Utpr& ngling a f  fa lsk t m y n t .................................. — 1 1 — 1 1 4 — 4
77 F o rb ered e lse  t i l l  dessa b ro tt . . . . 1 — 1 — — — — 1 1
78 38 kap. O r e d l i g h e t ............................................................................................ 2 1 3 1 1 2 — — —
79 O lofligt begagnande af annans lbs-
eg en d o m ............................................................................................ 1 2 3 2 1 3 — 1 1
80 K rafvande a f  gulden gald, fo rnekande
a f  u n d e rsk rif t m. m .................................................. — 1 1 2 1 3 2 — 2
81 O lofligt oppnande e lle r  fo rstb rande
a f  annans ti lls lu tn a  b re f  e lle r  sk r if t 1 — 1 — 1 1 — — —
82 O ck er ....................................................................................................................
83 L u ren d re je ri e lle r tu llfo rsn illn in g .  . 10 — 10 12 1 13 1 — 1
84 A nnan s tra ffb a r  e g e n n y t ta .................. — — — 1 — 1 — — -
85 39 kap. B a n k r u t tb r o t t ............................................. 3 — 3 2 1 3 1 — 1
86 4 0  kap. F orsn illn in g  a f  a llm anna m e d e l. . . 1 1 2 — — — — - - —
87 A nnat b ro t t  a f  tjen stem an  i tjen sten — 2 2 2 10 12 1 1 2
88 41 kap. Idkande  a f  a rb e te  e lle r handel 8
s a b b a t s t i d ............................................. 16 2 18 4 4 8 — 5 5
89 O friga b ro tt  em ot fo re sk rift angHende
k y rk lig  o r d n i n g ............................... —
90 42 kap. B ro tt  em ot fb re sk rift t i l l  s ta ten s
s& k e rh e t. . . ....................................
91 Svordom, oljud e lle r fb rargelse  8,
. o ffen tlig t stitlle ................................ 1,244 49 1,293 345 53 398 4 62 . 32 .4 9 4
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11 1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
— 2 2 — 2 2 i 4 5 — 7 7 — 2 2 6 22 28 6 6
__ 2 2 ___ __ __ __ __ __ __ 2 2 __ __ — __ 9 9 6 7
6 31 37 3 10 13 12 14 26 6 14 20 3 10 13 107 135 242 6 8
7 12 19 5 10 15 4 7 11 4 11 15 4 4 8 53 61 114 6 9
2 l 3 — 1 1 — — — — — — — 2 2 2 4 6 7 0
7 1
7 7 14 — 6 6 1 — 1 4 5 9 — 3 3 34 41 75 7 2
— 1 1 — — — — — — — — — — 1 1 — 3 3 7 3
— — — 1 __ 1 __ __ — __ 3 3 — 1 1 1 4 5 7 4
— 3 3 — 2 2 — 1 1 — — — — 1 1 — 10 10 7 5
— 5 5 1 — 1 — 2 2 — 1 1 2 — 2 •7 10 17 7 6
1 1 2 7 7
— 4 4 — 2 2 — 1 1 — — — — — — 3 9 12 7 8
1 2 3 — — 1 1 2 — 1 1 — — — 5 8 13 7 9
— 1 1 — — — 1 2 3 — — — — — — 5 5 10 8 0
— 1 l — 1 1 __ — — __ — — — — — 1 3 4 8 1
— 1 1 — — — — 2 2 — — — — — — — 3 3 8 2
51 — 51 16 2 18 90 3 93 8 3
— 1 1 — 1 1 — 2 2 — — — 2 2 1 6 7 8 4
1 — 1 — 2 2 — 14 14 1 — 1 3 — 3 11 17 28 8 5
1 1 2 8 6
8 5 13 2 1 3 — 5 5 2 5 7 1 1 2 16 30 46 8 7
— 5 5 — 4 4 — 7 7 — — — 2 1 3 22 28 50 8 8
8 9
9 0
154 40 194 25 14 39 36 2 38 172 42 214 80 19 99 2,518 251 2,769 91
1 2 0
Tabell 20.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N ylands Iän.
Abo och B jö rne­
borgs Iän.
T avastehus Iän.
OJ
POj
POCu
Sum
m
a.
W
Cu ip.
Sum
m
a.
CO
0p.
L
and.
Sum
m
a.
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Ö friga b ro t t  em ot a llm än  ordning . 3 2 5 9 4 13 13 i 14
93 43 kap. O lofligt fö ran sta ltan d e  a f  lo tte r i sam t 
ä fv en ty rlig t s p e l ............................... 2 2 4 5 9 3 i 4
94 M isshandel ä  k r e a t u r ........................... 35 8 43 36 8 44 23 17 40
95 F y l l e r i .......................................................... 2 ,347 44 2,391 4 2 4 85 509 191 65 256
96 Ö friga m ä l ................................................. 1 1 2 1 2 3 1 — 1
97 44  kap. B ro tt m ot fö re sk rif t t i l i  skydd för 
lif, h ä lsa  e lle r  egendom .................. 389 16 405 148 24 172 21 0 26 23 6
98
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i äfrigt.
L em lästn ing  fö r undgäende a f  k r ig s t je n s t . .
99 U tevaro  frän  v ä r n e p l ig t s u p p b ä d ....................... 7 5 12 6 6 12 3 5 8
100 F ö rb ry te lse r  m ot bränvins- ooh spritd rycks- 
fö rfa ttn in g a m a  . . . . 54 25 79 14 73 87 1 34 35
101 » » m a ltd ry c k s fö rfa ttn in g a rn a . 54 25 79 21 61 8 2 51 70 121
102 u » förf. om egofred ( jf r  kap . 33) — 3 3 — 1 1 — 1 1
103 » » n » j a k t  och d ju rfäng  . — 1 1 5 — 5 — 1 1
104 * • f iß k e r i s ta d g a n ...................... 1 7 8 2 2 4 3 2 5
105 > s f lo t tn in g s s ta d g a n .................. — 4 4 — 9 9 — 1 1
106 » » le g o h jo n s s ta d g a n .................. 2 14 16 — 20 20 2 12 14
107 » » s jö la g e n .................................... 11 — 11 5 1 6 — — —
108 o » n ä r in g s la g e n ........................... 11 7 18 6 6 12 9 4 13
109 » » skyddslagen fö r a rb e ta re  . — — — — - — — 2 2
110 o « tu lls ta d g a rn a  ( jf r  k ap . 38) 4 1 5 2 — 2 — — —
111 A ndra fö rb ry te lse r em ot allm än lag  sam t eko- 
nomie och p o li t i fö r f a t tn in g a r ...................... 53 54 107 34 50 84 22 37 59
Summa 5,220 697 5,917 1,768 1,171 2,939 1,541 787 2,328
1 2 1
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 i 4 — 2 2 i 2 3 10 — 10 — i i 39 13 52 92
— 5 5 _ 6 6 2 9 11 3 4 7 _ _ _ 14 30 44 93
11 9 20 2 6 8 8 11 19 56 23 79 4 4 8 175 86 261 94
172 60 232 25 21 46 96 21 117 380 78 458 151 29 180 3,786 403 4,189 95
3 3 6 96
36 83 119 16 22 38 28 34 62 78 57 135 4 27 31 909 289 1,198 97
98
17 19 36 6 5 11 14 7 21 18 47 65 4 18 22 75 112 187 99
21 148 169 4 330 334 2 160 162 9 156 165 2 138 140 107 1,064 1,171 100
10 16 26 1 43 44 — 11 11 6 57 63 5 10 15 148 293 441 101
— 14 14 — 1 1 — 19 19 — — — — 2 2 — 41 41 102
2 12 14 — 4 4 — 5 5 — — — — 1 1 7 24 31 103
1 5 6 — 3 3 — 5 5 1 1 2 — 11 11 8 36 44 104
— 1 1 — — — — — — — 5 5 2 10 12 2 30 32 105
2 29 31 — 11 11 1 10 Il — 5 5 8 1 9 15 102 117 106
14 2 16 2 — 2 1 4 5 1 — 1 3 1 4 37 8 45 107
12 10 22 1 4 5 4 7 11 5 9 14 3 7 10 51 54 105 108
2 2 109
1 — 1 — — — — — — 1 — 1 2 — 2 10 1 11 110
37 158 195 6 25 31 12 76 88 96 107 203 45 106 151 305 613 918 111
820 1,525 2,345 178 901 1,079 338 846 1,184 1,094 1,208 2,302 425 778 1,203 11,384 7,913 19,297
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21. Antalet af vid underràtterna i stâderna tilltalade oeh sak-
telser, for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
Fôrbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. Ej sakfällde. Sakfällde.
S
S‘
K
vinnor.
F r ik ä n d e .
Som Icke 
k a n n a t  &t 
sak en  fallas.
E m o t h v ilk a  ¿ta­
lo t e j fnllfÖ ljts.
2
8*
K
vinnor.
2p:0
<
oöo
2p:0
K
vinnor.
2p:0
M
3.oao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och fürseelser mot strafflagen.
1 10 kap. Hâdelse mot Gud, gâckeri med Guds
ord, kyrklig lära, hindrande oeh
störande af andaktsöfning . . . . 50 2 - i — — 3 — 47 i
2 11 kap. Högförräderi........................................
3 12 kap. Landsförräderi....................................
4 13 kap. Majestätsbrott m. m............................ — — — — — — — — — —
5 14 kap. Brott mot vänskaplig s t a t ................
6 15 kap. Brott mot landets Ständer, störande
af val- och rösträtt........................ — — — — — — — — — —
7 16 kap. Förgripelser emot embets-och tjenste-
m ä n ................................................... 381 8 10 — 4 — 27 — 340 8
S Fângspilling eller vällande tili fänges
löskom st........................................... 5 — 2 — — — — — 3 —
Traduction des rubriques.
Col. V Nature des infractions (crimes, délits et.contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 20. — 
désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a )  Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
rection. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégradation 
publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32. Dommages-
') Personer, hvilka samtidigt âtalats för brotfc af olika sla g, hafva upptagits vid hvarje särskildt
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fàllda personer âr 1896 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1896.
Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de 
édictées (12—33). 12. La mort, b) Réclusion (13—21): de moins de 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. Cor- 
civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir emplois 
intérêts seulement.
brott, men straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
Tabell 21.
Forbrytelsernas art.
A n t a l
Anklagade. Ej sakfällde. Sakfällde.
ss
S'
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
kannat ¿t 
Baken fallas.
Emot bvilka fita- 
let ej fullfoljts.
s
d
K
vinnor.
1
w■a
So
K»7B
PI
bBO*1
KP>:a
K
vinnor.
1 2 3 4 fi 6 7 8 9 10 11
9 Sjelfpantning eller annan egenhands-
r a t t ................................................ 75 14 28 3 i — 22 4 24 7
10 Kvarstadsbrott................ 3 2 — 1 i — — — 2 1
11 Missg&rningsmansvilrjande eller hy-
sande ................................................ 2 — — — — — 1 — 1 —
12 Ofriga b r o t t ........................................ 1 — 1 — — — - — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l . . . 17 — 6 — — — 4 — 7 —
14 18 kap. Aktenskapssvek.................................... — — — — — — — — — —
IK Ofriga b r o t t ........................................................ — — — — — — — — — —
16 19 kap. H o r ............................................................................... 4 10 3 3 — i 1 2 — 4
17 T v e g ifte ................................................................... —
18 Trolofning af eller med gift person
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
lagersm&l............................................................. 2 — 1 — — — — — 1 —
20 Lonskal&ge............................................................. 13 17 — — — — 2 4 11 13
21 Fdrledande eller ^ fSrin&ende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig myndling
eller elev till l&gersm&l................
22 Koppleri eller skdrlefnad................ 2 10 — 3 — — — — 2 7
23 Tidelag eller annan naturvidrig otukt 1 — — — — — — — 1 —
24 Andra sedlighetsbrott........................ — — — — — — — — — —
25 21 kap. Mord eller viljadr&p . . . . . . . 3 2 — — — — — — 3 2
26 Dr&p utan upps&t att dOda . . . . 6 1 1 — — — — — 5 1
27 V&llande till annans dOd.................... 2 3 1 2 — — — — 1 1
28 Misshandel............................................................. 1,374 50 114 7 48 i 299 14 913 28
29 V&llande till kroppsskada. Resande
af rapen eller lifsfarligt tillhygge 61 3 4 1 — — 3 2 54 —
30 22 kap. Barnam ord ............................................................. — 4 — — — — — — — 4
31 V&llande till fosters d f t d ....................... — 1 — — — — — — — 1
32 Fosters ldnl&ggning eller forstbring — 6 — 1 — — — — — 4
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Ta be ll 21.
F örb ryte lsernaa  art.
A n t a 1
A nklagade. E j sa k fä lld e . Sak fä lld e.
El
F
K
vinnor.
F r ik an d e .
Som  ic k e  
k u n n a t ä t  
sak en  fa llas .
E m ot h v ilk a  ¿ ta ­
ia t  e j fu llfö ljts .
Kp:B
5*BOJ1
K«a:a
H
á.5’
BOn
K
S*
w
s.a
BOJ1
Sa
<
a
ac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 F o s te r fö r d r ifn in g ...................................... —
34 U tsä tta n d e  e lle r  öfverg ifvand e a f  fo-
35 23 kap. E n v i g .............................................................. —
36 24  kap. F r i d s b r o t t .................................................... 130 9 24 — i — 30 5 75 4
37 25 kap. Y ä ld tä g t och  tv&ng a t t  t&la annan
o tu k tig  h a n d l i n g ................................. 3 — 1 — — — — — 2 —
38 A n n a t b ro tt m ot annans fr ih e t .  . . 19 — 10 — V- — 4 — 5 —
30 26 kap. F a lsk  e lle r  o styrk t an g ifve lse  . . . 26 8 3 - - — — 1 1 22 7
40 27 kap. Ä r e k r ä n k n in g ....................................................... 525 193 93 37 11 4 167 55 254 97
41 28 kap. S n a t t e r i ................................................................... 220 89 20 12 6 3 17 4 177 70
42 E n k el stö ld : l: s ta  r e s a n ........................ 198 44 31 4 14 1 9 — 144 39
43 > » 2: tira i ........................ 40 15 1 — 1 1 — — 38 14
44 t  e 3:dje » ............................ 25 9 1 1 — — — — 24 8
45 > s 4:de • .................... 20 4 — — — — — 20 4
46 » í  5:te  » e lle r  o ftare
begängen  s t ö l d ............................................ 2 — — — — — — 2 —
47 G rof stö ld  e lle r  inb rott: l: s ta  resan 111 16 5 1 5 2 1 — 100 13
48 » » » » 2:dra » 19 4 1 — — — — — 18 4
49 p j » » 3;dje > 7 — — — — — — — 7 —
50 3 » » 3 4:de » 4 — — — — — — — 4 —
51 3 3 3  3 5:te »
e lle r  o ftare  f ö r ö f v a d ........................ — — — — — — — — — —
52 29  kap. F ö rsn illn in g  och försk ingring  a f  an-
förtrodt g o d s ........................................... 55 7 7 1 — — 20 1 28 5
53 D öljan d e a f  h i t t e g o d s ............................ 2 2 - — — — — — 2 2
54 3 0  kap. B o d rä g t............................................................. 5 — — — — — 2 — 3 —
55 31 kap. R än: l: s ta  r e s a n ...................................... 16 — 5 — 2 — 1 — 8 —
56 2:dra » e ller  o ftare  föröfvadt —
57 U tp ressn in g: l is ta  r e s a n ........................ — — — — — — — — — —
58 2:dra » e lle r  o ftare
f ö r ö f v a d .................................................... — — — — — — — — —
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Ta be ll 21.
F örb ryte lsern as art.
A n t a  ]
A nklagade. E j sa k fä lld e . Sakfällde.
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S o m  icke 
k u n n a t  á t  
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g
§'
K
vlnnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 32 kap. D öljan d e a f  t j u f g o d a ............................. 32 12 _ 2 __ _ __ __ 32 10
60 A nnan o loflig  b efa ttn in g  m ed gods,
som  ätkom m its genom  brott . . . 26 8 3 1 — — 2 — 21 7
61 33 kap. Ä verkan i sk og  och  o lo flig t svedjande
ä  annans m a r k ...................................... 37 4 2 — 4 - 3 — 28 4
62 O lofligt jagan d e  e ller  flskande . . . 8 — 2 — 1 — 2 — 3 —
63 O loflig  in tä g t och an läggan de a f  väg
3 3
64 E g o fr e d sb r o tt ............................................... 2 — — — — 1 — 1 —
65 34  kap. M o r d b r a n d .................................................................... 18 3 6 1 8 — — — 4 2
66 Ä stadkom m ande a f  f  ara  för annans
lif , h ä lsa  e ller  e g e n d o m ......................... 8 1 3 — — — — — 5 1
67 H indrande e lle r  uppeh& llande i be-
gagnan de a f  jern väg  m. m. . . .
68 35 kap. S k ad egörelse  ä  e g e n d o m ............................... 144 8 17 4 5 — 19 — 103 4
69 36 kap. B e d r ä g e r i .................................................................... 94 17 19 2 2 — 30 5 43 10
70 B ran d an stiftan  i sv ik lig t  sy fte  . . . 2 1 1 — — — — — 1 1
71 F ö rfa lsk n in g  a f  a llm än han d ling  . .
72 Annan f ö r fa l s k n in g ........................................... 31 9 5 1 — — — — 2 6 8
73 F ö rstö rin g  e lle r  rnbbning a f  rä  e ller
lik a rta d e  m ä r k e ........................................... — — — — — — — — — —
7 4 B egagnand e a f  föru t anyändt be-
s k a t t n in g s m ä r k e ................................. 4 — 3 — — — — — 1 —
75 37 kap. F a lsk m yn tn in g  och  m yntförfalskn in g
76 Utpr& ngling a f  fa lsk t  m ynt . . . . 10 2 3 1 — — 1 — 6 1
77 F ö rb ered e lse  t i l i  d essa  b r o tt . . . . 2 — — — 1 — — — 1 —
78 38  kap. O r e d l i g h e t .................................................... 15 1 4 1 2 — 6 — 3 —
79 O loflig t begagnan de a f  annans lö s-
e g e n d o m ......................................................... 5 — — — — — — — e —
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Ta b e ll 21.
I
Förbrytelsernas art,.
A n t a ]
Anklagade. Ej sakfällde. Sakfällde.
Kp:a
W<
5’BOp
F rik a n d e .
Som icke  
k u n n a t ¿ t  
s ak en  fa llas
E m ot b v ilk a  &ta* 
le t e j fullfciljtSs
X»:a
K
vinnor.
Xp:a
K
vinnor.
eíí:3
w3.B*aoy
X»:a
K
vinnor.
i 2 ■ 3 4 5 6 7 a 9 10 11
j180 Kräfvande af gülden gäld, förnekan-
de af underskrift m. m................... 7 — 2 — — — - — 5 —
81 Olofligt öppnande eller förstörande
' af annans tillslutna bref eller skrift — i — — — — — — — i
(82 O c k e r ...................................................
«3 Lurendrejeri eller tullförsnillning . 92 14 10 — — — 6 — 7 6 14
¡84 Annan straff bar egennytta................ 2 — — — — — 1 — 1 —
85 39 kap. Bankruttbrott....................................... 18 2 4 — — i 4 — 10 1
86 40 kap. Försnillning af allmänna medel . . 1 — — — — — — — I —
87 Annat brott af tjensteman i tjen-
i s t e n ................................................... 21 — 4 — i — — — 16 —
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä
sab b atstid ....................................... 17 8 — 2 — — 1 — 16 6
80 Öfriga brott emot föreskrift angäende
kyrklig ordning................................ — — — — — — — — — —
90 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säk erhet........................................... — — — — — — - — — —
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt S tälle................................ 2,742 83 89 2 33 2 176 5 2,444 74
92 Öfriga brott emot allmän ordning . 42 2 — — — — 5 — 37 2
93 43 kap. Olofligt föraustaltande af lotteri samt
äfventyrligt s p e i ............................ 19 — — — 3 — 2 - 14 —
94 Misshandel ä kreatur........................ 200 5 17 1 — — 12 — 171 4
95 F ylleri................................................... 4,006 101 73 4 39 — 202 3 3 ,6 9 2 94
9 6 Öfriga m ä l ........................................... 1 2 — — — — — — 1 2
9 7 ] 44 kap. Brott emot föreskrift tili skydd för1 lif, hälsa eller egendom................ 932 60 36 5 4 — 34 4 858 51
\
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Ta be ll 21.
A n t a
Anklagade. Ej sakfällde. Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
F r ik ä n d e .
Som icke  
k u n n a t fit 
sak en  fd llas.
E m o t b v ilk a  &ta- 
le t e j fu llfö ljta .
Sp:B
3.DBO
S
S*
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
S
P ?
S
K
vinnor.
g
p :0
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
»8
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt.
Lemlästning för undgäende af krigstjenst. .
99 Utevaro frän värnepligtsuppbäd.................... 217 — 62 — 26 — 54 — 75 —
LOO Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna. . . . 78 53 8 4 4 4 2 2 64 43
101 j i maltdrycksförfattningarna. 60 118 8 1 0 2 3 4 3 46 1 02
102 » i förf. om egofred (jfr kap. 33) — — — — — - — — — —
103 j » > ang. jakt och djurfäng 6 3 1 1 — — — — 5 2
104 > » » t fiske .................... 8 — — — — — — — 8 —
105 >  > flottningsstadgan................ 2 — — — — — — — 2 —
106 »  >  legohjonsstadgan .......................................... 30 6 5 3 2 — 10 1 13 2
107 i  t  sjölagen................................ 46 1 3 — — — 7 — 36 1
1 0 8 > »  näringslagen........................ 53 11 8 1 — — 2 2 43 8
109 «  »  tullstadgarna (jfr kap. 38) 15 — 5 — — — — — 10 —
110 Andra förbrytelser emot allmän lag samt eko- 
nomie- och politiförfattningar ............................................. 310 75 29 16 13 1 20 1 248 57
Sumina 12,795 1,143 808 140 244 24 |1,220 118 10,523861
133
134
2 2 . A n t a l e t  a f  v i d  h â r a d s r à t t e r n a  t i l l t a l a d e  o e h  s a k f à l l d a  p e r -
h v i l k a  d e  t i l l t a l a t s  o e h  s a k f à l l t s ,  s a m t
Infractions poursuivies devant les tribunaux de 1 : re istanee à la
condamnés ainsi que nature
Förbrytelsernas art.
A n t a 1
A nk lagade. Ej sak fä llde . S ak fä lld e .
g»:tí
K
vinnor.
F r ik a n d e .
Soin ic k e  
k u n n a t á t 
sak en  f a l­
las.
E m ot h v ilk a  
ä ta le t ej 
fu llfo ljts .
K
vinnor.
Kje:
a
K
vinnor.
S
6*
§1títíOJí
Sp:tí
W
3.
gOJt
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1. Brott och fSrseelser mot strafflagen.
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med Guds
ord, kyrklig lära, hindrande och
störande af andaktsöfning. . . . 4 i 2 i — — — — 2 —
2 11 kap. H ögförräderi........................................ —
3 12 kap. Landsförräderi....................................
4 13 kap. Majestatsbrott m. m.............................
5 14 kap. Brott mot vânskaplig s t a t ................
G 15 kap. Brott mot landets Ständer, störande
af val- och rösträtt........................
7 16 kap. Förgripelser emot embets- och tjen-
s te m a n ............................................ 95 10 14 — i i 3 — 77 9
B Fângspilling eller vàllande till fân-
ges löskomst.................................... 18 — 6 — i — 2 — 9 —
9 Sjelfpantning eller annan egenhands-
r ä t t ................................................... 934 106 310 26 28 4 406 58 190 18
10 K varstadsbrott................................... 142 31 26 7 6 — 10 3 100 21
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 21.
l) Se anmärkningen tili tabell N:o 21.
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s o n e r  â r  1 8 9 6  j à m t e  u p p g i f t  o m  a r t e n  a f  d e  f ô r b r y t e l s e r ,  f o r  
o m  b e s k a i f e n h e t e n  a f  â d ô m d a  s t r a i f .
campagne; nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
des peines édictées en 1896.
Ta be ll 22.
Forbrytclsernas art.
A n t a 1
Anklflgade. 13 aakfallde. Sakfallde.
0
Kvinnor.
Frikflnde.
Som leke 
kunnat &t 
eaken fäl- 
las.
Emot kvilka 
&talet ej 
fulifoljts.
Bt
to:
a
ä
8
8
On1
1
|
£
a
5
a
öoji
jgj
8
Kvinnor.
S
to:
8
w<4
5"
0o
' 1 2 3 4 5 0 7 8 9 1 0 1 1
1 1 Missgerningsmans varjande eller hy-
sande ............................................... — i — — — — — — — l
12 Ofriga b r o t t ........................................ 2 i l — — — — — 1 l
1 3 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l . . . 46 13 16 3 2 5 14 3 14 2
1 4 18 kap. Aktenskapssvek................................... 2 1 — 1 — — 2 — — —
1 5 Ofriga b r o t t ................................................................... 1 — — — — — 1 — — —
16 19 kap. H o r ....................................................... 53 51 17 10 2 — 12 11 22 30
17 T v e g if te ...............................................
18 Trolofning af eller med gift person.
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
lagersm&l....................................... 10 2 3 1 1 — — — 6 1
20 Lonskalage........................................... 58 107 13 4 2 — 14 14 29 89
21 Forledande eller form&ende af dotter,
fosterdotter,kvinlig myndling eller
elev till lagersm&l........................
22 Koppleri eller sk orlefn ad ................ 9 10 3 2 — - 1 2 5 6
23 Tidelag eller annan naturvidrig otukt 12 — 3 — 2 — — — 7 —
24 Annat sedlighetsbrott........................ 3 1 1 — — — 1 — 1 1
25 21 kap. Mord eller viljadr&p........................... 29 7 7 2 5 3 1 — 16 2
26 Dr&p utan upps&t att doda . . . . 54 2 13 1 2 — — — 39 1
27 ViUlande till annans dod.................... 29 10 8 5 6 1 2 3 13 1
28 M issbandel........................................... 1,723 143 311 30 50 3 834 61 528 49
29 YSAlande till kroppsskada. Resande
af vapen eller lifsfarligt tillliygge 44 3 8 — 1 — 14 2 21 1
3 0 22 kap. Barnamord................................ — 34 — 3 — — — — — 31
31 Vkllande till fosters dod.................... 3 9 2 2 — — — — 1 7
32 Fosters Ionlaggning eller forstflring . 4 49 4 14 — — — — — 35
33 FosterfOrdrifning................................ 1 3 1 — — — — — — 3
34 Utskttande eller ofvergifvande af
foster ............................................... — 1 — 1 — — — — — —
■) Skadande genom gift, en man i Piippola och en kvinna i Heinola domsaga.
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Ta be ll 22.
1
Förbrytelsernas art.
A n t a I
A nklagade. E j sak fä lld e . S ak fä llde .
gto:d
w
dd0
F rik än d e .
Sora icke 
k u n n a t &t 
sa k e n  fa l­
las.
E m ot h v ilk a  
A talet ej 
fu llfö ljts.
Kp:d
5
dd0jiKp:d
K
vinnor.
S
p:d
K
vinnor.
2jo:d
H<
ÍOH
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
35 23 ka p.  Envig.......................................................
36 24 ka p.  F r id sb ro tt ............................................ 529 33 107 1 0 15 1 218 14 189 8
37 25 k a p.  Väldtägt och tväng att täla annan
otuktig handling............................ 9 — 3 — 1 — 1 — 4 —
38 Annat brott mot annans frihet . . . 95 7 32 2 2 — 45 2 16 3
39 26 k a p.  Falsk eller ostyrkt angifvelse . . . 98 28 34 8 2 — 17 6 45 14
4:0 27 ka p.  Ärekränkning........................................ 1,712 911 359 193 49 20 918 512 386 186
41 28 ka p.  Snatteri................................................... 249 69 44 22 19 5 51 15 135 27
42 Enkel stöld l:sta r e s a n .................... 222 47 37 7 21 8 30 9 134 23
43 j » 2:dra » .................... 22 1 3 — 3 — — — 16 1
44 í 9 3:dje s .................... 8 — — — 2 — — — 6 —
45 9 9 4:de * .................... 9 1 — — — — — — 9 1
46 t  » 5:te » eller oftare
begangen ........................................ 1 — — — — — — — 1 —
47 Grof stöld eller inbrott: l:sta resan 208 22 22 5 16 3 7 — 163 14
48 9 9 9  9 2 :dra 9 10 3 — — — — — — 10 3
49 9 9 9  9 3:dje 9 10 1 1 — 1 — — — 8 1
50 9 9 9  9 4:de 9 4 — — — — — — — 4 —
51 9 9 9  9 5:te 9
eller oftare begängen.................... 1 — — — — — — — 1 —
52 29  k a p . Försnillning och förskingring af an-
förtrodt gods'.................................... 116 16 20 2 5 3 44 6 47 5
53 Döljande af h ittegods........................ 10 3 — 2 — — 8 1 2 —
54 30 k a p . B o d r ä g t ................................................ 23 17 10 4 — — 11 12 2 1
55 31 k a p . Bän, l:sta resan................................... 24 — 12 — 3 — 2 — 7 —
56 » 2:dra » eller oftare föröfvadt
57 Utpressning, l:sta re sa n .................... 7 — 2 — — — 3 — 2 —
58 > 2:dra > eller oftare
föröfvad ............................................ — — — — — — — — — —
■) Fern män, deraf en ung förbrytare, sakfällde i Jyväskylä domsaga.
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Täbell 22.
Förbrytelsemas art.
A n t a 1
Anklagade. Ej eakfällde. Sakfallde.
gp:0
Pi<
D0O«1
Frikände.
Som Loke 
kunnat it 
saken fal­
ias.
Emot hvilka 
itnlet ej
fullföüts.
a
p:
B
<'
aoo
gp:p
Kvinnor.
ap:
B
w2.5*
BO
gP»s
W ' <
6*0O*1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
59 32 kap. Döljande af tjufgods............................ 29 9 2 i _ i _ 26 8
60 Annan] oloflig befattning med gods,
som ätkommits g e n o m  brott. . . 11 7 — 2 l — 4 2 6 3
61 33 kap. Äverkan och olofligt svedjande fi, an-
nans m ark....................................... 1,510 110 381 31 51 3 555 42 523 34
62 Olofligt jagande eller fiskande . . . 244 6 62 1 7 — 52 — 123 5
63 Oloflig intägt och anläggande af vag
m. m................................................... 195 9 41 3 6 — 75 2 73 4
64 Egofredsbrott....................................... 955 87 197 31 46 — 373 34 339 22
65 34 kap. M ordbrand........................................... 93 6 12 1 6 1 4 — 11 4
66 Astadkommande af fara för annans
lif, hälsa eller egendom................ 36 4 6 — 6 2 4 — 20 2
6*7 Hindrande eller uppehällande i be-
gagnande af jernväg m. m. . . . 10 — 1 — — — — — 9 —
68 35 kap. Skadegörelse ä, egendom.................... 354 22 87 2 16 — 124 12 127 8
69 36 kap. Bedrägeri............................................... 267 16 72 5 15 — 124 6 56 5
70 Brandanstiftan i svikligt syfte . . . 5 4 1 1 1 2 — — 3 1
71 Förfalskning af allmän handling . . — — — — — — — — — —
72 Annan förfalskning............................ 77 8 10 — 3 4 26 1 38 3
73 Förstöring eller rubbning af rä. eller
likartadt m a r k e ............................ 25 1 5 1 1 — 16 — 3 —
74 Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke............................ 3 1 — — — — — — 3 1
75 37 kap. Falskmyntning och myntförfaiskning 14 2 3 2 1 — - — 10 —
76 Utprämgling af falskt mynt................ 22 1 7 1 2 3 — 10 —
77 Förberedelse tili dessa brott . . . . 1 — — — — — — — 1 —
78 38 kap. O red ligh et............................................ 52 2 18 — 4 1 21 1 9 —
79 Olofligt begagnande af annans lös-
egendom........................................... 24 2 3 — 1 — 14 — 6 2
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Ta be ll 22.
Förbrytelsernas art,.
A n t a 1
A nklagade. E j sak fa lld e . S ak fä llde .
• g  
p:0
K
vinnor.
F rik än d e .
Som ic k e  
k u n n a t ¿ t 
aaken  fa l­
las.
E m ot b v ilk a  
¿ ta le t  ej 
ftillfö ljts .
gp:0
HM.aao
Sp:a
K
vinnor.
ge»0
K
vinnor.
sp:O
«J
aao
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
80 Kräfvande af gülden gäld, förnekande
af underskrlft m. m........................ 12 — 4 — — — 3 — 5 —
81 Olofligt öppnande eller förstörande
af annans tillslutna bref eller skrift 16 5 7 i — — 6 4 3 —
82 Ocker....................................................... 24 1 5 i i — 15 — 3 —
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning. . 5 — — — — — 2 — 3 —
84 Annan straffbar egennytta............... 15 1 3 — — — 7 — 5 i
8 ft 39 kap. Bankruttbrott........................................ 36 5 9 2 3 i 9 — 15 2
86 40 kap. Försnillning af allmänna medel. . . 2 — 1 — — — — — 1 —
87 Annat brott af tjensteman i tjen-
s te n ................................................... 97 3 37 — 6 — 25 2 29 1
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel 4
sabbatstid........................................ 57 9 19 5 1 — 12 1 25 3
80 Öfriga brott emot föreskrift angäende
kyrklig o rd n in g ............................ ~ — — — — — — — — —
00 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerhet ........................................... — — — — — — — — — —
91 Svordom, oljud eller förargelse 4
offentligt s t a l l e ........................... 379 10 52 2 3 — 77 4 247 4
92 Öfriga brott emot allraän ordning . 19 4 4 — 1 — 3 2 11 2
93 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri samt
äfventyrligt s p e i ............................ 49 6 15 1 1 — 8 — 25 5
94 Misshandel 4 k rea tu r........................ 200 17 56 5 3 i 61 5 80 6
95 F y lle r i.................................................... 519 9 55 — 12 — 57 1 395 8
96 Öfriga m ä l ........................................... 2 2 — — — — 1 — 1 2
97 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för
lif, hälsa eller egendom................ 475 48 115 11 15 i 82 10 263 26
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II. Brott och fifrseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt.
L e m lä s tn in g  fö r  u n d g ä e n d e  a f  k r i g s t j e n s t . .
99 U tev aro  f r ä n  v ä r n e p l i g t s u p p b ä d ........................ 493 — 70 — 68 — 243 — 112 —
100 F ö rb ry te ls e r  m o t b rä n v in s -  och  sp r itd ry c k s -  
f ö r f a t tn in g a rn a  . . . . 1,085 370 187 62 37 7 78 20 783 281
101 t • m a l td ry c k s fö r fa t tn in g a rn a  . 213 181 42 32 3 3 18 3 150 143
102 » i  fö rf. om e g o fre d  ( j f r  k ap . 33) 94 5 25 2 1 — 29 1 39 2
103 » » • > j a k t  och  d ju r fä n g  . 74 1 36 — 5 — 10 — 23 1
lO i p p f l B k e r i s t a d g a n ........................ 69 4 13 3 2 — 19 — 35 1
105 p p f l o t t n i n g s s t a d g a n ................... 78 1 32 — 4 — 13 - 29 1
106 p p l e g o h jo n s s ta d g a n ................... 216 72 58 23 5 3 78 19 75 27
107 p p s j ö l a g e n ...................................... 13 — — — 2 — 3 — 8 —
108 p p n ä r in g s l a g e n ............................ 83 9 26 2 2 — 4 4 51 3
109 p p s k y d d s la g e n  fö r  a r b e ta r e  . 2 — - — — — — — 2 —
110 p p tu l l s ta d g a r n a  ( j f r  k a p .i3 8 ) 2 — — — 1 — — — 1 —
U l A n d ra  fö rb ry te ls e r  e m o t a llm än  lag  sa m t eko- 
nom ie- och p o l i t i f ö r f a t t n i n g a r ................... 966 93 185 28 35 1 176 21 570 43
Summa 15,805 2,908 3,419 630 626 87 5,107 931 6,653 1,260
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23. Antalet af vid krigsdomstol i l:sta instans tilltalade oeh sakfâllda
personer âr 1896.
Nombre des in d iv idu s accusés, aquittés et absous ou condam nés par les tribunaux  
m ilita ires de l:r e  in stance en 1896 .
D om stolarnes namu.
A n t  a 1 p e r s o n e r .  a )
A
nklagade.
E j sak fä lld e . S ak fá lld e : A f de sa k fá lld e  taafva blif- v it donado t i l i :  b)
F
rikände.
Som
 icke kunnat ¿t sakon 
fallas.
E
m
ot hvilka ¿talot ej fullfoljts.
üfverbefál.
underbefál.
m
anskap.
svr
5e
»
35
enkelt fangelse.
3*ifo
s*(bCb
»Oo.e>
att 
skiljas 
frA
n 
tjensten och 
ander ¿terstfiende tjenstetid 
hállas tili allm
änt arbete.
ordningsstraff.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13
K rigsrä tten  vid L ifg a rd ets  3:dje finska
sk a rp sk y tte b a ta ljo n . . 22 — — — — 2 20 — 8 — — 14
> » l:s ta  N yland s d:o d:o . 43 3 — i — — 3 9 ') i 26 — i 12
» B 2:dra Á bo d:o d:o. . . 37 2 — — — — 35 i 16 — i 18
V P 3:dje W a sa  d:o d:o . . 43 3 — i — — 39 i 22 i i 16
S 4:de U leáborgs d:o d:o 10 — — — — — 10 — 9 — — 1
» Î 5:te K uopio d:o d:o .  . 28 3 — — i 2 22 — 9 — — 16
» » 6:te S:t M ichels d:o d:o 29 5 — — — 1 23 i 11 i i 12
» » 7:de T avasteh u s d:o d:o 21 1 3 — — 2 15 — 9 — — 8
Ï B 8:de W iborgs d:o d:o . 40 3 1 6 — 1 29 2 23 — i 5
u £ F in sk a  dragonregim en-
t e t ................................................................... 52 6 1 2 3 6 34 7 15 3 — 22
Summa 325 26 5 10 4 14 266 13 148 5 5 124
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — a) Nombre des individus. 2. Accusés. 
3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par suite de désistement. 6—8. Condamnés: officiers (6); sous- 
officiers et autres gradés militaires (7); troupe (8). — b) Nombre des individus condamnés: à la réclu­
sion (9); l’emprisonnement (10); à la déstitution (11); à la déstitution et au travail publique (12); aux 
peines disciplinaires (13).
*) Straffet icke utsatt för en sakfälld, som benâdats pâ grand af nâdiga pardonsplakatet af 
den 26 November 1894.
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24. Antalet af vid krigsdomstol i l:sta instans tilltalade oeh sakfâllda 
personer jem te uppgift om beskaffenhet af âdômda straflf ârj,1896.
Nombre des in d iv idu s accusés, aquittés .et absous ou condam nés par les tribunaux m ili­
taires de l:r e  in stance a insi que nature des peines éd ictées en  1896 .
A n  t a  1 P e r  s o n  e r .  a)
E j s a k fá l ld e . S a k f á l ld e . A f  d e  s a k f á l ld e  b a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i  : b)
í ’o rb ry te ls e rn a s  a r t .
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i
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S
M
So T u k th u se tra fF  :
att sk 
ander 
hilla
0
E
«P
ClA
F
rik
än
d
e.
icke k
an
n
at it saken 
fällas.
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P»
EfT
«2
E
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Oi
<A
O*A
Pj
underbefál.
m
anskap.
G m
in
. —
 an
d
er 1 ir.
1 ir —
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d
er 2 ir.
, 
2 ir —
 u
n
d
er 3 ir.
A09TA
•tj
S'A)
A
8>
A
forafskedande.
» «  
s s s  -“2
g S B
I s *
p O r» *1 H Aa s  a
sr ® o p a < s  o. er
O
•1
CL
5.5'en«OB
*7p
F*
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 15
S v ik lig t fö r fa ra n d e  fö r  a t t  u n d g ä  k rig s-  
t j e n s t .............................................................. 5 5 5
R y m n i n g .............................................................. 13 — i — — __ 12 — 2 — 9 — __ —
A fv ik a n d e  f rä n  k o m m e n d e rin g  . . . . 14 i — — — — 13 — — — 8 — — 2
F ö rfa llo lö s  u te v a ro  f r ä n  k r i g s t j e n s t . . 65 18 2 6 — — ■)39 — — — 21 — — 17
B r o t t  m o t k r ig s ly d n a d e n ............................. 47 — 1 1 — __ 45 __ __ — 34 — _ 7
V áld , m issh a n d e l e lle r  h o t  m o t fo rm an 13 2 __ 1 __ __ 10 __ 1 i 6 i __ , 1
F ö ro lä m p n in g  e l le r  s id o v ö rd n ad  m ot 
f ö r m a n ......................................................... 26 4 i 21 10 3
Y äld , m is sh a n d e l e l le r  h o t  m o t p o st- 
k a r l,  p a tr u l l  e l le r  v e d e r l ik e  . . . 19 2 1 2 2 12 2 6 i 5
F ö rsu m m e lse  a f  p o s tk a r l  e l le r  d e jo u r  . 32 2 — __ — 4 26 __ __ _ 22 __ __ 6
F ö rsk in g r in g , fö rs tö r in g  e lle r  sk a d a n d e  
a f  k ro n o p e rs e d e l ...................................... 13 1 12 4 2
F ö rs k in g r in g  e l le r  fö rsn il lin g  a f  an fö r- 
t r o d t  gods och k ro n o m ed e l . . . . 5 3 2 2
B e d rä g lig t  f ö r f a r a n d e ........................................................... 6 ___ ___ _ _ 3 3 _ __ 2 3 i __ ___
S tö ld , in b ro t t  e l le r  s n a t te r i  f r ä n  fö r ­
m an e lle r  k a m r a t ........................................................... 17 2 1 1 13 5 1 4 i 5 4
M issb ru k  a f  m y n d ig h e t e m o t u n d e r-  
ly d a n d e .................................................................................................... 0 4 1 1 3
F ö rsu m m e lse  i t je n s te n ,  a f lä g sn a n d e  
f r ä n  k a s e r u .................................................................................... 76 1 75 28
Ö fv e r trä d e ls e  m o t god o rd n in g  . . . . 58 2 — — 4 7 45 ___ ___ — 3 i ____ 15
F y l l e r i .................................................................................................................... 110 i — 2 2 7 98 — — — 9 — — 31
Summa 524 34 1’ 6 112 1 6 34 432 7 3 4 147 5 5 124
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Tromperie pour se soustraire au service. 2. Désertion. 3. 
Abandon du poste. 4. Absence des exercices des conscrits. 5. Infractions à l’obéissance militaire. 6. 
Yiolences, voies de fait ou menaces contre un supérieur. 7. Offenses ou manque de respect envers un 
supérieur. 8. Violences, voies de fait ou ménaces contre un déjour, une patrouille ou un égal. 9. Négli­
gence d’un factionnaire ou déjour. 10. Dilapidation, déstruction ou endommagement volontaire d’effets 
destinés au service militaire. 11. Dilapidation ou détournement des objets confiés et des fonds publi­
ques. 12. Tromperie. 13. Vol, éffraction et petit vol des objets appartenant à un supérieur ou à un 
tiers habitant le même quartier. 14. Abus d’autorité. 15. Négligence dans le service. 10. Infractions 
aux règlements sur le bon orde. 17. Ivrognerie. 18. Total. — a ) Nombre des individus. Col. 2 -8 ;  
12—15, voir les col. 2—8 et 10—13 du tableau N:o 23. — b) Condamnés. 9. Réclusion: de 6 mois ou 
moins q’un an (9); d’une année moins que 2 ans (10); de 2 ans ou moins que 3 ans (11).
’) Straffet ej utsatt för en sakfiilld, som benâdats pâ grund af nädiga pardonsplakatet af den 
26 November 1894.
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25. De i l:sta instans för grofva
(Sftrskildt för
Lieu d’origine des individus
L i n .
A
ntal sakfällde.
Nylands län.
D e  s a
Äbo och 
Björneborgs 
län.
k f ä l l d e s
Tavastehus
län.
S ta d . L a n d . S ta d . L a n d . S ta d . L a n d .
ä»:p
K
vinnor.
s
p ia
§a
9o
K
p:9
K
vinnor.
3
6=
K
vinnor.
S
9
K
vinnor.
eg
Pi9
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15
Nylands län.
1 I s t a d ...................................................... 74 21 22 5 19 7 4 — 4 i - — ii 3
2 Pä la n d e t .................................................. 19 5 — — 13 5 — — 2 - — — i —
Summa 93 26 22 5 32 12 4 - 6 i — — 12 3
Äbo och Björneborgs län.
3 I s t a d ...................................................... 48 6 1 — 1 — 15 2 21 3 i i 1 —
4 Pä la n d e t .................................................. 54 9 — — — — 2 — 41 7 — — 5 2
Summa 102 15 1 - 1 - 17 2 62 10 i i 6 2
Tavastehus län.
5 I s t a d ..................................................................................... 32 8 — 1 — 2 — 4 1 4 2 3 4
6 Pä la n d e t ............................................................................. 43 9 — — 2 0 — — 2 - — — 32 —
Summa 75 17 - — 3 6 2 — 6 1 4 2 40 4
Wiborgs län.
7 I stad ...................................................... 31 7 — - — 1 - - — - 1 — 1 —
8 Pä la n d e t ............................................................................. 52 16 2 — 1 1
Summa 83 23 2 — 1 1 — — — 1 1 — 1
Traduction dos rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. 
nements (villes, campagne). 36 —37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses bar sâdana, för hvilka dödsstraff, tukthusstrafl' cller af- 
hvilka sakfällts af krigsrätt och i första instans af hofrätt.
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brott âr 1896 sakfälldes födelseort*).
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1896.
f ö d e l s e o r t .  a )
Wiborgs lân. S:t Michels lân. Kuopio Iän.
Wasa lân. üleâborgslân.
U
tlandet.
E
j uppgifv
Stad. Land. Stad. Land. Stad- Land. Stad. Land. SUd. Land.
çt-
73 73 73 73 * w H 73 W
y £ g g a K < g < 2 *i s a 2 < g 2* • a £ 2.a B 0 0 B eo; se: te:
3 3O 3 0O s PO B 0O 0 0O>1
B 0O o O O 0 O O»1 o o
16 17 18 19 2 0 2 1 22 2 3 2 4 25 26 2 7 28 2 9 30 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39
1 î î î 2 î 2 î 3 _ î î _ 3 1 __ _ 1
2
i i 1 — 1 2 2 — 2 - 1 — 3 — 1 — - 1 2 — 3 1 — —
3
4
2 3 1 I 5 1 1 _ 5
— — î — — — — 2 2 — 1 — — - 3 — — — — 1 — — — — 6
2 - 1 — — — 3 2 2 — 2 — 1 - 8 1 - — 1 1 — — — —
4 3 9 î 6 1 1 5 2 1 1 î _ 7
3 — 25 10 — 5 1 — — S 1 — — 1 — — — 1 - 6 2 — 1 S
7 3 34 n - 11 2 1 — 13 1 — — 3 — — — 1 - 7 3 1 1
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnes. Col. 4—35. Gouver-
sattning frâu embotc eller t.jenst âdümts. — Tabellerna 25—33 omfatta iifven de personer,
Tabell 25.
A
ntal sakfällde.
D e i a k f ä 1 1 d c s
L ä n.
Nylands län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. L and . S tad. L and . S tad. L and .
2
p :
B
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
S.
S'
K
vinnor.
1__
s
p :
B
K
vinnor.
S
p :
B
K
vinnor.
a
p :D
K
vinnor.
M
an.
MÜ
B
Bo
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
I stad ...................................................... 13 2 6 —
2 Pä, la n d e t ................................................. 22 6 2 —
Summa 35 8 8 —
Kuopio län.
3 I s t a d ............................................  • 12 5 —
4 Pä la n d e t ................................................. 13 4 — — —
Summa 25 9
Wasa län.
5 I s t a d ...................................................... 25 5 i — — — l — — — i — 3 -
6 Pä la n d e t ..................................................................... 6 7 4 — — i — l — 1 — l — — —
Summa 92 9 i — i — 2 — 1 - 2 — 3
Uleäborgs län.
7 1 stad ........................................................................... 11 3 1
8 Pä la n d e t ..................................................................... 21 4 -
Summa 32 7 1
9 Summa för heia landet 537 114 26 5 38 19 25 2 75 13 9 3 70 9
10 Deraf i s tä d e r n a ................................................ 2 4 6 5 7 2 4 5 21 8 2 2 2 29 5 8 3 30 7
1 1 1 j  pä landet ....................................................... 291 5 7 2 — 1 7 1 1 3 — 4 6 8 1 — 4 0 2
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f  ö d  e 1 S e  o r  t .
W i b o r g s  I ä n . S : t  M ic h e l s  
I ä n .
K u o p i o  I ä n . W a s a  I ä n .
U l e â b o r g s
l â n .
det-
ëPu
H5_-.
P
c2 .
<
eof t
S tad. Land. S tad. Land. S tad. L and . S tad . Land. S tad. Land.
a
HS. K
w< a
*< a
w
g
«<. g
H< g
w< h* K2. g
w< g
PI< g
W
2. g <
B B a ’ B B B B a B 8 D B B B s s O B B B B B B
y n T p “ ? y î1 *
16 17 18 19 20 21 22 23
•
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
— — 1 —
^
 
00 i-H
î
5
— — 2 î
i
— — — — — — - — — — — 1
2
— — — — 1 — 22 6 — — 2 2 — — 2
2 2 3 7 2 î 3
13 4 4
2 — 2 3 20 6 i
— — — — — 1 - — —
1
— 4 — 13
61
5
3
î
î î
5
6
— — — — — _
1
— — —
1
2
1
—
4
—
74
1
8 1
1 — 7
18
3
4
— —
1
1
1
7
8
10 4 37 n 2 2 42 10 7 3
3
46 9 9
— 1
95 9
1
2 1
25
30
7
8 n 4
1
3 2 9
7 4 11 î 2 2 1 7 2 5 3 22 3 9 — 22 6 2 î 9 3 5 2 1 — 10
3 — 26 10 — — 25 8 2 — 24 6 — — 7 3 3 — — 21 5 6 2 2 2 1 J
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26. De i l:sta instans för grofva brott âr 1896
(Särskildt för
Domicile des individus condamnés
L ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s a k f  ä 1 1 d e s
Nylands län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Laud. S tad. L and . S tad . L and .
g
B
K
vinnor.
gp:3
K
vinnor.
g»:
B
K
vinnor.
g»:p
K
vinnor.
gP»:
B
w
B
B©
gSa:
B
K
vinnor.
gs»p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I s t a d ....................................................... 74 21 41 15 15 4 3 — 2 — i — 5 —
2 Pä landet................................................... 19 5 3 — 11 4 — — 1 — — — 1 i
Summa 93 26 44 15 26 8 3 — 3 — i — 6 i
Äbo oeh Björnebo'rgs län.
3 I s t a d ....................................................... 48 6 3 — — - 27 5 12 1 i — — —
4 Pä landet................................................... 54 9 1 — — — 2 1 43 7 — — 4 i
Summa 102 15 4 — — — 29 6 55 8 1 — 4 1
Tavastehus län.
5 I stad ....................................................... 32 8 1 — — — 2 — 2 — 15 6 7 i
; G Pä landet................................................... 43 9 2 — 4 — — — 2 — 3 — 29 8
Summa 75 17 3 — 4 — 2 - 4 — 18 6 36 9
Wiborgs län.
7 1 s t a d ....................................................... 31 7 — 1
.8 Pä landet................................................... 52 16
Summa 83 23 — 1 — — — — — — 1 1 1 —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 25.
*) Se anruârkningen till tabell N:o 25.
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sakfälldes hemvist (kyrkskrifningsort *).
hvarje Iän).
pour crimes en 1896.
h e m v i s t .
1
1
i
1
2
3
4
5
6
7
8
1
W i b o r g s  I ä n .
S : t  M ic h e l s  
I ä n .
K u o p io  I ä n . W a s a  I ä n .
U le ä b o r g s
I ä n .
U
tla
n
d
et.
E
j 
u
p
p
g
ifv
et.
S tad. L and . S tad . L and . S tad . L and . S tad . Land. Stad. L and .
KSK3
K
vinnor.
g
s:3
H
2.BöO
2
p:D
K
vinnor.
3p:
3
K
vinnor.
Sp:B
w
2.3B©
Kp:
a
H4
§©»1
M
an.
w
2.S"3O
Sp:B
K
vinnor.
Kp:B
K
vinnor.
Kp:a
4
5*B©
M
an.
K
vinnor.
Kp:B
2.5’B©
16 17 18
1
19 20 21 22 23
1
24
1
25 26
2
27 28 29
1
30 31 32 33 34
1
35 36
2
37 38 39
1 1 1 1 2 1 1
2
2 2
— —
1
1
— — —
1
l —
2
—
3
1
l
2
—
2
3 1 — — — — — — — —
9
5
5
1
1
8
31 n
— —
1
4
4 2
2
2
1
—
1
4
6
1
l — —
3
2
1
1
— — — —
4 1
— —
1 4 6 3 9 n — — 8 2 3 — 1 0 1 — — 3 — — — — — 4 1 — —
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L 8, n.
A
ntal sakfällde.
Nylands län.
D e  s a
Abo och 
Björneborgs 
■ län.
k f ä 1 1 d e s
Tavastehus
län.
Stad. L and . S tad. L and . Stad- L and .
M
an.
w
äBBoh
g
B
K
vinnor.
ap:B
K
vinnor.
M
an.
w<
5'BoJ1
ap:3
2.3B©
Kfo:8
W<
sTDO
Äso;a
K
vinnor.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
1 I s t a d ....................................................... 13 2 6 —
2 Pä landet................................................... 22 6 — — — — — — — — l — 1 —
Summa 35 8 i — 7 —
Kuopio län.
3 I stad ........................................................ 12 5
4 Pä, landet................................................... 13 4
Summa 25 9 -
Wasa län. •
3 I s t a d ....................................................... 25 5 i — — — l — — — l — 1 -
6 Pä landet................................................... 67 4 — — 1 — — — 1 — l — — —
Summa 92 9 i — 1 — 1 — 1 2 — 1 —
Uleäborgs län.
7 I  stad ....................................................... 11 3 — 1 — — —
B Pä landet................................................... 21 4
Summa 32 7 1
Summa för heia landet 537 114 52 16 31 8 35 6 63 8 25 7 55 ii
9 Deraf i s tä d e rn a ................................■ 246 57 46 16 15 4 33 5 16 1 20 6 20 l
10 i pä landet........................................ 291 57 6 — 16 4 2 1 47 7 5 1 35 10
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27. De i l:sta instans för grofva
(Särskildt för olika
Age des individus eon-
(Spéoifloation
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes et délits). [. I n fr a c t io n s  p r é v u e s  p a r  le  
xénétisme. 5. Assassinat et meurtre volontaire. 6. Meurtre sans intention de donner la mort. 7. 
12—16. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 17-21. Vol grave ou éflfrac- 
fois. 24. Recel des biens volés. 25. Incendie volontaire. 26. Tromperie. 27. Mise du feu à. une 
lation de fausse monnaie. 31. Banqueroute criminelle. 32. Détournement des fonds publiques. 33.
II. In fr a c t io n s  p r é v u e s  p a r  le  Code de ju s t i c e  m ili ta ir e . 1. Désertion. 2. Coups et blessures 
envers un déjour, une patrouille ou un égal. 4. Tromperie. 5. Effraction et vol des objets appar- 
cation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (8).
Col. 2. a )  Nombre des condamnés (2—5). Villes (2—3). Campagne (4—5). 2, 4, 6 etc. 
jusqu’à 16 ans (exclusivement)............ 32—33. Sans indication.
:) Se anmärkningen tili tabeil N:o 25.
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brott âr 1896 sakfâlldes âlder *).
slag af fûrbrytelser).
damnés pour crimes en 1896.
par crimes).
Code p é n a l. 1. Infractions contre les autorités publiques. 2. Faux serment. 3. Inceste. 4. Pro- 
Coups et blessures volontaires. 8. Infanticide. 9. Avortement. 10. Viol. i l .  Dénonciation fausse, 
tion, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 22. fiapine, l:rc fois. 23. Extorsion, Dre 
propriété assurée. 28. Falsification. 29. Contrefaction ou falsification de monnaie. 30. Mise en circu- 
Infractions aux loix concernant la navigation.
volontaires ainsi que ménaces envers un supérieur. 3. Coups et blessures volontaires ainsi que méuaccs 
tenant à un supérieur ou à un tiers habitant le même quartier que le coupable. ■ 6. Total. 7. Défal-
Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — b) Age des condamnés (6—33). 6—7. De 15 ans (inclusivement)
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Pä landet.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koppleri.
1 I stad ................................................................ 2 4
2 Pä landet........................................................... — — 5 2 — — — — — —
Mord aller vtljadräp.
3 I s t a d ................................................................ 3 2
4 Pä, landet........................................................... — — 15 2 — — — — — —
Drap utan uppsät att döda.
5 I s t a d ................................................................ 4 1 — — — — — — — —
6 Pä landet........................................................... — — 29 — — — — — 1 —
Misshandel.
7 I s t a d ................................................................ 6
8 Pä landet........................................................... — — 27 1 — — — — — —
Barnamord.
9 I s t a d ................................................................ — 4
10 Pä landet........................................................... — — — 3 0 — — — i — 1
Fosterfördrifning.
11 I  s t a d ................................................................
12 Pä landet........................................................... — — — 1 — — — — — —
Valdtägt.
13 I s t a d ................................................................ 1
14 Pä landet........................................................... — — 3 — — — — — — —
Falsk angifvelse.'
l  5 I s t a d ................................................................ 1
Ui Pä landet........................................................... — — 1 — — — — — —
Enkel stöld, l:sta resan.
17 I  stad ................................................................ 8 — — — — — — — — —
18 Pä landet........................................................... — — 5 — — — — — — —
Enkel stöld, 2:dra resan.
19 I  stad ................................................................ 38 14 — — — — — — — —
20 Pä landet........................................................... — — 16 1 — — — — — —
Enkel stöld, 3:dje resan.
21 I  s t a d ................................................................ 24 8 ~ — — — — — — —
22 Pä landet........................................................... 6 — — — — — — —
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Tabell 27.
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Antal sakfällde. D e
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15—
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Enkel stöld, 4-:de resan.
1 I stad .......................................................................................... 2 0 4 — — — - — - — —
2 Pä landet........................................................... — — 9 i — — — — — —
Enkel stöld, 5:te resan eller oftare be-
gängen.
3 I s t a d .......................................................................................... 2
4 Pä landet...................................................... r - — — 1 — — — — — — —
G r o f  stöld eller Inbrott, l:sta resan.
5 I stad .......................................................................................... 54 10 — — l — 3 — — —
6 Pä landet........................................................... — — 114 9 6 — 3 — 4 —
Grof stöld eller Inbrott, 2:dra resan.
7 I s t a d ................................................................ 18 4 — — 1 - — — — —
8 Pä landet........................................................... — — 10 3 — — — — — —
Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
9 1 s t a d ......................................................................................... 7 .
10 Pä landet........................................................... — — 8 1 — — — — — —
Grof stöld eller Inbrott, 4:de resan.
11 I  s t a d .......................................................................................... 4
12 Pä landet................................................................................... — — 4 — — — — — — —
Grof stöld eller inbrott, 5:te resan eller
oftare begängna.
U I s t a d ..........................................................................................
11 Pä landet................................................................................... — — 1 — — — — — — —
Rän, l:sta resan.
1 5 I stad .......................................................................................... 8 — — — 1 — — — - —
16 Pä landet................................................................................... — — 7 — — — — — — —
Utpressning, l:sta resan.
17 I s t a d ................................................................ — — — — — — — — — —
18 Pä landet........................................................... — — 1 — — — — — — —
Döljande af tjufgods.
19 I  s t a d ................................................................ 7 1 — — — — — — — —
20 Pä landet........................................................... — — 1 1 — — — —  . — —
J u d ic ie l  Statistik 1896 . 21
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Förbrytelaernas art.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mordbrand.
1 I stad ................................................................ 4 2 — — — — — — l —
2 Pä landet........................................................... — — 10 3 — — — — — —
Bedrägerl.
3 I stad ................................................................ 1 — — — — — — — — —
4 PS, landet........................................................... —
Brandanstiftan 1 svikllgt syfte.
5 I stad ................................................................ 1 1 —
6 Pä landet............................................................ — — 2 1 — — — — — —
Förfalskning.
7 I stad ................................................................ 12 — —
8 Pä landet........................................................... — — 9 — — — — — — —
Falskmyntnlng och myntförfalsknlng.
9 I s t a d .......................................................................................... —
10 Pä landet........................................................... — — 8 — — — — — — —
Utprängllng af falskt mynt.
11 I  s t a d ................................................................ 3 1 — — — — — — — —
12 Pä landet........................................................... — — 9 — — — — — — —
Bankruttbrott.
13 I s t a d ................................................................ 2 1 —
14 Pä landet................................................................................... — — 3 — — — — — — —
Försnlllnlng af allmänna medel.
15 I s t a d .......................................................................................... 1 —
16 Pä landet.................................................................................... —
Förbrytelser mot sjölagen.
17 I s t a d .......................................................................................... 6 — — — — — i — — —
18 Pä landet...................................................................................
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde. D  e
I stad.
Pä landet.
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16-17 är.
17—
18 är.
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s
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sp:s
K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II. Brott mot strafflagen för finska
militären.
Rymning.
1 I s t a d ................................................................ 2
2 Pä landet............................................................
Väld, misshandel eller hot mot för-
man.
3 I s t a d ................................................................ 2
4 Pä landet...........................................................
Väld, misshandel eller hot mot post-
karl, patrull eller vederllke.
5 I s t a d ................................................................ 2
6 Pä landet...........................................................
Bedrägllgt förfarande.
7 I stad ................................................................ 2
8 Pä landet........................................................... —
Stöld, lnbrott eller snatterl frän förman
eller kamrat.
0 I s t a d ................................................................ 6
10 Pä landet...........................................................
Summa 256 58 312 57 9 — 7 i 6 1
11 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa äro mer an en gang beräknade,
n äm ligen ...................................................... 10 1 21 —
12 Ä terstär................................................................ 246 57 291 57 9 — 7 i 6 —
13 Deraf i städerna............................................ 246 57 — — 3 — 4 — 1 —
14 > pä la n d e t ............................................ — — 291 57 6 — 3 i 5 —
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28. De i l:sta instans for grofva brott âr 1896
ningsgrad oeh fôrmô-
(Sarakildt for olika slag
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eondi-
(Spéoifioation
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1— 5. V oir col. 1 — 5 du tableau  N:o 27. — a) N és hors du m ariage (6 —7). — 
14— 15. Sans ind ication . — c) C onnaissances r e lig ie u ses  (1 6 —25). 16— 17. B onnes. 18— 19.
(2 6 — 35). 26— 27. A yan t reçu une instruction  plus ou m oins com plète. 2 8 —29. Sachant lire  e t  
Sans indication . — e) C onditions de fortune (3 6 —43). 36— 37. B onn es. 3 8 —39. iic s tr e in te s .
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 25.
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sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
g-enhetsvilkor*).
af fôrbrytelser).
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1896.
par crimes).
Kristendomskunskap. Bildningsgrad. il) Formogenhetsvilkor. e )
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b) E ta t  civ il ( 8 —16). 8 - 9 .  C élibataires. 10— 11. M ariés. 12— 13. V eufs, v eu ves e t  d ivorcés. 
P a ssa b les. 2 0 —21. F a ib les. 2 2 —23. N iilles. 24— 25. Sans indication . — d) D eg ré  d’instruction  
écrire. 3 0 —31. Sachan t lire, m ais pas écrire. 32— 33. N e sachan t n i lire, ni écrire. 3 4 -  35, 
4 0 —41. D én u em en t to ta l. 4 2 —43. Sans ind ication .
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B lo d s k a m  a l l e r  a n n a t  k v a l l f i c e r a d t  
l ä g e r s m ä l .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  s t a d ........................................................ — - —
2 P ä  l a n d e t .............................................
K o p p le r l .
i i — — — — —
3 I stad  . . ....................................... 2 4 — — — — — — 2 3 — 1 — —
4 P ä lan d e t .............................................
M o rd  e l l e r  v i l ja d r ä p .
5 2 — — i — 4 2 — — — —
5 I  s t a d ........................................................ 3 2 — — i — 3 2 — - — — — —
0 PS, l a n d e t .............................................
D r a p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
— — 15 2 i i 11 — 4 2 — — — —
7 I  stad  ........................................................ 4 1 — — — — 4 - - 1 — — — —
8 P ä  l a n d e t .......................................
M is s h a n d e l .
— — 29 — 4 — 21 — 8 — — — — —
9 I  s t a d ........................................................ 6 — — — 1 — 5 — 1 — — — — —
10 PS, l a n d e t .............................................
B a r n a m o r d .
— — 27 i 3 — 21 — 6 — — 1 — —
11 I stad  ........................................................ — 4 - — — — — 4 — — — — — -
12 P ä  l a n d e t .............................................
F o s te r f ö r d  r l f  n  1 n g .
— — — 30 — 3 — 27 — 1 — 2 — —
13 I  s t a d ............................ ' ......................... - —
14 PS, l a n d e t .............................................
v ä ld tä g rt .
1
15 I  s t a d ........................................................ 1 1
16 PS, l a n d e t .............................................
F a ls k  a n g if v e ls e .
— 3 — — — 1 1 — i —
"
17 I  stad  ........................................................ 1 — — — 1 — 1 — — — — — — —
18 P ä  l a n d e t .............................................
E n k e l  s tö ld ,  l : s ta  r e s a n .
— — 1 — — — — — 1 — — — — —
19 I  stad  ........................................................ 8 — — — — — 6 — 1 — i — — —
20 P ä  l a n d e t ............................................. 5 — 2 — 2 — 3 — — — — —
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Tabell 28.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n t a l  s a k -  
f ä l l d e .
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B e d r ä g lig t  fö r fa r a n d e .
1 I  s t a d ......................................................................
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29. De i l:sta instans för grofva brott
A) Särskildt
Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L  ä  n.
A ntal 8&k- 
f&llde. a)
Jo rd b ru k  och desB 
r in g a r . b)
b in ä - In d n a tr i ,  b erg sb ruk  
m . m . c)
M
an.
K
vinnor.
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
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s
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. fl.
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txOQp
s
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?  5  
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A
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►BerO:i
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nylands län.
1 I  stad  .................................................................. 74 21 — — 2 2 — 10 i
2 P ä  la n d e t .............................................................. 19 5 — — 4 1 — 2 —
Summa 93 26 — — 6 3 — 12 i
Abo och Björneborgs län.
3 I  stad  .................................................................. 48 6 i — 7 1 - 8 3
4 P ä  la n d e t ........................................................................ 54 9 i 3 13 7 — 6 —
S u m m a 102 15 2 3 20 8 — 14 3
Tavastehus län.
5 I s t a d .............................................................................. 32 8 — — 5 1 — 12 1
6 P ä la n d e t .............................................................. 43 9 2 6 10 7 — 4 —
S u m m a 75 17 2 6 15 8 — 16 1
Wiborgs län.
7 I s t a d ............................................................................. 31 7 — — 4 1 i 3 1
8 P ä  la n d e t ........................................................................ 52 16 4 3 24 2 — 6 —
S u m m a 83 23 4 3 28 3 i 9 1
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. G ouvernem ents, v ille s , cam pagne. —  a) N om bre des condam nés: hom m es (2),
5. P aysan s ten an ciers, ind ividus avec  dom icile au torisé  sur le  terr ito ire  d’un dom aine. 6. Jour- 
in tendan ts, géran ts. 9. O uvriers. 10. M em bres des fa m ille s  des groupes 8 —9. — il) Com- 
teu rs, m arins. 13. M em bres des fa m ille s  des groupes 11— 12. —  e) O uvriers, journaliers sans 
fa m ille s  de la  groupe 14. —  f)  D om estiqu es (16). 17. M em bres d es fa m ille s  de la  grope 1 6 .—  
au x  profession s lib er a le s  (18— 20). 18. F onction naires, em ployés e t  patrons. 19. Service. 20. M em - 
e t  troupe. 23. M em bres d es fam illes d es groupes 21— 22. —  i)  P rison n iers (24). —  j )  In dividus  
groupe 25.
') S e  anm ärkningen t i l l  ta b e ll N:o 25.
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âr 1896 sakfälldes stand eller yrke *).
för hvarje Iän.
individus condamnés pour crimes en 1896.
gouvernements).
Handel, sjofart, 
trausportväsen. d)
Arbetare, dag- 
lonare in .  f l.  
utan uppgifvet 
särskildtyrke. e)
Tjenstehjon for 
personlig 
tjenet. /)
Kyrko-, stats- och 
kommunalförvalt- 
ning samt ofria 
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fem m es (3). —  b) A gricu ltu re e t au tres m étiers s’y  a tta ch a n t (4— 7). 4. P rop riéta ires , ferm iers, 
n a liers etc . 7. M em bres des fam illes des groupes 4— 6. —  c) In du str ie  (8 — 10). 8. P rop riéta ires, 
m erce, nav iga tion , com m unications (1 1 — 13). 11. P atron s, cap ita in es e t  seconds. 12. A ides, servi- 
d ésign ation  d’une p rofession  sp éc ia le  (1 4 —15). 14. O uvriers e t journaliers. 15. M em bres des  
g) F on ction n a ires e t  service de l ’E ta t, de l ’E g lic e  e t  des com munes a in si que personn es app artenan t  
bres des fa m ille s  d es groupes 18— 19. —  hj M ilita ire  (2 1 —23). 21. O fficiers. 22. Sous-officiers  
sans d ésignation  de p rofession  ou sans occupation  fixe  (25). 26. M em bres des fa m ille s  de la
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L  ä n.
Antal sak- 
f&llde.
Jordbruk och des« bina- 
ringar.
Industri, bergsbrnk 
m. m.
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30. De i l:sta instans för grofva brott
B) Särskildt för olika
Condition sociale ou profession des
(Répartition
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Antal ank- 
fallde.
Jovdbruk och dess binä- 
ringar.
Industri, bergabruk 
m. m.
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1. Brott mot straff lagen.
F ö r g r l p e l s e r  m o t  e m b e t s -  o c h
t j e n s t e m ä n .
1 I  s ta d  .............................................................. 3 i — — — — — — 1
2 Pä l a n d e t ......................................................... 4 — — — — — — 2 —
M e n e d .
a I  s ta d  .............................................................. 2 — — — i — - — —
4 Pä, l a n d e t ......................................................... 3 i — — 2 i — — —
B l o d s k a m  e l l e r  a n n a t  k v a l l f i c e -
r a d t  l ä g e r s m ä l .
5 I  s t a d  ..............................................................
6 Pä l a n d e t ......................................................... i — — — — — i — —
K o p p l e r l .
7 I  s t a d .............................................................. 2 4 — — — i — 1 1
8 Pä l a n d e t ......................................................... 5 2 — i 1 i — 1 —
M o r d  e l l e r  v i l j a d r ä p .
9 I  s t a d .............................................................. 3 2 — — 1 — - — —
10 Pä l a n d e t ......................................................... 15 2 2 2 8 i - — 1
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. N atu re  d es crim es. V oir col. 1 du tab leau  N:o 27. Col. 2 — 26. V oir col. 2— 26
*) S e  anm ârkningen t i l l  ta b e ll N:o 25.
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âr 1896 sakfàlldes stând eller yrke *).
slag af fôrbrytelser.
individus condamnés pour crimes en 1896.
par crimes).
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Tabell 30.
Antal sak-
fallde.
Jordbrak och dess binä- 
ringar.
Industri, bergabruk 
m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
K
p
K
vinnor.
¡>:(RISD•-1
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5. ®gf °
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Torpare, baokstugusittare.
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.... 
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D
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. fl.
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2.¿T9»
SSD
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o 2,
£ ** 3 ® 
oe>er
o:
3
A
rbetare.
>
g*o:
Op
?
1
D r& p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ............................................................. 4 i — — — — — i —
2 P ä  l a n d e t .........................................................
M i s s h a n d e l .
29 i i 6 6 3
3 I  s t a d .............................................................. 6 — — — — — — 2 —
4 P ä  l a n d e t .........................................................
B a r n a m o r d .
27 i 2 11 4 3
5 I  s ta d  .............................................................. — 4 — — 2 — — — —
6 P ä  l a n d e t .........................................................
F o s t e r f ö r d r l f n l n g .
30 8 1 1
7 I  s t a d ..............................................................
8 P ä  l a n d e t . ....................................................
V ä l d t ä g t .
1 1
9 I  s t a d .............................................................. 1 • “ — *— — — — 1 —
10 P ä  l a n d e t .........................................................
F a l s k  a n g l f v e l s e .
3 i 1
11 I  s ta d  .............................................................. 1
12 P ä  l a n d e t .........................................................
E n k e l  s t ö l d ,  l : s t a  r e s a n .
1
13 I  s t a d ........................................... .... 8 — — — 2 — — — —
14 P ä  l a n d e t .........................................................
E n k e l  s t ö l d ,  2 : d r a  r e s a n .
5 i 2
15 I  s ta d  .............................................................. 38 14 — — 3 1 — 12 —
16 P ä  l a n d e t ........................................... ....
E n k e l  s t ö l d ,  3 : d j e  r e s a n .
16 1 2 4
17 I  s t a d .............................................................. 24 8 — — 4 — — 6 i
18 P ä  l a n d e t ......................................................... 6 — — — — — — 1 —
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H a u d a t, e jö fa rt, 
tra napo rtväaan .
A rb a ta re , dag- 
lön& re m . fl. 
u ta n  npp g ifv e t 
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Ta be ll 30.
A n ta l sak- 
fállele.
J o rd b ru k  och dess b inä- 
r in g a r.
In d u s tr i ,  bergsbrnk 
m . m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  art .
M
an.
K
vinnor.
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A
rbetare.
A
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1
Enkel stöld, 4:de resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  stad .................................................... 2 0 4 — i — — — 4 —
2 P á  landet...............................................
Enkel stöld, 5:te resan eller 
oftare begángen.
9 1 4 2
3 I  stad ........................................................................ 2 — — — — — — — —
4 P á  landet.................................................. ..... . .
Grof stöld eller inbrott, l:sta 
resan.
1
5 I  stad ........................................................................ 5 4 1 0 — i 12 4 — 6 2
tí Pá landet................................................
Grof stöld eller Inbrott, 2:dra 
resan.
114 9 10 9 32 11 8
7 I s t a d ................................................... 18 4 — — 3 — — 7 —
H Pá landet................................................
Grof stöld eller Inbrott, 3:dje 
resan.
10 3 4 2 2
9 I stad . . . ........................................ 7 — — — 1 — — — —
10 P& landet...............................................
Grof stöld eller Inbrott, 4:de 
resan.
8 1 2 2
11 I stad ................................................... 4 — — — — — — 2 —
12 Pá landet................................................
Grof stöld eller Inbrott, 5:te resan 
eller oftare begängna.
4 1 1
13 I stad ....................................................
14 Pá landet................................................ 1 — — — 1 — — — —
S
jelfständiga husbonder, befal- 
hafvare ocb styrm
än.
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Antal sak- 
f&llde.
Jordbrnk ocb desa binä- 
rlngar.
Indnetri, bergsbruk 
m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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Ran, l:s ta  r e s a n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I s ta d  ................................................................... 8 — i — 5 — — — —
2 Pä l a n d e t ..............................................................
U tp r e s s n in g , l.-sta r e s a n .
7
~
i 1 2
_ ~
3 I s t a d  .................................................................... —
4 Pä. l a n d e t ..............................................................
D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
1
“
i
“ “
5 I s t a d  .................................................................... 7 i — — 2 — — — —
6 Pä l a n d e t ..............................................................
M o rd b ra n d .
1 i — — — — i i
7 I  s t a d  .................................................................... 4 2 — — — — — 2 i
8 Pä l a n d e t ..............................................................
B e d r ä g e r i.
10 3 3 — — 2 — — —
9 I  s t a d ................................................................... 1
10 Pä l a n d e t ..............................................................
B r a n d a n s t if ta n  1 sv lk l lg t  sy f te .
11 I  s t a d .................................................................... 1 1 — — — — i — i
12 Pä l a n d e t ............................................... .....
F ö r fa lsk n ln g .
2 1 — i — — — — —
13 I  s t a d .................................................................... 12 — — — 2 — — 1 —
14 Pä l a n d e t ..............................................................
F a ls k m y n tn ln g  o c h  m y n tfö r fa ls k -  
n ln g .
9 3 2 2 i 1
15 I  s t a d  ....................................................................
16 Pä l a n d e t ..............................................................
U tp r ä n g lln g  a f  fa ls k t  m y n t.
8 1 1 — — 3
17 I  s t a d ............................................... ..... 3 1 — — — — — 1 —
18 Pä l a n d e t .............................................................. 9 — — — 3 — — 1 —
hafvare och styrm
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n.
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H andel, sJ5fart, 
t r a n s p o r ta s e n .
A rb e ta re , dag» 
lo n a re  ra. fl. 
o ta n  uppg ifve t 
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Ta be ll 30.
Antal sak- 
föllde.
Jordbruk och desa 
rin  gar.
jlnä- Induetri, bergabrdk 
m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  art .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Bedrägllgt förfarande.
• I s t a d ................................................... 2
2 Pâ l a n d e t ............................................... — — — — — — — — —
3
Stöld, Inbrott aller snatterl frän 
förm an eller kamrat.
I s t a d .................................................... 6
1 PS. landet...............................................
Summa 56 8 115 23 23 134 38 4 78 9
5 Efter afdrag af de personer, som i 
denna summa äro mer än en gâng 
beräknade, nämligen............................ 31 1 3 1 9 1 1 3
6 Â te rstâ r ................................................... 537 114 20 22 125 37 3 75 9
7 Deraf i s tä d e rn a ................................... 246 57 1 2 34 6 1 46 7
8 > pä landet....................................... 291 57 19 20 91 31 2 29 2
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Handel, ajöfart, 
transportvaeen.
Arbet&re, dag- 
lönare m. fl. 
u tan uppgifvet 
aärskildt yrke.
Tjenstebjon fÖr 
personllg 
tjenet.
Kyrko-, atats- och 
kommnnalforvalt- 
ning sam t ufria 
yrken«.
M ilitär.
Fängar.
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bestam d aysael- 
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31. De i l:sta instans for grofva brott âr 1896 sak-
olika slag af
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
F ör b r y t e 1 s e rn  a s a r t .
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff. 
a)
M ä n a d e r . C)
T u k t -
2--3 3--4 4--5 5-- 6 6--9 9 --12
2p«0
K
vinnor.
2p:a
K
vinnor.
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F
K
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wi00o
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Ï00O
2p:d
w
00o
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w
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17
1. Brott mot strafflagen.
Förgrlpelser mot embets- och
tlenstemän.
1 I stad ................................................. 3 i 2
2 Pä l a n d e t ......................... . . 4
Mened.
3 I s ta d ................................................. 2
4 Pä l a n d e t ........................................ 3 i 1
Blodskam eller annat kvalificeradt
lägersmäl.
5 I stad ................................................. -
6 Pä, l a n d e t ........................................ 1 — — — — — — — — — — - — — — —
Kopplerl.
7 I s ta d ................................................. 2 4 — — — — — — — — — — — i — i
8 Pä l a n d e t ....................................... 5 2 i
Mord eller vlljadräp.
0 I s ta d ................................................. 3 2 —
10 Pä l a n d e t ........................................ 15 2 2 i
Dräp utan uppsät att döda.
11 I s ta d ................................................. 4 1
12 Pä la n d e t ........................................ 29 - —
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — a )  La mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc___34—35. 12 ans ou un certain temps plus longue. 36—37.
)  Se anmärkningama till tabellerna N:ria 21 o. 25.
195
fâllde, med speeifikation af bestraffningens art for 
fôrbrytelser. *)
pour erimes devant les tribunaux de l:re instance en 1896.
c ) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc. . . .  — d )  Ans: 1 an, inclusive- 
Pour la vie. — e ) Déstitution (38—39). — f )  Aggravation de la peine d’un prisonnier (40- 41).
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Tabell 31.
F ö r b r y  t e l s e r n a s  a r t .
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
M ä n a d e r
T u i t -
2--3 3--4 4--5 5--6 6--9 9 --12
£
S'
K
vinnor.
£p:a
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
£p:
B
K
vinnor.
Kp:
B
K
vinnor.
£forP
§ÖÖo■1
M
an.
K
vinnor.
£p:B
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B
BOp
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Misshandel.
1 I stad ................................................. 6
2 Pä l a n d e t ....................................... 27 l — — — — — — — — — l — 2 “
Bamamord.
3 I stad ................................................. — 4
4 P& l a n d e t ........................................ — 30
Fosterfördrlfning.
5 1 stad .................................................
6 PS, l a n d e t ....................................... — 1
Väldtägt.
7 I s ta d ................................................. 1
8 Pä l a n d e t ........................................ 3
Falsk anglfvelse.
9 I s ta d ................................................. 1
1 0 Pä l a n d e t ....................................... 1
Enkel stöld, 1:sta resan.
11 I stad .................................................. 8
12 Pä l a n d e t ........................................ 5
Enkel stöld, 2:dra resan.
1 :i I s ta d ................................................. 38 14 l i 5 3 l
14 Pä la n d e t ........................................ 16 1 — — — — — — — — — — l — 1 —
Enkel stöld, 3:dje resan.
15 I s ta d ................................................. 24 8 —
16 Pä l a n d e t ....................................... 6
Enkel stöld, 4:de resan.
17 I s ta d ................................................. 20 4
18 Pä l a n d e t ....................................... 9 1 —
Enkel stöld, 5:te resan eller of-
tare begängen.
19 I s ta d ................................................. 2
20 Pä l a n d e t ....................................... 1
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F ö r  b r y t e l s e r n a s  a r t .
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
T u  k t -
M ä n a d e r
2 - 3 3 -- 4 4 - - 5 5 - - 6 6 - - 9 9 - -12
ssp:D
K
vlnnor.
gp:s
K
vlnnor.
£p:p
w
3.3*0OJ1
2p:p
<
5*3Ojt
£p:p
K
vinnor.
e»:a
K
vinnor.
Kto:p
K
vinoor.
Säp:p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bedrägerl.
1 I  stad . ....................................... l
2 Pä l a n d e t .......................................
Brandanstiftan i svlkllgt syfte.
3 I  s ta d ................................................. l i
A Pä l a n d e t ....................................... 2 i —
Förfalsknlng.
5 I  s ta d ................................................. 12 4 l
6 Pä l a n d e t ....................................... 9 l —
Falskmyntntng och myntförfalsk-
nlng.
7 I  stad .................................................................
a Pä, l a n d e t ....................................... 8
Utprängllng af falskt mynt.
9 I  stad . . . .  ........................ 3 i
L0 Pä l a n d e t .............................. 9
Bankruttbrott.
11 I  stad ................................................................. 2 i — — — — — - — - — — 2 i — —
12 Pä l a n d e t ....................................... 3 — 1 —
Försnlllnlng af allmänna medel.
13 I  s ta d ................................................................. 1
1 4 Pä l a n d e t ........................................
Förbrytelser mot sjölagen.
I 5 I  stad ................................................. 6 — — — 6 — - —
16 Pä l a n d e t .......................................
II. Brott mot straff lagen för
finska militären.
Rymning.
17 I  stad . ............................................. 2
16 Pä landet .......................................
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Tabell 31.
F ö  r b r y  t  e l  s e r  n  a  s a r t .
A
ntal sakfällde.
ü
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►T
HS
T u k  t -
M  ä n  a d e r
2—3 3-- 4 4 - - 5 5 -- 6 6--9 9 - -12
K
s!
K
vinnor.
gp:
a
K
vinnor.
gPiD
K
vinnor.
gp:
p
w
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a
0O71
gp:p
K
vinnor.
.gp:B 5*0
0
gp:p
K
vinnor.
gp:0
H<
D*
0O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Väld, misshandel eller hot mot
förman.
1 I  s t a d ........................................................ 2
2 P ä  l a n d e t .............................................
Väld, misshandel eil. hot mot post-
karl, patrull eller vederllke.
3 I  s tad  ........................................................ 2
4 PS, l a n d e t .............................................
Bedrägllgt förfarande.
5 I  s t a d ......................................................... 2
6 P ä  la n d e t .............................................
Stöld, Inbrott eller snatterl frän
förman eller kamrat.
7 I  s t a d ........................................................ 6
8 P ä  l a n d e t .............................................
Summa 568 115 2 i 3 — — — 1 — 1 — 87 14 27 6
g E f te r  a fd rag  a f  de perso n er, som i
denna sum m a ä ro  m er än en  gäng
beräk n ad e , n ä m l i g e n ....................... 31 1
Ä te r s tä r ................................................................. 537 114 2 i 3 — — — 1 — 1 — 87 14 27 6
10 D e ra f i s t ä d e r n a .................................. 246 57 58 11 12 4
l i i  pä la n d e t .................................. 291 57 2 i 3 — — — 1 — 1 — 29 3 15 2
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32. Antalet a f de i l:sta instans âr 1896 for grofva brott sakfâllda personer, 
af dessa brott samt om ifrâgavarande personers âlder, civilstând,
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1896, antérieurement punis pour
Traduction des rubriques.
Col.. 1. Nature des crimes. I. In fr a c t io n s  p r é v u e s  p a r  le  code p é n a l. 1. Infractions contre les autorités publiques.
6. Coups et blessures volontaires. 7. Infanticide. 8. Dénonciation fausse. 9—13. Yol simple, l:re fois—5:me fois, ainsi- 
20. Recel des biens volés. 21. Incendie volontaire. 22. Tromperie. 23. Falsification. 24. Contrefaction ou falsification 
des individus condamnés pour crimes de différantes éspèces . . . .  reste (29). 30. Dans les villes. 31. A la campagne. 
(3). — b ) Crimes et délits pour lesquels antérieurement punis (4—32). 4. Infractions contre les autorités publiques. 5. 
Homicide par imprudence. 10. Coups et blessures volontaires. 11. Recèlement ou supprimation de part. 12. Violation 
fois ou récidive ultérieure. 21. Détournement des objets confiés. 22. Rapine. 23. Recel des biens volés. 24. Autre 
fausse. 27. Fausse monnaie. 28. Détournement des fonds publiques. 29. Possession illicite des crochets. 30. Désertion. 
cluBivement) . . . .  42. Sans indication. 43—61. Voir les col. 6—43 du tableau N:o 28.
Anm. Siffrorna inom parentes angifva brott, för hvilka personer sakfàllts samtidigt som dem âdômts strafi
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hvilka fôrut varit fôr svârare fôrbrytelser straffade, med uppgift om arten 
kristendomskunskap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvilkor.
crimes ou délits, avec indication de la nature de ces infractions, ainsi que de l’âge, 
d’instruetion et des conditions de fortune des condamnés.
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2. Faux serment. 3. Proxénétisme. 4. Assassinat et meurtre volontaire. 5. Meurtre sans intention de donner la mort, 
que récidive ultérieure. 14—18. Yol grave ou effraction, Dre fois—5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 19. Rapine, 
de monnaie. 25. Mise en circulation de fausse monnaie. 26. Banqueroute criminelle. 27. Total. 28. Défalcation faite 
— a ) Nombre des individus condamnés pour crimes et antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes 
5. Faux serment. 6. Adultère. 7. Proxénétisme ou prostitution. 8. Meurtre sans intention de donner la mort. 9. 
de la paix. 13. Viol. 14. Dénonciation fausse. ¡5. Attentat à l’honneur. 16. Petit vol. 17—20. Vol, l:re fois—4:me 
occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. 25. Tromperie. 26. Falsification ou utilisation d’une atteste 
31. Total des crimes ou délits. — c )  Age des condamnés (32—42). 32. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (ex-
fôr annan grof fôrbrytelse af svârare beskaffenhet. — Jmfr anmârkningen till tabell N:o 25.
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33. Antalet af i l:sta instans âr 1896 for rân eller tjufnadsbrott sak- 
jemte uppgift om antalet af dessa tidigare âdômda straff oeh 
personers âlder, eivilstând, kristendomskun-
N ombre des individus condamnés en 1896 pour rapine ou pour vol qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
Forbrytelsernas art.
Antal sakfällda per- 
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Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois. 6—9. Vol grave et effraction, 
14. Dans les villes. 15. A la campagne. — a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: 
ont été punis antérieurement pour rapine ou vol. — c) L ’année où une peine dernièrement a été 
condamnés (17—24). 17. De 15 ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus, 
d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 28.
Anmärkning. Siffran (1) anger ett brott, för hvilket en man sakfâllts samtidigt som honom
2 1 3
fâllda personer, hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott straffade, 
orh âret, dâ straff senast âdômts, àfvensom om ifrâgavarande 
skap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvilkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ees peines antérieure- 
été édictée; enfin l’âge, l’état oivil etc. des individus condamnés.
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